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ABSTRACT
T his d i s s e r t a t i o n  i s  devo ted  to  a  demographics a n a ly s is  o f  s e le c te d  
a s p e c ts  o f  C hinese-A ssert cans in  th e  U n ited  S ta te s*  The purpose o f  th e  
s tu d y  i s  tw o-fo ld*  ( l )  s y n th e s iz in g  the  m a te r ia ls  co n cern in g  th e  econom ic, 
s o c i a l ,  and le g a l  a s p e c ts  o f  Chinese im m igra tion  to  th e  U nited  S t a t e s ,  
and (2 ) a n a ly z in g  c e r t a in  dem ographic c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  C h in ese - 
American p o p u la t io n . S tu d ie s  o f  th i s  n a tu re  a re  s i g n i f i c a n t  in  t h a t  
th e y  w i l l  n o t  o n ly  add to  th e  s to c k  o f  our dem ographic knowledge o f  th e  
im m igrant group h a in g  s tu d ie d ,  b u t a l s o  th e y  w i l l  have th e  p r a c t i c a l  
v a lu e  o f  s e rv in g  a s  groundwork upon w hich a c c u l tu r a t io n  s tu d ie s  o f  th e  
same group may develop* C o n sidering  th e  f a c t  t h a t  n e i th e r  sy s te m a tic  
s tu d ie s  o f  th e  C hinese-A m erican p o p u la tio n , n o r com prehensive i n v e s t i ­
g a tio n s  o f  a c c u l tu r a t io n  o f  C hinese have been made, t h i s  d i s s e r t a t i o n  
may se rv e  a double  purpose*
The m ethodology fo llow ed  in  t h i s  s tu d y  i s  b o th  h i s t o r i c a l  and de­
m ographic, a  com bination  o f  methods w hich , th e  w r i te r  b e l i e v e s , i s  m ost 
a p p ro p r ia te  f o r  th e  p re s e n t  study* A cco rd in g ly , th e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  
s tu d y  in v o lv es  a  h i s t o r i c a l  rev iew  o f  C hinese im m igration  to  the  U n ited  
S ta te s  d u rin g  th e  p a s t  c e n tu ry  in  l i g h t  o f  economic c o n tr ib u t io n s ,  
s o c ia l  s ig n i f ic a n c e ,  and le g a l  im p lic a t io n s ;  th e  second p a r t  i s  devo ted  
to  a  com prehensive a n a ly s is  o f  the  C hinese-A m erican p o p u la tio n  in  term s 
o f  n u m erica l and g e o g ra p h ic a l d i s t r i b u t i o n ,  re s id en e e  and n a t i v i t y ,  age 
and s e x ,  m a r i ta l  s t a t u s ,  e d u c a tio n a l s t a t u s ,  and o c c u p a tio n a l s ta tu s *
In  the  t h i r ty - y e a r  p e r io d  betw een 1850 and 1880, d u rin g  which th e  
f r o n t i e r  economy f lo u r is h e d ,  e a r ly  C hinese im m igrants p layed  d i f f e r e n t
ix
m ajor ro le s  a s  m in e rs ,  r a i l r o a d  b u i ld e r s , tu le - la n d  w o rk e rs , a g r i c u l t u r i s t s , 
e t c .  th ro u g h o u t the  W estern S t a t e s .  A lthough th e y  were f i r s t  welcomed 
and l a t e r  t o l e r a te d  because  o f  a c u te  sh o rta g e s  o f  la b o r , a  f e e l in g  o f  
o p p o s it io n  to  them soon began to  d ev e lo p , r e s u l t i n g  from th e  in te r a c t io n  
o f  C a l i fo rn ia  la b o r  and p a r ty  p o l i t i c s .  B e s id e s , th e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
and eeonomic c o n d itio n s  in  C a l i fo rn ia  d u rin g  th a t  tim e were v e ry  
fa v o ra b le  to  th e  b reed in g  and n u rs in g  o f  t h i s  a g i t a t i o n .
th e  a n ti-C h in e se  movement, a s  a  r e s u l t  o f  th e se  s u b je c t iv e  and ob­
j e c t i v e  f a c t o r s ,  found e x p re ss io n  in  r i o t s ,  p h y s ic a l  p e rs e c u tio n  and 
in t im id a t io n ,  e t c . , and u l t im a te ly  in  th e  c la s s  o r ra c e  l e g i s l a t i o n  con­
t r o l l i n g  C hinese im m igration  on b o th  s t a t e  and n a t io n a l  l e v e l s .  The 
form er l e g i s l a t i o n  to o k  two common forms -  ta x a t io n  o f  v a r io u s  k in d s  and 
d e n ia l  o f  p o l i t i c a l ,  econom ic, and even e d u c a tio n a l p r iv i l e g e s .  The 
l a t t e r  was c h a ra c te r iz e d  by a s e r ie s  o f  r e s t r i c t i v e  and e x c lu s iv e  
m easu res , th e  most n o ta b le  ones b e in g  th e  Chinese E x c lu sio n  A cts  o f  1882, 
1892, and 1902. C onsequen tly , Chinese la b o re rs  were n o t on ly  b a rre d  
from  coming to  t h i s  c o u n try , b u t were a l s o  d en ied  c i t i z e n s h ip .  W ith the  
passage o f th e  Im m igration A ct o f  1924, even C hinese w ives o f American 
c i t i z e n s  were ex c lu d ed . The C hinese ban was k e p t u n l i f t e d  u n t i l  1943, 
when an  an n u a l quota  o f  100 was as e ig n e  d to  the  C h in ese .
The dem ographic tre n d s  o f  th e  C hinese-A m erican p o p u la tio n  can be b e s t  
u n derstood  i f  th ey  a re  broken down in to  fo u r  p r in o ip a l  s ta g e s ,  a com­
p reh en siv e  c l a s s i f i c a t i o n  c a r e f u l ly  worked o u t by th e  w r i t e r .  This 
c l a s s i f i c a t i o n  d i f f e r s  from  o th e rs  t h a t  have p re v io u s ly  been a v a i la b le  
in  t h a t  th e  tre n d s  o f  Chinese Im m igration  and th e  d i s t r i b u t i o n  and grow th
o f  th e  C hinese-A m erican p o p u la tio n  a re  e q u a lly  em phasised and f u l l y  
r e p r e s e n te d ,  th e se  s ta g e s  a r e :  ( l )  th e  p io n e e r  s ta g e ,  up to  1850$
(2) th e  p rim ary  s ta g e ,  from 1851 to  1880j (5) th e  t r a n s i t i o n  s ta g e ,  
from  1881 to  1920; and (4) th e  r e d i s t r i b u t io n  s ta g e ,  from 1921 to  th e  
p r e s e n t .
The im pact o f  a n ti-C h in e se  a g i t a t i o n  and C hinese e x c lu s io n  l e g i s ­
l a t i o n  mas n o t  on ly  r e f l e c t e d  in  th e  number o f  C hinese a r r i v a l s  in  th i s  
c o u n try , b u t  a ls o  in  th e  num erica l and geograph ic  d i s t r i b u t i o n ,  as  v e i l  
a s  in  th e  co m p o sitio n , o f  the  Chinese p o p u la tio n  in  th e  U nited  S t a t e s .
F or in s ta n c e ,  d u rin g  th e  p rim ary  s ta g e ,  from 1851 to  1880, th e re  was an 
upward tre n d  in  th e  number o f b o th  C hinese a r r i v a l s  and r e s i d e n t s . I t  
mas d u rin g  t h i s  s ta g e  t h a t  a co n tin u o u s in f lu x  o f  C hinese in to  t h i s  
c o u n try  mas o b se rv ed . Because o f  th e  a v a i la b le  economic o p p o r tu n i t ie s  
and th e  g eo g rap h ic  lo c a t io n  o f  th e  P a c i f i c  a r e a ,  more than  SO p e rc e n t 
o f  th e  t o t a l  C hinese p o p u la tio n  m s  c o n ce n tra te d  th e r e ,  p a r t i c u l a r l y  
in  C a l i f o r n ia .  W ith th e  passage o f  the  f i r s t  E x c lu s io n  A ct (1882) and 
su b sequen t l e g i s l a t i o n ,  however, a d i f f e r e n t  dem ographic p ic tu r e  o f  the  
C hinese was seen  during  th e  n e x t fo r ty - y e a r  p e r io d , the  s ta g e  o f  t r a n s i ­
t i o n .  As i s  im p lied  by i t s  name, t h i s  was a p e r io d  o f  ad ju s tm en t and 
re a d ju s tm e n t r e s u l t in g  from the  C hinese ex c lu s io n  l e g i s l a t i o n  and economic 
c o m p e titio n , l o t  on ly  d id  C hinese a r r i v a l s  and r e s id e n ts  d ec rea se  from 
one decade to  th e  n e x t ,  b u t the  C hinese were a ls o  com pelled to  co n fin e  
t h e i r  econom ic a c t i v i t i e s  to  c e r t a in  n o n -co m p e titiv e  f i e l d s ,  p r im a r i ly  
o f  a '’p e rso n a l s e r v ic e ” n a tu re .  The p ro cess  o f  u rb a n is a t io n  among the  
C hinese was th u s  g r e a t ly  a c c e le r a te d ,  and in c re a s in g  p ro p o rtio n s  o f
x i
C hinese were found in  th e  M iddle A t l a n t i c ,  Sew E ngland, and H orth  
C e n tra l  S ta te s  w ith  th e  passage  o f  years*  M oreover, s in c e  Chinos© 
la b o re rs  were n o t a llow ed  to  b r in g  in  t h e i r  w iv e s , th e  o r ig i n a l  extrem e 
la c k  o f  b a lan ce  betw een th e  sexes among th e  C hinese p o p u la tio n  was 
f u r th e r  in te n s i f ie d *
((A fter a  long  p e r io d  o f  tra n s it!o n ^ w h ic h  la s t e d  fo r  f o r ty  y e a r s ,)  ) 
C hinese im m igration  and th e  d i s t r i b u t io n  o f  the  C hinese p o p u la tio n
f i n a l l y  evo lved  in to  t h e i r  l a t e s t  s t a g e ,  th e  s ta g e  o f  r e d i s t r i b u t i o n ,
j
from 1921 to  th e  p re sen t*  fu r in g  th i s  p e rio d  th e re  has been an in c re a s e  
in  th e  number o f  the  C hinese-A m erican p o p u la tio n . This was no doubt a 
l o g ic a l  outcome o f  a h ig h e r  p e rcen tag e  o f n a t iv e -b o rn  C hinese and a more 
un ifo rm  d i s t r i b u t i o n  betw een th e  sexes during  th e se  years  * y The u rb a n is a ­
t io n  p ro cess  among C hinese-A m ericans was even more in t e n s i f i e d  d u rin g  
t h i s  p e r io d . In  1940, C hinese u rb a n ite s  amounted to  90 .6  p e rc e n t o f  the 
t o t a l  p o p u la tio n . About th r e e - f o u r th s  o f  the  t o t a l  Chinese p o p u la tio n  
■were c o n ce n tra te d  in  the  P a c i f ic  and M iddle A t la n t ic  S ta t e s .  Mew York 
S ta te  ranked n e x t to  C a l i fo rn ia  in  th e  number o f Chinos©.)
The 1940 Census f u r th e r  showed th a t  the  Chinese p o p u la tio n  was m ost 
c o n c e n tra te d  in  th e  age groups from 35 to  44 and from 15 to  19. Among 
th e  a d u l ts  o f  bo th  sexes th e re  were more m arried  than  s in g le  p e rso n s .
The median numbers o f  schoo l y e a rs  com pleted were 3 .3  and 5 .6 fo r  the 
Chinese ru ra l- f a rm  and urban p o p u la tio n s , re s p e c tiv e ly *  S e rv ice  w orkers 
were s t i l l  predom inant among the  Chinea©-American p o p u la tio n , c o n s t i tu t in j  
3 0 .0  p e rc e n t o f  a l l  persons 14 y e a rs  o f  age and over g a in f u l ly  employed*
A fte r  co n s id e rin g  b o th  p o s i t iv e  and n eg a tiv e  f a c to r s  such a s  immigra
x i i
n a tu r a l  in c r e a s e ,  a s s im i la t io n ,  e t c . , r e l a t i v e  to  th e  fu tu re  tre n d s  o f  
th e  C hinese-A m erican p o p u la tio n , th e re  i s  good re a so n  to  b e l ie v e  th a t  
th e re  could  be some in c re a s e  in  th e  n e x t  decade o r  so* P ro b ab ly , how ever, 
no s u b s t a n t i a l  in c re a s e  o r  d ecrease  w i l l  occur* b e s id e s ,  u n le s s  a  f r e e  
p a r t i c ip a t io n  o f  C hinese-A m erleans in  th e  econom ic l i f e  o f  th e  la r g e r  
coTRisunity i s  e f f e c t e d ,  th ey  w i l l  co n tin u e  to  be p redom inan tly  an u rban  
group*
x i i i
CHAPTER I  
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G en era l s ta te m e n t o f  the  problem * In  a c o l le c t io n  o f  essay® de­
v o ted  to  fo re ig n  in f lu e n c e s  in  American l i f e ,  David F . Bowers, th e  e d i t o r ,  
makes th e  fo llo w in g  in tr o d u c to r y  rem arks "The o r ig in  and grow th o f  th e  
U n ited  S ta te s  r e p re s e n t  one c h a p te r  in  th e  h is to r y  o f  a g r e a t  m igration*"* ' 
In d eed , no o th e r  modern n a t io n  has e v e r b ro u g h t w ith in  h e r  p o p u la tio n  a s  
many d iv e rs e  s to c k s  a s  has th e  U n ited  S ta te s *  In  a d d i t io n  to  re p re se n ­
t a t i v e s  o f  m ost o f  th e  predom inant European e th n ic  g ro u p s , whose m ig ra to ry  
movements to  t h i s  co u n try  o rig inated  a s  e a r ly  a s  th e  s ix te e n th  c e n tu ry , a 
number o f  m inor ra c e s  o f  A frica n  and A sian  o r ig in  w ere, w ith  th e  passage 
o f  y e a r s ,  added to  th e  American p o p u la tio n .
Sociologically  sp ea k in g , m ig ra tio n s  l ik e  th e se  in v o lv e  th e  t r a n s -  
p lan ta ticn  o f  id e a s  and i n s t i t u t i o n s  a s  w e ll  a s  th e  movement o f  p e rso n a  
A ccord ing  to  Emory S . Bogardus and Jerome D av is, *A m ig ra to ry  p e rso n * •• 
i s  more th an  f l e s h  and b o n es , more than  c lo th e s ,  a bundle on h is  b ack , and 
a s a tc h e l  in  h is  hand — he i s  a  c u l tu re  medium, and a p a r t  o f  a l l  human 
l i f e  t h a t  has p receded  him* In  one sen se  he i s  an  e m ig ra n t, t r y in g  to  
g e t  sway from some th in g ;  from a n o th e r  v ie w p o in t, he i s  an  im m igrant, 
t r y in g  to  g e t  in to  new s i tu a t io n s * " 2 S ince  t h i s  i s  s o , s tu d ie s  in  th e
^David F . Bow ers, F o re ig n  In f lu e n c e s  in  Am erican L ife  (P r in c e to n : 
P r in c e to n  U n iv e rs ity  P re s  a , 1944), p = 3 *
2Emory S . Bogardus and Jerome D av is, Im m igration  and Race A tt i tu d e s  
(B oston : B. C. H eath and Co*, 1928), p* 3*
1
2s o c ia l  p ro c e sse s  among im m igrant groups , e s p e c ia l ly  those  groups in  th e  
U n ited  S t a t e s , n a tu r a l l y  become p e r t in e n t  and im portan t*  Such, s tu d ie s  
a re  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  f o r  th e  u n d e rs tan d in g  o f  th o se  groups whose 
r a c i a l  o r c u l tu r a l  backgrounds a re  n o t s im i la r  to  th e  p re v a i l in g  ty p es  
in  th e  la r g e r  community, a s  i s  ev idenced  by s e v e ra l  s a l i e n t  s tu d ie s  made 
o f  t h i s  su b je c t* ^
A nalyses o f  th e  s o c ia l  p ro c e sse s  o f im m igrant g ro u p s , im p o rtan t a s  
th ey  a r e ,  can be much more s u c c e s s fu l ly  c a r r i e d  o u t w ith  a  com plete and 
thorough  knowledge o f  th e  human e lem ents com prising  the  group be in g  
s tu d ie d *  Take C hinese im m igrants in  th e  U nited  S t a t e s ,  f o r  in s ta n c e *
One may pu zz le  ov er th e  con tinuous flow  o f  numerous m a rr ia g e a b le , male 
C hinese im m igrants o r even C hinese-A m erloans to  t h e i r  C hinese home tow ns, 
e s p e c ia l l y  d u rin g  th e  e a r ly  s ta g e s  o f  Chinese im m igration  to  t h i s  country*  
As soon a s  one ta k e s  n o te  o f  th e  h ig h  sex  r a t i o  e x i s t in g  in  th e  Chines©- 
American p o p u la tio n , how ever, h© r e a l i s e s  t h a t  such  a  home-bound t r a f f i c  
among th e  C hinese i s  n o th in g  more th an  norm al and r a t io n a l*  In  c e r t a in  
dem ographic f a c to r s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  the Chinese-Amerlo&n p o p u la tio n , 
one may see  a  b a s is  f o r  t r a i t s  im puted to  the  Chines©, such  as co nserva­
tis m , c la n n ish n e ss , and the  l i k e ,  and one may b e t t e r  u n d e rs tan d  th e  ty p ic a l  
s o c ia l  o rg a n is a t io n  o f  th e  Chinese-Am orloan community*
Purpose and scope o f  th e  s tu d y * A su rv ey  o f  th e  l i t e r a t u r e  re v e a ls
3
These s i g n i f i c a n t  g e n e ra l works in c lu d es  W illiam  I* Thomas and 
F lo r ia n  in a n ie c k i ,  The P o lis h  P easan t in  Kurope and Aiaarlea (Boston* The 
Sorham P r e s s ,  1913)] Louis % 'irth , th e  S h e tto  (C hioago* U n iv e rs ity  o f  
C hicago P r e s s ,  1928)j R obert S * Park  and -H erbert A. M i l le r ,  Old World 
T r a i t s  T ran sp lan ted  (Chicago* U n iv e rs ity  o f  Chicago P r e s s ,  19&&Jj and 
Henry P r a t t  F a i r c h i ld ,  Im m igration  Backgrounds (Hew York* J* W iley and 
S ons, 1927)*
3t h a t  n o t  many com prehensive s tu d ie s  o f  the a a c u l tu r a t io n  or a s s im i la t io n  
o f  Chine so -Aster le a n s  have so f a r  been m a d © N o w ,  & c en tu ry  a f t e r  th e  
C hinese in f lu x  began5nthe 1850*s ,  th e  tim e i s  r ip e  fo r  such  e x te n s iv e  i n ­
v e s t ig a t io n s *  The w r i t e r  w ishes to  p a r t i c ip a t e  in  th e se  in v e s t ig a t io n s  
f o r  y e a rs  to  come. S in ce  th e  p re s e n t  s tu d y  has the d u a l prugose o f  ( l )  
s y n th e s is in g  th e  m a te r ia ls  concern ing  the  econom ic, s o c i a l ,  and le g a l  
a s p e c ts  o f  C hinese im m igra tion  to  th e  U nited  S t a t e s ,  and (2) a n a ly z in g  
c e r t a in  dem ographic c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  Chinese-'Am erican p o p u la tio n , i t  
may se rv e  a s  a  s o r t  o f  groundwork upon which l a t e r  more e x te n s iv e  in v e s ­
t ig a t io n s  may be develo p ed . Being a p io n e e r  work o f  i t s  k in d , t h i s  s tu d y  
i s  l im ite d  t o ,  a s  i t s  t i t l e  im p lie s , an a n a ly s is  o f  s e le c te d  a s p e c ts  o f  th e  
C hinese-A m erican p o p u la tio n . No a tte m p t i s  made to  in v e s t ig a te  in  t h e i r
i
e n t i r e t y  e i t h e r  th e  dynamics o f  m ig ra tio n  o r  th e  v i t a l  p ro c e s s e s .
M ethodology and o rg a n is a t io n * The m ethodology fo llow ed  in  th i s  
s tu d y  i s  b o th  h i s t o r i c a l  and dem ographic, a com bination  o f  methods w hich, 
t h i s  w r i t e r  b e l ie v e s ,  i s  most a p p ro p r ia te  fo r  th e  p re s e n t  s tu d y . For 
in s ta n c e ,  th e  unusual c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  C hinese-A m eriean p o p u la tio n  
w ith  reg a rd  to  age and s e x , g e o g ra p h ica l d i s t r i b u t i o n ,  e t c . ,  a r e ,  as w i l l
*Sig n i f l e a n t  s tu d ie s  or g e n e ra l acco u n ts  o f  th e  a c c u l tu r a t io n  o f  C hinese 
in c lu d e s v£hing-C hao Wu, C hinatow ns; A Study o f  Sym biosis and A s s im ila t io n , 
unpub lished  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs i ty  o f  Chicago, 1928| d la ro n c e  C lic k , 
The C hinese M igrants in  H aw aii: A S tudy in  Aceoam odation,  un p u b lish ed  Fh.D* 
d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs i ty  o f  C hicago, 1938j 1 Hsuan J u l ia  Chen, The C hinese 
Community in  New York, 1920-4 0 ; A S tudy in  C u ltu ra l  A d justm en t, unpu b lish ed  
£h.t}. d i s s e r t a t i o n ,  Amer ic an  IJn iv e  r  e i  ty  ,"T942; a rdeeLow e', Fa th e  r  and 
G lo rio u s  D escendant (New York: L i t t l e  Brown and C o ., 1942)j Corner CT*Toh, 
C u l tu ra l  C o n f l ic ts  o f  Am ericans o f  Chinese A n ces try  o f  P h i la d e lp h ia , un - 
p u b lish e d  P h 3 *  d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f ^ennaylvanisTTnrsTSi EJavid Te- 
v/Chao Cheng9 A o e u ltu ra tlo n  o f  the  Chinese in  th e  U nited  S t a t e s , A P h ila d e lp h ia  
S tad y  (Foochow* 'She Fukien ^ K r is t ia n  U n iv e rs i ty  P r e s s ) ,  1948s Rose HSum ii©e, 
^The Growth and D ecline  o f  Chinese Communities in  the  Rocky M ountain R eg ion , 
unpub lished  ^h .D . d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs ity  o f  C hicago, 1948.
4be seen  l a t e r ,  n o th in g  more th an  th e  h i s t o r i c a l  s eq u e ls  o f  C hinese 
im m ig ra tion  to  t h i s  c o u n try . A ccordingly*  t h i s  s tu d y  i s  d iv id e d  in to  
two p a r t s :  h i s t o r i c a l  and demographic* The form er in v o lv e s , a s  w i l l  be 
shown in  C h ap te r I I ,  a  h i s t o r i c a l  rev iew  o f C hinese im m igration  to  the  
U n ited  S ta te s  d u rin g  the  p a s t  c e n tu ry  in  l i g h t  o f  econom ic c o n tr ib u tio n s *  
s o c i a l  s ig n i f ic a n c e ,  and le g a l  im p l ic a t io n s , w ith  e q u a l em phasis upon 
s u b je c t iv e  and o b je c t iv e  f a c to r s  invo lved  there in*®  The second p a rt*  
in c lu d in g  C h ap ters  I I I  th rough  V, i s  devoted  to  a  com prehensive a n a ly s is  
o f  th e  Chinese-A nterican p o p u la tio n  in  term s o f n u m erica l and g e o g ra p h ic a l 
d is t r ib u t io n *  re s id e n e e  and n a t iv i ty *  age and s e x ,  m a r i ta l  s t a t u s ,  
e d u c a tio n a l s t a t u s ,  and o c c u p a tio n a l s ta tu s *  The in te r r e la t io n s h ip s  
betw een th e se  two p a r ts  ha vs been  s t r e s s e d  th ro u g h o u t th e  e n t i r e  study*
Mot on ly  i s  th e  in t e r p r e t a t i o n  o f dem ographic f e a tu re s  based  on h i s t o r i c a l  
e v id e n c e , b u t  th e  v e r i f i c a t i o n  o f  the  l a t t e r  i s ,  in  tu r n ,  found In  
s t a t i s t i c a l  d a ta .
S ince th e  m a jo r ity  o f  those  who w i l l  make use o f  th e  p re s e n t  s tu d y  
in  co n n ec tio n  w ith  t h e i r  r e la te d  re s e a rc h  w i l l  have made them selves 
f a m i l ia r  w ith  th e  dem ographic term s and p r in c ip le s  in v o lv ed  in  t h i s  w ork, 
to g e th e r  w ith  th e  g e n e ra l demographic tren d s  in  th e  U nited  S ta te s  in  g e n e r a l ,
s
and  in  moat Am erican m in o r ity  groups in  p a r t i c u l a r ,  no a tte m p t i s  b e in g  
made to  d e fin e  and d is c u s s  them. I t  may, however, be observed th a t  such 
term s aa * Chine ae-A »eri c a n s ,1* " th e  C hinesa-A m erican p o p u la tio n ,"  "C hinese
fiS ere  th e  w r i t e r  fo llo w s W illiam  I .  Thomas* double n a tu re  th e o ry  o f 
s o c ia l  cause which was s ta t e d  aa  fo llo w s : A s o c ia l  cause canno t be sim ple  
l ik e  a  p h y s ic a l  cause b u t i s  compound and m ust ino lude  b o th  an o b je c t iv e  and 
a s u b je c t iv e  e lem en t, a v a lu e  and an  a t t i tu d e *  See The P o ll  eh P e a sa n t, p* 38*
5in  th e  S u ite d  S t a t e s o r  ev en , a t  t im e s , the  word "C hines© ,w s t e * ,  have 
been in te rc h a n g e a b ly  u sed  acco rd in g  to  w hat seemed a p p ro p r ia te  in  th e  
r h e to r i c a l  s e n s e •
The d a ta  and t h e i r  l i m i t a t i o n s . T his s tu d y  has drawn a l l  i t s  
p rim ary  d a ta  from th e  M alted S ta te s  C ensus, supplem ented by s t a t i s t i c s  o f  
im m igration* I t  i s  t r u e  t h a t  s t a t i s t i c a l  s ta te m e n ts  concern ing  e a r ly  
C hinese im m igrants and p re s e n t  Chines©-Americans a r e  n o t  o n ly  r a r e  and 
frag m en ta ry , h u t  a ls o  a t  tim es c o n tra d ic to ry  and ov erlap p in g *  However, 
th e  w r i t e r  has done h is  b e s t  to  c o n s u lt ,  w ith in  th e  l im i t s  o f t h i s  s tu d y , 
a l l  a u th e n t ic  p u b lish e d  d a ta  t h a t  a re  a v a i la b le  to  him* N e v e r th e le s s , a  
n o t ic e a b le  number o f  s t a t i s t i c a l  d i s to r t i o n s  s t i l l  rem ains* For in s ta n c e ,  
th e  f r e q u e n t  s h i f t i n g  in  th e  census c l a s s i f i c a t i o n  o f  C hinese made i t  
d i f f i c u l t  to  make a c h ro n o lo g ic a l com parison from  on© decade to  th e  n e x t 
in  many r e s p e c t s F u r t h e r ,  d e fe c ts  in  r e p o r ts  to  en u m era to rs , a lth o u g h  
a common phenomenon among a l l  g ro u p s ,^  a re  p ro b ab ly  more p re v a le n t  in  th e  
case o f  th e  Chinese-Acuerican p o p u la tio n *  As was s ta t e d  in  t i e  1920 
C ensus, " S t a t i s t i c s  as  to  th e  n a t i v i t y  o f  the  Chines®** *are in& eeurate  to  
some e x te n t ,  fo r  th e  reaso n  t h a t  a c o n s id e ra b le  number o f  C hinese r e p o r t
For in s ta n c e , the  Chines© p o p u la tio n  was f i r s t  s e p a ra te ly  enum erated 
in  th e  Census o f  1860. However, in  th e  n e x t C ensus, t h a t  o f  1870, th e  
C hinese and 56 Jap an ese  mere grouped to g e th e r .  In  th e  Census o f  1880,
Chinese were p laced  in  th e  c a te g o ry  o f 'o t h e r  c o u n t r i e s ,n as  d is t in g u is h e d  
from th e  European groups* M th  the  in tr o d u c tio n  o f  the  c l a s s i f i c a t i o n  o f
** co lo red  persons** in  1890, C hinese were grouped under t h i s  head ing  a lo n g  
w ith  N egroes, J ap a n e se , and c iv i l i z e d  In d ia n s , In the 1900 cen su s , C hinese 
were s e p a r a te ly  r e tu rn e d ,  b u t wore ag a in  combined w ith  Japanese  and In d ian s  
in  th e  n e x t cen su s , t h a t  o f  1910* A f te r  1920 C hinese became a s e p a ra te  group ,
T k lly n  A bbo tt Young, A D iscu ssio n  o f  Age S t a t i s t i c s , B u i. 13, Bureau 
o f  C ensus, 1904? P* K* Whelp to n , Needed To pu la  t  ion  Research (L a n c a s te r , Pa*s 
The S c ien ce  P re ss  P r in t in g  C o ., 1938), pp . 21 -23 j T. Lynn Sm ith and Homer L, 
H i t t ,  "The M issta tem en t o f  Women's Ages and th e  V i ta l  In d ex es,"  M atron, 
I n te r n a t io n a l  Review o f  S t a t i s t i c s , Deo* 31 , 1939, p p . 106-107*
6th em selves a s  n a t iv e s  o f  t h i s  co u n try  when in  f a c t  th ey  a re  o f fo re ig n  b i r t h * ”*® 
B e s id e s , th e  tendency  fo r  r e p o r te r s  to  r e p o r t  a h ig h e r  o c c u p a tio n a l s t a tu s  
th a n  th e y  a re  a c tu a l ly  engaged in ,  a g a in  a p r a c t ic e  common to  o th e r  g ro u p s , 
i s  a l s o  l i k e l y  to  be e x h ib i te d  among C hines© -A m ericans.^ F in a l ly ,  e rro n eo u s  
r e p o r t in g  may som etim es have i t s  o r ig in  in  m isco n cep tio n s  o r s u sp ic io n  on 
th e  p a r t  o f  C hinese-A rsericans and language d i f f i c u l t i e s  on th e  p a r t  o f  
em anera to rs*  Above a l l  th e s e ,  how ever, a c c o u n t sho u ld  a l s o  be tak en  o f  th e  
f a c t  t h a t  a  c o n s id e ra b le  number o f Chinese have been smuggled in to  t h i s  
co u n try  from tim e to  t i a e * ^  n e v e r th e le s s ,  th e  g e n e ra l v a l i d i t y  o f th e  
d a ta  p re se n te d  in  t h i s  s tu d y  can h a rd ly  be thus e n t i r e l y  d is to r te d *  In  th e  
words o f  Sdmond B urke, "F a c ts  a re  to  th e  mind th e  same th in g  a s  food to  
th e  human body* On th e  due d ig e s t io n  o f  f a c ta  depends th e  s t r e n g th  and 
wisdom o f  th e  one , J u s t  a s  v ig o r  and h e a l th  o f  th e  o th e r* ” ^  fh u s , to  
th e  i n t e l l i g e n t  r e a d e r ,  t h i s  c a u tio n  may ap p ea r su p erflu o u s*
^ F if te e n th  Census o f  th e  U nited  S t a t e s , P o p u la tio n , V o l* £ , p , 8.
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Homer C. Loh, op* e l t * , C hapter 6*
^C hing -C hao  Wu, op* c i t . , pp. I l l  f 'f .
^■^Cited in  C lin to n  S toddard  B u rr , A m erica* s Race H e ritag e  (Hew Yorks 
The n a t io n a l  H is to r ic a l  S o c ie ty , 1922), p . 537*
CHAPTER I I
A CENTURY OF CHINESE IMMIGRATION TO THE UHITED STATES
The C hinese a r e  by t r a d i t i o n  a s e t t l e d  p e o p le . They ar© p re ­
dom inantly  a g r i c u l t u r a l , a t ta c h e d  to  th e  s o i l  th e y  t i l l ,  and c o n te n te d  
to  rem ain "where t h e i r  h a b i ts  and a f f e c t io n s  have deep ro o ts*  The 
C hinese governm ent, by fo llo w in g  a p a ss iv e  c o lo n iz a t io n  p o lic y  which 
s ta n d s  " in  no g e n e tic  co n n ec tio n  w ith  th e  e v o lu tio n  o f  w hat a re  c a l le d  
th e  modern o r  o c c id e n ta l  system s o f  c o lo n is a t io n ,11^  u s u a l ly  has Imposed 
r e s t r i c t i o n s  upon Chinese em ig ra tio n  which has o r ig in a te d  in  in d iv id u a l  
i n i t i a t i v e . ^  And y e t  h i s t o r i c a l  re c o rd s  r e v e a l  "that, d e s p ite  th e se  
co n tin u in g  t r a d i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the  people  and governm ental 
p o l i c i e s ,  th e  C hinese have made th re e  m ajor o v e rsea s  m ig ra tio n s  - -  in  
th e  sev en th  c e n tu ry , in  the  f i f t e e n t h  c e n tu ry , and in  the  n in e te e n th  
cen tu ry .®  A th e o r e t i c a l  d is c u s s io n  o f  t h i s  dem ographic parodox w i l l
E la b o ra tin g  on F . R a tz e l 's  th e o ry , A lb e r t  G. K e lle r  i s  o f  th e  
o p in io n  t h a t  th e  C hinese c o lo n is a t io n  p o lic y  d i f f e r s  from those  ad ap ted  
by W estern  c o u n tr ie s  in  t h a t  “where p o p u la r i n i t i a t i v e  has been m ost 
s t r i k i n g l y  e x h ib i te d ,  th e re  e x te n s io n  o f  governm ental c o n tro l  has been 
l e a s t ;  and c o n v e rse ly , where th e  a u th o r i ty  o f  the  governm ent has been 
e x te n d e d , th e re  th e  whole movement has resem bled th e  more w idening o f  
p o l i t i c a l  b o u n d arie s  r a th e r  th an  c o lo n iz a tio n  in  any s t r i c t  u n d e rs tan d in g  
o f  th e  te rm ."  See h is  C o lo n iz a tio n , A S tudy o f  the  Founding o f Sew 
S o c ie t i e s , (B oston: Ginn and Co*, 1908), p . and f . R a tz e l, Die 
C h inesfsche  Auswanderung. Bin B e i tra z  sur C u ltu re -u n d  H andelsgeographic 
(B re s la u : J .  U. K ern, 1876), p . 252. See a ls o  Grover C la rk , A P lace  in  
the  S un . (Hew York: The M acm illan C o ., 1956), pp . 9*10.
^See Ta Chen, Chinese M ig ra tio n s , w ith  S p e c ia l R eference to  Labor 
C o n d itio n s , B u l le t in  340, Bureau o f the L abor'S  t a t  i lT tic s , 19R 3 , pp( 16-17? 
G rover C la rk , op . c i t . , pp . 9 -1 0 , 90; Mary R. C oolldge, Chinese Immigra­
t i o n , p . 16; H orsea ft. H orse , The I n te r n a t io n a l  R e la tio n s  o f  th e  Empire 
(London: Longmans, Green and C o., 1910), pp. 163-175; and S h u -h s i Hsu,
An In tro d u c tio n  to  S in o -F o re ig n  R e la tio n s  (S hanghai;K olly  and M ls h ,  L td . ,
1941), p . 26 .
8Chen , op . c i t . , pp . 4 -5 .
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8be p re se n te d  in  a  l a t e r  study**  I t  i s  s u f f i c i e n t  to  p o in t  o u t hare  
t h a t  in  on ly  th e  l a s t  o f  th e se  m ig ra to ry  movements was the  d e s t in a t io n  
n o t  co n fin ed  to  C o n tin e n ta l A sia  and a d ja c e n t  is la n d s  a lo n e , b u t ex tended  
a l s o  to  d i s t a n t  lan d s  dom inated by people  o f  o c c id e n ta l  c u l tu r e .^
In  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  m ig ra tio n , a  s u b s ta n t i a l  number o f the  
e m ig ra tin g  Chinese came to  th e  O n ited  S ta te s *  D esp ite  th e  f a c t  t h a t  th e  
Chinese c o n s t i tu te d  a  r e l a t i v e l y  sm all f r a c t io n  o f  the  t o t a l  volume o f  
th o se  e n te r in g  th e  U n ited  S t a t e s ,  th e  in t r o d u c t io n  o f  t h i s  new fo re ig n  
group to  A m erican s o i l  had d i s t i n c t i v e  s ig n if ic a n c e  in  t h a t  t h e i r  
p re sen ce  n e c e s s i ta te d  trem endous econom ic, s o c i a l ,  and le g a l  a d ju s tm en ts  
whieh were f a r  o u t o f  p ro p o r tio n  to  t h e i r  numbers*
A* Economic C o n tr ib u tio n s  o f  th e  C hinese Im m igration  
The e a r ly  economic developm ent o f  th e  U nited S ta te s  was m a te r ia l ly  
a f f e c te d  by th e  in f lu x  o f  " in d u s tr io u s  and a d a p tiv e "  C hinese in to  th e  
w e st d u rin g  th e  m iddle o f  th e  l a s t  cen tu ry *  The C hinese m ig ra ted  a t  a  
tim e when th e re  was u rg e n t demand f o r  "sw eated  la b o r” which th e  U nited  
S ta te s  cou ld  n o t  o r  would n o t  m eet; th u s ,  they  s a t i s f i e d  a g r e a t  need* 
C a l i fo rn ia  was th e n  in  an  i s o la te d  and rem ote p o s i t io n ,  to o  in a c c e s s ib le  
to  re c e iv e  any g r e a t  in c re a s e  o f  p o p u la tio n  from the  e a s te rn  s ta te s *
Only hardy  and ad v en tu rous fo r tu n e  see k e rs  ooald manage to  m eet th e
*The w r i te r  s h a l l  a t te m p t to  p re s e n t ,  in  a l a t e r  s tu d y , a new approach  
to  the  th e o ry  o f  e m ig ra tio n  w ith  p a r t i c u l a r  re fe re n c e  to  th e  Chinese 
em igrant*
®Up to  th e  n in e te e n th  c e n tu ry , th e  Chinese em ig ran t had been concen­
t r a t e d  in  th o se  a re a s  l ik e  th e  Pescadores I s la n d s ,  Formosa, Mala A rch i­
p e la g o , Jav a , Sum atra, B orneo, the  Sulu  A rch ip e lag o , th e  P h i l ip in e s ,  e t c .  
Chen, op . c i t * , p . 4*
9g r o a t  p h y s ic a l  and f in a n c ia l  h aza rd s  o f  w estw ard t r a v e l  b e fo re  1869*®
S in ce  g e n e ra l ly  th o se  p ro sp e c to rs  " came to  C a l i fo rn ia  to  escape  by 
g o ld  m ining*. . .  th e  drudgery  o f  hum-drum o c c u p a tio n s* ».* th ey  had no 
in te n t io n  o f  b e in g  perm anent day la b o re rs  b u t . »-m eant to  q u i t  th e  Job 
a t  the  f i r s t  chanoe.*^  Thus * C a l i fo rn ia  had from th e  v e ry  b eg in n in g  no 
" la b o r in g  c l a s s ,  and th o se  who were d r iv e n , a t  t im e s , to  day la b o r ,  were 
t h e r e f o r e ,  d is c o n te n te d , in co m p e ten t, and u n r e l i a b l e .n®
As " g a p - f i l l e r s , "  th e  e a r ly  C hinese im m igrants f i t t e d  w e ll  in to  t h i s  
s i t u a t i o n  in  which th e  then  e x i s t in g  huge " la b o r  vacumn" a c tu a l ly  d e te r r e d
A lthough C a l ifo rn ia  cou ld  th en  be reached  by way o f  sea  voyages, 
s e a -a n d -la n d  r o u te s ,  and o v e rlan d  t r a i l s ,  none o f  them was s a fe  o r  e a s y . 
The c h ie f  sea  ro u te  to  C a l i f o r n ia ,  by  way o f  Cape H orn, r e q u ire d ,  in  
a d d i t io n  to  danger and h a rd s h ip , from  s ix  to  n in e  m onths. The sa a -a n d - 
land  ro u te s  com prised h a l f  a dozen com binations o f  o v e rlan d  and ocean 
Jo u rn e y s . W hichever com bination was chosen , th e  t r a v e l e r  was su re  to  
e n co u n te r h a rd sh ip s  in  numerous and t e r r i f y i n g  fo rm s, in c lu d in g  d i s e a s e s , 
a c c id e n ta l  g u n sh o t, b r ig a n d s , c o ld , f lo o d , t h i r s t ,  d e s e r t  h e a t ,  and 
s c a r c i ty  o f  food on th e  o v e rlan d  p o r t io n ,  and danger from sto rm , f a i l u r e  
o f  th e  s h ip ’ s s t o r e s ,  sh o rta g e  o f  w a te r , and sudden a t ta c k  o f  the  b la c k  
p lague and c h o le ra  on th e  sea* F in a l ly ,  th e re  were s e v e ra l  p r in c ip a l  
o v e rlan d  t r a i l s ,  supplem ented by  many 11 c u t-o f f s "  o r d iv e rs io n s  from  
th e  main r o u te s ,  ^ h i l e  t r a v e l  over the  w e ll e s ta b l is h e d  ro u te s  in v o lv e d  
In d ia n  d i f f i c u l t i e s ,  c rim e , c h o le ra ,  scu rv y , b roken down wagons, abandoned 
equipm ent, dead a n im a ls , b le a c h in g  b o n es, e t c . ,  f a t e  d e a l t  w ith  those  
p a r t i e s  tu rn in g  o f f  to  seek  new t r a i l s  even more r e l e n t l e s s l y .  See 
.Robert S* C le la n d , A H is to ry  o f  C a l i fo rn ia ,  The American P e r io d , (Hew York 
The M acm illan C o ., TsSO ), Chap! i y , a n d  From W ilderness  to"dm plro , A  
H is to ry  o f  C a l i f o r n ia , 1542- 1900, (Mew York* i l f  red  A. Knopf, 1947*77 
Chap. 15. See a ls o  John F r o s t ,  A H is to ry  o f  C a l i fo rn ia  (Mew York* H u rst 
and C o ., no d a t e ) ,  Chap. X I.
^C oolidge , op . a i t . , p . 338.
®Loc. c i t
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p ro g re s s  * " They were in d u s t r io u s ,  t r a c t a b l e ,  and in o f f e n s iv e ,  and were
w i l l in g  to  u n d e rtak e  th e  h a rd , m e n ia l, and d is a g re e a b le  forms o f  la b o r— 
p a r t ly  work g e n e r a l ly  done by women — fo r  which n a tiv e  la b o r was n o t 
a v a i l a b le  under e x i s t in g  c o n d itio n s* ” ® During th e  p e r io d  o f  th e  "g o ld  
r u s h ,” thousands o f  C hinese h a sten ed  tow ards C a l i fo rn ia  — tw enty
thousand in  1852 a l o n e , a n d  more thousands in  t i e  fo llo w in g  y e a r s .  I t
has been  e s tim a te d  th a t  in  1862, some 30 ,000  C hinese worked in  th e  mines 
o f  C a l i fo rn ia .^ 1  They "were h ire d  f i r s t ,  in  p la c e r  ra in in g , th en  in  d r i f t  
d ig g in g s  to  some e x te n t ,  and f i n a l l y  in  h y d ra u lic  m in ing , to  a v e ry  g r e a t  
advantage  In  s p i t e  o f  th e  a lm o st im m ediate d is c r im in a tio n  a g a in s t
them , th e  C hinese h ad , n e v e r th e le s s ,  proved them selves a s  "adm irab le  
m in e rs ."  In  d e s c r ib in g  th e  C hinese w orkers o f  h is  p e r io d , W illiam  Speer 
s a id t  " . . . .w h e n  th e  h o s t i l i t y  o f  w h ite  fo re ig n e rs  has d r iv e n  them o u t o f  
th e  b e t t e r  m ining re g io n s ,  o r  com pelled them to  rem ain s a t i s f i e d  w ith  
d ig g in g s  which have a lre a d y  been washed over two o r th r e e  t im e s . .» .  th e
C hinese have s t i l l  t o i l e d  p a t i e n t ly  and d i l i g e n t l y .  ** In  the  employment
o f . . .  American people th ey  have proved o f  g r e a t  v a lu e  a t  q u a r ts  m in ing . 
Bock w hich cou ld  n o t  be worked by w hite  la b o r ,  w ith  wages a t  th re e  to  
seven  d o l la r s  a d ay , can be made p r o f i ta b le  when Chinese can be had to  
e x t r a c t  th e  o re  and d e l iv e r  i t  to  th e  m il l  a t  two d o l la r s  o r  l e s s .  Then 
d i s t r i c t s  which had been a lm o st abandoned have rev iv ed  and a l l  c la s s e s  o f
^Henry P r a t t  F a i r c h i ld ,  Im m igra tion , A l o r  Id  Movement and i t s  American 
S ig n if ic a n c e  (Hew York* The M acmillan C o ., 1918), p . 99.
I°Se© Table I  in  C hapter 3 .
^^George F . Seward, C hinese Im m ig ra tion , In  i t s  S o c ia l and Econom ical 
A sp ec ts  (Hew York* C h a rle s  S c rib n e r* s  Son®, T881J7 P* 50 .
*2I b i d . , p . 49 .
th e  p o p u la tio n  have been benefited ."*-®
W ith th e  b eg in n in g  o f  th e  b u i ld in g  o f  the  t r a n s c o n t in e n ta l  ra ilw a y  
d u rin g  th e  C iv i l  War, th e  c o n s tru c tio n  o f  which a f f e c te d  th e  p ro sp e c ts  
o f  C a l i fo rn ia  and th e  developm ent o f  h e r m a te r ia l  i n t e r e s t  in  such a 
marked d e g re e , C hinese la b o re r s  were im ported to  do th e  rough work o f  
c o n s tru c tio n * ^ *  She com p le tio n  o f  th e  C e n tra l  P a c i f i c  e s p e c ia l ly  owed 
I t s  su ccess  to  th e  Chinese lab o r*  In  th e  f i r s t  p la c e ,  " . . . . f r o m  th e  
p h y s ic a l  s ta n d p o in t ,  th e  c o n s tru c t io n  o f  th e  C e n tra l P a c i f ic  Hallway 
a c ro s s  th e  S ie r r a  Hevada Bang© was a g ig a n t ic  u n d e r ta k in g .* . .The burden 
o f  th e  ta s k  r e s te d  upon th e  b road  sh o u ld e rs  o f  C harles  C ro o k s r .. .a n d  
upon th e  p a t i e n t  backs o f  f i f t e e n  thousand  Chinese c o o lie s  whose amazing 
in d u s try  and endurance overcame even th e  rugged g r a n i te  and snows o f  th e  
g r e a t  m o u n ta in s* "^  In  th e  second p la c e ,  a s  a  w e ste rn  company, the  
C e n tra l P a c i f ic  was try in g  to  b u i ld ,  w ith  a l l  p o s s ib le  speed , i t s  l in e  
e a s tw a rd . I t  was com peting w ith  the  Union P a c if ic  w hich was b u i ld in g
^ f t i l i i a m  S p e e r , The O ld e s t and Newest Empire (H artfo rd*  S . S . 
S c ran to n  and C o ., 1870j ,  p p . 2 4 -25 .
**Gn Ju ly  1 , 1862, P re s id e n t  L in co ln  s ig n ed  th e  P a c i f ic  R a ilro a d  B i l l ,  
p ro v id in g  fo r  the c o n s tru c tio n  o f  a  r a i l r o a d  which should  s t a r t  on the  
hundred th  m e rid ia n , betw een th e  R epublican and P la t te  H iv e rs , and ru n  
a lo n g  " th e  m ost d i r e c t  c e n t r a l ,  and p r a c t i c a l  ro u te  to  the  Vi©stern boundary 
o f  Sevada, th e re  to  m eet and c o n n ec t w ith  th e  C e n tra l P a c i f ic  R a ilro a d  
Company o f  C a l i f o r n ia ."  C1©la n d , From W ilderness to  Em pire, p . 314*
The s ig n if ic a n c e  o f  t h i s  huge e n te r p r i s e  can be shown by a  comment 
w hich appeared  in  a  new spaper o f  th e  day* " I t  i s  u s e le s s  to  e n la rg e  upon 
th e  v a lu e  and im portance o f  t h i s  g r e a t  w ork. I t  co n ce rn s , n o t th e  U nited  
S ta te s  a lo n e , b u t  a l l  m ankind. I t s  l i n e  is  c o in c id e n t w ith  the n a tu r a l  
and co n v en ien t ro u te  o f  commerce fo r  th e  w o rld ."  See John Moody, The 
B a ilro ad  B u ild e r s ,  (Hew Havens Yale U n iv e rs i ty  P re s s ,  1920), p . 124.
*-®Cleland, From W ilderness to  Empire > pp. 315-16 .
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tow ard th e  v a s t  in  a ra c e  to  g a in  c o n tro l  o f as mu oh t r a f f i c  as  p o ssib le .* ®  
The C e n tra l  P a c i f i c  f i n a l l y  managed to  advance beyond th e  S ie r r a  Range 
and c a r r ie d  i t s  r a i l s  a s  f a r  as Prom onotory P o in t ,  f iv e  m ile s  w est o f  
Ogden, Utah* I t  accom plished  t h i s ,  how ever, on ly  because i t  ga in ed  dominance 
over i t s  r i v a l  company by h i r in g  a b ig  team o f  Chines© lab o re r® .
The d e c lin e  o f m ining i n t e r e s t  in  C a l i fo rn ia  a f t e r  the  com pletion  o f  
th e  r a i l r o a d  was fo llow ed  by g r e a t  advances in  a g r i c u l tu r e .  D esp ite  
many advan tages o f  s o i l  and c l im a te ,* ?  th e re  were in  C a l i fo rn ia  c e r ta in  
d isad v a n ta g es  which had to  be coped w i th .  Even up to  1876, on ly  5 ,500 ,000  
a c re s  o f  land had been b ro u g h t in to  c u l t iv a t io n  o f  a l l  k in d s , and much 
o f  t h i s  a c reag e  was s u b je c t  to  d rough t and  to  t o t a l  f a i l u r e  o f  crops.*®
The ra c e  was to  see  which would reach  Ogden, U tah, f i r s t ,  l e r e  
th e  Union F a e if ic  to  do s o , th e  C e n tra l  P a c i f ic  would be d ep riv ed  o f  an 
im p o rtan t te rm in a l in  th e  p ro d u c tiv e  Mormon O a s is , and be l e f t  in  
p o sse ss io n  o f  a  long s t r e t c h  o f  u n p ro f i ta b le  l i n e .  George T. Renner, 
"C h inese  In f lu e n c e  in  th e  Development o f  W estern U nited  S t a t e s , ’* A n n a ls, 
So t . ,  1950, p . 361.
i
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17"The C a l ifo rn ia  farm er has a g r e a t  advantage o v er th o se  o f  th e  
8o r th e rn  A t la n t ic  S t a t e s ,  i r  th e  m ildness o f th e  w in te r s .  Here we have 
no snow o r  i c e ,  and no tim e i s  l o s t  because o f  c o ld . H e ith e r a re  o u r 
f r o s t s  so sev e re  a s  th o se  e a s t  o f  the  M is s is s ip p i . . . . I t  i s  a w e ll known 
f a c t  t h a t  C a l i fo rn ia  has produced la rg e r  specim ens o f  garden  v e g e ta b le s , 
more t h r i f t y  grow th and ra p id  developm ent o f  f r u i t  t r e e s ,  and la rg e r  
c rops o f  sm all g r a in ,  and many persons have supposed our s o i l  to  be 
r i c h e r J o h n  S . H i t t e l l ,  The Resources o f  C a l ifo rn ia  (San F ran c isco s  
A. Soman and C o ., 1874), p . 216.
most s e r io u s  d isad v an tag e  o f  C a l ifo rn ia  as  a farm ing coun try  
i s  th e  frequency  o f  d ro u g h ts . The n e c e s s i ty  o f  i r r i g a t i o n  over a la rg e  
p a r t  o f  the  s t a t e  imposes a heavy hurgen upon th e  f a rm e r . . . .W ithout 
i r r i g a t i o n ,  th e re  i s  n o t p roper r o ta t io n  o f  c ro p s , and th e  s o i l  is  exh au sted  
by th e  c u l t iv a t io n  o f  the  same g ra in  fo r  many su c c e ss iv e  y e a r s . . . I n  con­
sequence o f  th e  d ry n ess  o f  the  summers, our farm ing i s  confined  c h ie f ly  to  
w heat and b a r l e y . •
" I t  i s  e s tim a te d  th a t  tw elve inches o f  w ater a re  s u f f i c i e n t  to 
s ec u re  a good w heat crop  in  C a l i fo rn ia  -  th a t  i s ,  d i s t r ib u te d  a t  the  tim e 
and in  the manner b e s t  adap ted  to  th e  growth o f  the  g ra in . But the  r a in s
do n o t come a t  such tim es and in  such m anners.**"
"The m ost d is a s tro u s  d ro u g h t in  th e  h is to r y  o f the S ta te  was th a t
o f  th e  summer o f  1863 and 1 8 6 4 .• • .The r e s u l t  was a com plete f a i l u r e  o f g ra in
and g ra s s  everyw here , save on the  n o r th e rn  c o a s t ,  and o f  g re a t  m o r ta l i ty  
among farm  a n im a ls ."  H i t t e l l ,  op . c i t . , pp . 217-18.
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Ho such  d i s a s t e r  can happen to  rec la im ed  tu le  la n d s , i . e . ,  land® w hich 
w ere e i t h e r  "overflow ed  by th e  t i d e , ” o r w ere " s u b je c t  to  In u n d a tio n  by 
th e  w in te r  f r e s h e t s . ” ^  I t  was e n t i r e l y  c e r ta in  t h a t  C a l i fo rn ia  would 
produce f a r  more w heat th an  any o th e r  s t a t e  in  the  Union i f  a l l  th e se  
la n d s ,  w hich th e n  to ta le d  ap p ro x im a te ly  from  5 ,0 0 0 ,0 0 0  to  4 ,500 ,000  a c r e s ,^0  
could  be p ro te c te d  from o v e rflo w . C onsequen tly , laws were passed  by 
th e  l e g i s l a tu r e  o f  C a l i f o r n ia  p ro v id in g  fo r  re c la m a tio n . S ince  such  
work a s  b u ild in g  d ik e s ,  g a te s ,  and d i tc h e s ,  u s u a lly  in  m a la rio u s  d i s t r i c t s ,  
was reg a rd ed  by the  w h ite  la b o re rs  as cheap and u n h e a lth y , Chines© were em- 
p loyed  by c o n t r a c t . ^  'K ith  re g a rd  to  C hinese la b o r  in  re c lam a tio n  w orks, 
i t  was s a id  t h a t  "The ag g reg a te  p ro d u c t o f  th e  w e a lth  th u s  produced by 
Chinese in  the  s t a t e  / B a l i f o r n i a /  i s  eq u a l to  our m in es , in c lu d in g  the  
mines o f  Mevada and D akota. P robab ly  th ey  produce s i x t y ,  e ig h ty ,  o r 
n in e ty  m il l io n s  a  y ea r in  w e a l t h . " ^
"The tu le - la n d s  a re  swamp o r m a rsh -la n d s , and d e r iv e  t h e i r  name 
from  a t a l l  round ru sh  t h a t  abounds on them c a lle d  tu l e  (pronounced to o - ly )  
by th e  In d ia n s . The tu le  i s  a  f r e s h -w a te r  p la n t ,  and the  term  belongs 
p ro p e r ly  on ly  to  th e  f r e s h -w a te r  swamp la n d s , b u t  I s  a l s o  sometimes ap ­
p l ie d  to  th e  s a l t -m a rs h  lands by th o se  n o t f a m il ia r  w ith  th e  s u b je c t ."
There a re  two c la s s e s  o f  swamp lan d s upon which the tu le  g ro w s-v is . 
f r e s h -w a te r  swamp and f re s h -w a te r  t i d e - la n d 3 . T hese, w ith  the  s a l t -m a rs h  
la n d s , com prise th e  th re e  v a r i e t i e s  o f  land  d e s ig n a te d  by th e  laws o f  the  
S ta te  a s  "swamp and overflow ed la n d s ."  C harles  G ale, " C a lifo rn ia "  in  
F . V. Hayden, The G rea t U e s t t I t s  A t t r a c t io n  and R esources (B loom ington,
I l l i n o i s :  0 . £ • B ro d lx , 1880), p . 356.
^ A c c o rd in g  to  H i t t e l ,  the  tu le - la n d  i s  e s tim a te d  to  be 3 ,000 ,000  
a c r e s .  (See H i t t e l l ,  op . c i t . , p . 6 ) .  But Seaward®’ f ig u re  is  4 ,5 0 0 ,0 0 0  
a c r e s .  As is  shown in  fo o tn o te  19 o f  t h i s  c h a p te r , th© d if fe re n c e  may be 
due to  th e  in c lu s io n  or e x c lu s io n  o f s a l t -m a rs h e s .
21 In  b u ild in g  th e  d ik e s , we c o n t r a c t . ..B e go to  some o f  the Chinese
m erchants or b u s in e s s  men, and t e l l  thorn we w ant to  g ive  & c o n tr a c t  fo r
a c e r ta in  dumber o f  m iles  o f  le v e e . They w i l l  c o n t r a c t ,  th e n , sometimes 
in  l a r g e ,  sometimes in  sm all bod ies  o f  la n d ."  See Seeward, 0 £ . c i t . , p . 53 .
22I b i d . ,  p . 55.
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Sine© t r o p i c a l  and s e m i- t ro p ic a l  crops r e q u ire  huge amounts o f  
hand ia b o r ,  th e  la b o r  su p p ly  and i t s  c o s t  c o n s t i tu te d  a n o th e r  s e r io u s  draw­
back  to  e a r ly  C a l i fo rn ia  a g r ic u l tu re *  The s o lu t io n  o f  th© problem  was 
f i n a l l y  found in  th e  im p o r ta tio n  o f  C hinese labor® T o ic in g  the  po p u la r 
▼lew h e ld  by m ost C a l i f o r n ia  fa rm ers a t  th© time* th© C a l ifo rn ia  Farm er 
advoca ted  in  i t s  May 2 4 th  is su e  o f  1854 th a t  th© Chinese la b o r  w&® 
in d is p e n sa b le  to  th e  developm ent o f  C a l i fo rn ia  a g r ic u l tu r e s
C a l i f o r n ia  i s  d e s t in e d  to  become a la rg e  grower o f  c o tto n , 
r i c e ,  to b a cc o , su g a r , t e a ,  c o f fe e , and where s h a l l  the  
la b o re r s  be found? A m ericans w i l l  n o t  become th e  w orking- 
men o f  our tu le  la n d , in  our r ic e  f i e ld s  and our c o tto n  
p la n ta t io n s  and o th e r  departm en ts o f th e  same k in d  o f  labor®
A t th e  S o u th , t h i s  i s  th e  work o f  th e  s la v e ,  b u t  s la v e ry  
can n o t e x i s t  here® C a l ifo rn ia  i s  a  F ree  State®.®»Then 
where s h a l l  la b o re rs  be found? The C hinese I And ev ery ­
th in g  ten d s  to  t h i s  — th e se  g r e a t  w a lls  o f  China a r e  to  
be broken down and th a t  p o p u la tio n , ed u ca te d , schoo led  and 
d r i l l e d  in  th e  c u l t iv a t io n  o f  th e se  p ro d u c ts , a re  to  be 
to  C a l i fo rn ia  w hat th e  A frica n  has been to  th e  South® This 
i s  th e  d e c ree  o f  th e  A lm ighty , and man cannot s to p  i t . 23
Under su ch  c irc u m stan c es , i t  i s  n o t s u r p r i s in g  to  f in d  t h a t  G• F . Seward co n c lu ­
ded : "There i s  h a rd ly  any b ranch  o f  a g r ic u l tu r e  in  which. th ey  ^fcke Chin©s@7 
have n o t  been  e x te n s iv e ly  used  and to  th e  g r e a t  advantage o f  the  farm er 
and o f  th e  commonwealth® T h e ir la b o r  has been  k in d ly , p a t ie n t  and 
f a i th fu l® • • th e y  have made them selves so u s e fu l  as to  be w e ll n ig h  in d is ­
p ensab le  ."24  &. X. Kenner even goes f a r t h e r  to  s t a t e  th a t  th e  Caines©
“have c o n tr ib u te d  v a s t ly  to  a g r i c u l tu r a l  e d u c a tio n  in  th is  c o u n try . They
a re  and have been  a c o n s ta n t o b je c t  le sso n  to  a l l  o b se rv ers  o f th© ad justm en t& l
^ Q u o te d  in  D avis Mc&ntioe, An Economic and S o c ia l  S tudy o f  P o p u la tio n  
Movements in  C a l i f o r n ia , 1950-1914, unpub lished  IJhTtF7^TissertatTon, h a rv a rd  
U n iv e r s i ty ,  1948, p . 55 .
^ S e e w a rd , o p » c l t . , p . 6 8 .
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te ch n iq u e  which has developed  in  China and w hich has aade C hinese 
a l l u v i a l  land  a g r ic u l tu r e  s e l f - s u s ta in in g  th rough  s e v e ra l  millennia***® 
In  a d d i t io n  to  th e  th re e  m ajor e n te r p r i s e s  a lre a d y  m entioned , th e  
Chinese had engaged , d u rin g  th e  l a t t e r  h a l f  o f  th® n in e te e n th  c e n tu ry , 
in  o th e r  k in d s  o f  work such  a s  m an u fac tu rin g , f i s h in g ,  i n d u s t r y ,  
dom estic  s e r v ic e ,  e tc *  A  q u o ta t io n  from S e n a to r 0* P . Morton w i l l  be 
s u f f i c i e n t  h e re  to  i l l u s t r a t e  th e  s i g n i f i c a n t  c o n tr ib u t io n  t h a t  the  
Chines® made in  v a r io u s  i n d u s t r i e s ,  a s  w e ll as  in  prom oting th© 
economic p ro g re ss  o f  th e  s t a t e s
Looking a t  th e  q u e s tio n s  b ro a d ly , and a t  th© e f f e c t  which 
C hinese la b o r has e x e r te d  in  C a l i f o r n ia ,  runn ing  th rough  
a  p e r io d  o f  tw en ty ~ fi © y e a r s ,  I  am s tro n g ly  o f  th e  
o p in io n  t h a t ,  b u t  f o r  th e  p resence  o f  th e  C h in ese , C a l i f o r ­
n ia  would n o t  now have more th an  o n e -h a If  o r tw o - th ird s  o f 
h e r  p re s e n t p o p u la tio n ; t h a t  Chinese la b o r has opened up 
many ad van tages and new in d u s t r ie s  f o r  w h ite  la b o r , made 
many k in d s  o f  b u s in e ss  p o s s ib le ,  and la id  th© fo u n d a tio n s  
o f  m an u factu rin g  i n t e r e s t s  t h r t  b id  f a i r  to  r i s e  to  
enormous p ro p o r t io n s ;  t h a t  th e  p resence  o f  th e  C hinese, 
h o ld in g  o u t th e  p ro sp e c t fo r la b o r a t  re a so n ab le  r a t e s ,  in ­
duced the  t r a n s f e r  o f  la rg e  amounts o f  c a p i t a l  and immigra­
t io n  to  C a l i f o r n ia ,  and o f  la rg e  numbers o f  b u s in e ss  and 
e n te r p r i s in g  men, thus making C a l ifo rn ia  th e  most In v i t in g  
f i e l d s  o f  im m igrants from every  c la s s  o f  s o c ie ty ,  in c lu d in g  
la b o r in g  men; and l a s t l y ,  t h a t  the  la b o r in g  men o f  C a l i fo rn ia  
have ample employment, and a r e  b e t te r  p a id , than  in  a lm ost 
any o th e r  p a r t  o f  th e  c o u n try . 26
25
B enner, op . c i t *, p . 365.
26
Quoted in  Elmer C* Sandm eyers, The A n ti-C h in ese  Movement in  
C a l i f o r n ia ,  I l l i n o i s  S tu d ie s  in  th e  S o c ia l  S c ie n c e s , Vo 1 ."TxilYf Bo. 3 , 
p . 68*
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B. S o c ia l  S ig n if ic a n c e  o f  th e  C hinese Im m igration
fh e  s o c ia l  and le g a l  a s p e c ts  o f  th e  Chinese im m igration  to  th e  U nited  
S ta te s  had a t t r a c t e d  even  g r e a te r  p u b lic  a t t e n t i o n  than  the  economic 
a sp e c t*  This was e s p e c ia l ly  t r u e  o f  the  la b o rin g  c la s s  w hich was 
in t e r e s t e d  in  s e l f - p r o t e c t i o n ,  and among the  p o l i t i c i a n s ,  who were con­
cerned  w ith  th e  vo tes*  In d eed , th e  C a l ifo rn ia  ra c e  problem  in  th© la te  
n in e te e n th  cen tu ry  was e s s e n t i a l l y  a  C hinese problem* Ihe ev en ts  in c id e n t  
to  th e  r e s t r i c t i o n  o f  C hinese im m igration  r e p r e s e n t  n o t  on ly  the  f i r s t  
movement a g a in s t  fo r e ig n e rs  in  t h e i r  e f f o r t  to  a ch ie v e  s u c c e s s ,^ 7  h u t 
a l s o  th e  d a rk e s t  c h a p te r  in  Chin®ge-Arner i  c a r e l a t i o n s * ^ ®
In  th e  f i r s t  few y e a rs  o f  th© f i f t i e s ,  the  Chinese were re c e iv e d  
w ith o u t p re ju d ic e  and even w ith  en th u siasm , fo r  in  th o se  days ra c e  a n ­
t ip a th y  was su b o rd in a ted  to  economic n e c e s s ity *  M oreover, t h e i r  p e a c e fu l 
n a tu r e ,  " s t ra n g e ” lo o k s , and p e c u l ia r  costum es were s u f f i c i e n t l y  un­
f a m i l i a r  to  c re a ts  fav o r and c u r io s i t y .  They were welcomed a s  " b ro th e rs  
and e q u a ls ,” p ra is e d  a s  "one o f th© m ost w orthy o f  our newly adopted 
c i t i z e n s , "  and in v i te d  " to  v o te  a t  the  same p o l l s ,  s tu d y  a t  the  same 
s c h o o ls ,  and bow a t  th e  same a l t a r  as our own countrymen*"^® But g ra d u a lly  
a  f e e l in g  of o p p o s itio n  to  them began to  grow, p r im a ri ly  fom ented by 
th© je a lo u sy  and race  p re ju d ic e  o f  I r i s h  m iners and so u th e rn  em igran ts*
27I b l d . ,  p . 5 .
2 8 , . H. D u lle s , China and -America (Hew Jersey *  P r in c e to n  U n iv e rs ity  
P r e s s ,  1946), p* 78*
29C o o lid g e , op . o i t . , pp» d^-23 .
^ A c c o rd in g  to  C oo lidge , "A t th© end o f  th© f i r s t  uecad© (i860) 
th e  C ensus• ..show ed t h a t  fo r ty - tw o  p e rc e n t o f  th e  t o t a l  w h ite  p o p u la tio n  
in  C a l i fo rn ia  was fo re ig n  b o rn ; and th a t  t h i s  fo re ig n  e lem ent was 
c h ie f ly  composed o f  I r i s h ,  B r i t i s h ,  German, Spanish-A m erloans, F rench , 
and I t a l i a n s .  From among th e se  v e ry  e a r ly  th e  I r i s h  -  who were o n e -fo u r th
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f th i la  th e  fo rm er were r e l u c t a n t  to  sh a re  u the r ic h  o p p o r tu n i t ie s  and the  
h ig h  wages o f  C a l i fo rn ia  w i t h  t h e  C h in a m e n ,"^1 l a t t e r  e i t h e r  had a
p ro found  c o n v ic t io n  t h a t  t h i s  should  he a w h ite  man’s c o u n try , or c la s s e d  
a l l  p e rso n s  o th e r  th an  Europeans (and a s  & m a tte r  o f  f a c t ,  even th e  French) 
as  c o lo re d -
Even d u r in g  th e  e a r ly  s ta g e s  o f  th© go ld  era*©, th e  d o c tririo  t h a t  
C a l i fo rn ia  was fo r  A m ericans a lo n e  was v e ry  f a m i l ia r  tc  w h ite  la b o re r s .
As soon a s  Spanish-Am©riGans began to  e n te r  th e  p la c e r  reg io n s  in  e v e r 
in c re a s in g  num bers, t h i s  a n t i - f o r e ig n  f e e l in g  o f  th© w h ite s  became 
b i t t e r l y  i n t e n s i f i e d .S3 Follow ing  a r i o t  which oooured in  1850, and 
many p r o h ib i t iv e  r e s o lu t io n s  passed  by mine camps a g a in s t  f o r e ig n e r s ,  
the  d o c tr in e  o f  t r e s p a s s  f i n a l l y  found l e g i s l a t i v e  e x p re ss io n  in  th©
30 (eo n * t)
o f  th e  fo re ig n -b o rn  w h ite s  -  and  th e  M isso u ria n s , had s in g le d  them selves 
o u t by t h e i r  s tro n g  r a c i a l  a n t ip a th ie s * . ..B etw een 1860 and 1870, th©
Chinese -  who a l s o  c o n s t i tu te d  ab o u t o n e -fo u r th  o f  th e  fo re ig n -b o rn  m ales -  
became in h e r i to r s  o f  t h i s  a n t i - f o r e ig n  and a n t i - c o lo r  f e e l in g .  From 1870 
onw ard, th e  N orthern  European w h ite s , and e s p e c ia l ly  th e  I r i s h  Im m igran ts, 
in c re a s in g ly  o b je c ted  to  s h a r in g  th© r ic h  o p p o r tu n i t ie s  and the  h ig h  
wages o f C a l ifo rn ia  w ith  th© Chinaman* and a s  th ey  became n a tu r a l i s e d ,  
th ey  were ab le  to  e x p re ss  i t  by t h e i r  b a l l o t s  and th rough  th e i r  p o l i t i c a l  
r e p r e s e n ta t iv e s ,  w ith  g re a te r  and g re a te r  e f f e c t iv e n e s s ."  I b id 3, p . 40.
See a l s o  August L a y re s , Both S id es  o f the Chinese Q uestion  "(San Francisco* 
F o o d b rid g e , 1877), p . 16.
Coolidge f u r th e r  s ta t e d  t h a t  " th e  a n t i - f o r e ig n  f e e l in g  in  C a l i fo rn ia  
was u n q u e s tio n ab ly  in t e n s i f i e d  by the  p resence  o f  S o u th e rn e rs , who com­
p r is e d  n e a r ly  o n e - th i rd  o f  h e r p o p u la tio n  in  th© f i r s t  decad© ( i8 6 0 ) ."  
C o o lid g e , op . c i t . ,  p . 29 . A ccording to  (Is lan d , " thousands o f  S o u th e rn e rs  
had p a r t i c ip a te d  in  th e  gold ru s h , and o th e r  thousands had jo in e d  the  
su b seq u en t o v erlan d  m ig ra tio n  to  th© c o a s t ."  See h is  From W ilderne ss  to  
Em pire, p . 3 0 2 . See a ls o  A rth u r  A* G ray, H is to ry  o f C a l ifo rn ia  from 1542 
(B ostons D. C. H eath  and C o ., 1934), p* 203, and H ubert H.' B a n c ro f t, The 
^ o rk s  o f  H ubert Howe B an c ro ft (San F ran c isco s  The H is to ry  C o ., 1890),m r m , prrar:----------
31C o o lid g e , 0£ .  c i t . , p . 48 .
52Loc. o i t .
33The contem pt o f  th© C a l ifo rn ia  la b o re rs  fo r  S panish-A m ericans, 
m ain ly  M exicans, was f u r th e r  in te n s i f i e d  by th© b o rd e r war and conquest o f  
1848.
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F o re ig n  M iners L icense  Tax Law* The law* as  passed  in  1850, charged  a 
m onth ly  l ic e n s e  ta x  o f  tw en ty  d o l la r s  to  a l l  m in e rs , exempt C a l i fo rn ia  
In d ia n a , who were n o t  n a t iv e -b o rn  o i t i s e n s  o f  th e  S u ite d  S ta te s  o r had 
n o t  become e i t i s e n s  under th e  T rea ty  o f  Guadeloupe H id a lg o # ^  A lthough 
in  i t s  in te n t io n  t h i s  l e g i s l a t i o n  was d ir e c te d  m ainly  tow ard th© L a tin  
r a c e s ,  th e  C hinese became a f t e r  th e  law was renewed in  1852 th e  p r in ­
c ip a l  v ic tim  o f  th i s  d is c r im in a t io n  and co n tin u ed  to  s u f f e r  from i t  fo r  
a lm o s t tw enty  y e a r s .55  B e s id e s , when th e  Frenchman, th© M exican, and 
th e  C hileno  had been, d r iv e n  o u t o f  th© m ines, th e  f u l l  w eigh t o f  a n t i -  
fo re ig n  a g i t a t i o n  f e l l  upon th© C hinese. As i s  p o in te d  o u t b y  one 
w r i t e r ,  f o r  over f i f t y  y e a rs  th e  o h ie f  o b je c t  o f  the  o rg a n ised  a c t i v i t i e s  
o f  th e  working people  o f C a l ifo rn ia  had been  " L e g is la t io n  p ro h ib i t in g  
th e  f u r th e r  im m igration  o f  O r ie n ta l  /m a in ly  C h in e s^  l a b o r e r s .” '*®
M oreover, as  soon as la b o r  o rg a n is a t io n s  developed beyond th© s t a t e  l e v e l ,  
C hinese im m igration  became n a tu r a l ly  a n a t io n a l  i s s u e ,  a s  ev idenced  by 
v a rio u s  a n ti-C h in e se  r e s o lu t io n s  adopted  d u rin g  la b o r c o n v en tio n s , as 
w e ll  as th e  u n io n s ' g e n e ra l a t t i t u d e  toward C hinese im m igration  a f t e r  1 8 6 9 .^
®^For a  rev iew  o f  th e  h i s t o r i c a l  developm ent o f  the  law , see  fo o tn o te  52 
in  th i s  c h a p te r .
35l a  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  French m iners were n o t too  p o p u la r  in  
m ost Anglo-Saxon camps, p ersons of European b i r t h  were n o t reg ard ed  a s  
a l i e n s  by American m in e rs . I f  In d ian s  a re  ex c lu d ed , o n ly  H isp an ic -  
Americans and th© Chines© f e l l  in to  the  ” fo re ig n ” group c la s s i f i c a t io n *
L u c lie  E aves, A H is to ry  o f  C a l i fo rn ia  Labor L e g is la t io n  (U n iv e rs ity  
o f  C a l i fo rn ia  p u b l ic a t io n  in  econom ics, V ol. p . 1Q&„
^ T o r  an e x c e l l e n t  a n a ly s i s ,  see  M arie B e l l ,  The A tt i tu d e  o f  O rgan!zed 
Labor Toward Im m igra tion , un p u b lish ed  M a s te r 's  T h e s is , U n iv e rs ity  o f 
Chi cago , 1922•
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I t  i s  t ru e  t h a t  more th an  any o th e r  one f a c to r ,  th e  a n ti-C h in e se  
movement, i n i t i a t e d  by th e  v h i te  w orking c l a s s ,  w as, a s  in d ic a te d  above, 
used  by o rg a n ised  la b o r  to  promote i t s  s t r e n g th  and growth* F u r th e r ,  
a n ti-C h in e se  p re ju d ic e  was m an ipu la ted  by C a l ifo rn ia  p o l i t i c i a n s  a s  a 
p a r t  o f  t h e i r  campaign s t r a t e g y .  For in s ta n c e ,  a s  e a r ly  as 1852, th® 
G overnor o f  C a l i f o r n ia ,  John B ig le r ,  s e is e d  upon the  q u e s tio n  o f Chines® 
im m igra tion  a s  th e  m ost e f f e c t i v e  means o f  c a p tu r in g  th e  m iner1 a v o te  
and w inn ing  h is  own re -e le c t io n .^ ®  i s  th e  o rg a n is a t io n  o f  the  la b o r  
fo rc e  g ra d u a lly  grew from 1887 onward, la b o r  v o te s  became aior® and nor© 
im p o rtan t in  th e  b a lan ce  o f  power betw een the two o h ie f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
in  C a l i f o r n ia ,  whose s t r e n g th s  were so e q u a lly  d iv id e d  in  the  S ta t e .
S h a t the  D em ocratic P a r ty ,  w hich had long  been under th e  c o n tro l o f  
S o u th ern  and I r i s h  p o l i t i c i a n s ,  developed a s tro n g  c la s s  and c o lo r  p re ­
ju d ic e  goes w ith o u t saying.^®  Even th e  c a p i t a l i s t  R ep u b lican s , who were 
in  d i r e  need o f cheap la b o r ,  a l s o  found i t  n e ce ssa ry  to  involve la b o r  
problem s in  a l l  p a r ty  i s s u e s .  T h e re fo re , che- an ti-C h ines©  movement proved 
to  be fo r  b o th  p a r t i e s  a s o r t  o f therm om eter by which t h e i r  p o l i t i c a l  
a m b itio n  and su cc e ss  were t e s t e d  and m easured.
38C oo lidge , op. c i t * ,  pp» 31 , 58 and 57.
S 9 During th© decade fo llo w in g  th© adm ission  o f  C a l ifo rn ia  to  s t a t e ­
hood, th© D em ocratic p a r ty  dom inated th e  s t a t e  ex cep t fo r  a y ear o r two. 
A lthough the  la rg e  n o r th e rn  c i t i e s  and th e  s t a t e  p a r ty  conven tions were 
th en  dominated by David C. B ro d e rick , an I r i s h  Tammany Dem ocrat, f e d e ra l  
pa tro n ag e  was under the c o n tro l  o f  W illiam  61. Gwin, a Tennessean by 
b i r t h ,  who was s k i l l e d  in  the a r t  o f  p o l i t i c a l  m a n ip u la tio n . R esolving 
to  assume th e  le a d e rs h ip  o f  p o l i t i c s  In  the new s t a t e  and to  sec u re  a 
s e a t  in  th e  G nited  S ta te s  SenA te, Gwin s e t  o u t fo r  C a l ifo rn ia  due lag  the  
go ld  ru sh  and r e a l i s e d  h is  a m b itio n s . He had acq u ired  a c e r t a in  r e p u ta t io n  
in  Tennessee and M is s is s ip p i b e fo re  the  elos© o f the  Polk  a d m in is t r a t io n .
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So M a tte r  how s tro n g  the  in t e r a c t io n  betw een la b o r and p a r ty  p o lit ic ®  
w « ,  i t  r e p re s e n te d ,  in  term s o f  Thomas and 2-naniecski *s th e o ry  o f  a t t i t u d e  
and v a lu e , m ere ly  th e  s u b je c t iv e  a s p e c t  o f  a compound s o c ia l  cause .-®
In  o th e r  w o rd s , th e  a n ti-C h in e se  movement could  h a rd ly  have advanced 
w ith  such  v ig o ro u s  s t r i d e s  i f  th e  o b je c t iv e  e lem en t, i*©», th e  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l ,  and economic c o n d itio n s  d u ring  th e  t im e s had n o t been fa v o ra b le  
to  th e  b re e d in g  and n u rs in g  o f  th e  a g i t a t i o n .  Indeed , the  decade im m ediately  
fo llo w in g  C a l i f o r n ia ’ s adm ission  to  s ta teh o o d  was on© o f  d is o rg a n iz a t io n ,  
c o n fu s io n , and even chaos Sine© C a l ifo rn ia  was a f r o n t i e r  s t a t e  in  ©very
39 (co n ’ t )
Tbs D em ocratic p a r ty  co n tinued  to  dom inate the  S ta te  f o r  tw enty-tw o 
y e a rs  d u rin g  the  n e x t fo u r  d ecad es , as i s  shown in  the fo llo w in g  l i s t  o f  
th e  governo rs  o f  C a lifo rn ia *
P e te r  E* B u rn e tt ,  1 8 4 9 - 1 8 5 1 , . Democr at  
John HcDougal, 1851-1862 .Democrat
John B ig le r ,  1 8 5 2 - 1 8 5 4 . ..............................• .Dem ocrat
John B ig le r ,  1854—1 3 5 5 . . Democr at
J • Steely Johnson , 1856-1858 . ..........   Know-nothing
John B. t e l l e r ,  1858-3.850. .Dem ocrat
M ilto n  S . Latham, 1 8 6 0 . .Dem ocrat
John 0 . Dovney, 1860-1862 ........... .Democrat
L eland S ta n fo rd , 1362-1853 ..............        •R epublican
F re d e r ic k  F . Low, 1863-1867 ..............    .Union
Henry H* H a ig h t, 1 8 6 7 - 1 8 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dem ocrat
Newton B ooth, 1 3 7 1 - 1 8 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  re p u b lic a n
Eomualdo Pacheco , 1 8 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . « • • • « » . 8©p u b lic a n
W illiam  Irw in , 1 8 7 5 - 1 8 8 0 . ®. . . . . . . . . . . . Democrat
George 0 . P e rk in s , 1 8 8 0 - 1 8 8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .R epub lican
Georg© Sfoneman, 1883-1887......... • « • • • • • • • .» « • . • # .D em ocrat
W ashington B a r t l e t t ,  1 8 8 7 . . Democr at  
R obert W# Waterman, 1 3 8 7 - 1 8 9 1 . Democr at
Henry H* Markham, 1891-1395 ......... » « • • • . « . . . R epublican
James H« Budd, 1 8 9 5 - 1 8 9 9 .  ..D em ocrat
See R obert G. C le lan d , A H is to ry  o f  C a l i f o r n ia , pp. 350-351, 252, and 
Appendix a j  From W ilderness to  Em pire, p . 301. See a ls o  C oo lidge , op. c i t . ,  
pp . 62 and 81.
4 0  /W illiam  I .  Thomas and F lo r ia n  ^ n a n ie ck i, The P o lish  P easan t (Boston*
Th® Gorham P re a a , 1918), V o l. I ,  p . 38 .
41See H in ton  R* H e lp e r , The Land o f  Gold (B a ltim o re , 1855. P u b lished  
f o r  a u th o r ) ,  pp* 3 6 -37 .
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sen se  o f  th e  te rm , h e r  s o c ie ty  and p o p u la tio n  were f a r  from homogeneous* 
A ccord ing  to  C le la n d , “People o f  ev ery  c a ll in g *  background, and s ta n d a rd  
o f  conduct were t r a n s p la n te d  to  w ild , u n fa m ilia r  su rro u n d in g s  and th e re  
throw n to g e th e r  in to  r a p id ly  form ed and a s  r a p id ly  d is so lv e d  com m unities, 
beyond th e  p a le  o f  fo rm al law s, c o n v en tio n a l custom s and p o l i t e  taboos* 
Under such  c o n d it io n s , men found t h e i r  n a tu r a l  l e v e l s . " ^  D rin k in g , 
gam bling , and p r o s t i t u t i o n  were common* Duels and hom icide became th e  
o rd e r .  S o to r io u s  com m unities, such as t h a t  c a l le d  Sydney Town, o ffe re d  
asylum  to  law less  e lem en ts  o f  e v e ry  kind* I t  was in  th e  m id st o f  d i s ­
o rg an ized  c o n d itio n s  such  as th e se  t h a t  th© C hinese m erchants in  1858 
c o n tr ib u te d  l i b e r a l l y  t o ,  and re c e iv e d  a v o te  o f  thanks from , the  
V ig ila n c e  Committee, and a g a in  so u g h t p ro te c t io n  under th e  same com­
m itte e  a f t e r  i t s  re -e s ta b l is h m e n t  in  1877*^®
Added to  t h i s  s o c ia l  d i s o r d e r l in e s s  was th e  confused  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  o f  th e  t im e • S t i l l  unsolved  were many k n o tty  p roblem s, such 
a s  th e  t r a d i t i o n a l  r i v a l r y  o f  th e  South  and th© H orth j th e  c o n f l i c t  o f  
I n t e r e s t s  betw een the  m ining  and a g r i c u l tu r a l  d i s t r i c t s ,  p a r t i c u l a r l y  
w ith  re g a rd  to  ta x a t io n ;  th e  d i f f i c u l t y  o f  e n fo rc in g  law , e tc*  In  
a d d i t io n ,  “ p o l i t i c a l  m o ra lity  was so low and l e g i s l a t i v e  s ta n d a rd s  so  
la x  t h a t  in e f f ic ie n c y  and c o rru p tio n  became a s o r t  o f  t r a d i t i o n a l  
h e r i ta g e  o f  th e  C a l ifo rn ia  l e g i s l a tu r e  fo r  many y e a rs  to  com©.” 44 A lthough 
th e  D em ocratic P a r ty  rem ained In  c o n tro l  o f  th e  S ta te  a lm o st th ro u g h o u t 
th e  f i r s t  decade o f  s ta te h o o d , the  p o l i t i c a l  h i s to r y  o f  the p a r ty  was
^ C le l a n d ,  From W ilderness to  Em pire, pp. 260. 
^ C o o l id g e ,  op . c i t *, pp. 25 and 115. 
^ C le la n d ,  A H is to ry  o f  C a l i f o r n ia ,  p . 349.
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p r im a r i ly  c h a r a c te r iz e d  by p e rso n a l s t r i f e  f o r  suprem acy betw een Gwin 
and  B ro d e r ic k . The b reach  betw een the  two wings was f u r th e r  in t e n s i f i e d  
by th e  approach  o f  th e  C iv i l  War., Th© q u e s tio n  o f s la v e ry  sudden ly  
became such  a f e v e r is h  i s s u e  t h a t  many S ou thern  sy m p ath ise rs  open ly  
su p p o rted  a program  o f  s e c e s s io n .  M eanwhile, C hinese c o n tr a c t  la b o r 
sms b e in g  in tro d u ce d  to  th e  West In d ie s  and South A m erica. B es id e s , 
th e  C ongress had a lre a d y  p a sse d , on February  19, 1862, a  b i l l  to  p ro ­
h i b i t  th e  C hinese c o o lie  tr a d e  by Am erican c i t i z e n s  in  A m erican v e s s e l s .  
Having u s u a l ly  been  i d e n t i f i e d  a s  " c o o l ie ” in  a  m isunderstood  sense o f  
th e  word in  t h i s  c o u n t r y ,^  C hinese la b o r  was th u s  p u t in  th e  same 
c a te g o ry  a s  Segro  s la v e s  r e g a rd le s s  o f  how wide a gap in  c u l tu r a l  
a t ta in m e n t  e x i s t e d  betw een th e se  two g ro u p s . A cco rd in g ly , n o t on ly  was 
th e  a n ti-C h in e se  movement a c c e le r a te d  to  a g r e a t  e x te n t ,  b u t  th© Chines© 
w ere a ls o  d en ied  many p o l i t i c a l  p r iv i le g e s  en joyed  by a l l  w h ite  im m igran ts.
As th e  n a tio n  p assed  th rough  "The N adir o f  N a tio n a l D isg race" in  
th e  s e v e n t ie s ,  C a l i fo rn ia  s u f fe re d  from such  nationw ide  p o l i t i c a l  d i s ­
tu rb a n c es  a s  th e  "Whisky R ing," th e  "Tweed Regime s" th e  " In d ia n  F rau d s ,"  
th© "M illig a n  L e t t e r , ” th© " C re d i t  M o b ilie r ,"  e t c .  To j u s t  w hat e x te n t
In  i t s  o r ig in a l  H in d u s tan i sen se , th e  word o r  ph rase  " o o o - lie "  
s i g n i f i e s  a b e a re r  o f  burdens and im p lie s  a c a s te  system* I t  m s  l a t e r  
i n f l i c t e d  by fo r e ig n e r s  upon th e  Chinese la b o r in g  c la s s e s  a t  the  
open p o r ts  o f C hina. F u r th e r ,  th e  ph rase  was used  by W esterners  to  
d e sc r ib e  th e  C hinese common la b o re rs  who w ent fo r  a term  o f  s e rv ic e  to  
Cuba, S outh  Am erica, e t c . ,  a s  w e ll  a s  v o lu n ta ry  em igran ts  to  th© U nited  
S ta te s  and A u s t r a l i a .  S p e e r , o p . c i t . , pp . 478-74 ; C o o lid g e , op. e i t . , 
pp . 41 -43 ; See a ls o  S . t i e l l s  IftiTliam s, The Middle Kingdom (Now xorks 
C harles  S c r ib n e r1© S ons, 1883), V o l. 2 , p . 631; anXTStis G ibson, The 
C hinese in  America (C in c in n a ti :  H itchcock  and ha lden  C o., 1879), pp . 30 -31 , 
26 8 -7 0 , and 333-36 .
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th e se  p o l i t i c a l  i l l s  e x e r te d  an  in f lu e n c e  on th© a n ti-C h in e se  movement 
d u r in g  t h a t  decade i s  n o t ap p aren t*  However* i t  i s  quit©  c e r ta in  t h a t  
such  p o l i t i c a l  c o r ru p tio n  and in e f f ic ie n c y  as th e se  were v e ry  a p t  to  
cause o r  i n te n s i f y  p u b l ic  d is c o n te n t  and r e s t le s s n e s s *
The d e p lo ra b le  s i t u a t i o n  in  C a l i fo rn ia  d u rin g  th© l a t e  n in e te e n th  
c e n tu ry  was n o t co n fin ed  to  s o c ia l  v ic e s  and p o l i t i c a l  ab u ses  alone*
There were a l s o  g r ie v a n c e s  o f  economic o r ig in ,  such a s  f in a n c ia l  
s p e c u la t io n ,  m onopolies, and v a r io u s  o th e r  k in d s  o f  economic m a la d ju s t­
ment* The sudden and v io le n t  f lu c tu a t io n s  in  th© y ie ld  o f  mines were 
on ly  too  conducive to  th e  c r e a t io n  o f  re c k le s s  s p e c u la t io n  in  stocks*
So g r e a t  was the gam bling s p i r i t  o f  th e  tim e th a t  fo r  n e a r ly  tw enty  
y e a rs  i t  was a lm o s t im p o ssib le  f o r  the  s t a t e  to  sec u re  n e c e ssa ry  c a p i t a l  
f o r  a g r i c u l t u r a l  developm ent o r  fo r  o th e r  c o n s tru c tiv e  purposes*^® 
C o n seq u en tly , a s e r i e s  o f  su c c e ss iv e  c r i s e s  —some o f  which o r ig in a te d  
in  lo c a l  p h y s ic a l  c o n d itio n s  and o th e rs  in  th e  E a s te rn  c r i s e s  — fo llow ed  
in  th e  f i f t i e s ,  in  th© s i x t i e s ,  and © sp e c ia lly  in  the s e v e n tie s*  Once 
a  c r i s i s  s t a r t e d ,  p r i c e s ,  r e n t s ,  and v a lu es  f e l l  below  th© p rev ious 
s p e c u la t iv e  l e v e l ,  and g e n e ra l economic d is c o n te n t  p re v a ile d  among th© 
la b o r in g  c l a s s .  F a i l in g  to  f in d  a reaso n ab le  e x p la n a tio n  f o r  the slum p, 
crowds o f  d e sp e ra te  men f in a l ly  c en te re d  t h e i r  i l l  f e e l in g  upon th© 
in n o c e n t C h in ese , as  having b ro u g h t low w ages, unemployment, and hungjftr 
to  w h ite  la b o re rs*
M onopolies o f  land  and t r a n s p o r ta t io n  c o n s t i tu te d  n n o th e r s e r io u s  
problem  a t  the  time* D eploring  the  e v i l s  o f land  g ra n ts  to  s p e c ia l
^® C leland, From W ilderness to  Em pire,p* 332*
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i n t e r e s t s  , Henry G eorge, a w itn e ss  o f  the m ise rab le  land  s i t u a t i o n  in
th e  second  h a l f  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry , w ro te  as  fo llo w s s
** B eginn ing  w ith  th e  C iv i l  M r  P e r io d , a  p o lic y  o f d i s ­
s ip a t io n  o f  th e  p u b lic  lands commenced, and so g r e a t  
have been th e  v a r io u s  k inds o f  g r a n t s ,  e s p e c ia l ly  to  
th e  r a i l r o a d s ,  up to  1870, t h a t  co n tin u in g  a t  th e  same 
r a t e ,  a l l  th e  a v a i la b le  a r a b le  land w i l l  be g iven  away 
by 1 8 9 0 * .r ln  C a l i f o r n ia . . . a lr e a d y  In d iv id u a ls  h o ld  
thousands o f  a c r e s  a p iec e  * A cross many o f  th e se  e s t a t e s  
a s t ro n g  ho rse  can n o t g a llo p  in  a day ; and one m ight 
t r a v e l  fo r  m ile s  and m ile s  over f e r t i l e  ground where no 
plow has e v e r s t ru c k  b u t  w hich i s  a l l  owned, and on w hich 
no s e t t l e r  can come to  make h im se lf  a home, u n le s s  he pays 
su ch  a  t r i b u t e  a s  th e  lo rd  o f  th e  domain any choose to  
e x a c t ." !^
The c o n c e n tra t io n  o f  la rg e  lan d -h o ld in g s  was f u r th e r  s tre n g th e n e d  
by such  in s ta n c e s  a s  co n fu s io n  and f ra u d  in  land  t i t l e s  o r ig in a t in g  
from  the  S pan ish -lfex iean  g ra n ts  and ev as io n s  o f  the  p ro p e r ty  ta x  as 
m an ip u la ted  by la rg e  la n d -h o ld e ra . 4 8  S o t only  t h i s ,  b u t i t  was n o t  
v e ry  long  b e fo re  th e  economic monopoly tran sfo rm ed  i t s e l f  in to  p o l i t i c a l  
m onopoly. For in s ta n c e , th e  C e n tra l P a c i f ic  o f f i c i a l s ,  known in  l a t e r  
y e a rs  a s  th e  S ou thern  P a c i f ic  M achine, were so pow erfu l a t  the  tim e 
t h a t  th ey  n o t  o n ly  e f f e c t u a l l y  k i l l e d  a l l  b i l l s  r e g u la t in g  c o n f is c a to ry  
f r e i g h t  and p a ssen g er r a t e s ,  b u t  t h e i r  in f lu e n c e  was even ex tended  
"from  th e  gov ern o r’ s mansion in  Sacram ento to  the  lo w est ward h e e le r  
in  Sen F r a n c i s o o . " 4 9  S in ce  C hinese la b o re rs  were employed in  r a i l r o a d
^ H e n ry  G eorge, J r . , The L ife  o f  Henry George (Sew Yorks Doubleday 
and McClure C o l, 1 9 4 5 ) ,pp• 220- 2<S 1. I t  was e s tim a te d  th a t  th© r a i l r o a d  
g ra n ts  a lo n e  covered  30 ,00 0 ,0 0 0  a c re s  in  C a l i f o r n ia ,  b u t the p a te n ts  have 
been is su e d  f o r  on ly  a  sm a ll p o r t io n  o f  t h i s  amount* See H i t t e l l ,  
op . e l t . , p . 209 .
^®See A lf re d  H. C hand ler, Land T i t le  O r ig in s , A Tale o f  Force and 
F raud  (Hew Yorks R obert Soh&lkenbach F o u n d a tio n , 1945), Chap.“ ^ 5 .”
4 9 c le la n d , From W ilderness  to  E m pire, p . 346*
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c o n s t r u c t io n ,  lan d  developm ent* c o rp o ra tio n s*  and m anufacturing*  
i t  i s  n o t s u r p r i s in g  t h a t  a l l  th e  charges r a is e d  a g a in s t  m onopolies 
mere a ls o  e q u a l ly  sh ared  by th e  Chinese*
* In  a d d i t io n  to  s p e c u la t io n  and monopoly* C a l ifo rn ia  a ls o  s u f fe re d  
from  many o th e r  econom ic m alad justm en ts  d u rin g  the  second h a l f  o f th e  
n in e te e n th  c e n tu ry , 151th th e  com pletion  o f  th© t r a n s c o n t in e n ta l  
r a i l r o a d *  thousands o f  w h ite  and Chinese w orkers were d isch a rg ed  upon 
th e  C a l i fo rn ia  la b o r  m arket* Th© ease  o f  t r a n s p o r ta t io n  f u r th e r  c re a te d  
co m p e titio n  w ith  E a s te rn  in d u s t r ie s  and in v i te d  westward overland  
m ig ra tio n *  Because o f  th e  v io le n t  f lu c tu a t io n s  e x i s t in g  in  the  W estern  
m arket* c a p i t a l i s t s  had s c a n t  d e s i r e  to  in v e s t  in  such  a  market* a l ­
though i n t e r e s t  r a t e s  w ere e x to r t io n a te *  Wages had f a l l e n  to  a 
r e l a t i v e l y  low le v e l ;  y e t  ta x e s  were o p p re ss iv e  and in e q u ita b le *  and 
p r ic e s  high* In  a d d i t io n  to  farm  f a i lu r e s  r e s u l t in g  from in a p p ro p r ia te  
a g r i c u l t u r a l  p r a c tic e s *  th e  la c k  o f  i r r i g a t i o n  c o n s t i tu te d  a n o th e r  
g r ie v io u s  problem  f o r  sm all ran ch  s e t t l e r s *  Under such c h a o tic  
econom ic c o n d itio n s*  i t  was n a tu r a l  f o r  th e  d is c o n te n te d  and unemployed 
n o t  to  r e a l i s e  t h a t  even i f  no Chinese had been in  th e  la b o r  market* 
th e  s i t u a t i o n  would have been v i r t u a l l y  th e  same*
Legal Im p lic a tio n s  o f  th e  C hinese Im m igration 
The a n ti-C h in e se  movement* as  a r e s u l t  o f  th e  in te r a c t io n  between 
th e se  s u b je c t iv e  and o b je c t iv e  f a c to r s *  f i n a l l y  found i t s e l f  ex p ressed
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in  t±i© p ro v o c a tiv e  p o p u la r s lo g an s The C hinese Must Go.^^ In  th© e f f o r t  
to  a ch iev e  t h i s  o b je c t iv e , ev e ry  p o s s ib le  means was re s o r te d  t o ,  ran g in g  
from  v a r io u s  form s o f  p ropaganda, such a s  p a ra d e s , mass m e e tin g s , ©on- 
v e n t io n s , and b o y c o t ts ,  to  p h y s ic a l p e rse c u tio n  and in t im id a t io n ,  an d , 
f i n a l l y ,  to  th e  fo rm atio n  o f  a la b o r  party*  As a l l  roads le ad  to  &ome, 
so  th e se  v a r io u s  m easures had b u t  on© u lt im a te  o b je c t iv e  in  v iew  — c la s s  
o r  ra c e  l e g i s l a t i o n  c o n t r o l l in g  Chines© im m igration*
G e n e ra lly  sp ea k in g , the  ra c e  l e g i s l a t i o n  was en ac ted  on two d i f f e r e n t  
l e v e l s ,  th e  s t a t e  and th e  n a t io n a l .  Th© form er took  two common fo rm s, 
t a x a t io n  and d e n ia l  o f  p o l i t i c a l  p r iv i l e g e s ;  th© l a t t e r  was c h a r a c te r is e d  
by a s e r i e s  o f  r e s t r i c t i v e  and e x c lu s iv e  measures* I t  i s  t ru e  t h a t  
C a l i f o r n ia ’s  f i r s t  c o n s t i tu t io n  o f 1849 p ro v id ed  t h a t  fo re ig n e rs  who 
were bona f id e  r e s id e n ts  sh o u ld  en jo y  the  sans© r ig h t s  o f p ro p e rty  a s  
n a t iv e -b o rn  c itiz en s* ® ^  N e v e r th e le s s , by 1850, th e  C h in ese , a lo n g  w ith  
o th e r  a l i e n s ,  had begun to  s u f f e r  from lo c a l  d is c r im in a to ry  l e g i s l a t i o n  
w ith  th e  passage  o f  the  F o re ig n  M iners L icence Tax L a w . Suspended in
®^For in s ta n c e ,  in  1877 h a tre d  o f  Bas C hinese took  th© form o f  
"sand lo t*  a g i t a t i o n ,  le d  by a demagogue named H enis K earney. In  a 
la rg e  open space on th e  w est s id e  o f  San F ra n c is c o , c a l le d  th© "san d  lo t"  
K earn ey 's  *bfatory* a t t r a c t e d  the d is c o n te n te d  p a r t  o f  th e  p o p u la tio n , 
whose ran k s  were soon sw e lled  by th© more re s p e c ta b le  ©lament o f c i t i z e n s .  
L ike C ato w ith  h is  D elenda e a t  C arth ag o ,  Kearney ended ev ery  speech  w ith  
the  w ords, “and w hatever happens, th e  Chinese m ust go ." See James B ryce, 
The Am erican Commonwealth.(New Yorks The MacMillan C o ., 1925-24), V o l. 1, 
p . 454.
^ " F o r e ig n e r s  who, o r who may h e r e a f t e r  become bon f id e  r e s id e n ts  o f 
t h i s  S t a t e ,  s h a l l  en jo y  th e  same r ig h t s  in  r e s p e c t  to  th e  p o s se s s io n , en ­
joym ent, and in h e r i ta n c e  o f p ro p e r ty , as n a tiv e  born c i t i z e n s *" C a li­
f o r n ia  C o n s ti tu t io n  o f  1849, A r t ic le  I .
^ f h e  lew was e n ac te d  f o r  the  f i r s t  tim e in  1850. I t  charged 
tw en ty  d o l la r s  p e r month to  a l l  persons n o t n a tiv e -b o rn  c i t i z e n s ,  o r who
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1851, th e  lav? w as, a s  m entioned once b e f o r e , re -e n a c te d  in  1852 w ith  an  
a d d i t io n a l  o b je c t iv e ,  ta x a t io n  f o r  revenue* ? o r  the  n e x t tw enty  y e a rs  
t h i s  t a x ,  th© re c e ip ts  from w hich were so im p o rtan t to  s t a t e  and county 
t r e a s u r i e s ,  was p a id  a lm o s t e x c lu s iv e ly  by th e  Chinese* The f i s c a l  
su cc e ss  o f  th e  ta x  f u r th e r  opened th e  way fo r  a s s e s s in g  o th e r  o ccu p a tio n s  
in  w hich C hinese la b o r  was predom inant* F or in s ta n c e ,  th© F ish in g  
L icense  Tax was e n ac te d  in  1 8 6 0 .^  L a te r ,  many m u n ic ip a l o rd in a n c e s , 
e s p e c ia l l y  th o se  o f  5an F ra n c is c o , w ere aimed a t  th© Chinese* The C ubic 
A ir  O rdinance and th© V eh ic le  O rdinance were th e  two b e s t  known,; th e y  
a f f e c t e d  th e  C hinese lodg ing  houses and  lau n d ry  b u s in e s s e s ,  r e s p e c t i v e l y . ^  
In  a d d i t io n  to  o ccu p a tio n  a sse ssm e n t, th e  s t a t e  i n s t i t u t e d ,  in  1855, 
th e  C a p ita t io n  Tax on a l l  C hinese a t  a  r a te  o f  f i f t y  d o l la r s  per c a p i t a .
52 (o<m, t )
had n o t  been  c i t i z e n s  o f  the  U nited  S ta te s*  P r in te d  in  E n g lish  and 
S p a n ish , th e  law was p r im a r i ly  aimed a t  th e  L a tin  R aces. A f te r  i t s  
re n e w a l, fo llo w in g  one y e a r  o f  su sp e n s io n , in  1852, th e  law was 
d i r e c te d  m ainly  tow ard th© C h in ese , w ith  an a d d i t io n a l  f in a n c ia l  ob­
j e c t iv e  in  view* In  a d d i t io n  to  an a p p ro p r ia t io n  o f *600 f o r  the  
p re p a ra t io n  o f th e  Chinese t e x t  (4 ,000 co p ie s  were p r in t e d ) ,  th® Chines© 
w ere l a t e r  d i r e c t l y  m entioned in  th© law . The r a te  m s ,  w ith  some 
v a r i a t i o n s ,  no rm ally  fo u r  d o l la r s  per month* Of th e  t o t a l  r e c e ip t  o f  
1 4 ,9 1 9 ,8 1 4 .7 0  d u rin g  th e  p e rio d  o f  1850-1870, # 4 ,8 2 1 ,1 4 5 .2 8 , o r  98 
p e rc e n t ,  were p a id  by tho  Chinese* C oo lidge , op . c i t . , pp . 28-38; 
B a n c ro f t, op . e l t . ,  V o l. XXIV, p . 337; E aves, o p . p i t . ,  pp . 112-13.
^ T h e  F is h in g  L icense  Tax was su g g ested  by the  predominance o f  
th e  C hinese in  c e r ta in  k in d s  o f  f i s h in g ,  p a r t i c u l a r l y  the  c a tc h in g  o f  
aba lo n e , a s h e l l f i s h  w hich was an  im p o rtan t a r t i c l e  o f consum ption among 
th e  lo c a l  Chinee© and o f  e x p o r t  to  C h in a . C o o lid g e , op. c i t *, pp. 72-74; 
See a ls o  Bancroft, op. c i t . , V ol. XXXVIII, p . 348.
^ P ro p o se d  in  1870 and becoming e f f e c t iv e  in  1873, th e  Cubic A ir 
O rdinance re q u ire d  lo d g ing -houses to  p ro v id e  a t  l e a s t  f iv e  hundred cubic 
f e e t  o f  a i r - s p a c e  fo r  each  a d u l t  p e rso n , on p e n a lty  o f im prisonm ent o r 
f iv e  hundred d o l l a r s  fin e*  A s im ila r  S ta te  law e n t i t l e d  "The Lodging 
House Lew" was e n ac ted  in  1876.
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A f te r  th e  s o - c a l le d  P o lic e  fa x  was passed  in  1862, a l l  M ongolians over 
e ig h te e n  y e a rs  o f  age who were engaged n e i th e r  in  m ining n o r in  th e  
p ro d u c tio n  o f  r i c e ,  s u g a r ,  t e a ,  or co ffee  had to  pay a s p e c ia l  ta x  o f  
two d o l l a r s  and a  h a l f  p e r  month*
Tax and l ic e n s e  m easures re p re se n te d  b u t  a minor a s p e c t  o f  the  
e n t i r e  body o f  lo c a l  ra c e  le g is la t io n *  As f a r  a s  o th e r  p r iv i le g e s  
w ere concern ed , th e  Chinese were f u r th e r  excluded  from t e s t i f y i n g  f o r  
o r a g a in s t  w h ite  p e rso n s (1 8 5 0 ), den ied  s u f f ra g e  and c i t i z e n s h ip  (1849), 
and b a r re d  from  a t te n d in g  p u b lic  sch o o ls  (i8 6 0 )*  P ro b ab ly  th e  m ost 
ty p ic a l  l e g i s l a t i o n  w ith  re g a rd  to  the  d e n ia l  o f  economic and p o l i t i c a l  
p r iv i le g e s  to  th e  Chinese was re p re se n te d  by th e  new c o n s t i tu t io n  o f  
C a l i f o r n ia  ad o p ted  in  1879, a cco rd in g  to  w hich C hinese were b a r re d  from 
employment e i t h e r  in  c o rp o ra tio n  or in  p u b lic  s e r v ic e ,  den ied  the  r i g h t  
to  p o s se s s , t r a n s m it ,  o r i n h e r i t  p ro p e r ty , and d ep riv ed  o f  th e  p r iv i le g e  
o f  v o t in g *55 C o n seq u en tly , th e  C hinese were l e f t  in  an eco nom ica lly
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San F ra n c isc o  en ac ted  in  1872 an o rd inance  im posing a l ic e n s e
fe e  o f  $15 per q u a r te r  on la u n d r ie s  n o t u s in g  a v eh ic le*  The C hinese
la u n d r ie s  commonly used  no v eh ic le*  Men who so ld  v e g e ta b le s  on the  
s t r e e t  from  door to  door were re q u ire d  to  pay a  fe e  o f 42*00 i f  th ey  
drove a  wagon, o f  110 i f  th e y  went on f o o t .
* F o re ig n e rs  o f  the  whit© race  or o f  A frica n  d e sc e n t, e l i g i b l e
to  become c i t i z e n s  o f  th e  U n ited  S ta te s  under the  n a tu r a l iz a t io n  laws
th e r e o f ,  w hile bona f id e  c i t i z e n s  o f th i s  S t a t e ,  s h a l l  have the  same 
r ig h t s  in  r e s p e c t  to  th e  a c q u i s i t io n ,  p o s se s s io n , en joym ent, t r a n s ­
m iss io n  and in h e r i ta n c e  o f  p ro p e r ty  a s  n a t iv e  born  c i t i z e n s ."  A r t ic le  I ,  
D e c la ra t io n  o f  R ig h ts , S e c tio n  17 (Amended 1894).
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d e s p e ra te  and p o l i t i c a l l y  d ep re ssed  p o s it io n *  There were a ls o  a  
few law s d e a lin g  w ith  th e  e x c lu s io n  o f c o n tr a c t  la b o r and immoral
55 (con’ t )
" • • • n o  n a tiv e  o f  C hina* . . . s h a l l  ev er e x e rc is e  th e  p r iv i le g e  
o f  an  e l e c t o r  in  t h i s  S t a t e . 11 A r t ic le  I I ,  R ig h ts  o f  S u f f ra g e , 
S e c tio n  1 (amended 1894)*
"The L e g is la tu re  s h a l l  p re s c r ib e  a l l  n e c e ssa ry  r e g u la t io n s  
f o r  th e  p ro te c t io n  o f  th e  S t a t e ,  and th e  c o u n tie s ,  c i t i e s ,  and 
towns th e r e o f ,  from  th e  burdens and e v i l s  a r i s in g  from th e  p resen ce  
o f  a l i e n s  who a r e  or may become v a g ra n ts , p a u p e rs , m en d ican ts , 
c r im in a ls ,  o r in v a l id s  a f f l i c t e d  w ith  co n tag io u s or in f e c t io u s  
d i s e a s e s ,  and from a l i e n s  o th e rw ise  dangerous or d e tr im e n ta l  to  
th e  w e ll-b e in g  o r  peace o f  th e  S t a t e ,  and to  impose c o n d itio n s  
upon w hich p e rso n s  may r e s id e  in  the  S t a t e ,  and p ro v id e  th e  means 
and mode o f  t h e i r  rem oval from th e  S t a t e ,  upon f a i l u r e  and r e f u s a l  
to  comply w ith  such  c o n d it io n s ;  p ro v id e d , t h a t  n o th in g  co n ta in ed  
in  t h i s  s e c t io n  s h a l l  be  c o n stru ed  to  im p a ir or l i m i t  th e  power 
o f  th e  L e g is la tu re  to  pass such p o lic e  laws o r  o th e r  re g u la t io n s  
a s  i t  may deem n e c e s s a ry ."  A r t i c l e  XIX, C h inese , S e c tio n  1*
"Ho c o rp o ra tio n  now e x i s t in g  or h e r e a f t e r  formed under th e  
laws o f  t h i s  S t a t e ,  s h a l l ,  a f t e r  th e  ad o p tio n  o f  t h i s  C o n s t i tu t io n ,  
employ d i r e c t l y  o r i n d i r e c t l y ,  in  any c a p a c ity , any Chinese o r 
M ongolian* The L e g is la tu re  s h a l l  p ass  such laws a s  may be n e c e s sa ry  
to  e n fo rc e  t h i s  p ro v is io n * "  A r t ic le  XIX, S e c tio n  2 .
"Ho C hinese s h a l l  be employed on any S t a t e ,  ooun ty , m u n ic ip a l, 
o r o th e r  p u b lic  work, e x c e p t in  punishm ent f o r  crime*" A r t ic le  XIX, 
S e c tio n  3 .
"The p resen ce  o f  fo re ig n e rs  i n e l ig ib l e  to  become c i t iz e n s  o f  
th e  U nited  S ta te s  i s  d e c la re d  to  be dangerous to  th e  w e ll-b e in g  o f  
th e  S ta t e  and the  L e g is la tu re  s h a l l  d isco u rag e  t h e i r  im m igration  by 
a l l  th e  means w ith in  i t s  power. A s ia t ic  c o o lie ism  i s  a  form o f  
human s la v e r y ,  and i s  fo re v e r  p ro h ib i te d  in  th i s  S ta t e ,  and a l l  
c o n tr a c ts  fo r  c o o lie  la b o r  s h a l l  be void* A ll  companies o r co r­
p o r a t io n s ,  w hether formed in  t h i s  co u n try  or any fo re ig n  c o u n try , 
fo r  th e  im p o rta tio n  o f  such la b o u r , s h a l l  be s u b je c t  to  such p e n a l­
t i e s  as  th e  L e g is la tu re  may p re sc r ib e *  The L e g is la tu re  s h a l l  
d e le g a te  a l l  n e c e s sa ry  power to  th e  in c o rp o ra te d  c i t i e s  and tow ns, 
o r f o r  t h e i r  lo c a t io n  w ith in  p re sc r ib e d  p o r tio n s  o f  those  l i m i t s ,  
and i t  s h a l l  a l s o  p rov ide  th e  n e ce ssa ry  l e g i s l a t i o n  to  p r o h ib i t  
th e  in tro d u c t io n  in to  th i s  S ta te  o f Chinese a f t e r  the  ad o p tio n  o f  
th e  C o n s t i tu t io n ,  I b is  s e c t io n  s h a l l  be en fo rced  by a p p ro p r ia te  
l e g i s l a t i o n . "  A r t ic le  XIX, S e c tio n  4*
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woman a s  w e ll  a s  many o th e r  p e c u l ia r  o rd in an ce®.^8
In  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  lo c a l  a n t i  -C hinese l&ws had been en ac te d  
one a f t e r  a n o th e r  from  1852 on* n e a r ly  a l l  o f  them w ere , sooner o r 
l a t e r *  d e c la re d  u n c o n s t i tu t io n a l  by th e  C a l i fo rn ia  Supreme C o u ft, and 
f i n a l l y  in  1876* by th e  Supreme C ourt o f  th e  U nited  S ta te s *  on th© 
ground t h a t  th e y  were in  c o n f l i c t  e i t h e r  w ith  th e  f o u r te e n th  Amendment 
o r  w ith  th e  C iv i l  S ig h ts  Act* Th© n e g o t ia t io n  o f th© Burlingam e T rea ty  
in  1866 f u r th e r  se rv ed  a s  a check upon C a l i f o r n ia ’s  race  l e g is la t io n *  
S in ce  th e  t r e a t y  was based  on r e c ip ro c a l  p r in c ip le s *  i t  was d i f f e r e n t  
from  a l l  p rev io u s  Sino-A m erican n e g o t ia t io n s  $ fo r  n o t  only  d id  th e  
U n ited  S ta te s  governm ent a c c e p t th© o b l ig a t io n s  o f  p ro te c t in g  Chines© 
im m igrants w ith in  h e r  b o rd ers*  b u t  she a l s o  re c o g n ise d  th e  in h e re n t  
r i g h t  o f  e v e ry  in d iv id u a l  to  t r a n s f e r  h is  n a t io n a l  a l le g ia n c e  a t  h is  
p le a su re *  a lth o u g h  t h i s  d id  n o t  im ply th e  c o n fe r r in g  o f  n a tu ra liz a tio n .* * ?
R e a liz in g  th e  le g a l  l im i t a t i o n s  o f  lo c a l  ra c e  l e g is la t io n *  
C a l i f o r n ia ’s  p o l i t i c i a n s  made a new a tte m p t a f t e r  1869 to  b r in g  ab o u t
gg
F or in s ta n c e *  th e  n o to r io u s ly  known Queue O rdinance p rov ided  th a t  
e v e ry  p e rso n  co n v ic ted  fo r  any c r im in a l o ffe n se  should  have h is  h a i r  c u t 
to  a  le n g th  o f  one in c h  from h is  head* The lo s s  o f  h is  queue was a 
l a s t i n g  d isg ra c e  to  th© Chinese*
^ " T h e  U n ited  S ta te s  o f  America and th e  Bmperor o f  China c o r d ia l ly  
re c o g n ise  the  in h e re n t  and in a l ie n a b le  r i g h t  o f man to  change h is  home 
and alleg i& nee*  and a ls o  th e  m utual advan tage  o f  th© f r e e  m ig ra tio n  and 
e m ig ra tio n  o f t h e i r  c i t i z e n s  and s u b je c t s ,  r e s p e c t iv e ly ,  from th© one 
coun try  to  th e  o th e r* fo f  c u r io s i t y ,  f o r  t r a d e ,  or as perm anent r e s id e n t s ....* *  
A r t i c l e  V*
" C it iz e n s  o f  th© U .S. v i s i t i n g  o r r e s id in g  in  China s h a l l  en jo y  
th e  same p r iv i l e g e s ,  im m unities* or exem ptions In r e s p e c t  to  t r a v e l  o r 
re s id e n c e  as  may th e re  be en joyed  by th e  C it iz e n s  or s u b je c ts  o f  the  
most fav o red  n a t io n ,  and r e c ip r o c a l ly ,  Chinos© s u b je c ts  v i s i t i n g  or 
r e s id in g  in  th© U .S . s h a l l  en jo y  the same p r iv i l e g e s ,  im m un ities , o r 
exem ptions in  r e s p e c t  to  t r a v e l  or re s id e n c e  a s  may th e re  be enjoyed by 
th© c i t i z e n s  o r  s u b je c ts  o f  th e  most favo red  n a tio n . But n o th in g  h e re in  
c o n ta in ed  s h a l l  be h e ld  to  co n fe r n a tu r a l i s a t io n  upon c i t i z e n s  o f  th e  
U*S. in  China o r upon th e  s u b je c ts  o f China in  th© U .S .” A r t ic le  VI*
S ta tu te s  a t  L arg e , 15*739:41.
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a n ti-C h in e s e  l e g i s l a t i o n  on a  n a t io n a l  b a s is *  A cco rd in g ly , an a b o r t iv e  
e f f o r t  was cade to  s e c u re  r e s t r i c t i v e  l e g i s l a t i o n  a t  th© second s e s s io n  
o f  th© F o r ty - F i r s t  Congress* In th© n e x t two C o n g re sse s , th© F orty -S econd  
and the  F o r ty - th i r d ,  numerous m em oria ls , r e s o lu t io n s  o f  p u b lic  m ee tin g s , 
and p e t i t io n s  were p re se n te d  w ith  th e  same r e s t r i c t i v e  in t e n t io n ,  b u t  
w ith o u t s u c c e s s T h e n  came th e  s i g n i f i c a n t  p e r io d  o f  th e  F o r ty -F o u r th  
Congress* A t t h i s  tim e , n o t  o n ly  was a p o l i t i c a l  e l e c t io n  a t  hand, b u t  
a s t ro n g  h o s t i l e  f e e l in g  tow ard the  C h in ese , e s p e c ia l ly  among o rg a n ised  
la b o r ,  was ru n n in g  high* In  o rd e r to  e f f e c t i v e l y  secu re  n a t io n a l  a c t io n  
on C hinese im m ig ra tio n , a Committee o f  I n v e s t ig a t io n  was ap p o in ted  by 
th e  C a l i fo rn ia  S ena te  in  1876 to  s tu d y  th e  problem* In  th e  fo llo w in g  
y e a r ,  th e  p o pu lar C a l ifo rn ia  S en a te  A ddress and Memorial were p u b lish e d  
and w id e ly  d i s t r ib u te d  in  th e  m id s t o f  the  Kearney a g i ta t io n *  O bviously  
th e se  documents had a la rg e  in f lu e n c e  in  form ing p u b lic  o p in io n  and 
in  sh ap in g  le g i s la t io n *  M eanwhile, a J o in t  S p e c ia l Committee was 
a p p o in te d  in  th e  F o r ty -F o u r th  Congress to  in v e s t ig a te  C hinese im m igration* 
hhen th e  Congress was in  i t s  f i r s t  s e s s io n ,  two J o in t  r e s o lu t io n s  were 
p assed  to  re q u e s t  th e  P r e s id e n t  to  n e g o t ia te  w ith  th e  C hinese government 
in  o rd e r  to  m odify th e  t r e a t y  p ro v is io n  govern ing  im m ig ra tio n * ^
A lthough th e  a tte m p t to  r e s t r i c t  C hinese im m igration  th rough  th e  
F i f te e n  P assen g er B i l l  a t  th e  F o r ty - F i f th  Congress proved f u t i l e ,  te e  
U n ited  S ta te s  su cceed ed , in  1879, in  se c u r in g  the  co n sen t o f  the
^ C o n g re s s io n a l  R eco rd , F o r ty -F if th  C ongress, T hird  S e ss io n , Dec. 2 , 
1878, Feb* 3 , 1879, V o l. 8 , p t*  1 , p . 793.
®^Loc. c i t*
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C hinese governm ent to  p re v e n t th e  e m ig ra tio n  of c e r ta in  u n d e s ira b le  
c la s s e s  o f  p e o p le , i . e . ,  c r im in a ls ,  lewd women, d is e a se d  p e rso n s , and 
c o n t r a c t  l a b o r e r s .  I t  m ust be p o in ted  o u t th a t  th e  r e a l  in te n t io n  o f 
th e  n e g o t ia t io n  w as, a s  f a r  a s  th e  U nited  S ta te s  was concerned , much 
more th an  p o lic e  r e g u la t io n  o f im m ig ra tio n . T h e re fo re , a commission o f  
th re e  members was a p p o in ted  and s e n t  to  China in  1880 to  secu re  a 
m o d if ic a tio n  o f  th e  Burlingam e T reaty .® ^ Being an a b so lu te  co n cessio n  
on th e  p a r t  o f  th e  Chinos® government,®* the  r e s u l t a n t  t r e a ty  o f  1880 
was u n i l a t e r a l  in  t h a t  th e  U nited  S t a t e s ,  a lth o u g h  n o t  a llow ed  to  
p r o h ib i t  C hinese im m ig ra tio n , was g ra n te d  the  r i g h t  to  l im i t  o r suspend 
such im m ig ra tio n . The ad v e rse  e f f e c t  o f  th e  t r e a ty  was f u r th e r  
a g g ra v a te d  by such vague w ording a s  " th e  l im i t a t io n  o r su sp en sio n  s h a l l  
be re a so n a b le  and s h a l l  a p p ly  on ly  to  C hinese who may go to  th e  0 n ite d  
S ta te s  a s  l a b o r e r s . I n  th e  f i r s t  p la c e ,  th© word "reaso n ab le*  o b v io u s ly
On May 2 5 , 1880, John F . S w if t ,  o f  C a l i f o r n ia ,  and W illiam  
Henry T re s c o t, o f  South C a ro lin a , were ap p o in ted  a s  com m issioners to  
a c t  c o n jo in t ly  w ith  th e  newly ap p o in ted  M in is te r  to  C hina, James B.
Ange 11, to  n e g o t ia te  w ith  th e  C hinese governm ent.
61"As P r e s id e n t  A rth u r  a fte rw ard s  s a id  o f  i t ,  t h i s  t r e a ty  was 
u n i l a t e r a l ,  n o t  r e c ip r o c a l ,  and i t  was a concession  from China to  th© 
U nited  S ta te s  in  l im i t a t i o n  o f  the  r ig h t s  she  m s  en jo y in g  under th e  
Burlingam e T re a ty ."  T ie n -lu  L i , C o n g ress io n a l P o licy  o f  Chinese im­
m ig ra t io n , ( f ia s h v i l le ,  1916. P u b lish ed  f o r  th e  a u th o r ) ,  p“  ~S'£j See 
a ls o  S en a te  J o u r n a l ,  F o rty -S ev en th  C ongress, F i r s t  S e s s io n , and S p e c ia l  
S e s s io n , 1881-82, p . 527.
go ,"Whenever in  th e  o p in io n  o f th e  government o f  the  U nited  S ta te s ,
th© coming o f C hinese la b o re rs  to  th e  U nited S ta te s  or t h e i r  re s id en c e
th e r e in  a f f e c t s  o r th re a te n s  to  a f f e c t  the  i n t e r e s t s  o f  t h a t  coun try  or
endanger the good o rd e r  o f  the s a id  co u n try  or o f  any lo c a l i t y  w ith in
th e  t e r r i t o r y  th e r e o f ,  th e  governm ent o f  China ag rees  t h a t  the government
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could  be s u b je c te d  to  v a r io u s  i n t e r p r e t a t i o n s .  Thus the  term s o f th© 
t r e a t y  p e r a i t t e d  th e  U n ited  S ta te s  to  dec id e  what a " reaso n ab le11 p e rio d
I/ n '•
and w hat a  re a so n a b le "  degree  o f  l im i t a t io n  and su sp en sio n  w ere. In  
th e  seeond p la c e ,  s in c e  th e  word " lab o r"  was n o t s p e c i f i c a l l y  d e f in e d  
ih  th e  t r e a t y ,  and s in c e  on ly  te a c h e r s ,  s tu d e n ts ,  m erch an ts , and 
t r a v e l e r s  f o r  c u r i o s i t y  had been s p e c i f i c a l l y  m entioned as  a c c e p ta b le , 
th e  d e f i n i t i o n  o f " la b o r"  cou ld  a ls o  be made to  in c lu d e  a la rg e  number 
o f  p e rso n  d o f  w id e ly  d i f f e r e n t  g ro u p s .
4 f t e r  th e  T rea ty  went in to  e f f e c t ,  th e  unchecked flow  o f  Chines© 
im m ig ra tio n  se rv ed  only  to o  w e ll as an excuse fo r  e n a c tin g  more r i g i d  
l e g i s l a t i o n .  A cco rd in g ly , r e s t r i c t i v e  b i l l s  were in tro d u ced  in  th© 
*©rty-Seiy©nth Congress to  en fo rce  t r e a t y  s t ip u la t io n s  r e l a t i n g  to  th©
i
C h in ese . The outcome was th e  n o to rio u s  A ct o f  1882, the  f i r s t  law p ro ­
v id in g  fo r  th e  b a r r in g  o f  im m igrants because o f  t h e i r  r a c e .  The A ct 
n o t o n ly  suspended , fo r  a p e r io d  o f  te n  y e a rs  the  coming o f Chinese 
la b o re r s  to  the  U n ited  S t a t e s ,  b u t  f u r th e r  fo rbade th e  s t a t e  and fe d e ra l
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o f  th e  U nited  S ta te s  may r e g u la te ,  l im i t ,  or suspend such coming o r 
r e s id e n c e ,  b u t may n o t a b s o lu te ly  p r o h ib i t  i t .  The l im i ta t io n  o r su sp en sio n  
s h a l l  be re a so n a b le  a d  s h a l l  ap p ly  on ly  to  C hinese who may go to  the 
U n ited  S ta te s  a s  l a b o r e r s ,  o th e r  c la s s e s  n o t b e in g  in c lu d ed  in  the  
l im i t a t i o n s .  L e g is la t io n  tak en  in  re g a rd  to  Chinese la b o re rs  w i l l  be o f  
such a c h a ra c te r  on ly  as  i s  n e c e s sa ry  to  en fo rce  th e  r e g u la t io n ,  l im i t a ­
t i o n ,  or su sp en sio n  o f im m ig ra tio n , and im m igrants s h a l l  n o t be s u b je c t  
to  p e rso n a l m a ltre a tm en t or a b u se . A r t ic le  1.
“ Chinese s u b je c t s ,  w hether p roceed ing  to  the  U nited S ta te s  as 
te a c h e r s ,  s tu d e n ts ,  m erch an ts , or from c u r io s i ty ,  to g e th e r  w ith  t h e i r  body 
and household  s e r v a n ts ,  and C hinese la b o re rs  who a re  now in  the U nited  
•S tates s h a l l  be a llow ed to  go and com© o f  t h e i r  own fre e  w i l l  and acco rd  
and s h a l l  be acco rd ed  a l l  the  r i g h t s ,  p r iv i le g e s ,  im m unities , and exemp­
t io n s  which a re  accorded  to  the  c i t i z e n s  and s u b je c ts  o f the most favored  
n a t io n .  A r t ic le  2 . See S ta tu te s  a t  L arge, 2 2 j 826-27.
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c o u r ts  to  n a tu r a l i z e  C hines© *^ Moreover,, th e  term  " la b o r” was so d e fin e d  
a s  to  in c lu d e  "b o th  s k i l l e d  and u n s k i l le d  la b o re rs  and C hinese employed 
in  m ining*" A ll  o th e r  c la s s e s  were re q u ire d  to  secu re  a c e r t i f i c a t e  from 
th e  C hinese governm ent, and a l l  in-com ing and o u t-g o in g  C hinese were
63_
The l i b e r a l i t y  o f  our n a tu r a l i z a t io n  laws d a te s  from  the  c o lo n ia l  
p e r io d ,  when in  e f f e c t  th e  n a tu r a l iz e d  c i t i z e n s  had a l l  th e  p r iv i le g e s  o f 
th e  n a t iv e  born* D uring th e  p e rio d  o f  th e  c o n fe d e ra tio n  (1781-1789) 
n a tu r a l i z a t i o n  was l e f t  to  the  in d iv id u a l  s ta te s *  The r a t i f i c a t i o n  o f  th e  
C o n s t i tu t io n  gave C ongress th e  power to  e s t a b l i s h  a  un ifo rm  ru le  o f  n a tu ra ­
l i z a t i o n ;  and in  1790, s h o r t ly  a f t e r  th e  in a u g u ra tio n  o f  W ashington, was 
e n a c te d  th e  f i r s t  n a tu r a l i z a t i o n  a c t ,  which re q u ire d  a two y e a r s ’ re s id e n c e  
and co n fin ed  the  b e n e f i t s  to  f r e e  w h ite  p e rso n s . From 1790 to  1854 
f i f t e e n  laws d e a lin g  w ith  n a tu r a l i z a t io n  were a d o p ted , the  term  " f r e e  
w h ite  p e rso n s"  b e in g  r e ta in e d  in  a l l ;  and a f t e r  1802 f iv e  years® re s id e n c e  
vas r e q u ir e d ,  t h i s  rem ain ing  s u b s ta n t i a l ly  in  fo rc e  u n t i l  1906* The 
term  " f r e e  w h ite  persons"  excluded  In d ian s  and H egroes, who were co n sid e red  
u n s u i ta b le  m a te r ia l  fo r  th e  f a b r i c  o f so c ie ty *  A f te r  th e  r a t i f i c a t i o n  of 
th e  T h ir te e n th ,  F o u r te e n th , and F i f te e n th  amendments th e  law o f  1870 
ex ten d ed  th e  r i g h t  o f n a tu r a l iz a t io n  to  A frica n s  and to  persons o f  
A fr ic a n  d e sc e n t."  George M. S tephenson , A H is to ry  o f  American Im m igra tion , 
1820-1924 (B ostoni Ginn and C o ., 1926), p* 242.
"The q u e s tio n  o f  th e  r i g h t  o f  a  c o u r t  to  n a tu r a l iz e  a Chinaman
came b e fo re  the  c i r c u i t  c o u r t  o f  th e  U nited  S ta te s  In  1878, in  K© Ah Yup,
5 Sawy. 155, F ed . C ase. Ho* 104, and th e  c o u r t  d en ied  th e  a p p l ic a t io n  on 
th e  grounds t h a t  a Mongolian i s  n o t a "w h ite  person” w ith in  the  meaning 
o f  th e  te rm  as used  in  th e  n a tu r a l i z a t io n  laws o f  th e  U nited  S t a t e s •”
" In  an i n s t r u c t io n ,  O ctober 2 9 , 1878, to  Mr. Holcombe, U nited  
S ta te s  M in is te r  to  C h ina , Mr• E v a r ts ,  a d v e r tin g  to  th i s  c a s e , sa id s  
’a lth o u g h  n o t  a c c e p tin g  a s  a f i n a l  d e o is io n  (n o t having y e t  been a ff irm ed  
by  th e  Supreme C ourt o f th e  U nited  S t a t e s ) ,  th e  D epartm ent i s  c o n s tra in e d ,
on ex am in atio n  o f  th e  law s, to  b e lie v e  t h a t  th e  d e c is io n  i s  based on a
sound a p p re c ia t io n  o f  th e  law *’” MSS* I n s t ,  to  China*
In  th e  case o f  ae hong Yen Chang, 84 C a l. 163, 24 Pac* 156, i t  was 
h e ld  t h a t  a c e r t i f i c a t e  o f n a tu r a l i z a t io n  showing th e  n a tu r a l iz a t io n  o f a 
perso n  o f  M ongolian n a t i v i t y  by th e  judgment o f  a coufct i s  void* To 
the  same e f f e c t  i s  fie Gee Hop, 71 Fed . 274. In  th e  f i r s t  c a se , ft 
n a tu r a l i z a t io n  c e r t i f i c a t e  had been g ran ted  by a Hew York c o u r t ,  and in  
th e  l a t t e r  a  Hew Je rse y  c o u r t  had issu ed  th© c e r t i f i c a t e *
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re q u ire d  to  r e g i s t e r  a t  th e  U n ited  S ta te s  Custom douse
There was d is c o n te n t  w ith  th e  A ct o f  1882 because  i t  f a i l e d  to  
ex c lu d e  Chinese la b o re rs  coming from "any and ev ery  p a r t ” in c lu d in g  
t r a n s i e n t s  and C hinese seam en  s e rv in g  on fo re ig n  v e s s e l s ,  and hecause i t  
a llo w ed  e v as io n s  th rough  "b road  and p o s s ib le "  in te r p r e t a t i o n s  o f th e  term s 
"m erctfflnts" and " t r a v e l e r s . "  An Amendatory A ot to  th e  A ct o f  1882, 
th e r e f o r e ,  was passed  two y e a rs  l a t e r .  Compared w ith  th e  o r ig in a l  a c t ,  
th e  amended b i l l  d i f f e r e d  on ly  in  t h a t  the  r e s t r i c t i v e  p ro v is io n s  were 
more s t r i n g e n t  and in c lu s iv e • " In  the  f i r s t  p la c e ,  i t  ex tended  th e
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In  Fong Yue Ting v s .  U nited  S ta te s ,  149 U n ited  S ta te s  716, 37 L. ed* 914, 
15 Sup. C t. hep . 1016, th e  U nited  S ta te s  Supreme C ourt s a id s  "C hinese 
persons n o t bo rn  in  th i s  co u n try  have never been reco g n ized  as c i t iz e n s  
o f  th e  U nited  S t a t e s ,  nor a u th o r iz e d  to  become such under the  n a tu r a l iz a t io n  
law s."
And in  th e  U nited  S ta te s  v s .  lo n g  Aim A rk, 169 U nited  S ta te s  649,
42 L. e d . 890, 18 Sup. C t. ^ep* 456, C h ie f J u s t ic e  F u l le r  s a id s  "They 
/ t h e  C h in e se / have n ev er been  a llo w e d , by our law s, to  a c q u ire  our 
n a t i o n a l i t y . "  F re d e r ic k  Van Dyne, A T re a tis e  on th e  Lav o f  N a tu ra l iz a t io n  
o f  th e  th iite d  S ta te s  (W ashington, 19071 Published ' fo r  th e  a u th o r} ,p p • 42 -43 .
The A ct o f  1882, or "An A ct to  execu te  c e r ta in  t r e a ty  s t ip u la t io n s  
r e l a t i n g  to  C h in ese ,"  c o n ta in s  the  fo llo w in g  p r in c ip a l  s e c t io n s :
"Be i t  e n ac te d * . •• t h a t  from and a f t e r  th© e x p ir a t io n  o f n in e ty  days 
n e x t a f t e r  th e  passage o f  t h i s  a c t ,  to  u n t i l  th e  e x p ir a t io n  o f  ten  y ears  
a f t e r  th e  passage  o f  t h i s  a c t ,  th e  coming o f  Chinese la b o re rs  to  th©
U nited  S ta te s  b e , and th© same i s  hereby suspended; and during  such 
su sp en sio n  i t  s h n l l  n o t  be law fu l f o r  any C hinese la b o re r  to  come, or 
hav ing  so  come a f t e r  th e  e x p ir a t io n  o f  s a id  n in e ty  d ay s , to  rem ain w ith in  
th e  U nited  S ta te s ."  S e c tio n  1.
"T h a t h e r e a f t e r  no S ta te  c o u r t  or c o u r t  o f  th® U nited S ta te s  s h a l l  
adm it Chinese to  c i t i z e n s h ip !  and a l l  laws in  c o n f l i c t  w ith  th i s  act. a re  
hereby  r e p e a l e d S e c t i o n  14.
“ T hat the  words ’ C hinese la b o re r s ’ , whenever used in  th i s  a c t ,  s h a l l  
be co n stru ed  to  mean bo th  s k i l l e d  and u n s k il le d  la b o re rs  and Chinese employed 
in  m in in g ."  S e e tio n  15. bee S ta tu te s  a t  L arg e , 22 :58 -61 .
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su sp e n s io n  to  C hinese from fo re ig n  c o u n tr ie s ; sec o n d ly , i t  made the  system  
o f  r e g i s t r a t i o n  more e la b o r a te  and the  c e r t i f i c a t e  th e  s o le  ev idence  o f 
r i g h t  o f e n t r y ;  and t h i r d l y ,  i t  made the  term  ” la b o re r” more com prehensive.” ®  ^
In  c o n t r a s t  to  p o p u la r b e l i e f ,  th e  passage o f  th e  Amendatory A ct 
se rv e d  on ly  to  in v i t e  s e r io u s  charges o f  b r ib e r y  and fraud*  The h o s t i l e  
s e n tim e n t o f  th e  Am erican p u b lic  tow ard t h i s  e x t r a - l e g a l  in c re a s e  o f  
C hinese im m igration  found e x p re ss io n  in  v io le n t  r i o t s  which took  p lace  
a t  Aock S p r in g , Wyoming, in  S eptem ber, 1885, and in  dozens o f  o th e r  
l o c a l i t i e s  on the  P a c i f ic  coast.®® These o ccu rren ces  r e s u l te d  in  the  in ­
t ro d u c t io n  o f  many b i l l s  in  th e  F o r ty -N in th  C ongress e i t h e r  a im ing a t  
r e s t r i c t i n g  C hinese im m igration  or a t  a b ro g a tin g  t r e a t i e s  w ith  C hina. V ith  
th e  c o o p e ra tio n  o f  th e  Chinese governm ent, a new t r e a t y ,  to g e th e r  w ith  i t s  
amendment, was ag reed  upon and sig n ed  in  1888, a n o th e r p o l i t i c a l  e l e c t io n  
y e a r .  The t r e a t y  a b s o lu te ly  p ro h ib i te d  the  coming o f C hinese la b o re rs  
to  th e  i-n ited  S t a t e s ,  and t h i s  p ro h ib itio n  a p p lie d  a ls o  to  th e  r e tu rn  o f 
C hinese la b o re rs  who were n o t th e n  in  th e  U nited S t a t e s ,  w hether h o ld in g
65
L i ,  op* c i t . , p . 48 ; C f. S ta tu te s  a t  L a rg e , 85s 115-118.
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In c lu d in g  A uburn, C arson , C hico, C lo v e rd a le , Dixon, Gold Eun, 
H eald sb u rg , H o l l i s t e r ,  L in co ln , Los A ngeles, M erced, Napa, Nevada, 
O akland, P asadena , P e ta lcem a, P l a c e r v i l l e ,  Had B lu f f ,  He&ding, S a c ra ­
m ento, San B uenaven tura , San J o s e ,  Santa B arb ara , S an ta  C ruz, S an ta  
o s a , Sonoma, T ruckee, V a lle jo  and Wheatland#
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c e r t i f i c a t e s  under e x i s t in g  laws o r  n o t . ^  Pending th e  r a t i ­
f i c a t i o n  o f th e  t r e a t y ,  s e v e ra l  b i l l s  were in tro d u ce d  in  the 
f i f t i e t h  C ongress to  p ro v id e  n e c e s sa ry  r e g u la t io n s  fo r  exe­
c u tin g  th e  p ro v is io n s  o f  trie t r e a t y .  The s o -c a lJ e d  S c o t t  A c t, 
a  b i l l  in tro d u ce d  by  S en a to r S c o t t  on Septem ber 3 , 1888, 
became e f f e c t iv e  on O ctober f i r s t  in  th e  same y e a r .  The A ct 
b a r re d  th e  r e tu r n  o f  any C hinese la b o re rs  who d id  come back 
b e fo re  th e  passage  o f  th e  A c t; p ro h ib i te d  th e  issu an ce  j f  
any more c e r t i f i c a t e s  a s  p ro v id ed  fo r under S e c tio n s  4 and 5 
in  th e  A ct o f  1882; and nmde a l l  c e r t i f i c a t e s  h e re to fo re  is su e d  
v o id . In  o th e r  w o rd s , the  p ro h ib i t io n  o f  th e  coming o f the  
C hinese la b o re rs  was made to  in c lu d e , w ith o u t l i m i t  o f  tim e ,
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“Be i t  e n a c te d .• • . t h a t  from a f t e r  the d a te  o f  the  
exchange o f  r a t i f i c a t i o n s  o f  th e  pending t r e a ty  between the  
U n ited  S ta te s  o f  America and h is  Im p eria l M ajesty  the  Emperor 
o f  C h in a .••  . i t  s h a l l  be u n law fu l fo r  any Chinese p e rso n , 
w hether a s u b je c t  o f  China or o f  any  o th e r  power, to  e n te r  
in to  th e  U nited S t a t e s ,  ex cep t a s  h e r e in a f te r  p ro v id e d .”
S e c . 1 .
" That Chinese o f f i c i a l s ,  te a c h e r s ,  s tu d e n ts ,  M erchants, 
o r t r a v e le r s  fo r  p le a s u re  o f  o u r o s i ty ,  s h a l l  be p e rm itte d  to  
e n te r  the U nited  S t a t e s . * . . 51 S ec . 2 .
"T hat from  and a f t e r  th e  passage  o f  th i s  a c t ,  no 
C hinese la b o re r  in  th e  U nited  S ta te s  s h a l l  be p e rm itte d , a f t e r  
hav ing  l e f t ,  to  r e tu r n  th e r e to ,  ex cep t u n d sr th e  c o n d itio n s  
s ta t e d  in  th e  fo llo w in g  s e c t i o n s S e c .  5 .
“ That no C hinese la b o re r  w ith in  th e  purview o f  th e  
p ro ceed in g  s e c t io n  s h a l l  be p e rm itte d  to  r e tu rn  to  th e  U nited 
S ta te s  u n le s s  he has a law fu l w ife , c h i ld ,  or p a re n t in  the 
U n ited  S ta te s ,  or p ro p e r ty  th e re in  o f th e  v a lu e  o f on© 
thousand  d o l l a r s ,  or d e b ts  o f l ik e  amount due him pending 
s e t t l e m e n t . •• •" S ec . 6 . S ta tu te  a t  L arge , d'o i47S-479•
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th o se  who had a lre a d y  been  in  t h i s  country*®®
B efore th e  S o o tt  A c t had been in  o p e ra tio n  v e ry  lo n g , charges 
o f  sm uggling and problem s of t r a n s i t  were a g a in  rev ived*  More p ro ­
h i b i t i v e  l e g i s l a t i o n  known as th e  Geary Aot w as, a s  had been ex ­
p e c te d , passed  d u rin g  th e  P r e s id e n ts 1 e le c t io n  y e a r  o f  1892. The 
Geary A ct c o n tin u e d , f o r  a p e rio d  o f  te n  y e a r s ,  a l l  laws th en  in  fo rc e  
p ro h ib i t in g  and r e g u la t in g  th e  im m igration  o f  C h i n e s e ,  and re q u ire d  a l l  
C hinese la b o re rs  in  th e  U nited  S ta te s  to  ap p ly  w ith in  one y e a r  f o r  a  
c e r t i f i c a t e  o f  re s id en ce*  I t  was more s t r i n g e n t  th an  th e  S c o t t  A ot in  
t h a t  i t  den ied  b a i l  to  C h in ese , re q u ire d  w h ite  witnesses as in  t r i a l® ,  
a llo w ed  th e  a r r e s t  o f Chinese w ith o u t w a rra n t, and p u t th e  burden o f  
p ro o f  on th e  Chinese*®® ^hen the  law  went in to  o p e ra tio n , th e  e n fo rc e ­
ment was a n y th in g  b u t  s a t i s f a c to r y *  Too many C hinese were l e f t
68 - Be i t  e n ac te d * * * * th a t from and a f t e r  th e  passage o f th i s  a c t ,  
i t  s h a l l  be u n law fu l fo r any Chinese la b o re r  who s h a l l  a t  any tim e h e re ­
to fo r e  have b een , or who may now or i ie r e to a f te r  b e , a r e s id e n t  w ith in  
th e  U n ited  S t a t e s ,  and who s h a l l  have d e p a r te d , or s h a l l  d e p a r t ,  tn e r e -  
from , and s h a l l  n o t have re tu rn e d  b e fo re  th e  passage o f  th i s  a c t ,  to  
r e tu r n  t o ,  or rem ain i n ,  the  U nited  S ta te s * ” S ec. 1*
"T h a t no c e r t i f i c a t e s  o f  i d e n t i t y  p ro v id ed  fo r  in  the  fo u r th  
and f i f t h  s e c t io n s  o f  the  a c t  to  which th i s  i s  a supplem ent s h a l l  h e re -  
th e r e o f  be is su e d  and ev ery  c e r t i f i c a t e  h e re to fo re  is su e d  in  pursuance 
th e r e o f ,  i® hereby  d e c la re d  void  and o f  no e f f e c t ,  and the  Chinese la b o re r  
c la im in g  ad m issio n  by v i r tu e  th e re o f  s h a l l  n o t be p e rm itte d  to  e n te r  the  
U n ited  S ta te s * ” S ec . 2 . S ta tu te s  a t  L arge , 25?504.
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”Be i t  e n a c te d .• • . t h a t  a l l  laws now in  fo rc e  p ro h ib i t in g  and 
r e g u la t in g  th e  coming in to  t h i s  co u n try  o f Chinese persons and persons 
o f  C hinese d e sc e n t a re  nereby co n tin u ed  in  fo rc e  f o r  a  p e rio d  o f  te n  
y e a rs  from th e  passage o f t h i s  a c t . ” S ec . 1*
"T h a t a f t e r  th e  passage o f  t h i s  a c t  on an a p p l ic a t io n  to  any 
judge o r  c o u r t  o f  the U nited S ta te s  In  the  f i r s t  in s ta n c e  fo r  a w r i t  o f  
habeas co rp u s , by a C hinese seek ing  to  land in  th e  U nited S ta te s ,  to  
whom t h a t  p r iv i le g e  has been  d e n ied , no b a i l  s h a l l  be a llow ed , and such 
a p p l ic a t io n  s h a l l  be h eard  and determ ined  prom ptly w ith o u t dnnocassary  
d e lay * ” S e c . 5 .
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u n r e g i s t e r e d . ^  C onsequen tly , s e v e ra l  b i l l s  were in tro d u ce d  in  the  
F if ty -S e o o n d  and th e  F i f ty  -T h ird  C ongresses to  remedy th i s  s i tu a t io n *
The MeCreary amendment was f i n a l l y  adopted  in  O ctober, 1892. In 
a d d i t io n  to  e x ten d in g  a s ix -m onth  p e rio d  o f  r e g i s t r a t i o n ,  th e  Amendment 
f u r th e r  d e fin e d  th e  term  ” la b o r e r s ” more in c lu s iv e ly  a s  "b o th  s k i l l e d  and 
u n s k i l le d  manual l a b o r e r s ,  in c lu d in g  C hinese employed in  m in ing , f i s h in g ,  
h u c k s te r in g , p e d d lin g , laundrym en, or th o se  engaged in  ta k in g  o r o th e r ­
w ise p re s e rv in g  s h e l l  o r o th e r  f i s h  fo r  home consum ption o r e x p o r ta t io n .” 
An a d d i t io n a l  amendment was o f fe re d  by S en a to r G eary, a u th o r  o f the  
o r ig in a l  A ct o f  1892, which p rov ided  a more r e s t r i c t i v e  d e f in i t io n  fo r  
th e  "W rchan t"  c l a s s ,  a cc o rd in g  to  w hich “A m erchant i s  a person  engaged 
in  buy ing  and s e l l i n g  m erchandise a t  a  f ix e d  p la ce  o f  b u s in e s s , which is  
conducted  in  h is  name, who in  th e  p e rio d  o f  b e in g  so engaged does n o t 
p e rfo rm  any manual la b o r  e x ce p t t h a t  which i s  n e c e ssa ry  in  the  conduct
69 (eon?t )
"And i t  s h a l l  be th e  d u ty  o f  a l l  Chinese la b o re rs  w ith in  the  l im its  
o f  th e  U nited  S ta te s ,  a t  th e  tim e o f  th e  passage o f th i s  a c t ,  and who a re  
e n t i t l e d  to  rem ain in  th e  U nited  S ta te s  to  a p p ly . . . .w ith in  one year 
a f t e r  the  passage  o f  th i s  a c t ,  fo r  a c e r t i f i c a t e  o f  re s id e n c e , and any 
C hinese la b o r e r ,  w ith in  th e  U nited  S t a t e s ,  who s h a l l  n e g le c t ,  f a i l ,  o r 
r e fu s e  to  comply w ith  th e  p ro v is io n s  o f  th i s  a c t ,  o r who, a f t e r  one y ear 
from th e  passage & ereo£, s h a l l  be found w ith in  the  J u r i s d ic t io n  o f  the  
U n ited  S ta te s  w ith o u t such c e r t i f i c a t e  o f re s id e n c e , s h a l l  be deemed and 
adjudged  to  be u n la w fu lly  w ith in  th e  U n ited  S t a t e s ,  and may be a r r e s t e d . . .  
and tak en  b e fo re  a U nited  S ta te s  ju d g e , who® d u ty  i t  s h a l l  be to  o rd e r 
t h a t  he be d e p o rte d  from th e  U nited S ta te s  as  h e re in b e fo re  p ro v id ed , 
u n le ss  he s h a l l  e s t a b l i s h  c l e a r ly  to  th e  s a t i s f a c t i o n  o f s a id  j u d g e . . .  
and to  th e  court*  and by a t  l e a s t  one c r e d i t i b l e  whit® w itn e s s , t h a t  he 
was a r e s id e n t  o f th e  U nited  S ta te s  a t  the tim e o f  th e  passage o f  th i s  
a c t* * . ."  S e c tio n  6 . S ta tu te s  a t  L a rg e , 27s25-26 .
70The Chinese S ix  Companies is su e d  a c i r c u la r  to  a l l  C hinese 
la b o re rs  a d v is in g  them n o t  to  comply w ith  th e  law* In  a d d i t io n ,  a fund 
was r a is e d  fo r  th e  h i r in g  o f  law yers to  f i g h t  the  law .
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o f  h is  b u s in e s s . n (S e c tio n  2 )*^  A photograph  "was a ls o  re q u ire d  f o r  the  
a p p l ic a t io n  f o r  a  c e r t i f i c a t e .
S h o r t ly  a f t e r  th e  passage o f  th e  MoCreary A uendm nt, the  Chinese 
governm ent ex p re ssed  i t s  w il l in g n e s s  to  e n t e r t a i n  new t r e a ty  n e g o tia tio n s*  
The r e s u l t  was th e  T rea ty  o f  1894, by and la rg e  a  re p ro d u c tio n  o f  th e  
a b o r t iv e  T rea ty  o f  1888* For in s ta n c e ,  th e  t r e a ty  in c lu d e d  such p ro ­
v is io n s  a s  th e  a b so lu te  e x c lu s io n  fo r  te n  y e a rs  o f  a l l  Chinese l a b o r e r s ,  
e x c e p t r e g i s te r e d  la b o re rs  who had in  the  U n ited  S ta te s  a  law fu l w ife , 
c h ild  or p a re n t ,  or p ro p e r ty  o r d eb ts  to  th e  amount o f  one thousand 
d o l la r s *  The r i g h t  o f  t r a n s i t  was to  be en joyed  by la b o r e r s ,  b u t was 
s u b je c t  to  r e g u la t io n ;  the r ig h ts  en joyed by the p r iv i le g e d  c la s s e s  
o f f i c i a l s ,  ‘te a c h e rs ,  s tu d e n ts ,  m erch an ts , t r a v e le r s  fo r  c u r io s i ty  or 
p le a su re  — were to  be con tinued  p ro v id in g  they  could produce a c e r t i f i -
7 2c a te  from t h e i r  governm ent or th e  government where they  had l a s t  re s id ed *
C uring th e  f iv e  o r s ix  y e a rs  fo llo w in g  tlie T rea ty  o f 1894, n e i th e r  
were new C hinese e x c lu s io n  laws e n a c te d , no r was th e  Chines© q u e s tio n  
tak en  a s  a p o l i t i c a l  issu e*  However, the  s ig n if ic a n c e  o f  t h i s  s h o r t  
p e r io d  can h a rd ly  be minimi zed. In  the  f i r s t  p la c e ,  i t  w as, a s  one w r i te r  
p u t i t ,  th e  " p e r io d  o f  T reasu ry  R eg u la tio n s* ” *^ S e v e ra l amendments were 
in tro d u c e d  by the  S e c re ta r y  of th e  T reasu ry  to  th e  e x is t in g  l e g i s l a t i o n  
o f  Chinese ex c lu s io n *  In  a d d i t io n ,  many obnoxious re g u la t io n s  were 
en ac ted  to  ap p ly  to  b o th  Chines© la b o re rs  and n o n - la b o re r s • For in s ta n c e ,
*^See S ta tu te s  a t  l a r g e ,  28:7-8*
^ A r t i c l e s  I ,  I I ,  and I I I ,  S ta tu te s  a t  L arge , 28s 12lu -1 2 1 2 *
^ C o o l id g e ,  op . c i t . ,  p* 282*
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an  a r b i t r a r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  "exem pt c l a s s ,"  as  p ro v id ed  fo r  in  
th e  T re a ty  o f  1894, was made by A tto rn ey  G enera l G riggs on J u ly  15, 1898. 
He r u le d  th a t  on ly  Chinese o f f i c i a l s ,  te a c h e r s ,  s tu d e n ts ,  m erchan ts , and 
t r a v e le r s  fo r  c u r io s i t y  or p le a s u re  were a d m i s s i b l e . 74 Follow ing  th i s  
r u l i n g ,  t r e a s u r y  r e g u la t io n s  were made to  ex c lu d e  a l l  C hinese o u ts id e  
o f  th e se  f iv e  c a te g o r ie s ,  in c lu d in g  m is s io n a r ie s  and p re a c h e rs .  Even 
s tu d e n ts  w ere re q u ire d  to  m eet th e  s o - c a l le d  " t r e a s u r y  d e f i n i t i o n . " 75 
A l l  th e se  r e g u la t io n s  were ex ecu ted  w ith  o v e r ly - e n th u s ia s t ic  and extrem e
h a rs h n e s s . 75
In  the  second p la c e , the  a c t i v i t i e s  o f  o rg an ised  la b o r  e x e r te d  
a g r e a t  in f lu e n c e  in  shap ing  th e  C hinese e x c lu s io n  l e g i s l a t i o n  d u rin g  
th e se  y e a r s . 77 po r  in s ta n c e ,  when the  a n n ex a tio n  o f  the  Hawaiian Is la n d s  
to o k  p lace  in  1898, C hinese e x c lu s io n  w as, in  com pliance w ith  the
74On J u ly  15, 1898, A tto rn e y  G enera l G riggs ru led*  " A r t ic le  V o f 
th e  T rea ty  o f  1858 re c o g n iz in g  the  m utual advantage o f  f r e e  m ig ra tio n
*fo r th e  purpose o f  c u r io s i t y ,  o f  t r a d e ,  o r as  perm anent r e s id e n t s 1 — 
i t  may be s ta t e d  com prehensively  t h a t  th e  r e s u l t  o f  the  whole body o f  
th e se  l a m  and d e c is io n s  th e re o n  i s  to  de term ine  t h a t  the  t ru e  th e o ry  
i s  n o t  t h a t  a l l  Chinese persons may e n te r  th i s  c o u n t r v  who a re  n o t 
fo rb id d en  b u t t h a t  those  a re  e n t i t l e d  to  e n te r  who a re  e x p re s s ly  
a l lo w e d .•* .T h is  exempt c l a s s i f i c a t i o n  i s  marked o u t by th e  phrase  
■ o f f i c i a l s ,  te a c h e r s ,  s tu d e n ts ,  m erch an ts , o r t r a v e le r s  fo r  c u r io s i ty  
o r p le a s u re .  *w Quoted in  Tso-Chien. 5 hen , ft h a t"  C hinese Exclusion* fie a lly  
Means (Mew Yorks China I n s t i t u t e  in  A m erica, I n c . ,  1942), p . 38.
See a ls o  C oolidge, ^o£* c i t . , p . 283.
the  r e g u la t io n s  o f  1900 a s tu d e n t  was d e fin ed  to  be* (a) one 
who in te n d e d  to  pursue some o f th e  h ig h e r  b ranches o f  s tu d y  or to  seek  
to  be f i t t e d  fo r  some p a r t i c u la r  p ro fe s s io n  or o ccu p a tio n ; (b) one v.ho 
s tu d ie d  a cou rse  fo r  which f a c i l i t i e s  were n o t  a ffo rd e d  in  h is  own coun try ; 
(e ) one whose su p p o rt and m aintenance in  th i s  co un try  had been provided  
f o r ;  and (d) one who, upon com pletion  o f h is  s tu d io s ,  expec ted  to  r e tu rn  
to  C hina. C o o lid g e , op. c i t . , p . 284.
76I b i d . ,  C hapter X ¥I.
7 7 j t b i d . ,  p p *  240-41.
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m ainland  l a b o r e r ’s d e s i r e ,  ex tended  to  th e  in s u la r  t e r r i t o r y .  In  the  
same y e a r ,  C hinese e x c lu s io n  was a ls o  p ra c t ic e d  in  th e  P h il ip p in e  
I s la n d s  by th e  m i l i t a r y  o rd e r  o f  Major G enera l O t is .  As f u r th e r  
ev idence  o f  th e  ro le  la b o r  p layed  in  f e d e r a l  raoe  l e g i s l a t i o n ,  th e  
American F e d e ra tio n  o f  Labor a d v o ca ted , d u rin g  i t s  conven tion  in  1900, 
th e  re -en ac tm en t o f  C hinese e x c lu s io n  law s, and the  e x te n s io n  o f  t h e i r  
a p p l ic a t io n  to  a l l  M ongolian la b o r .  In  th e  n e x t y e a r ,  a Chinese 
E x c lu s io n  Convention was h e ld  in  San F ra n c is c o . S en tim en t f i n a l l y  
became so v io le n t  t h a t  even P re s id e n t  H oosevelt c a l le d  the  C ongress’ 
a t t e n t io n  to  th e  p ro b lem .78 The r e s u l t a n t  l e g i s l a t i o n ,  p assed  in  
1902, re -e n a c te d  and co n tin u ed  a l l  e x is t in g  C hinese e x c lu s io n  laws 
and ex tended  them to  in c lu d e  a l l  in s u la r  t e r r i t o r y  o f  the U nited  
b t a t e s .  In  a d d i t io n ,  th e  S e c re ta ry  o f  the  t r e a s u r y  was empowered to  make 
ru le s  and a p p o in t a g e n ts  n e c e ssa ry  f o r  the e x e c u tio n  o f  th e se  law s.
1' i t h  th e  announcement uade by the  C hinese governm ent on Jan u ary  24, 
1904, o f  i t s  in te n t io n  to  te rm in a te  th e  T rea ty  o f  1894 the fo llo w in g  
December, a t  which tim e th e  T rea ty  would have e x p ire d , th e  Congress 
l o s t  no tim e in  s e iz in g  upon th i s  s i t u a t io n  to  embody th e  re -e n ac tm e n t o f
7ftn1' i t h  the  s o le  e x ce p tio n  o f  tne  farm ing i n t e r e s t ,  no one m a tte r  
i s  o f  such v i t a l  moment to  our whole people a s  th e  w e lfa re  o f  the 
w ag e-w o rk ers .. . .Mot o n ly  must our la b o r  be p ro te c te d  by th e  t a r i f f ,  b u t  
i t  sh o u ld  a ls o  be p ro te c te d  so fa r  a s  i t  i s  p o s s ib le  from the presence 
in  t h i s  c o u n try  o f  any la b o re rs  b ro u g h t over by c o n t r a c t ,  o r o f those 
who, coming f r e e ly ,  y e t  r e p re s e n t  a s ta n d a rd  o f  l iv in g  so dep ressed  t h a t  
they  can u n d e rs e l l  our man in  the  la b o r m arket to  drag  them to  a lower 
l e v e l .  I  reg a rd  i t  a s  n e c e s sa ry , w ith  t h i s  end in  v iew , to  r e - e n a c t  
im m ediately  the  law e x c lu d in g  C hinese la b o re r s ,  and to  s tre n g th e n  i t  
w herever n e c e s sa ry  in  o rd e r to  make i t s  enforcem ent e n t i r e l y  effective* .'*  
House Document, Ho. l f 57 th  C ongress, 1 s t  S e ss io n , p. X V III, quoted in  
Sandmeyer, _o£. c i t *, p . 107.
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C hinese e x c lu s io n  laws in  an a p p ro p r ia t io n  b i l l  in  o rd e r  to  s ecu re  
fa v o ra b le  a c t io n  on the  b i l l *  The r e s t r i c t i v e  l e g i s l a t i o n ,  a® 
passed  th re e  months l a t e r ,  re -e n a c te d  and co n tin u ed  in  fo rc e , w ith o u t 
m o d if ic a t io n , l im i t a t i o n ,  o r c o n d it io n , a l l  e x is t in g  law s, and ex tended  
t h e i r  a p p l ic a t io n  to  a l l  t e r r i t o r i e s  under th e  j u r i s d i c t i o n  o f the  
U nited  S ta te s*
The enactm ent o f  the  l e g i s l a t i o n  o f  1904 was fo llow ed  by a p e rio d  
o f  t r a n q u i l i t y  and p eace , a lth o u g h  a more v io le n t  storm  was in  s t o r e .  
M th  th e  ra p id  developm ent o f  a n ti- J a p a n e s e  a g i t a t i o n  b eg in n in g  in  the  
e a r ly  p a r t  o f  th e  p re s e n t  c e n tu ry , the  o b je c t iv e  o f  e x c lu s io n  l e g i s l a ­
t io n  was ex tended  to  in c lu d e  a l l  O rie n ta ls*  For in s ta n c e ,  the  s o - c a l le d  
* l a t i t u d e  and lo n g itu d e  c la u s e ,"  as  embodied in  S e c tio n  Three o f  th e  
Im m igration  A ct o f  1917, excluded  a l l  p ersons coming from th e  A s ia t ic  
b a r re d  so n e ,7® e x ce p t governm ent o f f i c i a l s ,  clergym en, m is s io n a r ie s .
79" • • • • u n le s s  o th e rw ise  p rov ided  f o r  by e x i s t in g  t r e a t i e s ,  persons 
who a re  n a tiv e s  o f is la n d s  n o t po ssessed  by the  U n ited  S ta te s  a d ja c e n t  
to  th e  c o n tin e n t o f A s ia , s i tu a te d  so u th  o f th e  tw e n tie th  p a r a l l e l  
l a t i t u d e  n o r th , w est o f  th e  one hundred and s i x t i e t h  m erid ian  o f  lo n g i­
tude  e a s t  from Greenwich, and n o r th  o f  the  te n th  j a r a l l e l  o f  l a t i t u d e  
s o u th , o r who a re  n a tiv e s  o f any c o u n try , p ro v in c e , or dependency s i tu a te d  
on the  c o n tin e n t o f  A sia  w est o f  the  one hundred and te n th  m erid ian  o f 
lo n g itu d e  e a s t  from Greenwich and e a s t  o f  th e  f i f t i e t h  m erid ian  o f  
lo n g itu d e  e a s t  from Greenwich and so u th  o f  th e  f i f t i e t h  p a r a l l e l  o f  
l a t i t u d e  n o r th , e x e e p t t h a t  p o r t io n  o f  s a id  t e r r i t o r y  s i tu a te d  between 
th e  f i f t i e t h  and the  s ix th - f o u r th  m erid ian s  o f  lo n g itu d e  e a s t  from 
Greenwich and th e  tw e n ty -fo u r th  and t h i r t y - e ig h th  p a r a l l e l s  o f l a t i tu d e  
n o r th ,  and no a l i e n  now in  any way exeluded from , or p rev en ted  from 
e n te r in g ,  the  U nited  S ta te s  s h a l l  be ad m itted  to  th e  U nited  S ta te s*
The p ro v is io n  n e x t fo re g o in g , however, s h a l l  n o t ap p ly  to  porsons o f  
th e  fo llo w in g  s t a tu s  or occupations*  Government o f f i c e r s ,  m in is te rs  
o r r e l ig io u s  te a c h e r s ,  m is s io n a r ie s ,  law y ers , p h y s ic ia n s , ch em is ts , 
c i v i l  e n g in e e rs , te a c h e rs ,  s tu d e n ts ,  a u th o rs ,  a r t i s t s ,  m erch an ts , and
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law y ers , a p o th e c a r ie s , c i v i l  e n g in e e rs ,  t e a c h e r s ,  s tu d e n ts ,  a u th o rs ,  
a r t i s t s ,  m e rch an ts , o r t o u r i s t s ,  and t h e i r  w ives o r m inor c h i ld re n .  
F u r th e r ,  th e  Quota A ct o f  1921 p ro h ib i te d  the  a ss ig n m en t o f  quota 
a p p ro p r ia t io n s  to  “a l i e n s  from c o u n tr ie s  im m ig ra tion  from w hich i s  
re g u la te d  in  accordance  w ith  t r e a t i e s  o r  agreem ents r e l a t i n g  s o le ly  
to  im m ig ra tio n ,"  o r to  " a l ie n s  from  the s o - c a l le d  A s ia t i c  b a rre d  zone, 
a s  d e sc r ib e d  in  s e c t io n  th re e  o f  the  Im m igration  A c t."  F in a l ly ,  w ith  
the  passage o f  th e  Im m igration A c t o f  1924, no a l i e n s  i n e l i g i b l e  fo r  
c i t i z e n s h ip  c o u ld  be a d m itte d  to  th e  U n ited  S ta te s  u n le s s  such a l ie n s  
f e l l  in to  th e  s p e c i f ie d  seven  c la s s e s  grouped under non-im m igrants and 
non-quota  im m igrants.SO
For more th an  s ix  decades a f t e r  th e  passage o f  th e  E x c lu s io n  A ct
79 (co n * t)
t r a v e le r s  fo r  c u r io s i ty  o r p le a s u re ,  nor to  t h e i r  le g a l  w ives or t h e i r  
c h ild re n  under s ix te e n  y e a rs  o f  age who s h a l l  accompany them or who 
su b se q u e n tly  may ap p ly  fo r  adm issio n  to  the  d n ite d  S t a t e s ,  b u t such  
persons or t h e i r  le g a l  w ives or fo re ig n  born  c h i le re n  who f a i l  to  m ain­
t a i n  in  the  U nited  S ta te s  a s t a tu s  o r o ccu p a tio n  p la c in g  them v d th in  
the excep ted  c la s s e s  s h a l l  be deemed to  be in  th e  U nited  S ta te s  c o n tra ry  
to  law , and s h a l l  be s u b je c t  to  d e p o r ta tio n  a s  prov ided  in  s e c t io n  
n in e te e n  o f  th i s  a c t . "  S e c tio n  S . S ta tu te s  a t  L arge, 39 ;374-99 .
80S in ce  C hinese a re  excluded  by the  Chinese E x c lu sio n  Law, and 
the  Japanese  were exempted u n t i l  J u ly  1, 1924 under the  "Gentl©man, s 
A greem ent," the  c o u n tr ie s  in c lu d ed  w ith in  th i s  r e s t r i c t e d  a re a  a re  In d ia ,  
Siam , Indo-C hina, and A fg h a n is tan , p a r ts  o f  -u s s ia n  Turkestan  and 
A rab ia  on the  c o n tin e n t  o f  A s ia , and Hew G uinea, Borneo, Sum atra, and 
J a v a , a s  w e ll a s  many l e s s e r  i s la n d s .
The seven s p e c if ie d  c la s s e s  a re  grouped as  fo llow s* (a) non­
im m igrants — governm ental o f f i c i a l s ,  t h e i r  f a m i l i e s ,  e tc .}  temporary 
v i s i to r s }  con tinuous th rough  t r a n s i t s ;  and t r e a t y  m erchan ts ,  (b) non­
quota im m igrants — re tu rn in g  dom iciled  r e s i d e n t s ;  m in is te r s  and p r o f e s ­
s o r s ,  t h e i r  w ives and c h ild re n ;  and s tu d e n ts .
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o f  1882, th e  C hinese ban rem ained u n l i f te d *  In  1943, c h ie f ly  as a 
m orale m easure d u rin g  the  w ar, th e  E x clusion  A ct was rep ea led *  In  
a d d i t io n  to  p e rm itt in g  th e  r e s id e n t  Chinese who could prove le g a l  
e n t r y  to  become c i t i z e n s ,  an an n u a l quo ta  o f  100 was a ss ig n e d  to  pe rso n s 
o f  C hinese o r ig in *  In  c o n t r a s t  to  the  qu o tas  a ss ig n e d  to  European 
c o u n t r ie s ,  which a r e  co n fin ed  to  c i t i z e n s  of th e  c o u n tr ie s  o f o r ig in ,  
the  C hinese quo ta  covers a l l  C hinese , w hether th e y  come from  China 
p ro p er o r  o u ts id e  o f  her so v ere ig n ty *  S ince  th e  o r ig in a l  quota ex­
c luded  C hinese w ives o f  American c i t i z e n s ,  a s p e c ia l  a c t  m s  passed  
in  1947 to  in c lu d e  Chinese w ives in  th e  quota*
CHAPTER I I I
NUMBER AND DISTRIBUTION OP THE CHINESE-AMERICAN POPULATION
There has been much s p e c u la t io n  w ith  reg a rd  to  th e  e a r l i e s t  e ra  
d u r in g  which th e  Chinese may have come a c ro ss  th e  P a c i f i c .  Some m a in ta in  
t h a t  th e  C hinese v i s i t e d  th e  w este rn  p a r t s  o f  th e  Am ericas a s  e a r ly  as  
th e  f i f t h  cen tu ry*  1 O thers contend t h a t  th e  C hinese d id  n o t come to  
th e  w este rn  c o a s t  u n t i l  some tim e d u rin g  th e  p e rio d  between 1571 and 
1746*2 S t i l l  o th e rs  b e l ie v e  t h a t  th e  f i r s t  Chinese p robab ly  came to  
t h i s  co u n try  in  1784, f o r  i t  was in  t h i s  y e a r t h a t  th e  f i r s t  American 
v e s s e l  s a i l e d  f o r  C h ina , r e tu rn in g  w ith in  f i f t e e n  months*® D esp ite  a l l  
th e s e  c o n tr o v e r s ia l  a rg u m en ts , how ever, one tilin g  i s  q u i te  c e r ta in *  The
C h a rle s  S . Chapman, The Founding o f  Span ish  C a l i f o r n ia , The N orth­
westw ard Expansion o f  H o w o p ajn , 1687-1783 (New Yorks The MacM illan ffo«, 
1916), p . 174. See a l s o  Edward PV V in in g , An In g lo r io u s  Columbus 
(New York, D. A ppleton and Co*, 1885); Chapman, A H is to ry  o£ C a l i f o r n ia ,
The S p an ish  P e rio d  (New Yorks The MacMillan C o ., 19&8), p . 8 *
2
A ccording  to  B a n c ro f t, th e  C hinese " . . .w e r e  f r e q u e n t v i s i t o r s  to  
and r e s id e n t s  o f  M exico, and were employed a t  s h ip -b u ild in g  o r o th e r  
la b o r  in  Lower C a l ifo rn ia  w ith in  h i s t o r i c  t im e s , from 1577 to  1746...**
H is s ta te m e n t was based  on th e  fo llo w in g s  "C h ev a lie r  fa n c ie d  he saw 
a b o u t A capulco the  ev id en ces  o f  many in te rm ix tu re s .  In  the  His to  i r e  
C h re tien n e  de la  C a l i f o r n ia  m ention i s  made o f  a C hinois s h ip -c a r p e n te r .  
V illa -S e n o r  y Sanches in  h is  T hea tro  A m ericano, 1746, r e l a t e s  th a t  the  
C hinese were numerous in  and around A cap u lco .•• .The C hinese them selves 
a s s e r t  in  t h e i r  y e a r-b o o k , t h a t  c e r ta in  B uddh ist p r i e s t s  c ro sse d  in to  
A la sk a , ex p lo red  th e  c o a s t  to  M exico, and p e n e tra te d  to  th e  A stec  
em p ire , 1 ,000  y ea rs  b e fo re  C o r te s . P re s id e n t  P o r te r ,  o f  Yale C o lle g e , 
p la c e s  th e  number o f  C hinese a r r i v a l s  in  th e  U* 5 .  between 1820 and 
1840 a t  11, and betw een 1840 and 1850 a t  3 5 . This r e f e r s  to  im m igrants 
to  e a s te r n  p o r t s ."  H ubert H* B a n c ro f t,  The Horks o f  H ubert Hove B an c ro ft 
(San F ra n c is c o : The H is to ry  C o ., 1890), V ol. XXIV, p . 335.
F . R. D u lle s , China and America (New Jersey*  P r in c e to n  U n iv e rs ity  
P r e s s ,  1946), p . 2 . l e e  a l s o  J o s ia h  v u in c y , Jo u rn a ls  o f  Major Samuel Shaw* 
F i r s t  American Counaul a t  Canton (Boston* li* Crosby and H* r . N ic h o ls , 1847); 
G . H .  Dan to n , C u ltu ra l  “C o n tac ts  o f th e  U nited  S ta te s  and China (New York % 
U n iv e rs i ty  o f  Colum bia, XT S ' La to u r  e t  i e , The H is  to  ry  o f  E a rly
He 1a tio n s  betw een th e  U nited S ta te s  and C hina, 1784-1844 (New Haven a Yale 
U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1917)•
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t o t a l  number o f C hinese a r r iv in g  in  t h i s  co u n try  b e fo re  th e  n in e te e n th  
c e n tu ry  m ust have been v e ry  in c o n s id e r& b le , i f  any came a t  a l l *  Even 
up to  th e  m iddle  o f  th e  l a s t  c e n tu ry , th e re  w ere, a cc o rd in g  to  census 
f i g n r e s , on ly  758 C hinese in  the  U nited  S t a t e s ,  w ith  660 , o r 87 p e rc e n t 
r e s id in g  in  C a lifo rn ia * *
In  t r a c in g  g e n e ra l  tre n d s  o f  C hinese im m igration  to  th e  U n ited  
S t a t e s ,  some s tu d e n ts  have a tte m p ted  to  b re a k  th e  Inward flow  in to  d i s ­
t i n c t  p e r io d s .  Mary R. C oolidge d iv id e s  C hinese im m igration  in to  th e  
fo llo w in g  p e r io d s s  ( l )  th e  p e rio d  o f  f r e e  im m ig ra tio n , from  1820 to  1882s 
and (2 ) th e  p e rio d  o f  r e s t r i c t i o n  and e x c lu s io n , from 1882 to  1906. Ihe 
l a t t e r  p e r io d  was fu r th e r  su b -d iv id e d  in to  fo u r  d iv is io n s *  (a ) from 
1885 to  1888; (b) from 1889 t o  1895; (c )  from  1894 to  1900; and (d) from 
1901 to  1906.® These fo u r  s u b -d iv is io n s  co rrespond  ap p ro x im a te ly  to  
th e  fo llo w in g  s ta g e s  o f  a n ti-C h in e se  l e g i s l a t i o n s  (a )  from th e  R e s t r ic t io n
v a rio u s  s t a t i s t i c a l  s ta te m e n ts  have e s tim a te d  the  number o f  C hinese 
im m igrants in  the  U nited  S ta te s  d u rin g  th e  p e rio d  s h o r t ly  b e fo re  and 
a f t e r  1850. For in s ta n e e ,  Theodore H. H i t t e l  h e ld  th a t  ” In  1849, a cc o rd ­
in g  to  custom -house s t a t i s t i c s ,  ab o u t th re e  hundred and tw enty-fin©  came 
and in  1850 ab o u t fo u r  hundred and f i f t y . ” See h is  H is to ry  o f  C a l ifo rn ia  
(San F ra n c is c o : 8 . J .  S tone and C o ., 1397), V ol. 17, p . 98 . A somewhat 
d i f f e r e n t  o p in io n  was e x p re ssed  by B a n c ro f t, who s a id  t h a t  "The f i r s t  
im m igrants from China to  modern C a l ifo rn ia  were two Chinese men and one 
woman, who a r r iv e d  by the  c l ip p e r  b a rk  &agle in  1 8 4 8 . . . . I n  F e b ru a ry , 1849, 
the  number o f  Chinese men in  C a l i fo rn ia  had in c re a se d  to  54; and in  
Jan u a ry , 1850, to  787 men and 2 women. A y e a r  l a t e r  th e re  were 4 ,018  men 
and 7 women; and Ja n u a ry , 1852, 7,512 men and 8 women* Like o th e r  im­
m ig ran ts  some d ied  and some r e tu r n e d ,  th e  whole number o f  bo th  amounting 
to  476. By A ugust, 1852, th e re  were n o t lo s s  than  18,026 men and 14 
women added to  th a ,C h in ese  p o p u la tio n  o f  C a l i f o r n i a . . . . "  B an c ro f t, 
op . c i t . ,  p . 5d5. See a ls o  P o r te r ’ s e s t im a t io n  c i t e d  in  fo o tn o te  2 in  
t h i s  c h a p te r .
^Mary H. C oolidge, Chinese Im m igration (New Yorks Henry H o lt  and C o ., 
1909). A ppendix, "C hinese in  the  H n ited  S t a t e s ,"  P a r t  I and P a r t  I I ,  
p p . 498-500.
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Law o f  1882 to  th e  S c o t t  A ct o f  1888; (b) from th e  S c o t t  A ct to  the  
G eary A ct o f 1892 and i t s  MeCreary Amendment o f 1893; (c ) from  the 
T rea ty  o f  1894 to  th e  e x c lu s io n  o f  C hinese la b o r  from Hawaii and th e  
P h i l ip p in e s ;  and (d) from  th e  R e s tr ic t io n  A ct o f  1902 to  t h a t  o f  1904.®
I t  i s  q u i te  u n d e rs tan d a b le  t h a t  P ro fe sso r  C oo lidge’s  c l a s s i f i c a t i o n  was 
c lo s e ly  l in k e d  to  th e  h i s t o r i c a l  developm ent o f o lasA  o r  ra ce  l e g i s l a t i o n  
in  th e  U n ited  S t a t e s .  An even b ro ad e r c l a s s i f i c a t i o n  o f  C hinese immigra­
t io n  in to  p e r io d s  was ad o p ted  by th e  N a tio n a l Committee on Im m igration 
P o licy*  In  i t s  p u b l ic a t io n  e n t i t l e d  I n te r n a t io n a l  M ig ra tio n  and One 
W orld , C hinese im m igration  was c l a s s i f i e d ,  a lo n g  w ith  t h a t  from a l l  
o th e r  c o u n t r ie s ,  in to  th re e  p e rio d s*  ( I )  f r e e  p e rio d , from 1820 to  1880;
(2 ) s e le c t iv e  p e r io d , from 1881 to  1920; and (3) r e s t r i c t i v e  p e r io d , 
from 1921 to  1946* In  o th e r  w ords, Chinese im m igration  was c l a s s i f i e d  
acc o rd in g  to  g e n e ra l  p r in c ip le s  which governed th e  im m igration  l e g i s l a ­
t io n  o f  th e  U nited  S ta te s  d u rin g  d i f f e r e n t  s ta g e s .
A d i f f e r e n t  c r i t e r i o n  was in tro d u ce d  by P ro fe s so r  Hose Hum Lee in  
h e r a n a ly s i s  o f  C hinese p o p u la tio n  tren d s  in  th e  U nited  S t a t e s .  In  a  
s tu d y  devo ted  to  d is c o v e r in g  the causes and p ro cesses  govern ing  th e  r i s e  
and d e c lin e  o f Chinatow n, she n o tic e d  th re e  main dem ographic tren d s  which 
m an ife s ted  them selves in  the  p ro cess  o f change* These tre n d s  wares ( l )  
c o n c e n tra tio n  o f th e  C hinese in  th e  P a c if ic  and -ocky Mountain S ta te s
S e e  g a l  Im p lic a tio n s  o f  th e  Chinese Im m igration" in  ch ap te r 2 o f  
t h i s  d i s s e r t a t i o n .
H a tio n a l Committee on Im m igration P o lic y , I n te r n a t io n a l  M igration  
and One Bor I d ,  Hew Tork, 1948* ““
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fro®  1850 to  1880; (2) d is p e r s io n  to  the  mid we s t e r n  and e a s te r n  U n ited  
S ta te s  from 1880 to  1910; and (5) re  cons t r  n o t ion  in  urban c e n te rs  from 
1910 to  1940.®
Viewing th e  tre n d  o f  Chinese im m igration  and the  s h i f t i n g  o f  th e  
C hinese p o p u la tio n  in  th e  U n ited  S ta te s  as an  in te g ra te d  and in s e p a ra b le  
e n t i t y ,  th e  w r i te r  a tte m p ts  to  o f f e r  in  t h i s  s tu d y  a more com prehensive 
and w orkable c l a s s i f i c a t i o n  th an  has p re v io u s ly  been a v a l l a b le 9 in  which 
th e  tre n d s  o f  im m igration  and p o p u la tio n  d i s t r i b u t i o n  a r e  e q u a l ly  empha­
s i s e d  and  f u l l y  re p re se n te d *  This c l a s s i f i c a t i o n  i s  f o u r - f o ld :  (1) the  
p io n e e r  s ta g e ,u p  to  1850; (2) th e  p rim ary  s ta g e ,  from 1851 to  1S80;
(5 ) th e  t r a n s i t i o n  s ta g e ,  from 1881 to  1920; and (4) th e  r e d i s t r i b u t io n  
s t a g e ,  from  1921 to  date*
The name o f  each  s ta g e  im p lie s  some o f  i t s  e s s e n t i a l  c h a r a c te r i s t ic s *  
I t  i s  t ru e  t h a t  n e i th e r  th e  number o f  C hinese im m igrants to  th e  U nited  
S ta te s  p r io r  to  1850, n o r th e  C hinese p o p u la tio n  in  the U nited  S ta te s  as 
reco rd ed  in  the  S even th  Census, was co n sid e rab le*  n e v e r th e le s s ,  the  
s ig n if ic a n c e  o f  th e se  adven tu rous "p io n e e rs"  w as, in  ev ery  sense  o f th e  
te r® , f a r  o u t o f  p ro p o r tio n  to  th e i r  num bers. The in c lu s io n  o f  such a 
s ta g e  in  th e  h i s t o r i c a l  d iv is io n  o f  Chinese im m igration  t o ,  and i t s  d i s ­
t r i b u t io n  in , th e  U n ited  S ta te s  i s ,  t h e r e f o r e ,  h ig h ly  J u s t i f ie d *
The n e x t  th i r ty - y e a r  p e r io d , th e  "p rim ary  s ta g e ,"  was the  most im­
p o r ta n t  one* I t  was n o t on ly  the  p rim ary  s ta g e ,  i . e . ,  t h a t  o f  h e a v ie s t  
im m igration  c h a ra c te r iz e d  by co n tinuous in f lu x  o f  Chinese in to  th i s  
c o u n try , p a r t i c u l a r l y  th e  P a c i f i c  a r e a ,  b u t  i t  was a l s o  a p e r io d  of b a s ic
Rose Hma Lee, The Growth and Dec l in e  o f  Chinese Communities in  th e  
sooky M ountain Region, unpub lished  £*h.£>. d i s s e r t a t i o n , U n iv e rs i ty  of,Tib 
9 4 8 , p . 2 9 . ---------------  n l c H o ,
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im portance  in  t h a t  the  p e a c e fu l and in d u s tr io u s  Chinese c o n tr ib u te d  
g r e a t ly  to  th e  e a r ly  econom ic developm ent o f th e  w este rn  f r o n t ie r *  As 
was to  be e x p ec te d , the  C hinese-A m ericans w e  p r im a r i ly  fo re ig n -b o rn  
and m a sc u lin e , e s p e c ia l l y  th o se  in  th e  age group from 14 to  4 .l y e a r s ,  
and were c h ie f ly  engaged in  p rim ary  in d u s t r ie s *  A n ti-C h in ese  a g i t a t io n  
and l e g i s l a t i o n  d u rin g  th i s  p e r io d  w ere, a s  s ta t e d  in  th e  second o h a p te r , 
p r im a r i ly  p ro v in c ia l  and lo c a l .
As Chinese im m ig ra tion  and the  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  Chines© popu la­
t io n  proceeded  to  t  e “s ta g e  of t r a n s i t i o n , ” from 1880 to  1920, some 
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  m a n ife s ted  tnem selves*  I t  was, in  a 
s e n s e , a p e rio d  o f  a d ju s tm en t and rea d ju s tm en t r e s u l t in g  from C hinese 
e x c lu s io n  l e g i s l a t i o n  and economic c o m p e titio n . For in s ta n c e ,  because o f 
th e  Chinese E x c lu s io n  A ct o f  1882 and su b seq u en t a n ti-C h in e se  l e g i s l a t i o n ,  
th e  Chinese p o p u la tio n  d e c lin e d  th ro u g h o u t th e  e n t i r e  fo r ty - y e a r  period* 
M oreover, economic c o m p e titio n  th rew  many Chinese on the  w est c o a s t  o u t 
o f  w ork, p a r t i c u l a r l y  a f t e r  th e  com pletion  o f  the  H orthern  P a c i f ic  Sailway 
in  1883 and th e  Canadian P a c i f ic  in  1835* C onsequen tly , th e  d i s t r i b u t iv e  
p a t te r n  o f  the  Chinese p o p u la tio n  d u rin g  t h i s  s ta g e  was a s h i f t i n g  one, 
in v o lv in g  movement from the  w est c o a s t  toward the  more to l e r a n t  e a s te rn  
seab o ard  s ta te s *  U rb a n iz a tio n  o f the  Chinese was th u s  begun and has 
k e p t on d ev elop ing  s in c e  t h a t  time*
A more d e f in i t e  p a t te r n  o f d i s t r i b u t i o n  o f  the  Chinese p o p u la tio n  has 
been dev elo p in g  s in c e  1920, the  beg in n in g  o f th e  " s ta g e  o f  r e d i s t r i b u t io n ."  
D esp ite  th e  enactm ent o f  th e  Im m igration  A ct o f  1924, an in c re a se  in  the  
number o f  Chinese occur ed d u ring  the  decade o f th e  1920*0. A s im ila r
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in c re a se  has been m a n ife s ted  s in c e  1940* These g a in s  were m ainly caused  
by a s i g n i f i c a n t  in c re a s e  in  the  number o f  n a t iv e -b o rn  C h in ese , and a
more even baljan ce betw een th e  sexes w hich has been e s ta b l i s h e d  s in ce[
1920* In  a d d i t io n  to  a  more un ifo rm  d i s t r i b u t i o n  o f the  Chinese popu la­
t io n  among d i f f e r e n t  a r e a s ,  th e  t r e a d  tow ard u rb a n is a t io n  has been  in c r e a s -
I !
in g ly  i n t e n s i f i e d .
i
The p io n e e r  s t a g e , up to  185Q. There w ere , a cc o rd in g  to  s t a t i s t i c s  
o f  im m ig ra tio n , o n ly  46 C hinese a r r i v a l s  in  th e  U n ited  S ta te s  between 1820 
and 1850. (T ab le  l ) .  However, th e  t o t a l  C hinese p o p u la tio n  reco rd ed  in  
th e  Seven th  Census was 758, o f  which 662 , or 87.2 p e rc e n t ,  were concen­
t r a t e d  in  t^ e  P a c if ic  S t a t e s .  The Middle A t la n t ic  and &@st South  C en tra l 
S ta te s  ranked n e x t ,  w ith  a C hinese p o p u la tio n  o f 59 and 5 3 , re s p e c tiv e ly *
The t o t a l  number o f C hinese fo r  each  o f the  fo u r rem ain ing  d iv is io n s  
w ith  C h inese  p o p u la tio n , i . e . ,  th e  Hew England, South  A t la n t i c ,  Mountain 
S t a t e s ,  and E a s t  H orth  C e n tra l  S ta te s ,  was le s s  th an  eleven*  In  & b re a k ­
down a s  to  s t a t e  p o p u la tio n s , th i s  h an d fu l o f 758 C hinese were lo c a te d  as
fo llo w s j C a l i f o r n ia ,  660; Hew York, 34; L o u is ia n a , 53; C o n n e c tic u t, 5;
/
Hew J e r s e y ,  4 j Ohio, 3 ;  M aine, 3 ; V ir g in ia ,  3; M assa c h u se tts , Hj H orth 
C a ro lin a , 2 j Oregon, 2 ; D i s t r i c t  o f  Colum bia, 1; I l l i n o i s  1; M aryland, Is 
M ichigan , 1; P en n sy lv an ia , 1; South C a ro lin a , 1 ; and U tah , 1* (Table 2 ) .
The prim ary  s t a g e , 1851-1880* The Chinese i n f  line in to  the  U nited 
S ta te s  d id  n o t b e g in , a cc o rd in g  to  a v a i la b le  s t a t i s t i c a l  s o u rc e s , u n t i l  
1852 o r 1854, a s  i s  shown in  Table 3 and Table 4* During the  t h i r t y - y e a r  
p e rio d  im m edia te ly  fo llo w in g  1850, the  number o f  Chinese im m igrants a r ­
r iv in g  in  t h i s  coun try  in c re a se d  r a p id ly , w ith  g a in s  o f  41 ,562 , (o r 118,177*1 
per c e n t ) « betw een 1851 and I860; 2 2 ,9 0 4 , (o r  55 .3  p e rc a n t)  in  the  1860-1870
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TABUS I
CHINSSS ARRIVALS Iff THS UNITED STATES, 
1820 to  1850
T ear T o ta l H ale Female
Sex 
H arep o rted
1320 1 1
1325 1 1 «
1329 1 1 -
1355 8 5 3 2
1841 2 2 *
1842 4 4 —
1845 3 2 1 *
1844 5 5 - -
1345 6 6
1346 7 5 4 *
1847 4 1 5 -
1349 5 5 - -
1350 5 2 1
Soiaroe s Compiled from s t a t i s t i c a l  d a ta  fo r  each  y e a r in  &iXXi&m J*
B rosiw ell, H is to ry  o f  Im m igration to  th e  H a lted  S ta te s  3 1856.
TABLE I I
DISTRIBUTION OP THE CHINESE POPULATION IN THE UNITED STATES, BY DIVISIONS AND STATES, 1850-1940
D iv is io n
« d  S ta t s  1860 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940
U. S . T o ta l T5B 35,863 63,199 108,468 107,473 89,836 71,681 61,639 74,964 77,504
New England 10 47 90 401 1,488 4,203 3,499 3,602 3,794 3 ,238
Maine 3 3 1 8 78 119 108 161 115 92
New Hampshire ~ 2 14 58 112 67 95 84 63
Vermont . ~ - 52 39 8 11 84 21
Maeeaohu8e t t s 2 28 87 229 984 2,968 2,582 2,544 2,973 2,513
Rhode Is la n d 2 27 69 566 272 225 197 257
C o n n ec ticu t 5 11 2 123 272 599 462 566 391 292
Middle A tla n t ic 39 101 47 1,227 4,689 10,490 8,189 5,812 14,025 16,408
New York 34 77 29 909 2,935 7,170 5,266 5,793 9,665 13,731
New J e r s e y 4 3 5 170 608 1,393 1,139 1,190 1,783 1,200
P ennsy lvan ia 1 21 13 148 1,146 1,927 1,784 1,629 2 ,577 1,477
B as t N orth C e n tra l 6 9 3 390 1,254 2,533 3,415 5,043 6 ,340 4,799
Ohio 3 3 1 109 183 371 569 941 1,425 921
In d ian a _ 2 • 29 92 207 276 283 279 208
I l l i n o i s 1 3 1 209 740 1,503 2,103 2,778 3,192 2,456
M ichigan 1 - 1 27 120 240 241 792 1,081 @24
M aso n s in “ 1 - 16 119 212 226 251 363 290
W est N orth C e n tra l - 6 6 423 1,097 1,135 1,195 1,678 1,738 1,293
M innesota e» e* 24 94 166 276 508 524 551
Iowa _ 3 3 33 64 104 97 235 153 81
M issou ri 3 8 91 409 449 535 412 634 334
N orth Dakota - - - 26 52 39 124 103 56
South Dakota «. . «a 238 195 165 121 142 170 36
Nebraska - - - 18 214 180 112 189 194 102
TABLS I I  (o o n tin u ed )
Page 2
D iv is io n  & S ta te 1830 I860 1870 1880.......- .i 1890
South  A t la n t io 8 17 11
■1
74 669
Delaware «* i 37
M aryland 1 6 2 *. 189
Wash*,D. C* 1 *4 - 3 91
V irg in ia 3 ' 4 4 6 55
W est V irg in ia *» - - / 5 15
S o r th  C aro lin a 2 m; - / - 32
South  C aro lina 1 3 1 9 34
G eorgia «» 3 1 1 17 108
F lo r id a - -  / «*■( j 7 18 108
B ast South  C en tra l - d/ ; i r / 90i
274
Kentucky h  ai A / 1 ! 10j 28
Tennessee ** /.. 2 1 25 51
Alabama * 2 - j’ 4 48
M iss is s ip p i * / •* 16 ^ 51 147
W est South C e n tra l 33 10 194 ^58 1,148
A rkansas -  / - 38 133 92
L ouisiana 33 10 i 71 489 333
Oklahoma - - 25
Texas -  - - 25 136 710
M ountain 1 2 9,990 14,274 11,572
Montana - - 1,949 1,^65 2,532
Idaho - «» 4,274 3,579 2 ,007
Wyoming - m 143 #14 > 465
Colorado “ - 7 612 1,398
Mew Mexieo « 1 - 57 ;v36l
A ri zona - « 20 1,680 1,170
Utah 1 1 445 501 806
Nevada • « 3,152 5,416 * 1 2,833
1200 1210 1220 1230 1940
1,791 1,582 1,824 1,869 2,047
61 30 43 38 39
644 378 371 492 437
465 369 461 398 656
245 154 278 m 208
66 90 98 86 67
61 80 86 60 83
67 87 93 41 27
204 235 211 255 326
120 191 161 200 214
427 414 642 743 944
57 52 62 60 100
75 43 57 70 60
6$ 62 59 52 41
237 267 364 561 743
1,528 1,303 1,534 1,582 1,935
62 @2 113 261 432
599 507 387 422 360
31 139 231 206 112
836 595 773 703 1,031
7,950 5,614 4,339 3,252 2,853
1,739 1,286 872 436 258
1,467 859 585 335 208
461 246 252 130 102
599 373 291 235 216
341 248 171 133 106
1,419 1,305 1,137 1,110 1,449
572 371 342 342 228
1,352 927 689 483 286
TABLS I I ( c o n t in u e d )
Page 3
D iv is io n  
and S ta te 1860 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940
P a o if io 662 36,661 62,841 87,828 82,272 59,779 46,320 34,265 41,631 43,987
■Washington » 1 234 3,186 3,260 3,629 2 ,709 2,363 2,196 2,346
Oregon 2 426 3,330 9,610 9,640 10,397 7,363 3 ,090 2,076 2,086
C a l ifo rn ia 660 34,936 49,277 75,132 72,472 46,753 56,248 28,312 37 ,361 69,656
S ouroa* Seventh  Census o f  the  U nited  S t a t e s , Table XV, p . XXXVIj E ig h th  Census o f  the  U n ited  
S ta g e s , fa b te  lX7 T 7 “ 1 l i I ; K ln th  Census o f  the  U nited  S t a t e s , E o p u la tio I^ ,and S o c ia l  
S t a t i s t i c s > Table I I ,  pp. 11-74) f e n th  Cenaus o F  th e  U n ited  S ta in s , P o p u la tio n , Table l a ,  
p . $} E lev en th  Cenaus o f th e  f l n i t e ^ T t a t a s , ^ a r t  I ,  P o p u la tio n , f a b le  9 , p# 397) Twelvth 
Census o f  th e  U nited  S ta t e s ,  V u l. l i ,  P o p u la tio n , P a r t  i f .  Table IV, p* XXj T h ir te e n th  
Census o f  th e  U nited  S t a t e s , P o p u la tio n , V ol. I ,  I n tro d u c t io n , Table 18, p* 141) F o u rtee n th  
Gena us o f  t5 e U n ited  S t a t e s , P o p u la tio n , V ol. I I ,  Ghap1» r Y ,  Table 6 , p# 31) F i f te e n th
Census of* the’^ O nited S t a t e s , p o p u la tio n . V o l. I I ,  C hapter 2 , Table 11, p* 35j S ix te e n th
Censue o f  the  U n ited  S t a t e s , P o p u la tio n , V o l. I I ,  Table 22 , p* 62 .
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TABUS I I I
CIIBBSE ARRIVALS IS TH8 ITKITRD STATSS, 
1S52 to  1884
Y ear Im m igrationCommission
Bureau o f  
Im m igration
San F ran e ieeo  
Customs Bouse
1852 0 0 20,026
1853 42 42 4 ,270
1854 13,100 13,100 16,084
1855 3,526 3 ,526 3,329
1856 4,733 4,733 4,807
1857 5,944 2 ,580 5 ,924
1858 5,128 7,183 6 ,427
1859 3 ,457 3,215 3 ,176
1860 5,467 6 ,117 7,341
1861 7,518 6 ,094 8 ,430
1862 3,635 4 ,174 8,175
1863 7,214 5 ,280 6,432
1864 2 ,975 5 ,240 2,682
1865 2,942 3,702 3,095
1866 2 ,385 1,872 2,242
1867 3 ,865 3 ,519 4,290
1868 5,157 6 ,707 11,081
1869 12,874 12,874 14,990
1870 15,740 15,740 10,870
1871 7,135 7,135 5,540
1872 7,788 7,788 9,770
1875 20,292 20,292 17,075
1874 13,776 13,776 16,085
1875 16,475 16,473 18,021
1876 22,781 22,781 15,481
1877 10,594 10,594 9,468
1878 8,992 8 ,992 6 ,676
1879 9,604 9 ,604 6,969
1880 5,802 5,802 5,950
1881 11,890 11,890 18,561
1862 39,579 39,679 29,902
1885 8,031 8,031 — ■«—
1384 297 4,009
S ource * Adopted from £• G» Sandmeyer, The A n tl«-Chlnese Mowment in
C a l i f o r n ia ,  I l l i n o i s  s tu d ie s  in  the  "Social' S c ie n c e s , VolT"XXIV» 
So* 3 , p* 16•
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TABLE IT
CHINESE ARRIVALS IS m  USITEL STATES,  BY SEX, 1851 TO 1880*
T ear T o ta l S a le Female Year T o ta l S a le Female
1851 ear OH 1866 2 ,385 2 ,3 8 0 5
1852 - • - 1867 2 ,865 2,859 4
1855 42 42 • 1868 5 ,157 5 ,111 46
1854 15,100 12,427 675 1869 12,874 11,900 974
1655 5 ,526 5 ,524 2 1870 15,740 14,624 1,116
1856 4 ,755 4 ,717 16 1871 7,155 6,786 549
1857 5,944 5 ,492 452 1872 7,788 7,605 133
1858 5 ,128 4 ,8 0 8 520 1875 20,292 19,405 889
1859 5 ,457 2 ,9 9 0 467 1874 15,776 13,533 243
1860 5 ,467 5 ,458 29 1875 16,437 16,055 532
1861 7,518 7 ,005 515 1876 22,781 2 2 ,5 21 260
1862 5 ,655 2 ,985 650 1877 10,594 10,518 76
1865 7,214 7,215 1 1878 8 ,992 3 ,641 551
1864 2 ,975 2 ,811 164 1879 9 ,604 9,264 340
1865 2,942 2 ,952 10 1880 5 ,802 5,732 70
B ourses R eports  o f  Im m igration  Commission, ¥©I* 8 0 , 1911, P a r t  1 and P a r t  8 ,  
ta b le  9*
* F o r 1851 to  1867 th e  f ig u r e s  a re  fo r  a l i e n  p assen g ers  a r r iv in g *  For 
1888 to  1880 th e y  a re  fo r  im m igrants a r r iv in g *  A l l  th e  y e a rs  a r e  
f i s c a l  y e a r s ,  end ing  June SO*
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d ecad e ; and 5 8 ,9 0 0 , (o r  47*8 p e r c e n t ) ,  between 1870 and 1880* ( f a b le  5 ) .
I t  i s  im p o rta n t to  p o in t  o u t  in  t h i s  c o n n ec tio n  t h a t  in  i n te r p r e t in g  
s t a t i s t i c a l  d a ta  on th e  C hinese p o p u la tio n  in  th e  e a r ly  y e a r s ,  p e rc en ta g e s  
a r e  a p t  to  be m is lead in g  u n le s s  c o n s id e re d  in  r e l a t i o n  to  the  a b so lu te  
numbers which th e y  re p re se n t*  For in s ta n e e ,  th e  in c re a s e  o f  55*8 p e rc e n t 
in  th e  number o f  C hinese d u rin g  th e  p e r io d  1860-1870, re p re se n te d  in  
a b s o lu te  f ig u r e s  an  in c re a se  o f  22 ,904 perso n s % b u t  in  the  p e rio d  1870-1880, 
when th e  in c re a s e  in  numbers was much l a r g e r ,  b e in g  58 ,9 0 0 , th e  p e rcen tag e  
in c re a s e  was n o ta b ly  l e s s ,  b e in g  47*8 p ercen t*
The upward tre n d  o f  Chinese im m igration  from  1850-1860 i s  f u r th e r  
ev id en ced  by  census d a ta  f o r  t h a t  period*  The C hinese p o p u la tio n  in  th e  
U n ited  S ta te s  in c re a se d  from 758 in  1850 to  55,565 in  I8 6 0 , to  65 ,199 in  
1870, and to  105, 465 in  1880, o r in c re a s e s  o f  4,590*6 p e rc e n t ,  77*7 p e rc e n t ,  
and 66*9 p e rc e n t ,  re s p e c tiv e ly *  (Table 6)«
The d i s t r i b u t i v e  p a t te r n  o f th e  C hinese p o p u la tio n  in  t h i s  “ p rim ary  
s tag e*  i s  even  more in te r e s t in g *  Because o f  economic o p p o r tu n i t ie s  and 
th e  geog raph ic  lo c a t io n  o f  the  P a c i f ic  a r e a ,  i t  i s  lo g ic a l  to  e x p ec t 
t h a t  th e  Chinese p o p u la tio n  shou ld  have been c o n c e n tra te d  th e re  th ro u g h o u t 
th e  e n t i r e  period*  The p ro p o r tio n s  o f  Chinese in  th e  U nited  S ta te s  r e s id in g  
In  t h i s  a re a  were 99*4 p e rc e n t ,  85*6 p e rc e n t ,  and 83*2 p e rc e n t  fo r  I860 ,
1870, and 1880, r e s p e c t iv e ly .  (T able  7)* The C hinese com prised , f o r  n e a r ly  
th re e  decades a f t e r  1850, one o f  th e  two la rg e  a l i e n  groups a r r iv in g  on th e  
P a c i f ic  c o a s t .^  F o llow ing  th e  P a c if ic  S ta te s  in  1860 in  th e  number o f
9D avis M cS ntice, An Economic and S o c ia l  S tudy o f P o p u la tio n  Movements 
In  C a l i f o r n ia ,  1850-1914, u n p ub lished  P h .b . d i s s e r t a t i o n ,  lia rv a rd  U n iv e rs i ty , 
1 9 4 8 , p . S . “
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TABUS V
CHINESE ASRTOLS.Ill THE UNITED STATES, 
BY SPECIFIED PERIODS, 1820 TO 1948
Decade Number
Number o f  
In c re a se  
o r D ecrease
P e rc e n t o f  
In c re a se  
o r  Decreas<
1820-1830 3 - *
1831-1840 8 5 166.7
1841-1850 35 27 337.5
1881-1880 41,397 41,362 118 ,177 .1
1881-1870 64,301 22 ,904 55 .3
1871-1880 123,201 58,900 4 7 .8
1381-1890 61,711 -6 1 ,4 9 0 -5 0 .2
1891-1900 14,799 -46 ,912 -7 6 .0
1901-1910 20,605 -  5 ,806 -3 9 .2
1911-1920 21,278 673 3 .2
1921-1930 ,907 8 ,629 40 .6
1931-1940 4 ,928 -24 ,979 -8 3 .5
1941-1948 12,014 7,086 143.8
Soareds Annuel R eport o f  the  Im m igration and N a tu ra l iz a t io n  S e rv ic e ,
fcf. o . D epartm ent 6 t  J u s t i c e ,  $o r  th e  F is c a l  t e a r  fa d in g  ^une SO, 
l 9 4 f ,  T able  4 ; S t a t i s t i c a l ,  A b s tra c t  o f  the  U nited S ta te s  s 1949, 
N o T 110.
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TABLE VI
CSIKISfi POPULATION IS THE UNIISD STATES, 1850 TO 1040
Tear Number
1850 758
1860 55,565
1870 55,199
1880 105,455
1890 107,488
1900 88,869
1910 71,551
1920 61,659
1980 74,954
1940 77,504
In c re a se  o r  D ecrease 
dum ber P e reen ¥
- -
54,807 4 ,5 9 0 .6
57,654 77.7
42,268 86*9
2 ,010 1.9
-1 7 ,6 2 5 -1 6 .4
- 18,552
-  9 ,892 -1 5 .8
15,515 21*6
2 , £50 5 .4
S oarees Censases o f  th e  U n ited  S ta te s ,  1850-1940.
TABLE V II
NUMBER AND PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE CHINESE POPULATION 
IN THE UNITED STATES, BT DIVISIONS, I8S0*IU40
1850 I860 1870 1080 1800
D iv is io n Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number Pereenl
U n ited  S ta te s 758 100,0 55,568 100.0 63,199 100.0 108,465 100.0 107,478 100.0
New England 10 1 .3 47 0 .1 90 0 .1 401 0 .4 1,488 1 .4
Middle A t la n t ic 39 5 .2 101 0 .5 47 0 .1 1,227 1 .1 4 ,889 4 .3
E a s t N orth  C e n tra l 5 0 .7 9 *.♦ 3 .a 390 0 .4 1,254 1 .2
N est N orth  C e n tra l - «» 6 6 •* 423 0 .4 1,097 1 .0
South A tla n t io 8 1 .0 17 0 .1 11 74 0 .1 669 0 .6
E a s t South  C e n tra l - * 12 _* 17 90 0 .1 274 0 .5
West South  C e n tra l 33 4 .4 10 194 0 .5 758 0 .7 1,148 1 .1
M ountain 1 0 .1 2 9 ,990 15.8 14,274 13.5 11,672 10 .6
P a c if ie 662 87.3 35,361 99 .4 52,841 83 .6 87,828 83 .3 85,272 79 .3
TABLE V II ( con tin u ed )
Paga 2
D iv is io n
1900 1910 1920 1980 1940
lum ber P e ro en t Humber P e ro e n t lum ber P e ro en t lum ber P e rc e n t lum ber P e rc e n t
U n ited  S ta te s 89,886 100.0 71,631 100.0 61,639 100.0 74,964 100.0 77,604 100.0
lew  England 4,203 4 .7 3,499 4 .9 3,602 5 .8 3 ,794 6 .1 3 ,238 4 .2
M iddle A tla n tic 10,490 11.7 3,189 11.6 3,812 14.3 14,005 18 .7 16,408 21.2
E a s t fio rth  C en tra l 2 ,533 2 .8 3,415 4 .8 3,043 3 .2 6 ,340 8 .5 4 ,799 @ .2
W est Worth C e n tra l 1,185 1 .2 1,195 1 .7 1,678 2 .7 1,738 2 .3 1,293 1 .7
South A t la n t ic 1 ,791 2 .0 1,332 2 .2 1,324 3 .0 1,869 2 .5 2 ,0 4 7 2 .6
B ast South C e n tra l 427 0 .5 414 0 .6 542 0 ,9 743 1 .0 944 1 .2
West South C e n tra l 1 ,565 1.7 1,303 1 .3 1,534 2 .6 1,582 2 .1 1,936 2 .5
M ountain 7 ,950 8 .9 5,614 7 .9 4 ,339 7 .0 3,252 4 .3 2,853 3 .7
P a c if ic 9,779 66 .5 46 ,320 64 .8 34,265 65.6 41 ,631 55 .5 43,987 6 6 .7
S o u rce i S eventh  Census o f  the  U nited S t a t e s , fa b le  XY, p. XXXVI; E ig h th  Census o f  th e  U nited  S t a t e s , 
Table tL , p . l i i i j  ff in th  Census o f  th e  U nited S t a t e s , P o p u la tio n  and £o c ia l  S W tis  t i e s ,
Table I I ,  pp. 11-°74?""“ Tenth Census o f  the  WniCed S la t e s , P o p u la tio n , Table l a , p» &i E lev en th  
Census o f  the Uni te d  S t a t e s , P a r t  17”Popu la  t i o n , f a b le  9 , p . 397; Twe lv th  Census o f  the f e l t e d  
S ta te s  ,*To 1. ,  l l , P o p u la tio n , P a r t  I I ,  Table 'W, p . XX s T h ir te e n th  Census o f  th e  1faite& S t a t e s , 
P o p u la tio n , Y o l. I , I n tro d u c t io n , Table 18, p , 1411 F o u rteen th  Census o f  th e  f e l t e d  S t a t e s , 
p o p u la tio n , V o l. I I ,  C hap ter 1, Table 5 , p . 3 l |  F i f te e n th  Census 'o t  ih e  C a j te T l l^ a ie s ,
P o p u la tio n , V o l. XI, C hapter 2 , Table 11, p . 35; "'S ix te e n th  Census o f ’th e  U nited  S t a t e s ,
P o p u la tio n , Y ol. I I ,  fa b le  22, p . 52*
* Less than  o n e - te n th  o f  one percen t*
Chines® was th e  K iddle A t la s  t i e  d iv is io n  w hich was fo llow ed  in  o rd e r  by 
lew  E ng land , th e  South  A t l a n t i s ,  l a s t  S outh  C e n t r a l ,  E a s t  f o r th  C e n tra l ,  
l e s t  S ou th  C e n t r a l ,  and W est f o r th  C e n tra l  a r e a s ,  and th e  M ountain S ta te s *
For the  n e x t  two census y e a r s ,  th e  M ountain S t a t e s ,  w hich had th e  s m a l le s t  
C h inese  p o p u la tio n  in  1860, o u tranked  a l l  o th e r  a re a s  e x ce p t th e  P a c i f ic  
S t a t e s ,  which were th en  e x p e r ie n c in g  a  decrease*  The t o t a l  number o f  
C hinese i n  th e  Rooky M ountain a re a  in c re a s e d  from  2 in  1860 to  9 ,9 8 0  in  
1870, and to  14,274 in  1880* The m ost im p o rtan t re a so n s  f o r  t h i s  in c re a se  
w ere th e  d is c o v e ry  o f  g o ld  in  t h i s  a re a  and th e  c o n s tr u c t io n  o f  r a i l r o a d s  
in  th e  1860 's*  The developm ent o f  i r r i g a t i o n  and town c o n s tru c tio n  a f t e r  
1866 were a l s o  p e r t in e n t  f a c to r s *  A nother s i g n i f i c a n t  t re n d  d u rin g  th i s  
p e r io d  was the  n o t ic e a b le  in c re a se  o f  th e  Chinese p o p u la tio n  in  the  W est 
S outh  C e n t r a l ,  W est Worth C e n t r a l ,  Sew England, and E a s t  Worth C e n tra l 
a re a s*  A lthough  h i s t o r i c a l  ev idence  has y e t  to  g iv e  an  e x p la n a tio n  o f  t h i s  
f a c t ,  M. L. H ansen 's  s tu d y  shows t h a t  in  th e  187Q*s, when th e  Hew England 
a re a  was tro u b le d  by s t r i k e s  and la b o r  d is c o n te n t ,  two c a r lo ad s  o f  Chinese 
w ere tra n s p o r te d  a t  g r e a t  expense from C a l i f  o r a ls  to  n o r th  M assach u se tts , 
where th e y  were p la ce d  in  a  shoe f a c to r y .  ^
Among the  P a c i f ic  S t a t e s ,  where th e  C hinese were m ost h e a v ily  con­
c e n t r a te d ,  C a l i fo rn ia  h ad , in  1860, 98*2 p e ro e n t o f  th e  t o t a l  number o f  
Chinese in  th e  U n ited  S ta te s  and 98*8 p e rc e n t  o f  th o se  in  the  P a c i f ic  a rea*
I t  i s  e s tim a te d  t h a t  one te n th  o f  C a l i f o r n i a 's  p o p u la tio n  in  1860 was Chinese*
^°K. L* H ansen, The Im m igrant in  American H is to ry . (Cambridget H arvard 
U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1940], p p . 169-70*
11M oEntiee, c i t * , p* 156*
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The few o th e r  s t a t e s  w ith  n o tew orthy  C hinese  p o p u la tio n s  were Oregon w ith  
425, Mew York w ith  77, M assach u se tts  w ith  2 8 , and P en n sy lv an ia  w ith  2 1 * ^
The g r e a t  in c re a s e  o f  th e  C hinese p o p u la tio n  in  Oregon from 2 in  1850 to  
425 in  1850 was caused  by th e  f a c t  t h a t  a f t e r  th e  g o ld  ru sh  ex tended  to  the  
F r a s e r  R iver in  1858, many C h inese  moved th e re  from C a l i f o r n i a * D e s p i t e  
r e s t r i c t i o n s  imposed upon C hinese im m igrants a f t e r  O regon 's  a t ta in m e n t o f  
s ta te h o o d  in  1859, th e  t o t a l  number o f  C hinese in  th e  s t a t e  in c re a se d  
a lm o s t e ig h t - f o ld  in  th e  n e x t  deoade.
A nother n o t ic e a b le  t r e n d  d u rin g  t h i s  decade was th e  c o n s id e ra b le  in ­
c rease  in  th e  number o f  Chinese in  th e  M ountain S ta te s*  In  t h i s  a r e a ,  in  
1890, Idaho had th e  g r e a t e s t  num ber, 4 ,2 7 4 ; i t  was fo llow ed  by Wevada, w ith  
5 ,1 5 2 1 M ontana, w ith  1 ,949 ; U tah , w ith  445; and Wyoming, w ith  145* The 
rea so n  f o r  t h i s  grow th sm s,as  was sen tlo n ed  b e fo re ,  found in  th e  developm ent 
o f  go ld  m in es , r a i l r o a d  c o n s tr u c t io n ,  i r r i g a t i o n ,  and th e  b u ild in g  o f 
towns* Most o f  th e s e  f a c to r s  f u r th e r  c o n tr ib u te d ,  d u rin g  th e  decade en d in g  
in  1880, to  g r e a t  in c re a s e s  o f  th e  C hinese p o p u la tio n  in  o th e r  s t a t e s  such 
a s  C o lo rado , A riso n a , Wyoming,  and Mev&da, e lsew here  in  th e  M ountain a r e a ,  
and in  a l l  the  ?a@ ific  s ta te s *  Take the  s t a t e  o f  C olorado a s  an example* 
"The d is e o v e ry  o f  v e ry  e x te n s iv e  and v e ry  r i c h  m in e ra l d e p o s its  ab o u t 
Leadvi 1 l e ,  p roducing  a "stam pede" second on ly  to  th a t  o f  *49 and *50 to  
C a l i f o r n i a , " ^  caused  an in c re a s e  o f  Chinese p o p u la tio n  from  7 in  1870 to
12For re fe re n c e  to  f ig u r e s  c i te d  in  t h i s  p a rag rap h , see  Table 2 .
^ G eo rg e  T. R enner, "C hinese In f lu e n c e  in  th e  Development o f W estern 
U n ited  S t a t e s , "  A n n a ls , Kovember, 1950, p* 565*
^  Tenth  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s , P o p u la tio n  (W ashingtons Government 
P r in t in g  O f f ic e , 1 8 8 0 j,p . x x .
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612 in  I8 6 0 . Th© e x te n s io n  o f  ra ilro ad ®  to  A riz o n a , to g e th e r  w ith  th e  
l a t e  developm ent o f  m in ing  and i r r i g a t i o n  in  t h a t  s t a t e ,  r e s u l te d  in  an 
even g r e a te r  in c re a s e  o f  Chinese p o p u la tio n  th a n  th a t  o f  C o lo rado . The 
C hinese p o p u la tio n  o f  m ere ly  20 in  1870 sw e lled  to  1,630 in  th e  fo llo w in g  
decade* l a  th e  ease o f  ly o a in g ,  some la rg e  tr a d e  c e n te r s  which were th en  
s e rv in g  a s  l o c i  o f  o p e ra tio n s  f o r  the  Union P a c i f ic  and  th e  C e n tra l  P a c i f ic  
a t t r a c t e d  many C hinese to  t h a t  s t a t e .  1® th e  in c re a s e  o f  th e  C hinese popu la­
t io n  in  Seva da was m ain ly  due to  th e  con tinuous developm ent o f  th e  m ining 
In d u s try  d u rin g  t h a t  decade* As a  t e r r i t o r y  s c a r c e ly  touched by im m igration  
b e fo re  1370, i t  i s  lo g ic a l  to  e x p e c t t h a t  W ashington sho u ld  have had a 
la rg e  C hinese p o p u la tio n  in  1880. The con tinuous developm ent o f  P o r tla n d  
r e s u l t e d  in  a  g r e a t  in c re a s e  o f  th e  C hinese p o p u la tio n  in  Oregon from  1870 
to  1880.
S in ce  m ost Chinese la b o re rs  were engaged in  th e  m ining in d u s try  d u rin g  
t h i s  p rim ary  p e r io d , a  heavy c o n c e n tra tio n  o f  C hinese was found In  those  
C a l ifo rn ia  c o u n tie s  where m ining was p redom inant, a s  i s  shown in  Table 3 . 
Because th e  San F ran c isco  a re a  was a oossaerioai c e n te r ,  i t  i s  n o t  s u r p r is in g  
to  f in d  t h a t  i t  had a l a r g e r  C hinese p o p u la tio n  th ro u g h o u t t i e  fo r ty - y e a r  
p e r io d  th a n  any o th e r  p a r t  o f  th e  s t a t e .
The t r a n s i t i o n  s t a g e ,  1881-1920.  S in ce  th e  n e x t f o r ty  y ears  c o n s t i tu te d  
a  p e r io d  o f  ad ju stm en t and re a d ju s tm e n t r e s u l t in g  from  Chinese e x c lu s io n  
l e g i s l a t i o n  and economic c o m p e titio n , some o f  th e  le ad in g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
15See Wyoming H is to r i c a l  S o c ie ty , S ketches o f Wyoming (Cheyenne, 1877), 
7 o l .  I ,  p . 2 0 , c i t e d  in  Homer Chi-Chen Loh1 s Americans o f  Chinese A n o estry  
in  P h i la d e lp h ia ,  unpu b lish ed  Ph.D . d i s a e r t a t i o n ,  lin iv d rsT ty  o f  P en n sy lv an ia , 
1945, p. 30 .
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TABLE V III
CaiHSSB POPULATION IN CALIFORNIA, 
BY COUNTIES, 1860-189Q
County I860 1870 1880 1890 County 1860 1870 1880 1890
Alameda IBS 1 ,959 4,386 5 ,511 P la c e r  ^ 2 ,392 2 ,4 1 0 2 ,190 1,429
A lp ine - 8 17 5 Plumas* 399 911 871 307
Amador* 2 ,568 1,627 1,115 324 Sacram ento* 1,731 3 ,598 4,392 4 ,371
B u tte* 2 ,1 7 7 2 ,082 3,793 1 ,530 Ban B enito* wm m. 242 85
C alaveras* 5 ,6 5 7 1,441 1,037 326 San B ernard ino  1 16 123 682
Colusa 9 271 970 924 San Biego* - 70 229 909
C ontra  C osta 2 160 732 465 San F rano ieeo2 ,719 12,022 21,745 25,833
B el lo r t e * 338 217 434 7 San Joaqu in 139 1,629 1,997 1,676
E ldorado* 4 ,762 1 ,560 1,484 518 San L uis Obispo - 59 185 386
Fresno 509 427 753 2 ,736 San Mateo 6 519 596 448
dum boidt 57 39 241 19 S an ta  B arbara 109 227 581
In  so - 29 90 89 S an ta  C lara 22 1,525 2 ,695 2 ,723
Kern* * 143 702 1,124 S a n ta  Cruz 6 156 523 785
Klamath* 555 542 - — S hasta* 415 574 1,334 342
Lake - 119 469 210 S ie r ra * 2,208 810 1,252 488
Lassen - 17 50 41 S isk iy o re * 515 1,440 1,566 1,151
Los A ngeles 11 254 1,169 4,424 Solano 14 920 993 1,522
S a r in 4 361 1,327 915 Sonoma 51 473 904 1,146
M ariposa* 1,843 1,084 697 181 S tan islaus? 192 306 516 421
Mendocino 5 129 346 359 S u i t e r 2 206 266 527
Merced - 186 575 746 Tehama 104 294 774 392
Modoc* * . 17 22 T r in ity * 1,659 1,099 1,951 554
Mono - 42 363 146 T ulare 15 99 324 954
M onterey 6 230 372 1,667 Tuolumne* 1,962 1,524 805 253
Sapa 17 263 905 875 V entura 129 451
Nevada* 2 ,147 2 ,6 2 7 3 ,003 1,055 Yolo 6 395 608 504
Orange - - - 162 Yuba* 1,781 2,337 2,146 974
T o ta l 34,933 49,277 49,277 72,472
Sources Compiled from  1870 C ensus, pp . 15-16, and R eport o f  the  P o p u la tio n  a t  
E lev en th  C ensus, p . 457.
♦ In d ie s t in g  p r im a r i ly  m ining co u n tie s*  S igns a re  the  p re s e n t  w r i te r * s .
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th e  **8tag© o f  t r a n s i t io n "  can be observed  in  l i g h t  o f  th e se  fa c to rs *
F i r s t ,  th e  e f f e e t  o f  th e  Chinas© E x c lu s io n  A ct o f  1882 and sub seq u en t race  
l e g i s l a t i o n  was r e f l e c te d  in  th e  d e c l in in g  number o f  a r r i v a l s  from 1683 
onward* C h inese  im m igra tion  d e c re a se d , a c c o rd in g  to  o f f i c i a l  s o u rc e s , 
from  39,579 in  1882 to  8 ,081  in  1888, to  279 in  1884, to  22 in  1885, to  
40 in  1886, to  10 in  1887, to  26 in  1888, to  118 in  1839, e tc*  (T able  9 ) .  
A lthough a  a l i g h t  in c re a s e  was shown a f t e r  1390, the  number o f  C hinese 
a r r i v a l s  p e r  y e a r n e v e r exceeded 4 ,0 0 0  (e x c ep t in  1940) f o r  th e  r e s t  o f  
th e  t h i r t y - y e a r  pe rio d *  This d e c lin in g  tre n d  can b e s t  be shown by com­
p a rin g  th e  t o t a l  number o f  a r r i v a l s  f o r  each  decade from 1881 to  1910#
D uring th e se  y e a rs  the  th re e  p r in c ip a l  Chinese e x c lu s io n  a c ts  o f  1832, 1392, 
and  1902 were enacted*  There were d e c re a se s  o f  6 1 ,4 9 0 , o r 50*2 p e rc e n t ,
4 6 ,9 1 2 , o r  76*0 p e rc e n t ,  and 5 ,8 0 6 , o r 39*2 p e rc e n t ,  fo r  each  succeed ing  
decade a f t e r  1880, a s  i s  shown in  Table 5*
th e  census d a ta  fo r  th e  same p e rio d  show t h a t  th e  C hinese p o p u la tio n  
in c re a s e d  o n ly  2 ,0 1 0 , o r  1*9 p e rc e n t from I860 to  1890* A s te a d y  d e c lin e  
i s  seen  f o r  the n e x t  th re e  decadess th e re  was a  d ec rea se  o f  17,639 or 16*4 
p e rc e n t ,  f o r  1900; 18,30©, o r 2 0 .4  p e rc e n t ,  f o r  1910j and 8 ,8 9 2 , o r 18*8
p e rc e n t ,  f o r  1920* (T able 6)*
The Im pact o f  a n ti-C h in e se  l e g i s l a t i o n  was f u r th e r  ex p erien ced  in  th e  
d i s t r i b u t io n  o f th e  C hinese p o p u la tio n  d u rin g  t h i s  " t r a n s i t i o n  s ta g e ."
The P a c i f ic  S t a t e s ,  a lth o u g h  s t i l l  o u t ran k in g  a l l  o th e r  a re a s  th ro u g h o u t 
th e  f o r ty - y e a r  p e r io d , began to  have a  sm a lle r  C hinese p o p u la tio n , e s p e c ia l l y  
a f t e r  1900. The C hinese p o p u la tio n  o f  87,828 in  1880 d ecreased  to  36,272 in  
1890, to  59,779 in  1900, to  46,320 in  1910, and to  34,265 in  1920. These 
d e c rea se s  amounted to  2*9 p e rc e n t ,  29*9 p e rc e n t ,  22*5 p e rc e n t ,  and 26*0 p ercen t*
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TABLB IX
CHUFBSB ARRIVALS IB TAB UNITED SYAT8S, 1881 TO 1920
T ear Number Y ear Number
1381 11,890 1901 2,459
1882 39,579 1902 1,649
1883 8,031 1903 2 ,209
1884 279 1904 4 ,309
1835 22 1905 2,166
1883 40 1906 1,544
1887 10 1907 961
1838 26 1908 1,397
1389 118 1909 1,943
1890 1716 1910 1,968
1891 2836 1911 ■1,450
189% • 1912 1,765
1393 472 1913 2,105
1894 1170 1914 2,509
1395 539 1916 2 ,660
1895 1441 1916 2 ,460
1897 3363 1917 2,237
1898 2071 1916 1,795
1399 1660 1919 1,964
1900 1247 1920 2 ,530
Sources R eports o f  Im m igration  Commission, Vol .  2 0 , 1911, P e r t  1 and
P a r t  2 ,  Table 9 ; Annual R eport o f  the  S e c re ta ry  o f  la b o r ,  1911- 
1920, Table 1 .
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re s p e c tiv e ly *  (T ab le  2 ) The M ountain a ra a  a l s o  s u f f e r e d  a lo s s  th ro u g h o u t 
t h i s  p e r io d ,  h u t  i t  s t i l l  r e ta in e d  a  la r g e r  C hinese p o p u la tio n  than  any 
o th e r  re g io n  e x c e p t  th e  P a c if ic *  Among th o se  a re a s  which ex p erien ced  
c o n s id e ra b le  g a in s  in  C h inese  p o p u la tio n  were th e  M iddle A t l a n t i c ,  Mew 
S ag lan d ,  and  M ast S o r th  C e n tra l S ta te s *  O ther a r e a s ,  such as th e  M eat 
K orth  C e n tra l  and S o u th  A t la n t ic  S t a t e s ,  a l s o  showed in c re a se s*  S in ce  
th e  C hinese had u s u a l ly  been a t ta c k e d  by w h ite  im m igrants on the  W est 
C o ast and w ere s h u t  o f f  from e v e ry  economic o p p o r tu n ity  in  t h a t  a r e a ,  i t  
i s  n o t  s u r p r i s in g  to  f in d  t h a t  th e y  m ig ra ted  to  more t o l e r a n t  and more 
h ig h ly  u rb a n is e d  a r e a s .
G e n e ra lly  sp e a k in g , th e  C hinese p o p u la tio n  dee l in e d  in  a lm o s t a l l  
s t a t e s  o f  b o th  th e  P a c i f i c  and M ountain a re a s  from  one census y e a r  to  
th e  n e x t  d u rin g  th e  f o r ty - y e a r  p e r io d .  F o r in s ta n c e ,  th e  C hinese popula­
t io n  in  C a l i fo rn ia  d ec rea sed  from  75,132 in  1880 to  72,472 in  1890, to  
45 ,753  in  1900, to  36 ,248  in  1910, and to  28,812 in  1920. D uring th e  
decade betw een 1880 and 1890, Seva da s u f fe re d  a lo s s  o f  more th a n  50 p e r ­
c e n t o f  h e r  C hinese p o p u la tio n , and d u rin g  th e  fo llo w in g  decade a f u r th e r  
l e a s  o f  some 50 p e rc e n t o f  th e  rem ain d er was experienced*  Bach o f  th e  two 
su cceed in g  census y e a r s ,  1910 and 1920, showed a f u r th e r  d ec rea se  o f  ab o u t 
one th i r d  o f  th e  re m a in d e r . 0p to  1900, th e  C hinese p o p u la tio n  o f  b o th  
A riso n s  and Oregon rem ained co m p ara tiv e ly  s t a b l e ,  f o r  reaso n s p re v io u s ly  
m en tioned , w h ile  t h a t  o f  W ashington showed some in c re a s e  because o f  con­
tin u o u s  developm ent o f  th e  r e c e n t ly  s e t t l e d  a r e a .
On th e  o th e r  hand, n e a r ly  a l l  th e  s t a t e s  in  th o se  re g io n s  p re v io u s ly  
m entioned w hich e x p e rien ced  s i g n i f i c a n t  g a in s  in  C hinese p o p u la tio n  had a  
s te a d y  in c re a s e  in  th e  number o f  Chinese from one census y e a r  to  th e  n e x t .
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This was e s o c i a l l y  true o f  suoh s ta te s  as M assachusetts, Mew York, Hear 
J e r se y , and Penney Ivan i a * For example, the Chinese population  o f  
M assachusetts in creased  from 229 in  1980 to  984 in  1890, and to  2 ,968  in  
19Q0. I t  then decreased  to  2,582 in  1910 and to  2 ,544  in  1920* Hew York 
S ta te  had a la rg e  ga in  o f  Chinese populations i t  in creased  from 909 in  
1880 to  2 ,9 8 5  in  1890, and to  7 ,1 7 0  in  1900, although a f t e r  th a t year  
•one d e c lin e  was rewealed* A m o r e  uniform d is tr ib u t io n  o f  Chinese popula­
t io n  was shown among th e s t a t e s  in  the rem aining areas exp eriencin g  an 
in crea se  in  p op u la tion , i* e * , the Hast and West Worth C entral and South  
A tla n t ic  S ta tes*
The trend  o f  th e s h i f t  o f  Chinese population  toward Hew England and 
the Middle A t la n t ic  S ta te s  su g g ests  th a t  the Chinese were becoming more and 
more urbanised* As w i l l  be seen in  the n ex t ch ap ter , th ere were, in  the 
year 1890, 40 ,788 foreign -b orn  C hinese,or about 38 percent o f  the to t a l  
Chinese pop ulation  in  th e S u ited  S t a te s ,  l iv in g  in  eigh ty-tw o c i t i e s  having  
2 5 ,0 0 0  in h ab itan ts  or more* M esrly one h a lf  o f  th ese  c i t i e s  were lo ca ted  
in  Mew England and the Middle A t la n t ic  S ta te s ,  w ith  a foreign-born  Chinese 
pop u lation  o f  5 ,1 1 5 , which involved  a population f i f t y - f i v e  percent greater  
than a l l  foreign -b orn  Chinese re s id in g  in  the rem aining l o c a l i t i e s  (excep t  
fo r  th e s ix  P a c if ic  c i t i e s ) *  This trend toward u rb an isation  i s  fu rth er  
corroborated by s t a t i s t i c s  on Chinese immigrants adm itted to  the H alted  
S ta te s  during th e  period  1899-1910* Tbs d e stin a tio n s  o f  th ese  immigrants 
were, a s  exp ected , m ainly concentrated  in  the P a c if ic  S t a t e s ,  and c h ie f ly  
in  C a lifo rn ia *  However, the two areas ranking next in  the number o f  
Chinese rece ived  were the Middle A tla n tic  S ta te s  and Hew England* Among 
the f iv e  top  s ta te s  w ith  a heavy Chinese immigration were C a lifo r n ia , w ith
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8 ,2 4 9 , Hew T ork , with. 5 ,8 1 5 , M assachuse tts  , w ith  2 ,5 0 2 , W ashington, w ith  
1 ,8 5 4 , and D ragon, w ith  1 ,0 0 9 . { fa b le s  10 and 1 1 ) .
fhe r e d is tr ib u tio n  s ta g e , 1921-p resen ts B urlag  th e  p e rio d  fo llo w in g  
1921, C hinese im m igration and th e  d i s t r i b u t i o n  o f  the  Chines® p o p u la tio n  
f in a l ly  evolved  in to  th e ir  l a t e s t  s ta g e , the ^stage o f  r e d i s t r i b u t i o n .”
A f te r  a  long  p e r io d  o f  t r a n s i t i o n  which l a s t e d  f o r  f o r ty  y e a r s ,  th e  Chinese 
p o p u la tio n  h a s ,  f o r  the  p a s t  th re e  d ecad es , been shap ing  i t s e l f  in to  a 
d e f i n i t e  p a t t e r n .  Bespit®  th e  passage o f th e  Im m igrant A ct o f  1924, th e re  
has been an  in c re a s e  in  th e  number o f  im m igrants o f  8 ,6 2 9 , o r 4 0 .6  p e rc e n t 
s in c e  th a t  d a te*  The r a t e  o f  Chines© im m igration  was d is tu rb e d , f i r s t  by 
econom ic d e p re ss io n  and l a t e r  by th e  w ar, in  the  fo llo w in g  te n  y e a r s ,  
d u rin g  which a  d e c lin e  o f  2 4 ,9 7 9 , o r  88 .5  p e rc e n t ,  was ex p erien ced  in  th e  
number o f im m igran ts. However, d u rin g  the  n e x t e ig h t-y e a r  p e r io d , from 
1941 to  1948, th e re  was an  in c re a se  o f  7 ,0 8 6 , o r  145.8 per c e n t , o v er th e  
p rev io u s  d e ca d e . The census d a ta  f u r th e r  c o rro b o ra te  th i s  g e n e ra l  t re n d  
by showing an  in c re a s e  o f  the  C hinese p o p u la tio n  in  the  U nited  S ta te s  
d u rin g  th e  two decades from  1920 to  1940. The n u m erica l and p e rcen tag e  
in c re a s e s  were 15,515 o r  21*6 p e rc e n t ,  IS and 2 ,6 5 0 , o r 5 .4  p e rc e n t ,  r e s ­
p e c tiv e ly *  As w i l l  be seen  in  th e  n e x t c h a p te r ,  th e re  have b een , s in c e  1930, 
a  much h ig h e r  p e rcen tag e  o f  n a tiv e -b o rn  Chinese and a more un iform  d i s ­
t r i b u t i o n  betw een th e  sexes among th e  Chinese p o p u la tio n . This b e in g  proved, 
th e re  i s  e v e ry  reaso n  to  b e l ie v e  t h a t  such an in c re a se  in  the  Chinese 
p o p u la tio n  a s  o ccu rred  d u rin g  th e  t h i r t i e s  and f o r t i e s  was a lo g ic a l  outcome
^ T .  J* P o o f te r ,  U r. a t t r i b u t e d  th i s  in c re a se  la rg e ly  to  th e  sm uggling 
o f  C hinese in to  th e  B a ited  S ta te s .  See h is  B&ces and E th n ic  Croups in  
American L ife  (McGraw-Hill Book C o ., 1933), "p*”"35»
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t a b is  z
BS5THATIQM OF CHIIESS IMMIGRANTS ADMITTED TO TIE UNITED STATES, 
BT DIVISIONS, FISCAL TSARS 1899 TO 1910, INCLUSIVE
Bos t in s  t io n Humber P e rc e n t
P a c if ic 10,612 5 4 .7
Middle A tla n t ic 4,41<W 2 2 ,8
Sew England 2,599 13 *4
Mast Sorth  C entral 596 3 .1
Meat Horth C entral 531 2 .7
Mountain 234 1 .4
South A tla n tic 182 0 .9
Meat South C entral 140 0*7
E ast Month C entral 51 0 .3
T ota l 19,385 100.0
Sources fie ports o f  the Inonigration Commission, VqI , 2 0 , 1911, 
M i l  27*
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TABU? XI
SaSSTIHATIOS OF CHINESE IMMIGRANTS ADMITTED TO THE UNITED STATES, 
FISCAL YEARS 1899 to  1910, HsCLOSITB
T o ta l Somber
A dm itted  19 ,385 SOUTH ATLANTIC {©on*ti
D iet*  o f  Cole - —
S M  B80LAHD
(82)*
V irg in ia 31 (23)
Maine 4 N* C aro lin a 2 (34)
Sear Hampshire 4 (52) S> C aro lin a 3 (33)
Yarmont 3 (»8) G eorgia 6 (so)
M assch u setts  2 ,502 (■3) F lo r id a 18 (26)
Rhode I s la n d 52 (22)
C o n n ec tic u t 54 (14) EAST SOUTH CENTRAL
Kentucky 2 (84)
MIDDLE ATLANTIC Tennessee 9 (28)
Sew York 3 ,815 ( 2 ) ' Alabama „
Sew J e r s e y 65 (11) M is s is s ip p i 40 (18)
P en n sy lv an ia 550 ( 6)
m s f  SOUTH CENTRAL
EAST NORTH CENTRAL A rkansas 1 (58)
Ohio 53 (21) L o u isian a 104 (10)
In d ia  fa 24 (24) Oklahoma •
I l l i n o i s 478 ( T) Texas 35 (19)
Miehigan 19 (25)
b i s  eons in 42 (17) MOUHTAII
Montana 59 (13)
WEST SORTS CENTRAL Idaho 34 (20)
M innesota '15 (16) Wyoming 4 (82)
Iowa 15 (27) Colorado 62 (12)
M isso u ri 459 ( 8) dew Maxieo 1 (38)
N« Dakota 1 (35) A riso n s 32 (22)
S , Dakota 7 (29) Utah 48 (18)
N ebraska S (31) Nevada 24 (24)
Kansas 1 (36)
PACIFIC
SOUTH ATLANTIC A s h in g  to n 1,354 ( 4 )
Delaware - Oregon 1,009 ( 8)
M aryland 122 (9 ) C a l ifo rn ia 8,24S ( 1)
Sources Compiled from Table 27, in  R eports o f  th e  Im m igration Cora-
m is s io n , Yol* 20 s 1911*
♦Humber In  p a re n th e s is  in d ic a t in g  rank o f  each  s ta te *
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o f  the s i t u a t io n .
As re g a rd s  the re g io n a l  d i s t r i b u t io n  o f  th e  Chines© p o p u la tio n  fro®
1921 to  1940, more th a n  th r e e - f o u r th s  o f  the  t o t a l  Chines© p o p u la tio n  wore 
c o n c e n tra te d  in  the  P a c i f i c  and Middle A t la n t ic  S ta te s*  The p e rcen tag es  
f o r  th e se  two a re a s  were 5 5 .6  and 18 .7  p e ro e n t, r e s p e c t iv e ly ,  in  195G, 
and 56*7 and 21*7 p e rc e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  in  1940* Among th e  s t a t e s  w ith  ft 
p o p u la tio n  g a in  d u rin g  t h i s  s ta g e ,  Hew fo rk  o u tran k ed  a l l  o th e rs*  Her 
Chinese p o p u la tio n  in c re a se d  from 5,793 in  1920 to  9 ,665 in  1930, and to  
13,731 in  1940. O ther s t a t e s ,  such as M assach u se tts , Hew J e r s e y ,  Pennsy­
lv a n ia ,  O hio, I l l i n o i s ,  and M ichigan , war© o s c i l l a t i n g  between gains and 
lo s s e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  C a l i f o r n ia ,  a lth o u g h  lo c a te d  In  
th e  a re a  d e c lin in g  i s  C hinese p o p u la tio n , e x p e rien ced  a con tinuous g a in  
fro®  23,812 in  1920 to  37,361  in  1930, and to  39,556 in  1940* This I n d ic a te s  
a g a in  th e  e f f e c t  o f  a l a r g e r  p e rcen tag e  o f  n a tiv e -b o rn  in  th e  s ta te *
The tr e n d  tow ard u rb a n is a t io n  has been c a r r ie d  on to  an  even g r e a te r  
e x te n t  s in c e  1920* As in d ic a te d  in  Table 14 in  th e  t h i r d  c h a p te r ,  th® 
p e rcen tag e  o f  Ghines© r e s id in g  in  urban a re a s  in c re a se d  from 81*1 in  1920 
to  87 .8  in  1930, and to  90.6  in  1940.
fo r  a b e t t e r  u n d e rs tan d in g  o f  the  g e n e ra l  tre n d  o f  th© C hinese popula­
t io n  in  the U nited S ta te s  s in c e  I860 , and the  g eo g rap h ica l d i s t r i b u t io n  o f  
Chinese-A m ericans in  th e  y e a r  1940, two accompanying f ig u re s  a re  supplied 
which d e a l w ith  th e se  s u b je c ts *  (F ig u re  1 and F ig u re  2)*
NUMBER 
110,000  r
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8 0 , 0 0 0
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5 0 , 0 0 0
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f i g , - 1* The Ch inese  P o p u l a t i o n  i n  t h e  J i l t e d  S t a t e s ,  I860  t o  1940 .
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f i g u r e  2 ,  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  Chi .nese=Amerloan P o p u l a t i o n ,  1940.
CHAPTER IV
COMPOSITION OF THE CHINESE-AMERICAN POPULATION*
RESIDENCE, NATIVITY, ACE, AND SEX
The n u m erica l s iz e  and d i s t r i b u t i v e  p a t te r n  o f  th e  Chinese popula­
t i o n ,  a s  p re se n te d  in  th e  p reced in g  c h a p te r ,  im p o rtan t a s  th e y  a r e ,  r e p re s e n t  
h u t  two b a s ic  phases w ith  w hich any modern dem ographic s tu d y  i s  concerned*
In  a d d i t io n  to  m erely  knowing th e  s i s e ,  r a t e  o f  in c r e a s e ,  and re g io n a l  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  a p o p u la t io n , i t  i s  s i g n i f i c a n t  to  know some o f  i t s  im p o rtan t 
c h a r a c te r  i s  t i e s *  The make-up o r  com position  o f  a  p o p u la tio n  may be r e ­
f l e c te d  in  d i f f e r e n t  m en ta l a t t i t u d e s ,  a d i f f e r e n t  s o c ia l  and economic o r ­
g a n is a t io n ,  and hence d i f f e r e n t  s o c ia l  and economic problems* Among th e  
e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a p o p u la tio n  group a r e  re s id e n c e  and n a t i v i t y ;  
age and s e x ; m a r i ta l  s t a t u s ;  e d u c a tio n a l s t a t u s ;  and o c c u p a tio n a l s ta tu s *
These w i l l  be d is c u s s e d , in  the o rd e r  g iv e n , in  the  fo llo w in g  two ch ap te rs*
R esidence and  N a t iv i ty  
In  rev iew in g  C hinese m ig ra to ry  movements to  fo re ig n  la n d s , i t  was p o in te d  
o u t in  Hie second c h a p te r  t h a t  th e  Chines© a re  t r a d i t i o n a l l y  a g r ic u l tu r a l*
Th© r e f  or©, i t  i s  n o t  s u r p r is in g  to  f in d  th a t  a g r i c u l tu r a l  p e a sa n ts  and 
common la b o re rs  sh o u ld  have been  predom inant among Chinese im m igrants a r ­
r iv in g  in  th e  U n ited  S t a t e s »^ S t a t i s t i c s  o f  e a r ly  Chines© im m igration  show 
t h a t  o u t o f  22 ,590  C hinese im m igrants ad m itted  to  Hie U nited S ta te s  in  
th e  p e rio d  from 1899 to  1910, only  862, o r  5-8  p e rc e n t ,  were p ro f e s s io n a l  
w o rk e rs , and 218 , o r one p e rc e n t ,  were s k i l l e d  la b o re r s -  A c o n s id e ra b le  
p a r t  o f  them were m isc e lla n e o u s  w o rk e rs , in c lu d in g  a g r i c u l t u r i s t s  and la b o r e r s .  
These am ounted to  19 ,066 , o r  84-A p e rc e n t o f  th e  t o t a l  im m igrants a d m itte d
*3ary C o o lid g e , Chines© Im m igration (New York* Henry H o lt and C o ., 
1909), p .  20 .
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daring t h is  period .^  Because o f  th e ir  background and th© demands o f  
t h is  country a t  th a t tim e, i t  i s  lo g ic a l  to f in d  th a t e a r ly  Chine®® 
immigrant® were m ainly engaged in  the mining in d u stry , ra ilro a d  con stru e-  
t io n ,  swampland reclam ation , and various branches o f  a g r ic u ltu r e . Bespit®  
th e ir  extrema f i t n e s s  fo r  th ese  kinds o f  work, the Chinee© war®, as mentioned 
b e fo r e , soon driven  from the m ining camps, e lim in a ted  from p u b lic  w orks, and 
barred from a g r icu ltu re  and other primary in d u s tr ie s .  In o th er words, 
they  were com pelled to  con fin e  th e ir  economic a c t i v i t i e s  to  cer ta in  non- 
com p etitive  f i e l d s ,  which were m ainly concentrated in  urban a r ea s . Evan 
a s  e a r ly  as 1830, 3 2 ,2 1 4 ,^  or 31 peroent o f  the t o t a l  Chinese population  
in  the U nited S t a te s ,  were l iv in g  in  two hundred and twenty “three c i t i e s  
and towns w ith  a population  o f  4 ,0 0 0  and over, as i s  shown in  Table 12. 
Compared w ith  th e  b eginn ing o f  the previous decade, 1870, the number o f  
Chinese u rb an ites had in creased  by n ea r ly  o n e -h a lf , and th® number o f  
e l id e s  o f  the same sis®  (4 ,000  persons and over) had alm ost quintupled  
th e ir  Chinese p o p u la tio n s. Next to  the P a c if ic  area in  s iz e  o f  the Chinese 
pop ulation  were the Middle A t la n t ic  S ta te s  which had an urban Chinese 
p op ulation  o f  1 ,126 d isp ersed  through forty -tw o  d if fe r e n t  l o c a l i t i e s .  A ll  
oth er d iv is io n s  ex cep t th® E ast South C entral and South A tla n tic  S ta te s  
had a noteworthy urban Chinese p op u lation .
The urban ization  p rocess among the Chinese-American p o p u la tio n  was 
g r e a t ly  in t e n s i f ie d  during th® decade ending in 1880 as a r e s u l t  o f  th e  
passage o f  the Chinese E xclu sion  A ct o f  1882, a l e g i s la t iv e  e x p re ss io n  o f
^R eports o f  the Immigration Commission, V o l. 20 , 1911, pp. 106-7. 
^This f ig u r e  in c lu d es a sm all number o f  Japanese.
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TABX£ X II
CHINESE POPULATION IN CITIES M P TOWS OF 4 ,000  
AND UFSEAESBS, 0T KS6I0H5, 1870 TO 1880*
Hegion* 1870 1680
U nited S ta te* 17,108 (59) ** 82,214 (m)
lew  Sngland 95 (15) 384 (41)
Middle A t la n t ic 47 ( 8) 1,128 (42)
l a s t  North C entral 2 ( 2) 878 (62)
Tlest North C entral S ( 2 ) 176 (54)
S o ith  A tla n t ic 4 ( *) 65 (11)
E ast South C entral - - 87 ( 8)
N eat Soath C entral 28 ( 1) 141 ( 9)
Mountain 8 ( 1) 256 ( 5 )
P a c if ic 16,928 ( 8) 29 ,650 (IS )
Scarce* Tenth Census 
p. • 416-2&.
o f  the U nited S ta te s , Pop u lation , Table n,
a Includ ing Japanese*
** lu sh er  in  p aren th esis  in d ic a te s number o f  c i t i e s  and towns e
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th e  f e v e r i s h  a n ti-C h in e s e  f e e l in g  o f  th e  period*  Table 13 shoes t h a t  th e re  
an r e ,  in  1890 5 40*766 fo re ig n -h o rn  Chinese (o r  ab o u t 38 p e rc e n t o f  th® 
t o t a l  C hinese p o p u la tio n  in  th e  U n ited  S ta te s )  l iv in g  in  e ig h ty -tw o  s i t i e s  
hav ing  2S*090 in h a b i ta n ts  o r  more* The P a c i f ic  a re a  had th e  g r e a te s t  
number* 32*361; i t  was fo llow ed  by  th e  M iddle A t la n t i c  S ta te s  w ith  4,15Q | 
th e  M ountain S ta te s  w ith  1*220$ Mew England w ith  965$ th e  b a s t  Morth 
C e n tra l S ta te s  w ith  748$ th e  W est H crth  C e n tra l S ta te s  w ith  607$ th e  
S outh  A t la n t ic  S ta te s  w ith  390; th e  W est South C e n tra l  S ta te s  w ith  260$ 
and  th e  E a s t  South C e n tra l  S ta te s  w ith  65* Among th e  c i t i e s  in  v h ich  
fo re ig n -b o rn  C hinese were h ig h ly  c o n c e n tra te d  were San F ran c isco *  w ith  
24*613$ P o r t la n d , w ith  4,438$ Mew Y ork, w ith  2,048$ Los A n g e les , w ith  
1 ,831 ; O akland, w ith  1,100$ B eav er, w ith  1,002$ P h i la d e lp h ia ,  w ith  785$ 
B rook lyn , w ith  600; C h icago , w ith  684$ and B o sto n , w ith  497*
Be s p i t e  the  f a c t  t h a t  Tables 12 and 13 a re  based  on two d i f f e r e n t  
g e o g ra p h ica l u n i t s  in  term s o f  th e  s i s e  o f  p o p u la tio n , i t  i s  obvious t h a t  
a f t e r  1880 th e  u rb a n is a t io n  p ro cess  among C hinese-A m ericans began to  s h i f t  
from  the  P a e i f i c  a re a  to  th e  M iddle A t la n t ic  S ta te s  and Mew England* I t  
i s  s i g n i f i c a n t  to  p o in t  o u t in  th i s  co n n ec tio n  t h a t  the  p e r io d  during  w hich 
th e  u rb a n iz a tio n  o f  Chine se-Arner le a n s  advanced toward the  M iddle A t la n t ic  
S ta te s  and 5®w England was a ls o  th e  tim e when Hth e  most n o ta b le  change •«» 
in  lew  England and th e  M iddle s t a t e s  ••* was th e  in c re a se  in  d e n s i ty  o f  
p o p u la tio n  and th e  m ig ra tio n  to  c i t i e s ,  w ith  th e  consequent in c re a se  o f
_ 4
th e  urban p o p u la tio n , ^
S in ce  th e  b eg in n in g  o f  th e  p re s e n t  c e n tu ry , u rb a n is a t io n  among C hinese 
A m e ric an s  g e n e r a l ly  advanced w ith  such v ig o ro u s  s t r i d e s  t h a t  i t  was n o t o n ly
^ E lev en th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s , P a r t  I ,  P o p u la tio n , p* xxvi*
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TABLE! XIII
FOBSIGN-BORS CHINESE IN CITIES HAYING 25,000 
INHABITANTS OB MOKE, 1890
C ity  and Beg io n Number C ity  and Region Number
U n ited  S ta te s 40 ,766 M iddle A t la n t ic  ( c o n 't )
Sew England 965 T ren to n , Hew J e r s e y 55
U tic a , Few York 5
B o sto n , M assach u se tts 497 Hoboken, Hew York 28
P ro v id en ce , Rhode Is la n d 49 E r ie ,  P ennsy lvan ia 6
W o rc es te r , M assachusetta 52 H a rr is b u rg , P ennsy lvan ia 21
Sew Haven, C o n n ec tic u t 61 E l is a b e th ,  Hew J e r s e y 7
L ow ell, M assach u se tts 30 Wi Ike sb a r  r e , Pennay lvan ia 2
P a l l  R iv e r ,  M assachuse tts 54
Cam bridge, M assachuse tts 56 B a s t F o rth  C e n tra l 748
Lynn, M assachuse tts 15
H a r t fo rd ,  C o n n ec ticu t 50 C hioago , I l l i n o i s 584
B rid g e p o r t , C o n n ec tic u t 25 C in c in n a ti ,  Ohio
Lawrence, Mas s a c h a s e t ts 21 C le v e la n d , Ohio 38
S p r in g f ie ld ,  M assach u se tts 18 D e t r o i t ,  M ichigan 10
M anchester, Few Hampshire 16 Milwaukee, W isconsin 18
Few B ed fo rd , M assach u se tts 22 I n d ia n a p o l is ,  In d ian a 12
S o m e rv ille , M assachuse tts 16 Columbus, Ohio 12
P o r t la n d , Maine 22 Toledo, Ohio 8
H olyoke, M assach u se tts 21 Dayton, Ohio 3
Grand R apides, M ichigan 9
M iddle A t la n t ic 4 ,150 E v a n s v il le ,  In d ian a 3
Saginaw , M ichigan 5
lew  Y ork, lew  York 2 ,046 P e o r ia ,  I l l i n o i s 22
P h i la d e lp h ia , P ennsy lvan ia 785
B rooklyn , Few York 600 W est F o r th  C e n tra l 607
B u ffa lo , Few York 49
P i t t s b u r g ,  P en n sy lvan ia 96 S t .  L o u is , M issouri 177
Isw a rk , Few J e r s e y 157 M in n eap o lis , M innesota 22
J e r s e y  C i ty ,  Sew Je rse y 140 Omaha, Nebraska 91
R o ch este r , Few York 11 S t .  P a u l, M innesota 57
A lleg h en y , P enn sy lv an ia 19 Kansas C ity ,  M issouri 197
A lbany, Hew York 17 L in co ln , Nebraska 34
S y racu se , Hew York 16 S t .  Jo sep h , M issouri 11
P a t te r s o n ,  Sew J e r s e y 62 Des Moines, Iowa 3
S c ra n to n , P en n sy lv an ia 5 Kansas C ity ,  Kansas 21
R eading, P en nsy lvan ia 10 Sioux C ity , Iowa 14
Camden, Hew J e r s e y 55
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TABX£ X I I I  ( co n tin u ed )
Page 2
C ity  and Region Humber C ity  and Region Number
South A t l a n t i s 390 M eet S ou th  C e n tra l 260
C h a r le s to n , S ou th  C aro lin a 16 Sew O rle a n s , L o u is ian a 152
Savannah, G eorg ia 17 D a lla s ,  Texas 61
W elm ingtoa, D elaw are 34 San A n to n io , Texas 47
B a ltim o re , M aryland 190
W ashington, B. C« 95 M ountain 1,220
Richmond, V irg in ia 20
A t la n ta ,  G eorgia 18 D enver, C olorado 1,002
S a l t  Lake, Utah 218
B as t S ou th  C e n tra l 65
P a c if ic 32,361
L o u is?11 l e , Kentucky 9
H a s h v i l le ,  Tennessee 15 San F ra n c is c o , C a lifo rn ia 2 4 ,6 1 3
Memphis,  Tennessee 19 Los A ngeles, C a l i fo rn ia 1,831
C ov in g to n , Kentucky 22 O akland, C a l i f o r n ia 1 ,100
P o r t la n d , Oregon 4,438
S e a t t l e ,  W ashington 367
Tacoma, W ashington 12
S o u rce : R eport on P o p u la tio n  o f  th e  U nited  S ta te s  a t  th e  E lev en th  C ensus3
P a r t  1 , p • c l i i ,  m S T
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a b le  to  keep pace w ith , b a t even to  exceed by an e x tr a o r d in a r ily  high  
p rop ortion , the ra te  o f  u rb an isa tion  o f  the larger communl ty —the e n tir e  
U nited S ta tes*  (Table 14)* For in s ta n c e , the urban Chines© population  
c o n s titu te d  76 percen t o f  the t o t a l  Chinese population in  1910* This percentage  
« i s  increased  to  61*1 in  1920, to  87*6 in  1930, and to  90 .6  in  1940*
The r e la t io n  between the ra te  o f u rb an isa tion  and n a t iv ity  s ta tu s  can 
be b e s t  shown by an a n a ly s is  o f  the proportions o f  foreign-born  and 
n ative-b orn  among the Chinese population  l iv in g  in  c i t i e s  ©f 100,000 or 
m ere, as recorded in  the 1940 Census. Table 15 and Table 16 show th a t ,  w ith  
seise e x c e p tio n s , the so re  h ig h ly  th© area i s  urban ised , the la rg er  i s  the  
percentage o f  foreign -b orn  Chiaese-Am ericana, and v ic e  versa* Thus, in  such  
d iv is io n s  a s  th e Middle A t la n t ic  S ta te s  and the B ast and West Worth C entral 
S t a te s ,  the percentages o f  foreign-b orn  exceeded th ose  o f n a tiv e  Chinese* 
Americans • The extrem ely low percentage o f  foreign -b orn  Chinese-Americans 
l a  Mew England can be a ttr ib u te d  to  the predominance o f  the n ative-b orn  group 
in  a s in g le  c i t y ,  B oston . S in ce  the Chinese f i r s t  s e t t l e d  in  the P a c i f ic  
S t a te s ,  i t  i s  lo g ic a l  to  exp ect th a t  th ese s t a t e s  should have had la r g er  
proportions o f  n ative-b orn  Chinese-Americans than the s t a te s  o f  any o th er  
areas* Such i s  indeed the case*
The con cen tration  o f  foreign -b orn  Chinese in  h ig h ly  urbanised areas is  
fu rth er  evidenced by the d is tr ib u t iv e  p attern  o f  the Chinese population  in  
the U nited S ta te s  in  1940* (See Tables 17 and 1 8 ) . Among th© d if f e r e n t  
r eg io n s, th© Middle A tla n tic  S ta te s  had the la r g e s t  percentage o f fo r e ig n -  
born C hinese-Am ericans, 61 .6  percent* The E ast and b e s t  Worth C entral S ta te s  
came n e x t , w ith  53*1 and 53*6 p e r c e n t ,, r e sp ec tiv e ly *  The P a c if ic  S ta te s
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TABLE XIV
SHE CHIBESS POPULATION IB THE UNITED STATES, 
BY RESIDENCE AND BATITITY, 1910 TO 1940
Year and 
N a t iv i ty
t o t a l Urban
Number
P e re e n t 
o f  T o ta l
R ural
Humber
P e re e n t 
o f  T o ta l
1940 77,504 70,226 90*6 7,278 9 .4
N ative 40,262 56,756 91*5 5 ,506 8 .7
F o re ig n -h o rn 57,242 55 ,470 8 9 .9 3,772 10 .1
1950 74,954 65,778 8 7 .8 9,176 12.2
l a  t i r e 5 0 ,866 27,401 88*8 5 ,4 6 7 11*2
F o re ig n -b o rn 44,086 38,377 8 7 .1 5 ,709 12.9
1920 61,659 50,008 8 1 .1 11,631 18.9
S a t i r e 18,552 15,730 84 .9 2,802 15.1
F o re ig n -b o rn 45,107 54,778 8 0 .7 8,829 19.3
1910 71,551 54,551 76.0 17,200 2 4 .0
N ative 14,955 12,554 85.9 2 ,401 16.1
F o re ig n -b o rn 56,596 41,797 75 .9 12,799 2 6 .1 .
Sources S ix te e n th  Census o f the  U n ited  S ta te s ,  P o p u la tio n , Yol* XI, 
P a r t  1 , Table 6 , p .  "517
IE
n
14
n
6
26
12
22
)89
45
L66
54
9
HQ
17
1
11
4
20
82
42
28
35
5
TABU XV
CHINESE POPULATION IN CITIES OF 100,000 OH MOHE 
BY STATES, AND NATIVITY, 1840
T o ta l N ative F o re ig n - S ta te  and T o ta l N ative
born C ity _________________________________________
65,023 28,814 26,209 Middle A t la n t ia  (oon* t)
P i t ta b u r g ,  Penn* 141 68
Heading, Penn* 16 4
1,383 911 472 R o ch es te r , N« Y. 47 16
24 14 10 S y racu se , N* Y* 19 5
133 49 84 T ren to n , N* J« 24 13
104 47 57 U tic a , N* Y, 7 1
52 18 14 Y onke r s , N• Y * 42 16
35 9 26
67 31 36 E a s t N orth  C en tra l
71 36 35
167 104 63 Akron, Ohio 34 22
21 5 16 Canton, Ohio 41 19
41 14 27 C hicago, 111* 2 ,013 924
50 24 26 C in c in n a t i ,  Ohio 108 63
C lev e lan d , Ohio 308 140
Columbus, Ohio 95 41
O ayton, Ohio 15 6
@8 42 26 D e t r o i t ,  Mich* 585 273
75 24 51 F l i n t ,  Mich. 30 13
43 23 20 F o r t Wayne, Ind* 3 2
39 17 22 G ary, Ind* 13 2
10 6 4 Grand R apids, Mich* 5 1
112 40 72 In d ia n a p o l is ,  ind* 40 20
259 109 150 M ilwaukee, Wis* 153 71
26,753 4,745 8,008 P e o r ia ,  111* '6 0 18
60 18 42 South Bend, Ind* 32 4
922 433 489 Toledo, Ohio 90 55
Youngstown, Ohio 24 19
TABU XV (c o n tin u 'd )
Page 2
S ta te  and 
C itv
T o ta l N ative F o re ig n -  
. horn
S ta te  and 
O ltv
T o ta l N ativ e  F o re ig n - 
b orn
S outh  A t la n t ic V a s t South  C e n tra l  (oon* t )
A t la n ta ,  Oa. SI 12 19
B a ltim o re , Md. 379 212 167 S o u sto n , Texas 119 47 72
C h a r lo t te ,  N, C* 21 14 7 Hew O rle a n s , La. 230 142 88
Ja  oks onvi 1 l e , Fla • 27 14 IS O klahom a,C ity, Oklahoma 34 17 17
Miami, F la . 37 15 22 San A n ton io , Texas 471 260 211
N orfo lk , Va. 80 52 28 T u lsa , Oklahoma 18 16 2
Kiohmond, Va. 60 30 SO
Tampa, F la . 5 1 4 Mountain
W ashington, D. C. 656 294 362
W ilm ington, D el. 36 17 18 D enver, C olorado 110 65 47
S a l t  Lake C ity , Utah 1U2 48 64
B ast South C e n tra l
P a c i f ic
Birmingham, A la . 19 12 7
C hattanooga, Tenn. e 4 4 Long Beach, C a l i f . 80 33 47
K n o x v ille , Tenn. 10 5 5 Los A ngeles , C a l i f . 4,736 2 ,540 2,196
L o u is v i l le ,  Xy. 36 20 16 O akland, C a l i f . 3 ,201 2,126 1,078
Memphis, Tenn. 21 8 15 P o r t la n d , Oregon 1,569 966 611
N a sh v ille , Tenn. 4 2 2 Sacram ento , C a l i f . 1,608 961 547
San D iego, G & lif. 461 260 191
W est South C e n tra l San F ra n c is c o , C a l i f . 17,782 10,668 7,114
D allas ,T ex as 21 6 15 S e a t t l e ,  W ashington 1,781 951 830
F o rt W orth, Texas 25 8 15 Spokane, W ashington 99 38 61
Tacoma, W ashington 46 28 20
S o u res t S ix te e n th  Census o f  the  U nited S t a t e s . P o p u la tio n * C h a r a c te r i s t ic s  o f  th e  Non-White P o p u la tio n ,
by Hace, Table 2 , p . 6 . * —
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TABLE XVI
CHINESE POPULATION IS CITIES OF 100,000 OB MOBS, 
BT DIVISIONS AND NATIVITY, 1940
T o ta l_________  N ativ e  Fora ig n -b o rn
D iv is io n  Humber P e rc e n t o f  Number P e rc e n t by Number P e rc e n t
T o ta l____________ N a tiv i ty ________  N a t iv i ty
S u ite d  S ta te s 55,023 100*0 28,814 52*4 26,209 47 .6
lew  Bngland 2 ,128 3*9 1,262 59*3 866 40*7
M iddle A t la n t ic 14,637 26*6 6 ,580 38*1 9 ,057 61 .9
l a s t  N orth  C en tra l 3 ,6 4 7 6*6 1,693 46 .4 1,954 53*6
M eat N orth  C e n tra l 832 1 .5 399 4 8 .0 433 52*0
South  A t la n t i e 1 ,331 2*4 661 49*7 670 50.3.
M ast S outh  C e n tra l 98 0*2 „ 51 52 *0 47 48*0
M eet South C e n tra l 916 1 .7 496 54*1 420 45 .9
M ountain 212 0*4 111 52 .4 101 47*6
P a c i f ic 31,255 56 *8 18,563 5 9 .4 12,692 40 *6
Source* S ix te e n th  Census o f  th e  U nited  S ta te s *  P opu la tion*  C h a ra c t© ris tie s
o f  th e  ffon-cfaite P o p u la tio n , by ^ a c e7  Table 3 , p .  6 .
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TABLE XVII
GHMBSB POPULATION IN TUB WXT&r) STATES, 
BY DI7ZSIOSS AMD NATIVITY, 1940
D iv is io n T o ta l
N a tiv e F o re ig n “b o ra
Number P e rc e n t Number P e rc e n t
U n ited  S ta te s 77,504 40,262 5 1 .9 37,242 4 8 .1
Mew England 5 ,258 1,806 55 *8 1,432 44 .2
M id -A tlan tic 16,408 6 ,5 4 0 5 8 .4 10,068 6 1 .6
E • N orth  C e n tra l 4,799 2 ,251 46 .9 2,548 53 .1
W. B erth  C e n tra l 1,295 615 47 .4 680 52 .6
S outh  A t la n t ie 2 ,0 4 7 1,096 53 .5 951 46 .5
S* South C e n tra l 944 458 48 .5 486 5 1 .5
S outh  C e n tra l 1,955 1,016 52 .5 919 47 .5
Bonn t a in 2,855 1,367 47 .9 1,486 5 2 .1
P a c i f ic 45,987 25,515 57 .6 18,672 42 .4
S o n ro si S ix te e n th  Census o f  the  U n ited  S t a t e s , P o p u la tio n *  C fa a ra o te r is tc s
o f  th e  fo n - e h i tc  f o p a l a t i o a  by R ace, Table 1 , p* S .  r ’
TABLE XVIII
BATIYITI OF THE CHINESE POPULATION IN THE VBIIED STATES, ST STATES, 1940
T o ta l N ative F oreignBora
P e rc e n t o f  
F o re in n Jb o rn T o ta l N ative
F o re ig n  P e rc e n t 
Bora F o re ig n
Hew Sag land South  A t la n t ic  (oon* t)
24 33 87 .9Maine 92 63 39 42 *4 1 .  V irg in ia 87
Hew lam p*hire 65 24 39 31*9 N, C aro lin a 83 42 41 4 9 .4
Vermont 21 7 14 6 6 ,7 S . C aro lin a 27 15 12 4 4 .4
M aesaohusetts ,513 1,424 1,089 43*3 O eorgia 526 213 113 34 .7
Rhode I s la n d 25? 148 109 42*4 F lo r id a 214 121 95 43 .5
C onnee tiou t 292 150 142 48,3
B. South  C e n tra l
Mid A t la n t ic Kentucky 100 @4 66 3 6 .0
Hew Vork 13,, 751 5,138 3,593 62.6 Tennessee 60 24 36 58 .3
Hew J e r s e y 1,,200 505 695 57 .9 Alabama 41 27 14 34 .1
Pennsy lvan ia 1 ,477 69? 780 52.8 M is s is s ip p i 745 542 401 54 .0
E. N orth C e n tra l W. South  C e n tra l
191Ohio 921 479 442 48 .0 A rkansas 432 241 44.2
In d ian a 208 72 136 @5,4 L o u isian a 360 205 155 43 .1
I l l i n o i s 2 ,456 1,11? 1,339 54.5 Oklahoma 112 @4 48 42 .9
M ichigan 924 432 492 63.2 Texas 1,031 506 625 4 9 .0
W isconsin 290 151 139 47 .9
M ountain
143 55 .4W, N orth C e n tra l Montana 258 118
M innesota 551 258 293 53 .2 Idaho 208 m 142 68 *3
Iowa 81 30 51 65 .0 Wyoming 102 43 69 57 .8
M issouri 534 179 155 46 .4 C olorado 216 92 124 57 .4
8 . Dakota 56 23 35 53 .9 New Mexico 106 60 46 4 3 .4
3 . Dakota 36 IS 21 58.3 A rizona 1,449 753 696 48.0
Nebraska 102 65 37 36 .3 Utah 228 120 108 47 .4
Kansas 133 43 90 67 .7 Nevada 286 118 168 68 .7
South A t la n t ic
39 21 53.8
P a c if ic 2,345 1,185 1,160 49*5Delaware 18 W ashington 2,036 1,250 636 4 0 .1
M aryland 43? 245 192 43 .9 Oregon 52,556 22,880 16,676 42 .2
D ie t .  o f Col* @56 294 362 55.2 C a lifo rn ia
V irg in ia 206 124 64 40 .4
S ource4 Compiled fro®  d a ta  In  fa b le  
®T R&oe, 16th  Census, p . 5*
1. P o p u la tio n  C h a r a c te r is t ic s ©f th e  Non-white P opu la tion*
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had  a  s m a lle r  p e rcen tag e  o f  fo re ig n -b o rn  th an  any o th e r  d iv is io n *  The 
predom inance o f  n a t iv e -b o rn  C hinese in  M assach u se tts , a s  has been  p re ­
v io u s ly  m en tioned , ova r  shad owed th e  h igh  p e rcen tag e  o f  fo re ig n -b o rn  
C hinese in  th e  o th e r  s t a t e s  o f  th e  Mew England d iv is io n *
For a b e t t e r  u n d e rs tan d in g  o f th e  p ro cess  o f u rb a n is a t io n  o f  th e  
C hinese p o p u la tio n  l a  th e  % i t e d  S ta te s  on b o th  d iv is io n  and s t a t e  
l e v e l s ,  a  com prehensive a n a ly s is  has been made o f th e  r e s id e n t i a l  d i s ­
t r i b u t io n  o f  C hinese-A m ericans l a  1940* (T able 19)» I t  has been found 
t h a t  th e  r a t e s  o f  u rb a n is a t io n  f o r  d i f f e r e n t  a re a s  were a s  fo llow s*  the  
K idd le  A t la n t ie  S t a t e s ,  w ith  S7.9 p e rc e n t  u rb a n 5 th e  E a s t l o r t h  C e n tra l  
S t a t e s ,  w ith  96*8 p e rc e n t % Sew E ngland, w ith  §5 *1 p e rc en ts  the South 
A t la n t ie  S t a t e s , w ith  93*0 p e rc e n t % th e  W est Worth C e n tra l S ta te® , w ith  
69*6 p e rc e n tj  th e  P a c i f ic  S t a t e s ,  w ith  89J5 p e rc e n ts  th e  W est South  
C e n tra l S t a t e s ,  w ith  82*3 p e rc en ts  th e  M ountain S t a t e s ,  w ith  72*9 p e rcen ts  
and th e  E a s t  S ou th  C e n tra l  S t a t e s ,  w ith  42*8 percen t*  In  the fo llo w in g  
s ix te e n  h ig h ly  u rb an ized  s t a t e s ,  th e  Chinese p o p u la tio n  was over 95 .0  
p e rc e n t u rban* Sew York (9 9 .7 ) j In d ian a  (99*5) % Ohio (9 8 .3 )3 Pennsy­
lv a n ia  and Delaware (9 7 * 4 ); Nebraska (9 7 * l) j  I l l i n o i s  (96*9)} lain©
(96*7 ) 1  M assach u se tts  and M innesota (96*6)> G eorgia (96*3)f Texas (96»G)| 
?hode I s la n d  (9 6 * 3 )j W isconsin  and V irg in ia  (95 .2 )}  and Colorado (9 5 .0 )*  
There were th i r t e e n  s t a t e s  in  1940 w ith  r a te s  v a ry in g  from 90*0 to  96*9 
p e rc e n t ,  and e lev en  s t a t e s  whose r a t e s  ranged from 80.0  to  89*9 p e rc e n t .
The rem ain ing  s t a t e s  had r a te s  v a ry in g  from 34*7 to  68 .6  p e rc e n t ,  a s  l i s t e d  
belows A rizona (68*6)} F lo r id a  (67 .8 )}  Kentucky (56*0)} Idaho (55*8)3 
Mevada (6 3 .1 )5 Kansas (5 1 .9 ) j A rkansas (44*4)1 and M is s is s ip p i (5 4 .? )*  
Chinese-Am©ricans l iv in g  in  W ashington, D. C. w ere, o f  c o u rse , 100 p e rc e n t
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TABLE XIX
0HBAH A m  RITUAL CHINESE POPULATIONS IN THE UNI3ED STATES, 
BT DIVISIONS AND STATES, 1940
ffrbw  ^ur&l
and S ta te Bumber Bumber P e rc e n t Bumber Percen*
U n ited  S ta te s 77,504 70,226 90.6 7,276 9 .4
Bern England 3,258 3 ,079 95*1 159 4 .9
Ms in s 92 89 96 .7 a 3 .5
Sew Hampshire 65 56 8 8 .9 7 11.1
Vermont 21 19 90.5 2 9*5
S fessaehusetts 2 ,513 2 ,4 2 8 96.6 85 3 .4
Rhode Is la n d 257 245 95*3 12 4 .7
C o n n ec ticu t 292 242 82*9 50 17.1
Middle A t la n t ie 16,408 16,062 97 .9 346 2 .1
Sew York 13,731 13,494 9 9 .7  J 237 0 .3
Sew J e r s e y 1,200 1,128 9 4 .0 72 6 .0
P ennsy lvan ia 1,477 1,440 97 .4 37 2 .6
S a s t  l o r t h  C e n tra l 4 ,799 4,646 96 .8 153 3 .2
Ohio 921 905 98.3 16 1 .7
In d ian a 208 207 99 .5 1 0 .5
I l l i n o i s 2,456 2 ,381 96 .9 75 3 .1
M ichigan 924 877 94 .9 47 5*1
M s cons in 290 276 95.2 14 4 .8
B e s t B e rth  C e n tra l 1 ,293 1,159 8 9 .6 134 10 .4
M innesota 551 532 96.6 19. 3 .4
Iowa 81 75 92 .6 6 7 .4
M issouri 334 302 90 .4 32 9 .6
S o r th  Dakota 56 52 92 .9 4 7 .1
South Dakota 36 30 85 .3 6 16.7
le b ra sk a 102 99 97.1 3 2 .9
Kansas 133 69 51 .9 64 48«1
South  A t la n t ic 2 ,047 1,903 93 .0 144 7 .0
Delaware 39 38 97.4 I 2 .6
Maryland 437 405 92 .7 .3 2 7 .3
h ash * , P . C• 656 656 100.0
V irg in ia 208 198 ' 95.2 10 4 .8
West V irg in ia 57 54 94.8 3 5 .2
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D iv is io n  
and S ta t s Humber
Urban S u ra l
Humber P e rc e n t Humber P e rc e n t
South  A t la n t ic  (co n 11)
H orth C a ro lin a 85 71 83 ,5 12 14.5
South C a ro lin a 2? 22 81 .5 5 13.5
G eorgia 226 314 96 .3 12 5 .7
F lo r id a 214 145 67 .8 69 32 .2
S a s t  S outh  C e n tra l 944 404 4 2 .8 540 5 1 .2
Kentucky 100 56 5 6 .0 44 44 .0
Tennessee 60 54 9 0 .0 6 10.0
Alabama 41 36 8 7 .8 5 12.2
M is s is s ip p i 745 258 5 4 .7 435 65.3
W est South  C e n tra l 1 ,966 1,593 82.3 342 17 .7
A rkansas 462 192 4 4 .4 240 55 .6
L o u isiana 660 307 35 .3 53 14.7
Oklahoma 112 105 93 .3 7 6 .2
Texas 1,051 989 9 6 .0 42 4 .0
M ountain 2,853 2 ,079 72.9 774 2 7 .1
Montana 258 225 87.2 S3 12.8
Idaho 208 116 5 5 .3 92 44 .2
Wyoming 102 91 89. 11 10 .8
C olorado 216 205 95 .0 11 5 .0
A rizona 106 34 79.2 22 20 .3
Utah 1,449 992 63 .6 457 51 .5
Sevada 228 214 93 .9 14 6 .1
P a e i f ic 43,987 39,301 89 .3 4,636 10 .7
W ashington 2,345 2,215 94*5 is o 5 .5
Oregon 2,066 1,909 91.5 177 8 .5
C a l ifo rn ia 39,556 35,177 38.9 4,379 11.1
Source* S ix te e n th  Census o f  th e  U nited  S t a t e s ,  P o p u la tio n , V ol. V, 
P a r t  1 to  P a r t  7,~~fable 6 fo r  each s t a t e ,  and fa b le  4 fo r  
D i s t r i c t  o f  Columbia.
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urban* Thus, i t  i s  obvious t h a t  th e  rat®  o f urban i  nation, among C h in ese - 
A m ericans, on b o th  d i s t r i c t  and s t a t e  l e v e l s ,  fo llo w s f a i r l y  c lo s e ly  
th e  r a t e  o f  u rb a n is a t io n  in  th e  On i  ted  S ta te s*  In  o th e r  w o r d s / th e  more 
h ig h ly  an a re a  i s  u rb a n is e d , th e  g re a te r  i s  th e  p e rcen tag e  o f  C h inese- 
Americans l iv in g  th e r e in ,  and v ic e  versa*  )
The r a t h e r  sm a ll p ro p o r tio n  o f  C hinase-A m erleans l iv in g  in  r u r a l -  
farm  a re a s  re n d e rs  i t  u n n ecessa ry  to  c l a s s i f y  r u r a l  Chinese-A m arloans 
in to  s u b -c a te g o r ie s ,  i . e . ,  ru r a l- f a rm  and ru r a l- n o n fa r m ., An a n a ly s is  
o f  a v a i la b le  d a ta  f o r  1950 re v e a ls  t h a t  $ p e ra e n t o f  the  C hinese-A m ericans 
were l iv in g  i n  r u r a l - f a r a  a re a s  and o n ly  4 .2  p e rc e n t  l iv e d  in  ru r a l- n o n -  
farm- a reas*
In  1930, th e  p e rc en ta g e s  o f  th e  C hinese p a p u la tio n  l iv in g  in  r u r a l -  
farm  and ru ra l-n o sfia rm  a r e a s , r e s p e c t iv e ly ,  were a s  fo l lo w s s th e  S o u th , 
1T.2 and 2 .1  per can t}  th e  W est, 10.6 and 6*8 p e rc en ts  th e  N orth C e n tra l  
S ta t e s ,  2 .1  and ( ||2  pe rcen t*  and the  N o rth e a s te rn  S t a t e s ,  1*8 and 2 .1  
p e rc e n t .  (Table 2 0 ) . Table 21 , which i s  more d e ta i l e d ,  g iv e s  r a t io s  fo r  
n in e  d iv i s io n s ,  a s  w e ll a s  f o r  each  in d iv id u a l  s ta te *  These p e rcen tag es  
a re  g e n e ra l ly  s im i la r  to  th e  co rrespond ing  re g io n a l p ro p o r t io n s .
B aring  th e  decade end ing  in  1940, th e re  was a  g a in  in  the  r u r a l -  
nonfarm  C hinese p o p u la tio n  a t  th e  expense o f  th e  ru ra l-ffc rm , a. lo g ic a l  
outcome o f  the  s t e a d i ly  in c re a s in g  r a t e  o f  u rb a n iz a tio n  among the  Chinese 
p o p u la tio n *  The p e rcen tag e  o f  C hinese-A m ericans l iv in g  in  ru ra1 -non farm  
a re a s  in c re a se d  from 4 .2  p e rc e n t in  1930 to  6 .5  p e rc e n t in  1940, which in ­
volved  a d ec rea se  in  th e  pe rcen tag e  l iv in g  in  ru ra l- fa rm  a re a s  from 3 ,0  
p e rc e n t in  1930 to  3 .1  p e rc e n t in  1940. S im ila r  changes were ex p erien ced  
in  the  d i f f e r e n t  r e g io n s , as  i s  shown in  Table 21 . A lthough the  p re c is e
TABL8XX
URBAN, BURAL-PAEM AND RURAL-NONFARM CHINESE POPULATIONS 
IN THE UNITED STATES, BY HBOION8, 1930 TO 1940
Urban Rural-Non farm Kura 1 -P ara
Region T o ta l 1950 1940 1930 i m 1930 1940
1930 1940
Num­
b e r
P e r­
c e n t
Num­
b e r
Per-
oen t
Num­
b e r
P e r­
c en t
Hum*
b e r
Per­
c e n t
Num­
b e r
P er­
c e n t
Num­
b e r
Per­
c e n t
U n ited  S ta te s 74,954 77,504 66,778 87*8 70,226 90.6 3,211 4.2 4 ,887 6 .3 6,965 8 .0 2,391 3 .1
N o rth easte rn
S ta te s 17,799 19,646 17,445 98.0 19,141 97 .4 42 0 .2 406 2 .1 312 1.8 99 0 .5
N o rth o e n tra l
S ta te s 8,078 6,092 7,896 97 .7 5,805 95.3 20 0 .2 248 4 .1 165 2 .1 59 0.5
The South 4,194 4,926 3,386 80,7 3,900 79.2 87 2 .1 908 18.4 721 17.2 118 2 .4
The W est 44,883 46,840 37,052 82.6 41,380 88 .3 3,062 6 .8 3 ,325 7 .1 4 ,769 10.6 2,155 4 .6
Source* f i f t e e n t h  Census o f  the  U n ited  S t a t e s ,  P o p u la tio n , V o l. I I ,  Table 22, pp . 63*66; S ix te e n th  Census 
o f  the U nited  S ta te s ,  Popu la tion*  C h a r a c te r is t ic s  o f  th e  Non-White P o p u la tio n , by R ace, liable 3 . 
pp. 7-16 .
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TABLE XXX
URIAH, HURAL-FARM AWD HURAL-HONPABM OHIHESB! PQPULATIQM8 IH TIE 
tfBXTBD STATES* IT  DIVISIOHS AID STATES* 1950
D iv is io n  
and S ta te
t o t a l Urban R u ra l-
Farm
R u ra l-
H onfara
D iv is io n  
and S ta te
t o t a l Urban R u ra l-
P a m
R nral
B onfan
U nited  S ta te s 74,954 64,778 3,211 5,966 W est H orth  C e n tra l 1,758 1,635 9 86
Sew England 5,794 8 ,707 8 79 M innesota 524 609 1 14
Iowa 153 148 2 6
Maine 115 111 - 4 M issou ri 634 622 1 11
Sew Hampshire 84 81 2 1 Worth Dakota 103 100 «e 3
Vermont 34 83 we 1 South Dakota 70 46 1 25
M assachusetts 2,975 2,928 4 41 Webraeka 194 183 6
Rhode I s la n d 197 197 * we Kansas 60 30 4 26
C o n n ec ticu t 391 357 2 32
South  A t la n t ic 1,869 1,756 61 53
Mid A t la n t ic 14,025 13,758 34 233
Delaware 58 36 » 3
Mew York 9,665 9,522 9 134 Maryland 492 472 3 17
Hew Je rse y 1,785 1,687 23 75 W ashington, D. C* 398 598 00 asP ennsy lvan ia 2,577 2,629 2 26 V irg in ia 293 233 10
West V irg in ia 86 82 - 4
E a s t H orth Centura 1 6 ,340 6,252 11 77 H orth C a ro lin a 68 57 8 6
South C a ro lin a 41 34 5 4
Ohio 1,426 1,417 1 7 G eorgia 253 246 2 6
Ind iana 279 273 8 4 F lo r id a 200 148 43 4
I l l i n o i s 3,192 3,146 1 45
Michigan 1,081 1,038 5 18
W isconsin 363 356 2 3
COcn
TABLfi XXI (co n tin u ed )
Page 3
D iv ia io n  
awd S ta te
T o ta l Prban R u ra l-
F a ra
f iu ra l-
Bonfarm
B a s t South. C e n tra l 745 377 7 409
Kentucky 60 59 1
Tennessee 70 59 m 11
Alabama 52 52 m «e
M iss is s ip p i 561 167 6 593
Meat South C e n tra l 1,662 1,304 19 259
Arkanaaa 251 66 3 180
L ouisiana 422 363 3 51
Oklahoma 206 198 $ 3
Texas 705 670 10 23
Mountain 5,262 2 ,180 220 352
Montana 436 354 S3 94
Idaho 535 182 86 67
D iv is io n  T o ta l Orba* f iu ra l-  B u ra l-  w
and S ta te  S o n fam
M ountain (oon*t)
Wyoming 150 112 1 17
Colorado 253 208 - 25
Bew Mexico 153 74 14 45
A ri zona 1,110 704 20 336
Utah 542 285 31 28
Nevada 483 263 30 190
P a c if ic 41,651 34,872 2,342 3,917
W ashington 2,195 1,899 171 155
Oregon 2,075 1,788 144 146
C a l ifo rn ia 57,361 31,218 2 ,527 3,616
S ouroet F i f te e n th  Census o f  the  U nited  S t a t e s , P o p u la tio n , V o l• I I ,  Table 22, pp . 65-66«
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lo c a t io n s  o f  th e se  Chine as-A m ericans in  the  ru r a l - n o n f a m  a re a s  a re  n o t  
known, any e v a lu a t io n  o f  th e  tre n d  shou ld  ta k e  a cc o u n t o f  th e  f a c t  t h a t  a  
s u b s ta n t i a l  segm ent o f  th e  r a r e  1 -nonfarm p o p u la tio n  i s  s i t u a t e d  on the  
f r in g e  o f  c i t i e s  and i s  o f  a  h ig h ly  u rban  character®
In  l i g h t  o f  th e  fo reg o in g  a n a ly s i s ,  i t  may be concluded  t h a t  th e re  
i s  a  d e f in i t e  t r e n d  f o r  th e  C hinese p o p u la tio n  in  th e  U nited  S ta te s  to  
c o n c e n tra te  in  h ig h ly  u rb a n ise d  a r e a s .  F or exam ple, in  1940 th e  number o f  
C hinese r e s id in g  in  n in e ty -o n e  o i t i e a  hav ing  100,000 o r more in h a b i ta n ts  
amounted to  5 5 ,0 2 5 , o r 71 p e rc e n t  o f  th e  t o t a l  C hinese p o p u la tio n  in  th e  
U n ited  S ta te s*  {Table lb )*  When those  l o c a l i t i e s  w ith  a  C hinese popu la­
t io n  o f  le e s  th a n  250 a re  e x c lu d ed , th e  number o f  c i t i e s  i s  reduced  from  
91 to  2 0 , which i s  a  d ecrease  o f 79 p e rc e n tj  b u t  th e  s iz e  o f  the  Chinese 
p o p u la tio n  s t i l l  rem ains h ig h , 51 ,4 9 5 , in v o lv in g  a  d e c rea se  o f  no  more th an  
€•4  p e rc e n t .  These tw enty  c i t i e s  in c lu d e  &an F ran c isco  (17 ,782)$  Hew 
fo r k  (1 2 ,7 5 5 )j Los ^ n g e le s  (4 ,756)$  Oakland (3 ,201)$  Chicago (2 ,013)$  
S e a t t l e  (1 ,781 )$  P o r tla n d  (1 ,5 6 9 ) ; Sacram ento (1 ,5 0 8 ) j B oston (1 ,355)$  
P h ila d e lp h ia  (922)$ W ashington, B* C« (656)$ D e t r o i t  (583)$ San A ntonio  
(471); San Biego (451)$ B altim o re  (379)$ C leveland  (S 0 8 )$ Hewark (259)$ 
and lew  O rleans (230)* "U sing tw e n ty -e ig h t c i t i e s  w ith  e s ta b l is h e d  
Chinatowns in  1940 a s  & b a s is  fo r  in v e s t ig a t io n ,9 P ro fe s so r  Hose Bum Lee 
a ls o  found t h a t  * th e re  i s  a  r e la t io n s h ip  between the  s iz e  o f  a  c i t y  and 
th a t  o f  i t s  C hinese p o p u la t io n .” In  o th e r  w ords, **a Chinatown may be ex ­
pec ted  to  su rv iv e  so  long  a s  th e  s t a t e ’s Chinese p o p u la tio n  does n o t f a l l  
below  360 and the c i t y ’ s p o p u la tio n  rem ains f i f t y  thousand-"®
5Rose Hum L ee, The Growth and D ecline  o f  C hinese Communities in  th e  ^oo&y 
M ountain R egion, u n p ub lished  F h * 1 fi> d isse rta 'tlo n , U n iv e rs i ty  o f  Chi£ag£7“iM q )  p . 47,
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l a  acco rdance  w ith  th e  p r in c ip le *  o f  a g e -se x  s e l e c t i v i t y  in  long­
d is ta n c e  m ig ra t io n , th e  Chinese im m igrants to  t h i s  c o u n try  have been  n o t  
on ly  p r im a r i ly  in  th e  m ost v ig o ro u s  age g ro u p s , b u t  a l s o  p redom inan tly  
m ascu lin e . A ccording to  e a r ly  im m igration  s t a t i s t i c s *  o u t  o f  22*590 
C hinese im m igrants a d m itte d  d u rin g  th e  p e rio d  from  1899 to  1910, 1 9 ,9 4 4 , 
o r  89*3 p e rc e n t ,  w ere in  th e  age g roup from  14 to  44 y e a rs  o f  age* Only 
1,006* o r  4*8 p e rc e n t ,  and 1 ,640 , o r  7*5 p e rc e n t ,  were under fo u r te e n  and 
over f o r ty - f o u r ,  r e s p e c tiv e ly *  (T ab le  22}*
The extrem e la c k  o f  b a lan c e  betw een th e  sex es  ©f th e  Chinese popu­
l a t i o n  in  th e  U n ited  S ta te s  can be seen  in  Table 28* The sex r a t i o  (number 
o f  m ales p e r 100 fem ales) in  1860 was as h ig h  a s  1,358*1* A lthough th i s  
r a t i o  was reduced  to  1 ,2 8 4 .1  d u rin g  th e  n e x t d ecad e , i t  sudden ly  sw elled  
to  2,106=8 in  I8 6 0 , and a g a in  to  2,678*9 in  1890. In  succeed ing  d ecad es, 
how ever, i t  d ec rea sed  to  1 ,8 8 7 .2  in  1900, to  1,430*1 in  1910, to  695.5  
in  1920, to  594*7 in  i9 6 0 , and  to  285*3 in  1940* The e x is te n c e  o f  th e se  
v e ry  h ig h  r a t i o s  may be e x p la in e d  by th e  fo llo w in g  f a c t o r s .  There was a 
predom inance o f  m ales among e a r ly  C hinese im m ig ran ts, and th e  m arried  men 
among them seldom  b ro u g h t t h e i r  f a m il ie s  w ith  them . This i s  p a r t l y  to  be 
a t t r i b u t e d  to  th e  t r a d i t i o n a l  Chines© custom  w hich u s u a l ly  keeps fem ales 
a t  home, h u t  am in ly  to  th e  passage  o f  th e  Chinese E x c lu sio n  A ct w hich 
p ro h ib i te d  Chinese la b o re rs  from  b rin g in g  in  t h e i r  w ives* B es id e s , a t  th e  
b e g in n in g , ve ry  few C hinese im m igrants had the  in te n t io n  o f  rem ain ing  
perm anently  in  t h i s  c o u n try . The r e s u l t a n t  h ig h  sex  r a t i o  among th e  Chinese 
p o p u la tio n  in  t h i s  c o u n try  made i t  n e c e ssa ry  fo r  s in g le ,  m ale , Chinese
Year
1899
19Q0
1901
1902
1908
1904
1908
1908
1907
1908
1909
1910
Orftzu
Toti
Sourc
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TABLg XXII
CHINESE IMMIGRANTS IN EACU SPECIFIED AGS GROUP* 
FISCAL TSARS 1898 to  19X0
Under 14 14-44 45 e r  Over
Number F e re e n t  Number P e rc e n t Number P e rc e n t T o ta l
10 0*6 1,S74 96*1 54 3*3 1,638
6 0 .5 1,183 94 .6 61 4*9 1,250
86 2 .3 2,309 94*2 87 3 .5 2,452
29 1*8 1,506 92 .3 96 5 .9 1,631
32 1*4 2 ,065 93*8 105 4*8 2,192
90 2*1 3 ,804 87*8 433 10 .0 4 ,327
28 1 .4 1,666 84*6 277 14*1 1,971
67 4 .5 1,210 61 .5 208 1 4 .0 1,485
88 11*0 662 8 6 .0 23 3 .0 770
150 11.9 1 ,064 84.2 49 3 .9 1,263
232 12.6 1 ,614 82.2 96 5 .2 1,841
221 12.5 1 ,397 78 .9 152 8.6 1 ,770
006 4 .5 19,944 88.2 1 ,640 7 .3 22 ,590
Compiled from  Table 18 and Table 19 In  S ep o rta  o f  the  
Iaaa ig ra tio n  Commlseion, V ol. 20* 1911*
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THE CHIHB8E POPULATION IN THE UNITED STATES, 
BT SEX AITO NATIVITY, 1880 TO *940
T ota l ' Hale Female
Tear
and
N a t iv i ty
Number P e rc e n t
by
N a t iv i ty
Number f e r e e n t
by
B a t iv i ty
lumber f e r e e n t
N a tiv i ty
Males 
p e r  100 
Females
1940 77,504 1 0 0 .0 57,389 100.0 20,115 100 .0 285*3
B ativ e 40,262 26,702 72 .4 14,560 51 .9 176.5
F o re ig n -b o rn  87,242 -55^2 3 1 ,687 2 7 .6 ^ 5 ,555 4 8 .1 " 570.4
1930 74,954 100.0 58,802 100.0 16,162 100.0 394 .7
B ativ e 30,868 34 .6 20,693 67 .2 10,175 41.2 205 .4
F o re ig n -b o m  44,066 6 5 .4 39,109 3 2 .8 4,977 58 .8 785.8
1920 61,639 100.C 53,391
N ative 18,532 2 4 .7 15,318
F o re ig n -b o ra 43,107 75 .3 40,573
1910 71,531 100 .0 63,356
l a t i v e 14,935 17 .8 11,921
Fore i  p a -b o ra 56,596 82.2 54,955
1900 89,863 100 .0 85,341
B ative 9,010 7 .8 6 ,657
F oreign -bo rn 80,855 92 .2 78,684
1890 107,488 100.0 103,620
I860 105,465 100 .0 100,686
B ative 1,183 1 .1 648
F o re ig n -b o rn l0 4 ,2 8 2 98 .9 100,038
187Q 63,199 100.0 58,633
l a t i v e 517 0 .8 308
Fe re ig n -b o rn 62,682 99*2 53,325
1860 34,933 100.0 33,149
1860 758 100.0 •
100.0
67 .3
8 2 .7
7,749
5 ,214
2,534
100.0
3 0 .1
69 .9
695.5
25 5 .4
1 ,6 0 1 .1
100.0
64 .5
3 5 .5
4 ,675
3 ,0 1 4
1,661
100.0
20 .9
79 .1
1 ,4 3 0 .1
395 .5
3 ,3 0 7 .3
100.0
5 2 .0
4 8 .0
4,522
2,353
2 ,169
100.0
10 .0
90 .0
1 ,887 .2
282.9
3 ,6 2 7 .7
100*0 3 ,868 100.0 2 ,6 7 8 .9
100.0
0 .6
99 .4
4,779
535
4 ,244
100.0
11.2
88.8
2 ,1 0 6 .8
121.1
2 ,3 5 7 .1
100.0
0 .5
99 .5
4,566
209
4,357
100.0
4 .6
9 5 .4
1 ,2 8 4 .1
147.3
1 ,3 3 8 .7
100.0 1,784 100.0 1 ,8 5 8 .1
Sources A Compendium o f  th e  N in th  C ensus, Table L I I ,  p . 551; A Compendium o f  
th e  Tenth Ceneue, Tab 1® XXXV11, p . 557; The T h ir te e n th  Census, 
f o p u la t io n , Vo 1 . 1 , p . 784j The S ix te e n th  Census, P o p u la tio n ,' V o l. I I ,  
f a r t  1 , f a b le  4 , p . 19.
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im m ig ran ts , o r  even m ale C hinese-A m ericans,  to  go back to  China to  m arry , 
l o t  in f r e q u e n t ly ,  th e y  l e f t  t h e i r  b r id e s  in  t h e i r  home towns on t h e i r  r e tu r n  
to  Am erica* S ince  grown-up boy# were u s u a l ly  viewed a s  economic a s s e t s  
to  t h e i r  fa th e r s *  o c c u p a tio n s , th e y  alw ays had b e t t e r  chances th an  t h e i r  
s i s t e r s  o f  coming to  t h i s  c o u n try , where t h e i r  f a th e r s  had a lre a d y  os*  
ta b l is h e d  them selves*  A lready  h ig h  a s  i t  w as, th e  sex  r a t i o  among Chines©- 
Americans th u s  became c e a s e le s s ly  h ig h e r ,  and th e  v ic io u s  c i r c l e  o f  aisle 
predom inance among th e  C hinese p o p u la tio n  renewed I t s e l f  e n d le s s ly *
D esp ite  th e  passage  o f  th e  Im m igration  A ct o f  1924, in  w hich even 
Chinese w ives o f  American o i t i s e n s  w ere b a r re d  from  e n te r in g  t h i s  c o u n try , 
th e  d e c re a s in g  sex  r a t i o  among th e  fo re ig n -b o rn  C hinese w hich had s e t  in  
r a p id ly  s in c e  1920 co n tin u ed  to  d e c lin e  f o r  th e  two decades end in g  in  1930 
and 1940. The h ig h  r a t i o s  o f  3 ,6 2 7 .7  and 3 ,3 0 7 .5  in  1000 and 1910, r e s ­
p e c t iv e ly ,  were reduced  to  1 ,6 0 1 .1  in  1920, to  765.8  in  1950, and to  
570.4  in  1940.
An ex am in atio n  o f  th e  p a t te r n  o f  sex d i s t r i b u t i o n  among C h in ese - 
Am ericans in  th e  d i f f e r e n t  d iv is io n s  o f  th e  n a t io n  d u rin g  th e  l a s t  th re e  
decades from  1910 to  1940 re v e a ls  t h a t  th e  Middle A t la n t ic  S t a t e s ,  th e  E a s t  
l o r t h  C e n tra l  S t a t e s ,  and Mountain S ta te s  had th e  th re e  h ig h e s t  sex  r a t i o s .
The E a s t  S outh  C e n tra l  S t a t e s ,  the  &outh A t la n t ie  S t a t e s ,  and th e  P a c i f ic  
S ta te s  laid the  lo w est r a t i o s .  The r a t i o s  fo r  th e  rem ain ing  th re e  d iv i s io n s ,  
the  lew  England, W est H orth C e n t r a l ,  and W est South C en tra l S ta t e s ,  were betw een 
th e se  two extrem es*  I t  may be g e n e ra l ly  s ta t e d  t h a t  in  those  u rb an  a re a s  
where Chinese-nAsaerloans a re  most h ig h ly  u rb a n is e d , a h ig h  sex  r a t i o  i s  
e x h ib i te d ,  and v ic e  v e r s a .  (T able 2 4 ) .
TAB LB XXIV
SKX DISTRIBUTION OF THE CHINESE POPULATION IN THE UNITED STATES, 27 DIVISIONS, 191Q TO 1240
1910 1,920 ____ -•..............: : r 1 ’ TWO ............ .............
fo ie  Female fo le a  Hale Female Males Male Female Us lea Male Female fo le a
D iv is io n p er 100 
Females
p e r  100 
Females
p e r 100 
Females
p e r  100 
Females
U n ited  S ta te s  456,856 4,675 1 ,430 .1 63,891 7,748 696.6 69,802 16,152 394 .7 57,389 20,115 286.3
New England 3,415 84 a 3,301 301 1 ,0 9 6 .7 3,233 561 676.3 2,552 686 372.0
Middle A t la n t ie 7,903 286 2 ,7 6 3 .3 8 ,067 745 1 ,082 .8 12,503 1,602 832.4 13,912 2,496 857.4
E. H orth C e n tra l  3 ,309 106 3 ,1 2 1 .7 4,623 420 1 ,1 0 0 .7 5,421 919 589.9 3 ,749 1 ,060 387 .0
W. N orth C en tra l 1,149 46 a 1,525 155 996.7 1,451 307 466.1 988 305 323.9
bou th  A tla n t ic 1 ,507 75 * 1,638 186 880.6 1,477 392 376.8 1,505 542 277.7
E. South C en tra l 389 25 * 476 67 * 589 154 382.5 658 286 230.1
W. South C e n tra l 1,254 49 * 1,402 152 1 ,06 2 .1 1,237 345 358.6 1,388 647 253.7
M ountain 5,365 249 2 ,1 5 4 .6 3,913 426 918.8 2,675 577 463.6 2,098 755 277.9
P a o if io  42,565 3,755 1 ,133 .6  28,947 5,318 544.8 31,236 10,395 300.6 30,539 13,448 227.1
Source * T h ir te e n th  Census o f  th e  U nited  S t a t e s , P o p u la tio n ; Y o l* I I ,  p . 273$ F o u rteen th  Census o f  th e  
U n ited  f lfo to a , P o p u la tio n , V o l. I I ,  p . I IQ; F i f te e n th  Census o f  th e  U nited  S ta te s ', P o p u la tio n , 
V o l. , I I , T a r t  1 to  P a r t_7 , Table 6 fo r  eaoh S ta te  and Table 4 fo r  D i s t r i c t  o f  Columbia*
* R atio  n o t shown, th e  number o f  fem ales b e in g  le s s  than  100*
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h u ra l C hinese-A sjsrleans had , du rin g  th e  same th i r ty - y e a r  period#  
an even h ig h e r  sex  r a t i o  th an  t h a t  o f  Chinea©-4:::erican u rb a n ite s*  l o r  
in s ta n c e ,  th e  r a t i o s  f o r  the r u r a l  and urban  p o p u la tio n s  vjera £,357*1 and 
1 ,266*3, r e s p e c t iv e ly ,  in  1910; 963*2 and 651*5, re s p e c tiv e ly *  in  1920;
508.1  and 3 8 2 .1 , r e s p e c t iv e ly ,  in  1930; and 314 .9  and 282*5, r e s p e c t iv e ly ,  
in  1940. I t  i s  a l s o  n o tic e a b le  t h a t  the  gap betw een the  r u r a l  and urban 
r a t i o s  has been s t e a d i ly  narrow ed from one deeade to  the  n e x t ,  the 
d if f e r e n e e  fo r  1940 b e in g  on ly  3 2 .4 . ( ta b le  2 5 ) .
because o f  th e  ex trem ely  high  sex  r a t i o  among Shines© -^m erxoans, an 
ag e-sex  pyram id o f  th i s  p o p u la tio n  assumes an u nusual i r r e g u la r  shape 
showing a d i s t r i b u t i o n  f a r  from normal* ( f ig u re s  3 and 4 ) .  Sana r a l l y  
speaking# the  1940 C hinese p o p u la tio n  was m ost h e a v ily  co n ce n tra te d  in  
th e  age groups from  35 to  44 and from 16 to  19* The n e x t l a r g e s t  groups 
were th o se  from 10 to  14, from  30 to  34 , from  45 to  49 , and from 25 to  29* 
Then came th e  age groups from 5 to  9 and from 20 to  24 . She age group 
under 5 was even sm a lle r  th an  th a t  from 50 to  54. S ince  a c o n s id e ra b le  
p a r t  o f r e t i r e d  C hinese-A m ericans have d e p a rted  fo r  t h e i r  home towns in.
C h ina , i t  i s  n o t s u rp r is in g  th a t  th e  C hinese p o p u la tio n  was s m a l le s t  in  
th e  age &ro u P ° f  55 and o v e r. Males were predom inant th ro ughou t a l l  age 
g roups, e s p e c ia l ly  th o se  from  35 to  39 , from  40 to  44, and from 45 to  49- 
Among the to p  th re e  age groups In  which fem ales were m ost c o n c e n tra te d  
Were those  from 5 to  9 , from  10 to  14, and from 15 to  19, and p a r t i c u l a r l y  
th a t  from  10 to  14. As the  age advanced from twenty and upw ards, a  le s s e n in g  
p ercen tag e  o f fem ales was e x h ib ite d  from one group to  the  n e x t ,  e x ce p t in  
the  age group from 35 to  39 , in  which a s l i g h t  in c re a se  was observed*
TABU! XXV
THE CHINESE POPULATION IN THE! UNITED STATES BY RESIDENCE, SEX AND NATIVITY, 1910 to  1940
urban ..........SSTraT....
T o tal Male fem ale Male* T o ta l Male Female Males
Num­
b e r
P e r­
c en t
Num­
b e r
P e r­
c e n t
Num­
b e r
P e r­
c e n t
per 100 Num- 
Female s r
P e r­
c e n t
Num­
b e r
P e r­
c en t
Num­
b e r
P e r­
c en t
p e r  100 
Females
1940 70,226 100.0 51,865 100.0 18,361 100,0 282.5 7,278 100.0 5,524 100.0 1 ,754 100.0 314.9
N ative 36,766 52.3 23 , 431 45.2 13,326 72,6 175.8 3,506 43.2 2,271 4 1 .1 1 ,235 70.4 183.9
F oreign -bo rn 33,470 47 .7 28,434 54 .8 5,036 2 7 .4 564.6 3,772 51.8 3 ,253 58 .9 519 29.6 626.8
1930 65,778 100.0 52,135 100.0 13,643 100.0 362 .1 9,176 100.0 7,667 100.0 1,609 100.0 508.1
N ative 27,401 41 .7 18,212 34 .9 9,189 67 .4 198.2 3,467 37 .8 2,461 32 .4 986 65 .3 251.6
F oreign-born 38,377 58.3 83,923 65 .1 4,454 32 .6 761.6 5,709 62 .2 5,186 67 .6 523 34 .7 991.6
1920 50,008 100.0 43.354 100.0 6 ,654 100.0 651.5 11,631 100.0 10,537 100.0 1 ,094 100.0 963.2
N ative 15,730 31 .5 11,235 25 .9 4 ,495 67.6 249 .9 2,802 24 .1 2,083 19.8 719 65 .7 289 .7
F o re ig n -b o rn 34,778 63.5 32,119 74.1 2,159 32 .4 487,7 8,829 75.9 8,454 80.2 376 34 .3 2254.4
1910 64,531 100.0 50,356 100.0 3,975 100.0 1266.8 17,200 100.0 16,600 100.0 700 100.0 2357.1
N ative 12,554 23 .1 9,951 19.8 2,583 65 .0 386.2 2,401 14.0 1,970 11.9 431 61.6 457.1
F oreign-born 41,797 76.9 40,405 80.2 1,392 35 ,0 2902.7 12,799 86 .0 14,530 88 .1 269 3 8 .4 5401.5
S o u r c e t S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  S ta te s ,  P o p u la tio n , V ol. I I ,  P a r t  1 , Table 6 , p . 21.
AGE PERIOD
TOTAL
4 -
-7 5 -
- 6 5 -
- 60 -
- 5 5 -
- 5 0 -
- 4 5 -
- 4 0 -
- 3 5 -
- 3 0 -
-2 5 -
- 20 -
-1 5 -
- 10-
- 5 -
UNDER 5 YEARS
PERCENT MALE
5 6 7
PERCENT FEMALE
8 9
URBAN
PERCENT FEMALEPERCENT MALE
7 5 9
igu re  3 . Age and Sex Pyramids fo -  ‘ he To te l  ar.d Urban C hinese-A aerican  P o p u la tio n s , 1940.
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-3 5 -
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-2 5 -
- 20 -
-1 5 -
- 10 -  
-  5_
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9 8 7 6 5 4 3 2
PERCENT MALE
1 0 1 2 3 4 5 6 7  
PERCENT FEMALE
8 9
RURAL FARM
PERCENT MALE
r r
PERCENT FEMALE
*7 §"
' i g u r e  4 .  Age and Sex Pyramids f o r  the Rura 1 -Ponfa rm  and Rural-Farm. Chinese-Am erican Populations i :  4 0 .
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S in ce  more th an  90 p e rc e n t o f the  Chinese-A m erloans in  1940 mere 
u rb an ized*  th e  age~*sex d i s t r i b u t io n  among C hinese u rb a n ite s  mas q u i te  
s im i la r  to  t h a t  o f  the  t o t a l  Chinese p o p u la tio n , a s  i s  shorn  in  F ig u re  3*
The a g e -se x  c h a r a c t e r i s t i c s  o f ru ra  1 -n o n fa ra  Chinese-A but!  cans mere more 
o r  l e s s  s im i la r  to  th o se  o f  Chine sc-Amor lo an  u r b a n i te s ,  e x cep t th a t  th e re  
mere n o t ic e a b ly  low er p ro p o rtio n s  in  the  age group® from 15 to  19, SO to  
34 , and 40 to  44 , and h e a v ie r  c o n c e n tra tio n s  in  the  age groups from 50 
to  5 4 , 65 to  74 , an d , e s p e c ia l l y ,  75 and a ye r* (F ig u re  4)« The r u r a l -  
farm  C hinese-A m erioan p o p u la tio n  assum ed, however, somewhat d i f f e r e n t  
c h a r a c te r  i s  t i e s  from th o se  o f  th e  o th e r  th re e  c a te g o r ie s  » H igher p e r­
cen tages w ere e x h ib i te d  in  th e  age groups from  5 to  19 and from 45 to  74* 
Much s m a lle r  p ro p o r tio n s  were in  th e  age groups from £0 to  54 and from 55 to  
39*
F igure  5 and Table 26 f u r th e r  v e r i f y  th i s  e x tra o rd in a ry  ag e-sex  
d i s t r i b u t i o n ,  showing t h a t  th e  sex r a t i o s  in  d i f f e r e n t  &g® groups fo r  
b o th  th e  t o t a l  and urban  C hinese population®  in  th e  U nited  S ta te s  were a l ­
m ost i d e n t i c a l  in  1940* The sex  r a t i o  fo r  r u r s l - n o n f a m  Ghine se  -A m ericans 
d i f f e r e d  from  th e se  two c a te g o r ie s  only  in  th a t  a  s l ig h t ly  l a r g s r  p ro p o r­
t io n  o f  m ales f e l l  in  th e  age group from 26 to  34 , and a much h e a v ie r  con­
c e n tr a t io n  o f m ales was found in  th e  age group o f  75 and over* The r u r a l -  
farm  Chinese-A m erican p o p u la tio n , however, had ft co n s id e ra b le  p ro p o r tio n  
o f  M iles in  the  age group from  46 to  §9, and an even g r e a te r  p e rcen tag e  
c o n c e n tra te d  in  th e  age group o f 55 and o v e r . To i l l u s t r a t e  th e  r e l a t i v e  
im portance o f each  age group in  th e  t o t a l ,  u rb an , n ira l-a o n fa rm , and r u r a l -  
farm  C hinese p o p u la tio n s  in  the  U n ited  S ta te s ,  index numbers have been 
worked o u t f o r  a l l  o f  th e se  fo u r groups* These a re  shown in  F igure  6 and
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TABLE XXVI
SEX RATIOS FOR THE CHIHESB POPULATION BT AGE AHB RESIDENCE, 1940
Age and 
R esidenee Male Female
Sex
R atio
Age and
R esidence Male Female
Sex
R atio
U. S . TOTAL R ural Non-Farm
A ll  Agee 57,389 20,115 285.3 A ll Ages 3,681 1,206 505.2
0 -  4 2 ,1 9 3 2,182 100.5 0 - 4 128 136 9 4 .1
5 -  9 2 ,869 2,595 110.6 5 -  9 178 153 116.3
10-14 3 ,694 2 ,875 128.5 10-14 223 194 114.9
18-19 4,777 2 ,541 188.0 15-19 289 147 196.6
20-24 3 ,545 1,764 201 .0 20-24 249 113 220.4
25-29 4 ,560 1,537 296 .7 25-29 295 76 585.5
30-34 5,021 1,352 571 .4 30-34 283 64 442.2
35-39 6 ,180 1,453 425.3 35—39 384 83 446.8
40-44 6,513 1,239 525.7 40-44 568 68 541.2
45-49 5,466 955 572.4 45-49 334 61 547.5
50-54 4,126 620 665.5 50-54 289 41 704.9
55-59 2 ,314 392 717.9 55-59 172 24 716.7
60—64 2 ,3 7 0 295 803.4 60—64 150 19 789.4
65-74 2 ,310 251 920.3 65-74 171 19 900.0
7 5 -o re r 951 64 1 ,4 8 5 .9 75-o v e r 170 5 3 ,4 0 0 .0
Urban R ural Farm
A ll  Ages 51,665 18,361 282.5 A ll  Ages 1,843 548 336.3
0 -  4 2 ,001 1,987 100.7 0 - 4 64 59 108.5
5 -  9 2 ,5 9 7 2,348 110.6 5 - 9 94 94 100.0
10-14 3,326 2 ,590 126.4 10-14 145 91 159.3
15-19 4,369 2 ,325 187.9 15-19 119 69 172.5
20-24 3,238 1,623 199.5 20-24 68 28 207.1
25-29 4,180 1,432 291.9 25-29 87 29 300 .0
30-34 4 ,634 1,267 365.7 30-34 104 21 495.2
35-39 5,648 1,329 425.0 35-39 148 38 389.5
40-44 5,954 1,127 528.3 40-44 191 44 434.1
45-49 4,909 873 562.3 45-49 223 21 1 ,061 .9
50-54 3,664 555 660.2 50-54 173 24 720.8
55-59 2,506 357 702.0 55-59 136 11 1 ,2 3 6 .4
60-64 2,104 268 735.1 60-64 116 8 1 ,4 5 0 .0
65-74 2,025 223 906 .1 65-74 114 9 1 ,2 6 6 .7
75- o r e r 710 57 1,245.6 76-over 71 2 c ,550«0
Sources S ix te e n th  Census o f the U nited  s t a t e s , P o p u la tio n s C harac t e r i s t i cs 
o f  th e  jfoia-tthite T o p u la tio n , by Race, Table 3 , pp. 7 -8 . 
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POPUUTIOSS IS THE USflTED STATES, 1940*
Age
Grasp
U n ite d
S ta te s
T o ta l
C hinese
tlrban S u ra l
le n f a m
SuraT
P a m
P e rc e n t P e rc e n t Index
Humber
P e rc e n t Index
Humber
P e rc e n t Index
Humber
P e rc e n t Index 
Humber
0 - 5 8 .0 5 .6 7 0 .0 5 .6 7 0 .0 5 .4 6 7 .5 5 .2 6 5 .0
6 - 9 8 .1 7 .0 86 .4 7 .0 86 .4 6 .7 8 2 .7 7 .8 96 .3
10-14 8 -9 8 .5 95 .5 8 .4 9 4 .3 8 .6 96.6 9*9 111.2
15-19 9 .4 9 .5 101.1 9 .5 101.1 8 .9 96 .7 7 .9 @4.0
20-24 8*8 € .9 7 8 .4 6 .9 78 .4 7 .4 @4.1 3 .6 4 0 .9
25-29 8 .4 7 .9 94 .0 7 .9 94 .0 7.6 90.5 4 .8 5 7 .1
50-34 7 .8 8 .2 105.1 8 .4 107.7 7 .1 91 .0 5 .2 6 6 .7
55-59 7 .2 9 .9 157.5 9 .9 137.5 9 .7 106.9 7 .8 103.3
40-44 6 .7 1 0 .0 149.5 10.0 149.3 8 .9 152.8 9 .8 146.2
45-49 6 .5 8 .5 131.7 8 .2 130.2 8 .0 127.0 10.2 161.9
50-54 5 .5 6 .1 110.9 6 .0 109.1 6 .7 121.8 0 .2 149.1
55-59 4 .4 4 .1 93 .2 4 .1 93.2 4 .0 90 .9 6 .2 140.9
60-64 5 *6 5 .5 97 .2 3 .5 97.2 3 .5 9 7 .2 5 .2 144.4
65-74 4 .5 5 .3 6 7 .3 3 .2 65 .3 3 .9 79.6 5 .2 118.2
75-o v e r  2 .0 1 .2 6 5 .0 1 .4 55 .0 3 .6 175.0 3 .0 155.0
Sources S ix te e n th  Census o f  th e  U nited  S t a t e s ,  P o p u la tio n t C h a r a c te r i s t ic s
o f  th e  Hcm-White To |naTationg by kaoe. T a b le ' 3 , pp . ’T-SiT"
•  U nited  S ta te #  -  100.
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Tab la  27* I t  1* obvious t h a t  a l l  th e  f in d  inga eo aeern ln g  age-sox  d i s t r i b u t i o n  
among Ohinese-Jkagaer learns p re se n te d  in  th e  fo reg o in g  d ism is s io n  a re  her® 
e x h ib ite d  one® more*
CHAPTSR ¥
COMPOSITION OP TH8 CHINESE-AMS RICAN POPULATION {CONTINUED) s 
MARITAL status,  educational status,
AMD OCCUPATIONAL STATUS
M a r ita l  S ta tu s
W hile m ost census d a ta  on th e  Chines© p o p u la tio n  in  th e  U nited  S ta te s  
e re  n o t  in  p r in te d  fo rm , p robab ly  th o se  which p e r ta in  to  th e  m a r i ta l  s t a tu s  
o f  C hinese-A m ericans a r e  among th e  ones l e a s t  a v a i la b le  to  th e  p u b l ic .  
N e v e r th e le s s , th e  m a r i ta l  c o n d itio n  o f  Chines©-Amorleans s in c e  1890, p a r t i ­
c u l a r l y  t h a t  o f  1940, s t i l l  can be a n a ly z e d . Table 28 shows th a t  among a l l  
m ales f i f t e e n  y e a rs  o f  age and over d u rin g  th e  l a s t  s i x ty  y e a r s ,  th e  p e r ­
cen tage  o f  s in g le  p e rso n s  d ecreased  from  one decade to  th e  n e x t as fo llo w s  s 
1390, 69 p e rc e n t ;  1900, 58*6 p e rc e n t;  1910, 83 .8  p e rc e n t;  1920, 46*4 
p e rc e n t;  1930, 43-7 p e rc e n t;  and 1940, 43*9 p e rc e n t .  On th e  o th e r  hand, 
th e  p e rcen tag e  o f  m arried  males over 15 y e a rs  o f age in c re a s e d , e x c e p t in  
1930, from  2 6 .1  in  1890 to  3 8 .0  in  1900, to  4 1 .1  in  1910, to  4 9 .7  in  1920, 
and to  53*0 in  1940. Such s h i f t s  in  the p ro p o rtio n s  s in g le  and m arried  
aay  be e f f e e t e d ,  in  p a r t ,  by th e  con tinuous d e c lin e  o f th e  sex r a t i o ,  a s  
w e ll a s  the  in c re a s in g ly  s e t t l e d  way o f  l iv in g  among the  Chinese p o p u la tio n . 
The s l i g h t  d ec rea se  in  the  p ro p o r tio n  o f  m arried  m ales in  1930 may have been 
a r e f l e c t i o n  o f  th e  passage  o f  the  Im m igration A ct o f  1924* The percen tag e  
o f  widowed m ales was n e g l ig ib le ,  rang ing  m erely from 0 .5  to  2*7 th ro ughou t 
th e  whole p e r io d ; and th a t  o f  d iv o rced  persons was even l e s s ,  va ry in g  
betw een le s s  th a n  o n e - te n th  and fo u r - te n th s  o f  one p e rc e n t. Because o f  the  
h ig h  sex  r a t i o ,  th e re  w ere , d u rin g  th e  s ix ty - y e a r  p e r io d , few er s in g le  and 
more m arried  fe m a le s , a s  compared w ith  members o f  th e  o p p o s ite  sex in  th e  
same age g ro u p s . However, a  d ec rease  in  the  pe rcen tag e  o f  m arried  fem ales 
was e x h ib ite d  in  1940, a lo n g  w ith  a co rrespond ing  in c re a s e  In the  p e rcen tag e
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TABLE XXVIII
MARITAL STATUS OF THE CHINESE POFCUTIOB 16 TEARS OF ASB AND 
OVER IB THE UNITED STATES, BY SEX, 1890 TO 1940
1940 1930 1920 1910 1900 1890
TOTAL MALES 48,633 51,519 49,818 64,394 83,633 102,322
S in g le
lum ber 21,353 25,108 23,096 34,330 48,999 70,625
P e rc e n t 43 .9 48*7 46*4 55*3 58*6 69*0
M arried
lum ber 25 ,790 23 ,368 24,782 26 ,449 31,794 26 ,720
P e rc e n t 5 5 .0 46 .3 4 9 .7 41*1 36*0 26*1
Widowed
lum ber 1,314 1,349 1,355 1,139 1,810 530
P e rc e n t
D ivorced
2*7 2*6 2*7 1*8 1.6 0 .5
lum ber 177 112 66 45 19 13
P e rc e n t 0 .4 0*2 0*1 0*1 *
Unknown
lum ber — — 1,082 619 2 ,431 1,513 4,434
P e rc e n t - — 2*2 1.1 3 .7 1*8 4*4
TOTAL FEMALES 12,463 8,169 4 ,407 2 ,955 3 ,204 3,074
S in g le
lum ber 4,163 1,904 962 680 778 998
P e rc e n t 33*4 23.3 21*8 2 3 .0 24*3 32*2
M arried
lum ber 7,155 5,574 3,046 2,016 2 ,157 1,951
P e re e n t 5 7 .4 68*2 6 9 .1 68*2 67 .3 68 .5
Widowed
lim b e r 1,070 631 311 229 259 85
P e re e n t 8*6 7 .7 8 .4 7*7 8 .1 2*8
D ivorced
lum ber 75 37 15 5 3 3
P e rc e n t 0*6 0*5 0*3 0 .2 0 .1 0 .1
Unknown
lum ber --------- 23 18 25 7 42
P e rc e n t 0.2 0 .4 0 .9 0 .2 1 .4
Source* Compiled from F o u rte e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  P o p u la tio n ,
V o l. I I ,  Chap. IX, Table 1 , p . 387; T j f te e n th  Census o f  th e  U n ited  
S t a t e s ,  P o p u la tio n , V o l. I I ,  Chap* 11, ta b le  4 , p . 842; and 
S ix te e n th  Census o f th e  U nited S ta t e s ,  P o p u la tio n , C h a r a c te r I s t ie s  
o f  th e  S on-w hite  P o p u la tio n , by H* o e , Table 4 , p . ifT  “ '
♦ Less th a n  one—te n th  o f  1 p e r  cent*
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o f  s in g le  fem ales • There were more widowed and d iv o rc e d  in d iv id u a ls , 
e s p e c ia l l y  th e  fo rm er, among fem ales th an  m a les .
Table 29 shows th e  m a r i ta l  s t a t u s  o f  Chinese-Anaericftns who were f i f t e e n  
y e a rs  o f  age and over in  1940* F or b o th  sex es  th e re  were more persons 
m arried  th an  s in g le *  H igher p e rc en ta g e s  o f  widowed and d iv o rced  were a g a in  
found among th e  fem ales* A breakdown o f  m a r i ta l  s t a tu s  by n a t i v i t y  groups 
shows t h a t  m a rried  p e rso n s were more predom inant among th e  fo re ig n -b o rn  
Chinese p o p u la t io n , w h ile  n a t iv e  C hinese-A m ericans in c lu d e d  a h ig h e r p e r ­
cen tage o f  s in g le  p e rsons*  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  to  n o te  t h a t  w h ile  
th e  p ro p o r tio n  o f  fo re ig n -b o rn  m a rrie d  fem ales was 57*3 p e rc en ta g e  p o in ts  
more than  t h a t  o f  th e  n a t iv e -b o rn ,  th e  co rresp o n d in g  d if f e r e n c e  betw een 
fo re ig n  and n a tiv e -b o rn  m arried  m ales was b u t  16*2 p e rcen tag e  p o in ts*  
C onverse ly , th e  number o f  fo re ig n -b o rn , s in g le  fem ales was a lm o st 43 p e r ­
cen tage  p o in ts  s m a lle r  th a n  th a t  o f  th e  n a t iv e -b o rn ,  and  th e  number o f  
fo re ig n -b o rn , s in g le  m ales was 16*2 p e rcen tag e  p o in ts  s m a lle r  th an  t h a t  o f 
th e  n a t iv e -b o rn , s in g le  s a le s*  S in ce  fo re ig n -b o rn  boys u s u a l ly  com© to  
th i s  c o u n try  whan th ey  a r e  young (a  p r iv i le g e  w hich can h a rd ly  be en joyed  
by t h e i r  s i s t e r s  u n le s s  th e  l a t t e r  l a t e r  m arry  Chinese-Am© r i  can® 1 , i t  i s  
n o t s u r p r i s in g  to  f in d  t h a t  th e re  a re  p ro p o r t io n a te ly  many more s in g le  
persons among fo re ig n -b o rn  m ales th an  among fo re ig n -b o rn  fem ales*
Because o f  th e  many s i m i l a r i t i e s  betw een the  t o t a l  and u rban  Chinese 
p o p u la tio n s , m a r i ta l  c o n d itio n  among th e  form er a ls o  ho lds t ru e  f o r  the  
l a t t e r *  A more ba lan ced  d i s t r i b u t io n  between the  s in g le  and m arried  s t a t e s  
was e x h ib ite d  in  1940 among ru ra  1-farm  and r u r a l - n o a f a r a  m a les , b e in g  48*7 
and 47*6 p e rc e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  fo r  th e  fo rm er, end 49 .5  and 47*1 p e rc e n t
7&BLB XXIX
MARI3XL STATUS Of tS M  GHXN888 FOPOtATXQX XX THB UNITED 8TA1B0, 
XT KE8IDBNCB, HATITITT, SBX AID ASB, 1940
ifrlea 16 Tears Old and Over Females 18 Y ears Old and Qt t
Age T otal ^ S in g le  ~lhirrled Wjdoycl d ivorced ’ T otal j l i a g i b  ]fa r r lc £ W ld o y e d " Divorced
dum­
b e r
P er­
cen t b e r
P .r -  Wun- 
cen t ber
P er- lum- 
oen t b e r
P er­
cen t
Num­
b er
P er— 3Wem— 
cen t ber
P er- Num- 
cen t b e r
P er- Num- 
oen t ber
' P e r  
cen t
U nited S ta te s 48635 21552 43 »9 25790 53.0 1314 2 .7 177 0 .4 12463 4165 83.4 7166 57.4 1070 8.6 75 0.6
15-24 8322 7861 91*9 670 8 .1 1 ♦ - - 4505 5462 80*2 842 19.6 7 0.1 4 0 .1
25-54 9561 4467 46*6 5039 52.6 35 0 .4 40 0 .4 2889 606 17*8 2512 80.0 44 1.3 28 1.0
30730 9234 30.0 20081 65.3 1278 4 .2 137 0 .4 5269 208 3 .9 4001 76*9 1019 19.4 43 0 .8
N ative 17731 9666 54.6 7580 42.7 391 2 .2 94 0.5 7150 3896 61.7 2970 41.6 431 6 .0 53 0.7
15*24 4816 4557 94.6 269 5 .4 ' - - • 3764 3169 84.2 686 15.6 5 0 .1 4 0.1
25*34 3129 1643 62.5 1452 46.4 8 0.3 26 0 .8 1667 390 28.6 1219 73.6 22 1.5 £6 1.6
35-over 9786 3466 55.4 5869 60 .0 383 5 .9 68 0 .7 1729 137 7.9 1165 67.4 404 £5.4 25 1.3
F o re ig n -b o rn 30902 11686 37.8 18210 58.9 923 3 .0 83 0.3 5313 467 8*8 4185 78.8 639 12.0 22 0 .4
15-24 3506 3094 33.2 411 11.7 1 * *• « 541 285 52.5 £56 47.3 2 0 .4 - -
25-34 6432 2824 43.3 3587 55.6 27 0 .4 14 0.2 1232 115 9.5 1095 88.7 22 1.6 £ 0.2
35-over 20944 5768 27.6 14212 67.9 995 4 .3 @9 0 .3 5640 69 1.8 £836 80.1 615 17.4 20 0.6
Urban 43941 19055 43.4 23566 55.6 1175 2.7 147 0.3 11436 3823 35.4 6560 87.3 993 8.7 70 0.6
15-24 7607 6986 91.8 620 3.2 1 ♦ «# « 3948 3174 80.4 765 19.4 6 0 .1 3 0.1
25*34 8814 4056 46.0 4895 55.2 27 0.5 38 0.5 2699 466 17.2 2163 30.4 44 1.6 27 1.0
35-over 27520 8011 29.1 13253 66.5 1147 4.2 109 0.4 4789 184 3.8 5622 75.7 945 19.7 40 0.8
N ative 16208 8786 64.2 7002 45.2 346 2 .1 76 0.5 6621 3409 51.5 2765 41.@ 400 6 .0 49 0 .7
15-24 4407 4164 94.6 243 5.5 - . 3465 2923 @4.4 535 18.4 4 0 .1 3 0.1
25-34 2926 1522 52.0 1372 46.9 7 0.2 25 0 .9 1572 366 23.3 1159 73.7 22 1.4 £6 1.6
35-over 8875 3099 54.9 5387 60.7 339 3.8 50 0 .6 1584 120 7.6 1069 67.6 374 25.6 21 1.3
F o rsig n -b o rn 27733 10268 37.0 16564 59.7 829 3 .0 72 0.3 4315 414 3.6 3787 76.7 583 12.3 £1 0 .4
15-24 3200 2322 @3.2 377 11.8 1 ♦ - 483 £61 52.0 £30 47.6 £ 0 .4 - -
25-34 5888 2534 43.0 3321 56.4 20 0.3 13 0.3 1127 99 3.8 1004 89.1 22 2 .0 2 0.1
35 -o v er 18645 4912 26.5 12866 69.0 808 4.3 69 0 .4 3205 64 2 .0 2555 79.7 669 17.8 19 0.5
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r e s p e c t iv e ly ,  f o r  th e  l e t t e r *  There were more s in g le  n a tiv e -b o rn  fem ales 
i n  th e  r u r a l - f a r m  group th a n  in  the  o th e r  th re e  c a te g o r ie s .  The chance* 
fo r  a c q u ir in g  & mate may be le s s  fa v o ra b le  f o r  r u r a l  n a t iv e  fem ales*
As regards th e  r e l a t i o n s  betw een age and m a r i ta l  s t a t u s ,  some 
g e n e r a l is a t io n s  can be made* (Table SO). Among m a rrie d  fe m a le ss 55 .9  
p e rc e n t were in  th e  age group o f  35 y ea rs  and o v e r, a s  compared w ith  77.9  
p e re e n t f o r  th e  m ales* This in d ic a te s  t h a t  fem ales m a rrie d  younger th an  
w ales, a f a c t  which was e s p e c ia l ly  t r u e  among the  n a tiv e  group* S in g le  
w ales were more ev en ly  d i s t r ib u te d  among d i f f e r e n t  age groups th an  fe m a le s , 
i l l  th e se  f in d in g s  may be e x p la in ed  by th e  predom inance o f  m ales among th e  
Chinese p o p u la tio n . Widowed m ales and fem ales were b o th  co n cen tre  te d  in  th e  
age groups over 35 , i r r e s p e c t iv e  o f  t h e i r  n a t i v i t y  s ta tu s *  Hore th a n  92 
p e re e n t o f  n a tiv e -b o rn  d iv o rc e d  fem ales were d i s t r i b u t e d  among th e  age 
groups from 25 to  34 and from  35 and o v e r . Among fo re ig n -b o rn  fe m a les , 
en ly  9 .1  p e re e n t  o f  a l l  th o se  d iv o rced  were in  th e  ages from 25 to  3 4 , end 
the rem ain ing  ones d iv o rced  were in  th e  age group 35 and o v e r . Among b o th  
n a tiv e  and fo re ig n -b o rn  m a le s , d iv o rced  persons were c o n c e n tra te d  in  th e  age 
group o f  35 and o v e r .
M arried  fem ales in  th e  ru r a l- f a r m  p o p u la tio n  were much more c o n c e n tra te d  
i n  th e  age group 35 and over th an  were th e  m arried  fem ales o f  the  u rban  and 
t o t a l  Chinese p o p u la t io n s , th e  r e s p e c tiv e  p e rcen tag es  b e in g  73*9, 5 5 .3 , and 
5 5 .9 . The c o n c e n tra tio n  o f  r u r a l —farm m arried  m ales in  the  same age group 
(35 and o v e r) was even g r e a t e r ,  b e in g  89 .0  p e rc e n t .  G e n e ra lly  sp eak in g , 
among th e  r u r a l  p o p u la tio n  th e re  were more s in g le  m ales c o n c e n tra te d  in  the  
age group o f  35 and over than th e re  were among the  m ales o f  the  u rban  and 
t o t a l  p o p u la t io n s . The predom inance o f  b a c h e lo rs  among ru ra l- fa rm  fo re ig n -b o rn
viJfesa mx>
FKRCSHTAOB &»tB2SrPIOI OF »X8**ft# 2428151), KIDOWH) AM® O lf O m ®  CHIIHW«-*HmOA2*
IS TSARS OLD AJfD OVSR, i f  ASS AMD 6S2# 1940
fit* 1«« IS tsa rs Old sod Orsr Feaales IS year* Old sad Over
iarrled  tSidossd" IJiroreed U ia t le '1 tkrriiM  " Wi4o«*<£ MvoreeiT
Age and ¥ un- Ter Sun* Fer lu a - Fer K w - Fer fu n - r s r ~ itaa- " K T ^ua- m' m r F er
Residence b e r s e a t b e r se n t b e r se n t b e r oen t b e r s e a t  b e r s e a t  b e r s e a t  b e r o ea t
U nited S ta te s 21352 100.0 25790 100*0 1314 100 .0 177 >-» 8 • O 4163 100.0 7155 100.0 1070 10Q.0 78 100.0
15-24 7651 3 5 .3 670 2 .6 1 0 .1 • 3452 32 .9 842 11 .8 7 0 .7 4 6 .3
25-34 4467 2 0 .9 5039 19.5 35 2 .7 40 22.6 505 12 .2  2312 32.3 44 4 .1 28 37 .3
5 S -« * p 9234 43 .3 20031 77.9 1279 97 .2 137 7 7 .4 206 4 .9 4001 56 .9 1019 96.2 45 6 7 .4
l a t i r e 9666 100.0 7580 100.0 391 100.0 94 100.0 3696 100 .0  2970 100.0 431 100.0 83 100.0
15-24 4557 47 .1 269 3 .4 m • • - 3169 6 6 .7 596 19 .7 6 1 .2 4 7 .8
25-34 1343 17 .0 1452 19.2 8 2 .0 26 2 7 .7 590 10.6 1219 4 1 .0 22 5 .1 26 49 .1
3b-over 5466 35 .9 5869 77.4 383 93 .0 63 72.3 137 3 .7 1165 39 .2 404 93 .7 23 43 .4
F oreign-born 11686 100.0 18210
o8H
923 100.0
15-24 3094 26 .5 411 2 .3 1 0 .1
25-34 2824 24 .2 3587 19 .7 27 2 .9
8 5 -e re r 5768 4 9 .3 14212 78 .0 896 97 .0
Urban 19053 100.0 23566 100.0 117S 100.0
15*24 6986 36 .7 620 2 .6 1 Q .l
25-34 4056 21 .3 4693 19*9 27 2 .3
35-crrer SOU 42.0 18253 77 .3 1147 97.6
S a t i r e 3785 100.0 7002 100.0 346 100.0
15-24 4164 47 .4 243 3 .5 ee «
25-34 1522 17.3 1372 19.6 7 2 .0
85-over 3098 35 .3 5387 76.9 333 3 3 .0
F o re ig n -b o m 10268 100.G 16564 lOu.O 829 100.0
15-24 2322 27 .5 377 2 .3 1 0 .1
25-34 2534 24 .7 3321 2 0 .0 20 .4
35 -o v er 4912 4 7 .8 12866 7 7 .7 808 97 .0
83 100.0 467 100.0  4186 100.0 639 100.0 22 100.0
863 60 .6 266 6 .1 2 0 .5 «* .
14 16 .9 116 24 .6 1093 2 6 .1 22 3 .4 2 9 .1
69 33 .1 69 14 ,8  2836 8 7 .S 615 9 6 .3 20 90 .9
147 100.0 3823 100 .0  6550 100.0 993 100.0 70 100.0
- • 3174 8 3 .0 766 1 1 .7 6 0 .6 3 4 .5
38 25 .9 465 12.2 216$ 5 3 .0 44 4 .4 27 $8 .6
108 74.1 184 4 .8 3622 55 .5 943 9 5 .0 40 57 .1
75 100.Q 3409 100.0  2765 100.0 400 100.0 49 100.0
- 2923 $ 6 .7 636 l f . 4 4 1 .0 5 6 .1
25 33 .3 366 10.7 1159 41 ,9 22 5 .5 25 51 .0
50 66 .7 120 3 .6 1069 3 8 .7 374 93. 5 21 4 2 .9
72 100.0 414 100.0  $787 100.0 69$ 100. Q 21 100.0
i f 18. t m *9.4 %m 2 2 2U5 2 9’I f 81 .9 64 15 .6  2663 6 7 .4 569 9 6 .0 19 90 .5
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Page I
N a t iv i ty ,  
Age end 
R esidence
V ales 13 T ears Old and Over Fem ales Ife T ears  S id  and Over
Ming]Le H arried Widowed D ivorced N lngle H a rrie d Widened D ivoreed
Num­
b e r
P er
cen t
Num­
b e r
P er
e e n t
Num­
b e r
P er
e en t
Num­
b e r
P e r
c e n t
Num­
b e r
P er
e e n t
Num­
b e r
P er
e e n t
Num­
b e r
P e r
e e n t
Nua
b e r
- P e r 
e e n t
R ural Non-farm 1536 100.0 1499 100.0 96 100.0 22 100.0 237 100.0 421 100,0 62 100.0 5 100.0
15-24 499 32 .5 39 2 .6 - - - «• 192 6 1 .0 87 15.9 1 1.6 - -
25-54 290 18.9 277 18.5 7 7 .4 2 9 .1 28 11.8 111 26 .4 - m 1 35 .3
35-o y er 747 48.6 1183 78.9 88 92 .6 20 90 .9 17 7.2 243 57 .7 61 98 .4 2 6 6 .7
N ative 618 100.0 400 100.0 29 100.0 14 100.0 198 100.0 164 100.0 26 100.0 2 100.0
15-24 278 45 .0 10 2 .5 - - - m 169 85 .4 46 29 .9 1 4 .0 m e*
25-54 83 13.4 62 15.5 1 3 .4 1 7 .1 16 3 .1 42 27.3 m - 1 5 0 .0
55-over 257 41.8 326 32 .0 28 96.6 13 92.9 13 6 .5 66 42 .8 24 96.0 1 50.0
F oreign-born 918 100.0 1099 100.0 66 100.0 8 100.0 39 100.0 267 100.0 37 100.0 1 100.0
15-24 221 24 .1 29 2 .6 - - - - 23 5 9 .0 21 7 .9 • a» - ..
25-54 207 22 .5 216 19.6 6 9 .1 1 12.6 12 30 .3 69 25 .8 4» • m
35-over 490 53 .4 855 77*8 80 90.9 7 87.6 4 10.2 177 66.3 37 100.0 1 1 0 0 .-
Rural Farm 763 100.0 726 100.0 44 100.0 3 100.0 103 100.0 184 100.0 15 100.0 2 100.0
15-24 166 21 .3 11 1 .5 - - m - 36 35.5 10 5 .4 - - 1 50.0
25-34 121 15.9 69 9 .6 1 2 .3 m - 12 11 .7 36 20 .7 - - - -
55-over 476 6 2 .3 @46 89.0 43 97 .7 8 100.0 6 4 .g 136 73.9 15 100.0 1 50 .0
N ative 263 100.0 178 100.0 16 100.0 5 100.0 99 100i0 53 100.0 6 100,0 2 100.0
15-24 115 43.8 6 3 .4 e» • m - 77 77 .8 5 9 .4 - - 1 50 .0
25-54 38 14.4 18 10.1 • - 8 8 .2 18 3 4 .0 - - -
35-over 110 41 .8 154 86.5 16 100.0 5 100*0 4 4 .0 30 66.6 6 100.0 1 50 .0
F o re ig n -h o rn 500 100.0 547 100.0 28 100.0 3 100.0 14 100. vJ 131 100.0 9 100.0 9 100.0
15-24 51 10.2 5 0 .9 - «•» - - 9 64 .3 5 3 .8 - - - -
25-34 83 16.6 51 9 .3 1 3 .6 - - 4 23.6 20 15.3 - - - -
3 5 -over 366 73.2 491 89.8 27 96 .4 3 100.0 1 7 .1 106 80 .9 9 100.0 9 100.0
S ource i S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  St a t e s . P o p u la tio n * C h a r a c te r is t ic s  o f  th e  Son-ffihite P o p u la tio n  by
Race, Table 4 , pp. 17-19 .
1 2 1
males o f  a l l  age groups was extremely heavy, b e in g  73.2 p e rcen t*  a s  com­
pared with 4 7 .8  percent for th e  urban and 49 .3  p e rc e n t f o r  th e  t o t a l  C hinese 
population* There were p r a c t i c a l l y  no d iv o rced  persons among r u r a l - f a r a  
Bales in th e  age group fro;n 15 to  5 4 .
Educational Status 
Of a l l  published in fo rm a tio n  r e l a t i v e  to  the  e d u c a tio n a l statu©  o f  th e  
Chinese population in  th e  U nited  S ta te s ,  t h a t  g iven  in  th e  N in th  Census 
concerning the school a tte n d a n c e  among the C hinese p o p u la tio n  was p ro b ab ly  
the e a r lie s t  ava ilab le. I t  reported th a t  o u t o f  3 ,366 n a le s  and 477 fem ales 
in  the school ages from 5 to  18, on ly  154 fem ales (4 .0  p e rc e n t)  and s ix
•i
B a le s  (1 .5  p e rc e n t)  a tte n d e d  schoo l*  I t  i s  s i g n i f i c a n t  to  p o in t o u t in  
th is connection t h a t  in  th o se  e a r ly  y e a rs  C hinese c h ild re n  were u s u a l ly  
placed in separate s c h o o ls ,  s in c e  th ey  were i n e l i g i b l e  f o r  c i t iz e n s h ip * ^  
S eaee , many preferred to  a t te n d  C hinese language schoo ls*
As regards th e  Chinese i l l i t e r a t e  p o p u la tio n , i t  r e s  re co rd ed  In  the  
Tenth Census t h a t  o u t o f  the  t o t a l  C hinese p o p u la tio n  o f  65 ,199 , 8 ,3 6 0 , o r  
s lig h tly  ov er 10 percent, were i l l i t e r a t e .  Of t h i s  number, 5 ,841 were male 
and 719 were fem ale . (T ab le  3 1 ) . The age group in  which C hinese i l l i t e r a t e s  
ware west h e a v ily  c o n c e n tra te d  was the cneof21 y e a rs  o f  age and over* In  th i s  
group the number o f  i l l i t e r a t e s  was 5,078 o r  78 .9  p e rc e n t ©f the  t o t a l  
Chinese i l l i t e r a t e  p o p u la tio n . A s t a t i s t i c a l  s ta tem e n t concern ing  th e  
i l l i te r a c y  o f  Chines© im m igrants who were 14 year© o f  age and over d u rin g  th e  
period from 1899 to  1910 was g iven  in  R eports o f  the  Im m igration Commission,
^ S ia th  Census o f  the  U n ited  S t a t e s , Table 2X1, p . 453.
^See Elm er C. Sandraeyer, A n ti-C h in ese  Movement in  C a l i f o r n ia , I l l i n o i s  
S tu d ie s  in  th e  S o c ia l  S c ie n c e s , V o l. JcxiV, N(o* 5 , p . 50.
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TABLE XXXI
TSS ILLITERATE CHISESE POPULATION 10 YEARS OP ASE AHL QVKR 
HI THE OKI TED STATES, BY STATES, 1880*
S tate
Age
T o ta l10-15 lfc-20 21-oTer
lla le  Penal* Male Female Male Fern 1©
Arizona - - - - 5 - 5
Arkansas 5 - - - 1 - 4
C aliforn ia 150 15 471 147 1,730 362 2,853
Idaho 26 - 295 IS 2 ,471 @5 2 ,8 7 2
Xentuoky - - - - 41 • 41
Maryland - - mm - X - 1
M assachusetts - - - mm 2 - 2
M ississip p i - - 1 - 15 « 16
Montana 4 - 12 - 130 10 156
Masada 2 - 22 4 161 9 196
lew  York - - 3 - 10 2 15
Oregon 9 - 35 12 - 21 77
Utah 6 - 54 Z - 4 66
V irgin ia - - - I - 5 6
la sh in gton - - - - - 3 a
W isconsin - - - - - - -
lyon ing - - - IS 1 24 40
T otal 180 13 393 196 4 ,568 510 6 ,3 6 0
Sources Compendium o f  th e  Tenth C ensus, P a r t  I I ,  Table CXXXV2I„ ©* 
* In c lu d es  a l l  s t a t e s  w ith  Chinese in h a b ita n ts#
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p u b lish e d  i a  1911* I t  r e p o r te d  t h a t  o a t  o f  21 ,584 C hinese im m igrants 
a d m itted  d a r in g  t h i s  t e e I t ®-y e a r  p e r io d , on ly  1 ,5 1 6 , o r 7 p e rc e n t  cou ld  n o t  
read  o r  w rite *  S in ee  th e re  a r e  g r e a t  v a r ia t io n s  among th o se  who were 
c re d ite d  w ith  th e  a b i l i t y  to  re a d  and  w r i t e ,  s t a t i s t i c ®  l ik e  th e se  can 
h a rd ly  se rv e  a s  a  r e l i a b l e  y a r d s t ic k  acco rd in g  to  w hich th e  e d u c a tio n a l 
s t a t e s  o f e a r l y  Chinese im m igrants can be a p p ra ised *
S ince  1910, some d e ta i l e d  ta b u la t io n s  have been made r e l a t i v e  to  th e  
schoo l a tte n d a n c e  o f  th e  C hinese p o p u la tio n  in  th e  U nited  S ta te s *  Table 32 
shows t h a t  in  th e  y e a r  1910 th e  age group w ith  th e  h e a v ie s t  sch o o l a t t e n ­
dance (77*1 p e re e n t)  was t h a t  from  7 to  13 y ea rs*  S in ee  by th a t  tim e a 
c o n s id e ra b le  p o r t io n  o f  C hinese-A m ericans were lo c a te d  in  those  a r e a s  where 
compulsory a tte n d a n c e  law s were w e ll  e n fo rc e d , such an outcome was n o t  
su rp r is in g *  However, th e  number com prised b u t  60 .6  p e rc e n t  fo r  the  age 
group from 14 to  15 y e a r s ,  s in e e  work p e rm its  were is su e d  a t  th e se  ages*
In  th e  n e x t  two age g ro u p s , 17-18 and 19-20, in  which sch o o l a tte n d a n c e  m s  
v o lu n ta ry , th e  p ro p o r tio n s  were o n ly  42*9 and 23*5 p e rc e n t ,  r e s p e c tiv e ly *  
For th e se  under seven  y e a rs  o f  age th e  p e rcen tag e  was 4*8 , and f o r  th o se  
tw sBty-one y e a rs  o f  age and o v e r , 14*4 p e rcen t*  I t  i s  i n t e r e s t in g  to  n o te  
th a t  among those  a t te n d in g  s c h o o l, o n ly  in  th e  age groups from seven to  
t h i r t e e n ,  and tw enty-one y e a r s  o f  age and o v e r, was a  predom inance o f  m ales 
e x h ib ite d *  In  a l l  o th e r  age g ro u p s , th e re  were more fe m a le s , p a r t i c u l a r l y  
in  th o se  from  fo u r te e n  to  f i f t e e n  and from s ix te e n  to  seventeen* Two 
p o ss ib le  e x p la n a tio n s  may be g iven  f o r  t h i s .  F i r s t ,  th e  boys were more 
l ik e ly  to  q u i t  sch o o l e a r ly  -  say  a t  ab o u t fo u r te e n  y e a rs  o f  age -  so t h a t  
th ey  m ight a id  t h e i r  f a th e r s *  Second, more m arried  fem ales th an  m ales 
were c o n c e n tra te d , a s  was p re v io u s ly  m entioned , in  the  age groups from
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u b i s  mix
SCHOOL ATOHDAHCK OP T&B CEX0BSE P0?UUTIQH IS THS USX TED SfAfgS,
9T SSX k W  ACE, 1910 TO 1920
*«»
1910 1920
T o ta l Male Female ■Total •, Male- Fema le
Total S in ter  o f  
Persona A ttending  
School 5 ,8 0 7 2,977 910 6 ,061  7 4 ,046 2,.086
Persons 7 to  IS 
Total Sumber 
i n t e r  in  School 
Pareont
1,340
1,418
77 .1
1,109
674
78.8
731
544
74 .4
2,944
2 ,609
63.6
1,712
1,502
0 7 .7
1,232
1,107
89 .9
Parsons 14 to  IS 
to t a l  S in ter  
Soabar in  School 
Psroent
918
586
60 .6
777
461
59 .5
141
95
6 7 .4
042
708
6 3 .8
887
479
31 .6
258
224
6 7 .8
Parsons 16 to  1? 
to t a l  la sh e r  
I n t e r  1b  School 
Percent
1,258
840
4 2 .9
1,109
461
41.6
149
79
6 2 .0
959
655
5 7 .9
729
398
54 .8
230
167
6 7 .4
Parsons 13 to  20  
to t a l  i n t e r  
Busbar in  School 
Peroant
2 ,701
628
25.8
2,452
563
2 5 .1
289
65
2 4 .2
2 ,236
708
S 1 .7
1,812
662
3 1 .0
423
146
3 4 .8
Others A ttending  
School
Persons Under 7 
lu s te r  
Psroent
135
4 .8
94
3 .2
91
10 .0
865
9 .1
301
7 .4
254
12.5
Persons 21 and Over 
Buster  
Peroant
560
14 .4
524
17*6
36
5 .8
981
16.6
803
19.9
148
7 .3
SotirMt fo u rteen th  Census o f  the Un ite d  o ta ta s t  P opulation , V ol. I I ,  
Chap. i l ,  Thble 5 , p. 1043^
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f i f t e e n  to  th ir t y - fo u r » B esid e* , th e  t r a d i t i o n a l  C hinese b e l i e f  t h a t  boys 
should have acre  education  th an  g ir l s  might have had some e f f e c t  in  keep ing  
g ir ls  ia  the T to  13 age group and in  the age group over 21 y e a rs  o u t o f  
school* However, i t  i s  hard  to  e x p la in  why th e  p ro p o r tio n  o f  sch o o l & tten~ 
danee fo r  ages under seven should have been in  th e  g ir ls *  f a v o r ,  f o r  th e y , 
according to  Chinese custom u su a lly  s t a r t  sch o o l l a t e  and a re  more l i k e l y  
to  he n eg lec ted  in  m atters o f  education*
The g e n e ra l  tiemd o f  sch o o l a tte n d a n c e  among the  C hinese p o p u la tio n  in  
192C was q u ite  s im i la r  to  t h a t  o f  1910, e x c e p t t h a t  a  l a r g e r  r e l a t i v e  
number o f  p* rso n s  a tten d in g  sch o o l was e x h ib ite d  in  each  age g roup , e s p e c i­
a l ly  th a t from Id to  IS y ears*  An even  h ig h e r  p e rcen tag e  o f  p e rso n s a t ­
tending sch oo l was shown in  th e  F i f te e n th  C ensus, p a r t i c u l a r l y  among persons 
from 7 to  13 y e a rs  o f  a g e , from  14 to  15 y e a rs  o f  a g e , and fro® 16 to  17 
years o f  a g e . The p e rc en ta g e s  f o r  th e se  th re e  age g roups w ere 96*0, 94*9, 
and 8 0 .7 , r e s p e c t iv e ly , ( Ih b le  35) a s  compared w ith  th e  co rresp o n d in g  f ig u r e s  
o f  77*1, 80*8, and 42*9 in  1910* Bven the  p e rcen tag e  o f  persons in  schoo l 
from 18 to  20 years o f  age in c re a se d  from  25*5 to  44*4* However, th e re  was 
a s l ig h t  d ec rea se  in  a tte n d a n c e  f o r  persons 21 y e a rs  o ld  and o v e r , b e in g  
14*4 p e rc e n t in  1910 and 13*9 p e rc e n t in  1930*
I t  ia  a ls o  to  be n o ted  t h a t  th e  gap betw een th e  sexes in  e d u c a tio n a l
attainm ent in  the  age group from 14 to  15 has been  g r e a t ly  d ecrea sed  s in c e
1920, a lthough a tte n d a n c e  was s t i l l  s l i g h t l y  g r e a te r  among fem ales* There 
were, in  th e  y e a r  1930, r e l a t i v e l y  more urban th a n  r u r a l  C hinese-A m ericans 
attending sch o o l in  each  age g roup , e x ce p t in  the  ages under 6 and over 21*
£s p e c ia l ly  in  th e  age group from 16 to  17 y e a rs  o f  age wore th e re  r e l a t i v e l y
more urban th an  r u r a l  perso n s  in  s c h o o l .
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TABLE XXXIII
SCHOOL ATTENDANCE OF THE CHINESE POPULATION IN THE UNITED STATES, 
BT SEX, AGS, AND RESIDENCE, 1930
1930
U. S . i s l e Perns le Urban Sural
Persons 5 Years 
Old and Over 
A ttending School 15,409 8,685 4,774 12,160 1,249
Persons 7 to  13 
Total Strabor 
Number In School 
Pereent
6 ,025
5,762
9 6 .0
3,349
3 ,204
9 5 ,7
2 ,876
2,578
96.3
5 ,368  
5,166  
96 .2
€6? 
616 
3 3 .8
Persons 14 to  15 
Total Bomber 
lumber In School 
Pereent
1,585
1,504
94 ,9
1,022
959
9 3 .3
563
545
96 .8
1,420
1,365
96.1
165
139
34.2
Parsons 16 to  17 
T otal lumber 
lumber in  School 
Pereent
1,809
1,460
8 0 .7
1,321
1,042
78 .9
438
413
85 .7
1,605
1,322
82 .4
204
13$
67 .6
Persons IS to  SO 
T otal Humber 
lumber in  School 
Pereent
5 ,172
1,408
4 4 .4
2 ,457
1,104
44.9
715
304
42 .6
2 ,827
1,287
45 .5
345
121
35 .1
Others A ttending  
School
Persons 5 Years Old 
lumber 
Pereent
450
3 .4
242
2 .8
208
4 .4
425
2 .5
25
2 .0
Persons 6 Years Old 
lumber 
Pereent
945
7 .0
502
5 .8
443
9 .3
875
5 .1
70
5 .6
Persona 21 and Orer 
Humber 
Percent
1,860
13.9
1,632
13.8
223
4 .3
1,720
10.0
140
11.2
Source* F i f te e n th  Census o f  the  U n ited  S t a t e s , P o p u la tio n ,  V ol. I I ,  Chap, IS , 
T able 11, p .1 1 0 0 .
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E x trem ely  h ig h  p e rc en ta g e s  o f  i l l i t e r a c y  among th e  C hinese p o p u la tio n  
n e re  shown in  th e  Censuses ©f 1910 and 1920. th e se  f in d in g s ,  however * a re  
q u i te  q u e s t io n a b le ,  ( t a b le  3 4 ) .  As was s ta t e d  in  an  e a r ly  Census r e p o r t ,
* I t  would a p p ea r t h a t  some a s s i s t a n t  m a rsh a lls  com m itted th e  f a u l t  o f  r e -  
tu rn in g  a s  i l l i t e r a t e  th e  C hinese who could  n o t w r i te  E n g lish  w h ile  th ey  
were a b le  to  re a d  and w r i te  t h e i r  own language®11 ^  A more rea so n a b le  
s t a t i s t i c a l  s ta te m e n t was made by  th e  1930 Census on t h i s  m a tte r .  (S ab le  3 5 ) .  
1% was found t h a t  among a l l  C hinese m ales 10 y e a rs  o ld  and o v e r , 20*0 p e rc e n t 
wars i l l i t e r a t e ,  and  t h a t  among C hinese fem a les , th e  p ro p o r tio n  o f i l l i t e r a c y  
was 22*3 p ero an t*  The av erag e  i l l i t e r a c y  r a te  f o r  b o th  sexes was 20*4 percen t*  
A h ig h e r  p e rc en ta g e  o f  i l l i t e r a c y  was found among persons 21 year#  o ld  and 
o v e r , p a r t i c u l a r l y  among th e  fem ales* fhe  i l l i t e r a c y  r a te s  were 22*1 f o r  
s a le s ,  31*8 f o r  fem a les , and 23*3 fo r  b o th  s e x e s . R ura l Chinese-A m ericans o f  
both  sex es  had a  much h ig h e r  p e rcen tag e  o f  i l l i t e r a c y  in  a l l  age groups 
th an  was th e  ease  among C hinese u rb a n ite s*  I t  i s  I n te r e s t in g  to  n o te ,  however, 
t h a t  th e  ru r a l - u rb a n  d if f e r e n c e  among fem ales over 10 y ears  o f  age was 
n e g l ig ib le ,  th e  p e rc en ta g e s  b e in g  31*0 and 27*4, r e s p e c t iv e ly ,  a s  compared 
w ith  44 .3  and 30*5, r e s p e c t iv e ly ,  f o r  th e  age group o f  21 y e a rs  o ld  and over* 
She a b i l i t y  o r  i n a b i l i t y  to  speak  E n g lish  among C hinese-A m ericans may 
serve  a s  a secondary  Index f o r  m easuring t h e i r  e d u c a tio n a l s ta tu s *  In  t e r e s -  
t in g ly  enough, th e  p e rcen tag e  o f  persons te n  y ears  o f  age and over who were 
re p o r te d  a s  unab le  to  speak  E n g lish  was h ig h e r in  th e  Chines© p o p u la tio n  
o f  1910 (4 1 .6 .p e rc e n t)  than  in  t h a t  o f  1900 (58*2 p e rcen t)*  (Table 3 6 ) .
^Compendium o f  th e  Tenth C ensus, P a r t  I I ,  p . 1655*
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ILLITERATE CHINESE POPULATION IS THE UNITED STATES 10 MD 21 YSAS5 OP 
A0E AHD OVER, RESPECTIVELY, BT SIX AND DE&HSlg 
OP ILLITERACY, 1910 TO 1920
Sax and Degree 
o f  I l l i t e r a c y
1910 i i n ■ i. ii j ■ “ 1920
10 Years 
and Oxer
2 l  Years 
and Over
10 Years 
and Over
"STYeai-s 
and Over
T o ta l  Hale 
And Female 10,891 10,383 11,262 10,964
Can N e ith e r  Bead 
Hot* W rite  
Itssb er 10,392 9 ,891 10,611 10,329
P e rc e n t 95 .3 95 .5 94.2 94.2
Can Bead But S o t
* ? i tS ------------------
Number 509 492 651 635
P e rc e n t 4 .7 4 .7 5 .8 5 .8
T o ta l H ales 9,849 9,452 10,064 9,812
Can N e ith e r  Bead 
I S r W i t “
i s s r 9 ,364 8,982 9 ,45? 9,220
P e rc e n t 95 .1 9 5 .0 94 .0 94 .0
Can Bead B a t Hot 
Write"a” ' ?laager 435 470 60? 592
P e rc e n t 4 .9 5 .0 6 .0 6 .0
T o ta l Females 1,042 951 1,198 1,152
Can N e ith e r  Bead 
Sor Write 
Waraber 1,018 909 1,154 1,109
P e re e n t 97 .7 97.6 96 .5 96 .3
Can Read But Hot
Writ*......
In H ta r 24 22 44 43
P e re e n t 2 .3 2 .4 3 .7 3 .7
S o u rce : F o u r te e n th Census o f  the  U nited  S t a t e s , P o p u la tio n , V ol. I I ,
Chap* XXI, Table 4 , p . 1153 •
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TABLE XXXY
ILLITERATE C3IKBSE POPULATION IN THE US I  TED STATES, 10 TO 31 
YEARS op ass  AHB OYBH, RESPECTIVELY, BY SEX, 1950
Age end Bex U nited  S ta te s Urban Rural
T o te l 10 to  31 Y ears
t e l e s  and F en a les 63,392 55,472 7,920
Im aber I l l i t e r a t e 13,912 10,681 2 ,231
P e re e n t I l l i t e r a t e 2 0 .4 19 .3 2 3 .2
te le s 53,660 46,669 8,981
Musber I l l i t e r a t e 10,735 8,795 1,940
P e re e n t I l l i t e r a t e 2 0 ,0 18.8 2 7 .8
Fesftles 9,742 8,805 939
S t^ b e r  I l l i t e r a t e 2 ,177 1,886 291
P e re e n t I l l i t e r a t e 22 .5 27 .4 3 1 .0
T o tel 31 Y ears and Over
Males and Females 52 ,887 47,013 6 ,874
Headier I l l i t e r a t e 12,573 10,389 2 ,184
P e re e n t I l l i t e r a t e 2 3 .3 2 2 .1 S I . 8
Males 47,182 40,939 6,243
la a b e r  I l l i t e r a t e 10,441 8,538 1,903
P e re e n t I l l i t e r a t e 2 2 .1 20.9 5 0 .5
F eae les 6 ,706 6 ,074 631
Bfember I l l i t e r a t e 2 ,132 1,851 281
P e rc e n t I l l i t e r a t e 3 1 .8 30 .5 44 .5
S ource : F i f t e e n th  Census o f  th e  U nited  S t a t e s , P o p u la tio n , V o l. I I ,
Chap. IS , TEbTeT9 , p. iZZWl
TABUS XXXVI
NUMBER AND PERCENTAGE DISTRIBUTION OP NON-BNOLISH-S PEAK INS 
CHINESE-AMS RICANS 10 YEARS OF AGE AND OVER, 1900-1920
Both Sexes Male Female
Age T o ta l
Unable to  
Speak; E n g lish
T o ta l
U nable to  
Speak E n g lish
T o ta l
Unable to  
Speak E n g lish
Num­
b e r
P e r­
cen t
Num­
b e r
P e r­
cen t
Num­
b e r
P e r­
een t
1900
10-oYer 87,682 33,498 3 8 .2 84,141 51,191 3 7 ,1 5 ,641 2 ,307 @6.2
1910
10-oTer 
10-19 
2O -orer
181,826
68,924
62,902
54,708
28,370
26,838
41.5
41*2
41 .9
125,900
65,479
@0,421
81,446
26,652
24,816
4 0 .9
4 0 .7
4 1 .1
5,926
3,445
2 ,481
3 ,260
1,738
1,522
5 5 .0
50 .4
61 .3
1920
1 0 -o re r  
10-19 
2 0 -o re r  
2O -orer 
( fo re ig n -b o rn )
106,885
56,250
50,625
40,494
19,649
10,020
9,629
8,873
18.4
17.8 
19 .0
21.9
98,020
51,041
46,979
33,285
17,488
8,905
8,565
7,981
17.8  
17 .4  
18.2
20 .8
8,335
6 ,189
3,646
2,209
2,181
1,117
1,064
892
2 4 .7
21 .5
2 9 .2
40 .4
Source* F i f te e n th  Census o f  the U n ited  S ta te s , P o p u la tio n , V o l. 2 , Chap. IS , Table 1, p . 3L26Q.
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Sow ever, th e  p ro p o r tio n  o f  fem ales who wore unab le  to  speak  E n g lish  was 
s m a lle r  in  1910 (55.G  p e ro a n t)  th a n  in  1900 (€5*2 p e re e n t)*  D uring th® 
decade en d in g  in  1920, th e  p e rcen tag e  o f  Chinese--Americans who were unab le  
to  speak  E n g lish  was reduced  to  18*4* The p ro g re s s  among fem ales was 
p a r t i c u l a r ly  r a p id .  F o r in s ta n c e ,  among fem ales 10 to  19 y e a rs  o f  a g e , 
th© r a t s  d e c re a se d  fro®  5 0 .4  p e rc e n t to  £1 .5  p e rc e n ts  and among th o se  20 
y e a rs  o f  age and o v e r ,  i t  d ec rea sed  fro®  61 .5  to  29 .2  p e rcen t*  F o re ig n -b o ra  
Chineae-A m ericana o f  20 y e a rs  o f  age  and over had a  h ig h e r p e rcen tag e  o f  
persons to  sp eak  E n g lish  th a n  th e  n a t iv e -b o rn ,  © sp ec ia lly  among th e  fe m a le s . 
• Some d e t a i l e d  in fo rm a tio n  on th e  e d u c a tio n a l s t a t u s  o f  th e  C hinese 
p o p u la tio n  was g iv e n  in  th e  1940 Census* Out o f  48,469 Chinese-Amer le a n s  
25 y e a rs  o f  age  and o v e r ,  th e re  were 11 ,2 8 9 , o r  22*5 p e re e n t ,  w ith  no 
e d u c a tio n , ( f a b le  3 7 ) .  The p ro p o r tio n  o f  co m p le te ly  uneducated  n a tiv e -b o rn  
C hinese-A m ericans was 18*4 p e re e n t ,  a s  compared w ith  25*8 p e rc e n t fo r  th o se  
who were fo re ig n -b o rn .  More fem ales th an  m ales among th e  fo re ig n -b o rn  and 
th e  t o t a l  C hinese p o p u la tio n s  re c e iv e d  no e d u c a tio n , e s p e c ia l ly  among th e  
fo re ig n -b o rn *  S p e c i f i c a l l y ,  among th e  fo re ig n -b o rn  and t o t a l  p o p u la tio n s , 
th e  p ro p o r tio n s  o f  fem ales w ith  no e d u ca tio n  were 4 5 .4  and 53*2 p e rc e n t, 
r e s p e c t iv e ly ,  a s  compared w ith  th o se  fo r  m ales o f  2^*4 and 21 .3  p e rc e n t ,  
re s p e c t iv e ly *  However, th e  e d u c a tio n a l d if f e r e n c e  between th e  sexes among 
n a tiv e -b o rn  C hinese was in  th e  fem ales* favor*
th e  p ro p o r tio n s  com pleting  s p e c i f ie d  y ea rs  o f  sch o o lin g  among C h inese- 
Jtm erieans tw e n ty -f iv e  y e a rs  o ld  and over ( i . e . ,  th o se  who had a tte n d e d  
s c h o o l) , were a s  fo llo w s : 1-4 g ra d e s , 2 1 .4  p e rc en ts  5-6 g ra d e s , 14 .1  
p e rc e n ts  7 -8  g ra d e s , 18 .3  p e r c a n t;  one to  th re e  y e a rs  o f  h ig h  s c h o o l,
7*7 p e rc e n ts  g ra d u a tio n  from h ig h  s c h o o l, 6 .7  p e rc e n ts  one to  th re e
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y e a rs  o f  c o l la g e , 2 .1  p e rc e n t;  and g ra d u a tio n  from c o l le g e , 3 .0  p e ro a n t .
I t  i s  obvious th a t as  the  number o f  com pleted sch o o l y e a rs  in c re a s e d , a 
d ecrease  was to  be found In  th e  p ro p o r tio n s  o f  th e  p o p u la tio n  so c l a s s i f i e d .  
S o t such  d i f f e r e n c e  was e x h ib i te d  betw een n a tiv e  and fo re ig n -b o rn  C hinese* 
Americans b efo re  th e y  com pleted th e  fo u r th  y ear in  h ig h  sc h o o l. I t  i s  
in te r e s t in g  t© n o te  t h a t  th e re  was a much h ig h e r p ro p o r tio n  o f  fem ales 
atten d in g  th e  f i r s t  four g rad es  o f  schoo l among th e  fo re ig n -b o m  th an  among 
the n ative-b orn  C hinese p o p u la tio n . Among th© fo re ig n -b o rn , a  mu eh la r g e r  
percentage o f  u rb an ites th a n  o f  r u r a l! te a  had com pleted h ig h  s c h o o l.
Beginning w ith  high  sc h o o l, a  n o tic e a b le  d e c re a s in g  p ercen tag e  o f  a tte n d an c e  
was shown among r u r a l  C h in e se -A a sric a n s , b o th  n ira l-nom furm  and ru r a l- f a r m , 
than was found among th e  u rban  and t o t a l  C hinese p o p u la tio n s .
Cbe o f  th e  m ost r e l i a b l e  in d ex es  fo r  u n d e rs tan d in g  th e  e d u c a tio n a l 
s ta tu s  o f  a  p o p u la tio n  g roup , th e  median number o f  schoo l y e a rs  com pleted, 
has been computed f o r  the  C hinese-A m erican p o p u la tio n  o f  1940. To be s u re ,  
r u r a l-farm  C hinese-A m ericans were in  an  e x tre m ely  unfavorable p o s i t io n ,
th e  m edian sch o o l y e a rs  com pleted b e in g  on ly  3 .3  y e a r s ,  a s  compared w ith
/
5 .3  y e a rs  f o r  m ra l-n o n fu rm  in h a b i ta n t s ,  5 .6  y ea rs  fo r  u rban  r e s id e n ts ,  
and 3 .5  y e a rs  fo r  tb s  t o t a l  Chinese p o p u la tio n . A muoh worse s i t u a t i o n  was 
e x h ib ite d  among fo re ig n -b o rn  Chinese-A m ericans who re s id e d  on farms* T heir 
e d u c a tio n a l a t ta in m e n t cm th e  average was 2 .4  y e a rs  o f  sch o o lin g  le s s  th an  
th e  average  f o r  th e  t o t a l  fo re ig n -b o rn  Chinese p o p u la tio n . On th e  o th e r  hand , 
th© C hinese u rban  p o p u la tio n  m ain ta in ed  a s u p e r io r  p o s i t io n  in  ev ery  r e s p e c t
over th e  o th e r  th re e  g ro u p s . (H a tiv e -b o rn  fem ales had a  much h ig h e r  le v e l
\
o f  e d u c a tio n  th a n  n a tiv e -b o rn  m ales in  the  t o t a l ,  u rb an , and ru ra1 -non farm  
C hinese p o p u la tio n s , the  d if f e r e n c e  In  e d u c a tio n a l a tta in m e n t be ing  2 .4  y e a r s ,
TABLE XXXVZZ
YEARS OF SCHOOL COMPETED BY THE CHIMESB POPOLAfZOM 20 YEARS OLD 
AMD OYER, BY SKX, AMD RESIDENCE, 1040
S e x Qrade School High School
end . T otal tleae i  -  4 5 - 6  7 ~  $  ' 1  '* 8 4^ ~
Residence Humber Percent Humber Feroen't lumber Percent lumber Percent lumber Per ocntffumber Percent
0 . s .
Male
Female
48,469
40,811
8,1S8
11,289
8,679
2,710
23 .5
21 ,3
53*2
10,378
9,101
1,277
2 1 ,4
22 ,6
16,7
6,812
6,166
647
14.1
16,8
7 ,8
8 ,871
7,696
1,176
18*5
19.1
14*4
3 ,748
5 ,082
666
7 .7
7 .6
8 .2
3,207
2 ,310
967
6*7-
5 .7
11.7
S a tire
Male
Female
16,801
12,918
8,566
2,995
2,461
642
18.4
19.0
16.0
8,102
2,757
360
19.0
21,2
10.8
1,974
1,753
221
12*1
13*6
6*5
3,285
2,622
865
20 .2
20*5
18.6
1,601
1,024
477
9*2
7 .9
14*1
1,818
1,077
741
11.2
8*3
21*9
Foreign-born  
Male 
Female
52,168
27,396
4 ,772
6,296
6,128
2,168
25 ,8
22 .4
45 .4
7,276
6,564
912
22 .6
25 .2
19,1
4,838
4,412
426
15 .0
16.1  
8 ,9
5,686
6,074
512
17 .4
18.6
10.7
2 ,245
2 ,068
189
7*0
7 .6
4 .0
1,449
1,233
216
4 .5
4 .5
4 .6
Urban
Male
Female
48,822
56,334
7,448
10,035
7,667
2 ,478
22 ,9
20 ,0
53,1
9,408
8,221
1,187
21*5
22 ,6
15,9
6,205
5,609
594
14,2
15 .4
7,9
8,091
7,019
1,072
18.5  
19*5
14 .5
3,476
2,858
017
7 .9
7 .9  
8 .2
3 ,007
2 ,120
887
0 .9
5 .9
11.9
5a t i r e  
Male 
Female
14,967
11,801
3,166
2,692
2,186
506
18*0
18,5
16,0
2,850
2,S09
541
19 .1
21*3
10,8
1,821
1,616
203
12*2
13.7
6*5
3 ,010
2,396
614
2 0 ,1
2 0 .3
19,6
1,410
969
461
9 .4 -
8*1
14.3
1,697
1,007
690
11.3 ' 
8 .5  
21 .9
Foreign-born
Male
Female
28,866
24,633
4,332
7,545
6 ,571
1,972
25*4
21 ,9
45 .6
6,558
6 ,712
846
22 .7
23 .3
19.5
4,382
5,993
589
15.2
16*3
9*0
5,061
4,625
458
17.0
18*9
10*6
2,065
1,899
166
7 .2
7 .7
3 .8
1,510
1,113
197
4 .5
4 .5
4 .5
134
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TABL8 ZXXYII (co n tin u ed )
Page 8
C o l l e g e Medi an 
.... '4 -  over S o t Reported School Tears
dumber Percent dumber Percent ihiniVer' F er o en t""" Completed
U nited  S ta te s 996 2*1 1*440 5 .0 1*669 3 .4 5 .5
Msle 771 1.9 1*142 2 .8 1*465 3 .7 5 .6
Female 924 2 .7 298 3 .7 204 2 .5 5 .0
S a t i r e 550 3 .4 600 3 .7 472 2.8 6 .8
Male 566 5 .0 442 3 .4 423 3 .5 6 .2
F®mft 1® 164 4 .8 104 4 .3 49 1.5 8 e 6
F o re ign -bo rn 445 1 .4 834 2.6 1,197 3 .7 5 .0
Male 535 1 .4 700 2 .8 1*042 3 .8 5 .3
Female 60 1.5 134 2 .3 155 3 .3 1 .6
Urban 950 2 .1 1*366 3 .1 1*307 5.2 5 ,0
Male 721 2 *0 1,089 3 ,0 1,140 3 .1 5 .6
Female 209 2 .3 277 3 .7 187 2 .2 5 .0
S a t i r e 511 3 .4 679 5 .9 387 2 ,7 6 ,0
Hale 359 5 .0 425 3 .7 344 2 .9 6 .3
Female 152 4 .3 154 4 .9 43 1.3 8 .8
F o re ig n -b o rn 419 1.3 787 2 .7 920 3 .2 5 .0
Male 562 1.5 664 2 .7 796 3 .2 5 .4
Female 57 1.5 123 2 .3 124 3 .0 1 .6
XXXVII ( continued)
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2*5 y e a r s ,  and 3 .4  y e a r s ,  r e s p e c t iv e ly .  C o n v erse ly , fo re ig n -b o m  fem ales 
mere in  a  p o s i t io n  much i n f e r i o r  to  m ales among a l l  r e s i d e n t i a l  groups*
O ccu p a tio n a l S ta tu s
th e  C hinese in f lu x  in to  th e  U n ited  S ta te s  o c c u rre d , a s  was p re v io u s ly  
s t a t e d ,  d u rin g  th e  p e rio d  o f  th e  "S o ld  Kush." I t  i s ,  th e r e f o r e ,  s o t  
s u r p r is in g  to  f in d  t h a t  e a r ly  C hinese im m igrants were m ain ly  c o n c e n tra te d  
i n  th e  m ining in d u s t r y .  However, w ith  th e  renew al o f  th e  F o re ig n  M iners 
L icense Tax Law in  1852, a  c o n s id e ra b le  p ro p o r tio n  o f  C hinese im m igrants 
began to  e x p lo re  o th e r  avenues o f  employment; soon many became r a i l r o a d  
w orkers and ta le la n d  la b o r e r s ,  w h ile  o th e rs  e n te re d  a w ide a r r a y  o f  
o ccu p a tio n s  * They w ere re p o r te d  s e r v in g , f o r  exam ple, a s  t a i l o r s ,  b u tc h e r s ,  
g unsm iths, lo c k sm ith s , h e rb  d o c to r s ,  showmen, b a n k e rs , and b ro k e rs  o f  
money and s to o k s * This b ran ch in g  o u t in to  o th e r  f i e l d s  was p a r t l y  due to  
th e  sh o rta g e  o f  w orkers in  v a r io u s  o ccu p a tio n s  a t  t h a t  t im e , and p a r t l y  
due to  th e  f a c t  t h a t  th e  C hinese had been w e ll a cq u a in te d  w ith  th e  know* 
ledge and s k i l l s  o f  such o ccu p a tio n s  b e fo re  coming to  t h i s  co u n try .
(Table 3 8 ) .
The H in th  Census (1870) reco rd ed  60,174 Chinese who were te n  y ea rs  o f  
age and ov er in  th e  U n ited  S t a t e s .  Of t h i s  number, 4 6 ,2 7 4 , o r 76 .9  p e rc e n t ,  
were engaged in  133 d i f f e r e n t  o c c u p a tio n s . (Table 3 9 ) . The d i s t r i b u t io n  o f  
Chinese im m igrants among th e  fo u r p r in c ip a l  o c c u p a tio n a l c a te g o r ie s  was 
as  fo llo w ss  a g r i c u l t u r e ,  w ith  2 ,8 6 1 ,o r 6 .2  p e rc en ts  p ro fe s s io n a l  and p e rso n a l 
s e r v ic e s ,  w ith  19 ,4 7 1 , o r 42 .1  p e rcen ts  tra d e  and t r a n s p o r ta t io n ,  w ith  
2 ,2 5 0  o r  4 .9  p e rc e n t;  and m an u fac tu re rs  and m echanical and m ining in d u s t r i e s ,  
w ith  2 1 ,6 9 2 , o r  46 .8  p e rc e n t .  The g r e a te s t  number, 17 ,069 , were m in e rs ,
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th e  m ining t r a d e  s t i l l  b e in g  predom inant among th e  C hinese p o p u la tio n *
S e x t in  im portance  were common la b o r e r s ,  num bering 9 ,4 3 6 , and dom estic 
s e r v a n ts ,  num bering 5 ,420* &or© th an  t h i r t y - s i x  hundred 'were in  th e  
laund ry  b u s in e s s ,  and th o se  employed a s  a g r i c u l tu r a l  la b o re rs  and c ig a r -  
a a k e rs  e a c h 'to ta l e d  over sev en teen  hundred . O ther m ajor o ccu p a tio n s  
w ith  100 C hinese o r more in c lu d ed  lumbomon and ra f tsm e n , I l l s  b o ard in g  
and lo dg ing  house k e e p e rs , 112% t a i l o r s ,  t a i l o r e s s a s ,  and s e a m s tre s s e s ,
145; p e d d le r s ,  152; c a rp e n te rs  and jo i n e r s ,  155; employees o f  manu­
fa c tu r in g  e s ta b l is h m e n ts , 166; p h y s ic ia n s  and su rg e o n s , 195; m i l l  and 
fa c to ry  o p e r a t iv e s ,  205; c le rk s  in  s to r e s ,  207; h a rb o rs  and h a i r d r e s s e r s ,  
243; fish e rm en  and o y s te r  men, 310; farm ers and p l a n t e r s ,  366; wood- 
ch o p p ers , 419; b o o t and shoe m akers, 489; employees o f  r a i l r o a d  com panies, 
568; t r a d e r s  and d e a le r s ,  604; and g a rd en ers  and nurserym en, 676*
S ince  n e a r ly  f o u r - f i f t h s  o f  th e  t o t a l  C hinese p o p u la tio n  were a t  
th i s  tim e (1870) c o n c e n tra te d  in  C a l i f o r n ia ,  e s p e c ia l ly  in  San F ra n c is c o , 
i t  i s  n o t  s u r p r i s in g  th a t  San F ran c isco  c o n ta in ed , f o r  exam ple, 296 b o o t 
and shoe m akers, more than  t h r e e - f i f t h s  o f  th e  t o t a l  number o f  C hinese 
engaged in  t h a t  in d u s try *  A gain , o f  1,727 C hinese c ig a r  makers and 3,555 
lau n d ry  w o rk e rs , 1 ,657  and 1 ,3 3 5 , or 95 .9  and 36 .5  p e rc e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,
4
ware c o n c e n tra te d  in  th a t  one c ity *
I t  was n o t  lo n g , how ever, b e fo re  th e  Chinese w ithdrew  them selves from 
m ost o f  th e se  o ccu p a tio n s  because o f the  e v e r  in t e n s i f i e d  a n ti-C h in e se  
a g i t a t i o n ,  p a r t i c u l a r ly  a f t e r  the passage o f th e  Chinese Bhtelusion A ot in
^H in th  Census o f  th e  U n ited  S ta te s ,  Table XXXII, p . 799
TABLE XXXVIII
CHINESE IMMIGRANTS CLASSIFIED ACCORDING TO OCCUPATION, 
FISCAL TEARS 1099 TO 19X0
Occupation 1899 1000 1901 1902 1903 1904 1906 1906 1807 1908 1909 1910 Tota
P ro fess io n a l
A ctors 2 2 10 m 14
C lergy - • « - - 2 1 - - 8 2 2 12
E d ito rs «*» - ** - • - - m a* - 2 1 3
E ngineers (p ro fe s s io n a l) - - Z - - - * - - m 2
L ite ra ry  and s c i e n t i f i c • - - - Z - - • m - 1 3
M usicians - - - • - - 3 - - - - 3
O ff ic ia ls  (governm ent) - - - • 30 10 78 2 14 20 8 162
P h y sic ian s 1 - 3 - 1 6 - 1 1 8 - - 20
S cu lp to rs  and a r t i s t s - - - - - 1 1 2
Teachers - 11 3 1 10 14 e Z 17 9 14 89
Other - 14 32 23 36 3 - - 34 164 197 29 332
T o ta l in  p ro fe s s io n a l occupations 3 14 48 26 38 34 36 87 39 209 230 56 862
S k i l le d
Bakers 1
B arbers and h a ird re s s e r s  *
B lacksm iths 3
B uthhers 1
C arp en te rs  and jo in e r s  1 0
C lerks and acco u n tan ts  7
Dressmakers -
E ngineers (locom otive , M arine, 
and s ta t io n a r y )
- 1 2 3 « - 6
1 2 1 - - - “ 4
K
1 1 3
H
6
1 • 3 - - 14
- 12 23 6 - 3 3 36
» . 1 m . 1 2
- 2 1 1 & - . 4
TABLE XXXVIII (co n tin u ed )
Page 2
Occupation 1822 1200 1901 1902 1902 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 Total
S k ille d  (oon’ t )
S ttg rarer*  1
Gardenara 2
Iro n  and s t e a l  w orkers -
Jew eler*  5
M ach in is t 1 - 1
M ariners 3
Masons «* 2
Mechanics (n o t s p e c if ie d )  3
M etal w orkers (o th e r  than in  i ro n ,  -
s t e e l  and t in )
M iners 1
P a in te rs  and g la a ie r s  1
Plumbers 1 **
P r in te r s  ®
Seam stresses 4
Shoemakers -  2
S to n e c u tte rs  1
T a ilo rs  5
T inners -
Tobacco w orkers - 1 1
Woodworkers (n o t s p e c if ie d )  -
O ther •
T o ta l in  s k i l l e d  o ccupations 1 5 54
Mis c e l  lane ous
A gents "
Bankers -  -  1
Drymen, hackmen, and team ste rs  -
4* m • 0 0 - m 0 • 1
• 1 9 3 1 - m 9P 0 16
- - 1 0 - - - 0 0 1
• - - I - - 0 - 0 4
m 0 1 0 - - - 0 - 3
- - 1 m - m - 0 - 14
• - - m - 0 0 - « 2
* 0 0 - 0 <* - 3
- - 0 3 1 0 0 4
1 2 . 0 - - 4
- - - 1 • - m - - 2
— - - m - - • mm - 1
a. • » - « 0 - - 3
- 1 6 - tm - 0 11
- - 4 - m m - * 6
mm «. - - - « 1
*> 7 2 10 5 1 tp 1 31
WMM «. 1 » *» - 0 - 1
• 2 5 1 0 - 10
•0 1 1 tM 0 — - - 2
3 1 7 2 0 - « - • 13
3 12 42 75 19 1 - 4 4 218
1 3 . 2 6
1
1 -  « •  -  -  1 2
tABIM XXXVIII (co n tin u ed )
Page S
O ooupatlon 1899 1900 1901. 19021 1903 1904 1906 1906 1907 1908 1909 1910 T o ta l
M isoollaneoua ( c o n 't )
Farm la b o re rs 4 22 19 28 18 . • •* 1 92
Farmers - 2 10 - - 8 31 5 ** 2 - 3 69
Fishermen - - m 1 1 1 - - 1 - 4
H o te l keepers 2 «e - - 17 8 3 2 - 1 m * 33
Laborers 626 616 842 760 616 791 287 183 2 2 6 12 1831
M anufacturers - - - - - 1 «• - - «* - - 1
M erchants and d e a le rs 037 588 1365 750 1221 2756 1149 66 2 286 604 755 537 11720^
S ervan ts 1 2 7 3 1 282 160 116 2 - - 8 582
Other 44 3 2 6 11 30 4 167 188 208 355 750 1726
T o ta l in  m isce llan eo u s occupations
1613 1211 2269 1609 2066 3897 1664 1155 477 817 1098 1294 19066
Ho occupation  ( in c lu d in g  women
and c h ild re n ) 21 22 81 93 77 334 194 224 233 237 512 416 2444
Grand T o ta l 1638 1250 2452 1631 2192 4327 1971 1485 770 1263 1841 1770 22590 -
Sources Reports o f  the  Im m igration Commission  ^ Yol# 20 , 1911) Table 22, pp. 106-7
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TABLE XXXIX
CHINESE POPULATION IN THE UNITED STATES, 
BT OCCUPATION, 1870*
O ccupation Number
T o ta l Chinos© 10 T ears  o f  Age and Over €0,174
T o ta l C hinese Employed in  a l l  O ccupations 46*274
A g r ic u ltu re  2 ,861
A g r ic u l tu ra l  la b o re r s  1,766
D airy  o p e ra to r s  14
Farm and p la n ta t io n  o v e rse e rs  1
Farm ers and p la n te r s  366
G ardeners and nurserym en 676
5 took-he rd e r s  35
V ine-grow ers 3
P r o fe s s io n a l  and P e rso n a l S e rv ic e s  19*471
A cto rs  96
A r t i s t s  (n o t s p e c i f ie d )  2
B arbers and h a i r d r e s s e r s  245
B i l l - p o s te r s  1
B oarding and lodg ing  house keep ers  112
B o o t-b lack s  3
Clergymen 
Cls rk  and c o p y is ts
6
12
Doses t i e  s e rv a n ts  5 ,420
Company em ployees (n o t s p e c i f ie d )  1
Government em ployees 1
H o te l and r e s t a u r a n t  em ployees 96
10 
19 
16 
15 
1
H o s tle r s  
H o te l keep ers
In d ia n  s c o u ts ,  g u id e s , and I n te r p r e te r s  
I n te l l ig e n c e - o f f i c e  k eep ers  
J o u r n a l i s t s
L aborers (n o t s p e c i f ie d )  9,456
L aunderera end la u n d re sse s  3 ,655
M essengers
M u sic ian s , ( p r o fe s s io n a l )
Government o f f i c i a l s  ^
5
56
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SABLE XXXIX (c o n tin u e d )
Page 2
O ccupation  Number
P r o fe s s io n a l  and P e rso n a l S e rv ic e s  (co n * t)
P h y s ic ia n s  and su rgeons 193
K e s ta u ra n t-k e ep e rs  @6
Scavengers 14
Sextons 1
Showmen and showwomen Z
Teachers 6
Trade and T ra n s p o r ta tio n  2 ,2 5 0
A gents 6
B ankers and b ro k e rs  o f  money and s to ck s  1
B arkeepers 4
B ook-keepers and a c c o u n ta n ts  in  s to r e s  38
C le rk s  in  s to r e s  207
Draymen, backmen, te a m ste rs  26
Employees o f  t r a d in g  and t r a n s p o r ta t io n  companies 6
Employees o f e x p re ss  companies 1
Employees o f  r a i l r o a d  companies 568
H u ck ste rs  55
L aborers 6
H ale-p ack ers  39
B ackers 11
Pawnbrokers 9
P ed d le rs  152
P o r te r s  in  s to r e s  and w arehouses 85
S a i lo r s  86
S h ip p e rs  and f r e ig h t e r s  1
Steamboatmen and women 6
Stew ards and s tew ard esse s  1
T raders  and d e a le rs ,  in s  604
Books and s ta t io n a r y  1
C ig ars  and tobacco  28
Clo -thing 8
Coal and wood 8
C rockery , c h in a , and stonew are 25
Drugs and m ed ic ines 51
Dry-goods ^
Gold and s i l v e r  r a r e  and Jew elry  48
G ro c e rie s  -^4
H ats and caps 1
I r o n ,  t i n  and copper w ares 1
L iquors  and w ines 4
L iv es to c k  1
Produce 27
S ea l e s t a t e  2
P ro v is io n s  11
TkBIS XXXIX (c o n tin u e d )
Page 5
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O ccupation  Humber
M a n u fa c tu re rs , M echanical and M ining I n d u s t r ie s  21,692
Bag~makers 70
Bakers 31
B asket-m akers I
B lacksm iths 44
B lin d , doo r and sa sh  makers 45
Boot and shoe makers 439
B o x -fac to ry  o p e ra t iv e s  36
B reners  and m a l ts te r s  3
B rick  and  t i l e  m akers 62
B u ild e rs  and c o n tr a c to r s  I
B u tchers 85
C ab in e t m akers I I
C and le , so a p , and ta l lo w  makers 32
C arp en te rs  and jo in e r s  155
C arpet-w akers I
C a rr ia g e  and wagon makers 3
C harcoal and lim e b u rn e rs  5
C ig a r-o a k e rs  1,727
C le rk s  and bookkeepers I
C lock-m akers I
C o n fe c tio n e rs  8
Coopers I I
C o t to n - ^ i l l  o p e ra t iv e s  3
D a g u e rre o ty p is ts  and pho to g rap h ers  5
Employees o f  m an ufactu ring  e s ta b lish m e n ts  166
E ngravers  1
F isherm en and Oys term en 310
Gas-works em ployees 1
G love-m akers *
Gold and s i l v e r  w orkers 16
Gun .and lo ck  sm ith s 2
Main c le a n e rs  and d re s s e r s  52
H arness and sad d le  makers 1
H at and cap makers 2
I ro n  and s t e e l  r o l l i n g - m i l l  o p e ra to rs  2
Lumbermen and ra ftsm e n  H I
M ach in is ts  
M anufac tu rers  
Masons o f  b r ic k  and s to n e  
Meat p a c k e rs , c u re ra  and p ic k e rs  7
M echanics . ^
M ill and fa c to ry  o p e ra t iv e s  (n o t s p e c if ie d ;
M ille rs
22
25
205
11
145
TABLS XXXIX (c o n tin u e d )
Pag© 4
O ccupation  bomber
Mannf a e tu r in g , M echanical and M ining I n d u s t r ie s  (eo n st )
M i l l in e r s , d re s s  and mantua makers 20
M iners 11,069
O f f i c i a l s  o f  m an u fac tu rin g  companies 1
O f f i c ia l s  o f  m ining companies 5
P a in te r s  and v a m is h e rs 8
P a p e r-m ill  o p e ra tiv e s 10
P la s te r e r s 1
P la s te r -m o ld e rs 6
Powder m akers ZZ
P r in te r s 2S
Q u arts  and stam p m i l l  la b o re r s 5
Rope and cordage makers Z
S a lt-m ah e rs 16
Saw -m ill o p e ra t iv e s 40
Sawyers 19
S h ip -e a rp e n te  r s 1
Sugar makers and r e f in e r s 9
T a i lo r s „ t a i l o r e s s e s  and sea m stre sse s 146
Trimmers IS
T o c acco -fac to ry  o p e ra to rs 1
Wheel w rig h ts s
lEOOdchoppers 419
1 * o o d -a ill o p e ra to rs 97
S ources B in th  Census o f  th e  U nited  S t a t e s , P o p u la tio n  and S o c ia l  
S ta t i a t io s T  pp* 704-715*
* In c lu d e s  -55 Japanese  in  th e  t o t a l  Chinese p o p u la tio n .
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1882. C o n seq u en tly , th e  C hinese n o t  o n ly  had to  co n fin e  t h e i r  p a r t i c ip a t io n  
in  th e  economics l i f e  o f  th e  conn t r y  to  c e r t a in  non-com pstitiv®  f i e l d s ,  
p r im a r i ly  o f  a  " p e r so n a l s e r v ic e ” n a tu r e ,  b u t  a l s o  th ey  had to  d is p e r s e  
tow ard th e  more t o l e r a n t  a re a s  away from  th e  P a c i f ic  C o a s t. The p ro cess  
o f  u r b a n is a t io n  among th e  C hinese p o p u la tio n  w as, a s  was p re v io u s ly  
m en tio n ed , th u s  s t a r t e d ,  and i t  became even more in t e n s i f i e d  w ith  the  
passage o f  y ears*
4s f a c tu a l  evidence o f  th e  fo reg o in g  s ta te m e n t,  d u rin g  the  l a s t  decade 
o f th e  * t r a n s i t io n  s ta g e "  o f  C hinese im m ig ra tio n , w hich ended in  1920, 
th e re  was a  s u b s t a n t i a l  d ec rease  in  th e  number o f  p e rso n s engaged in  th e  
mining in d u s t r y ,  a s  compared w ith  th e  number so  engaged in  1370. (T able 40} • 
There w ere m ere ly  151 m iners employed in  th e  in d u s try  in  1920, co m prising  
G.S p e rc e n t o f  th e  t o t a l  C hinese p o p u la tio n . This in v o lv ed  a d e c rea se  o f  
16 ,918 , o r  9 9 .1  p e rc e n t ,  from  th e  number employed in  m ining in  1370.
Those who were engaged in  m an u factu rin g  and m echanical in d u s t r ie s  d ecreased  
from 1 4 ,6 4 5 , o r 13.9  p e r c e n t ,  in  1870, to  4 ,2 5 6 , o r  9 .3  p e rc e n t ,  in  1920.^
8b  th e  o th e r  hand , a  heavy c o n c e n tra tio n  was to  be found in  th e  dom estic 
and p e rso n a l s e r v ic e  g ro u p , th e re  b e in g  26,450 o r 58*0 p e rc e n t so em ployed. 
To make t h i s  group com parable w ith  t h a t  so c l a s s i f i e d  in  1870, 1,441 
(S .2  p e rc e n t)  p ro f e s s io n a l  w o rk ers , in c lu d in g  th o se  in  p u b lic  s e rv ic e  and 
c l e r i c a l  o c c u p a tio n s , m ust be added to  th e  dom estic  and p e rso n a l s e rv ic e  
g ro u p . This combined group c o n s t i tu te d  61.2  p e rc e n t ,  a s  compared w ith
U n less  o th e rw ise  s t a t e d ,  p e rcen tag es  p re se n te d  in  th e  fo llo w in g  pages 
r e f e r  to  p ro p o r tio n s  o f  Chineae-A m ericans 14 y e a rs  o f  age and over g a in ­
f u l l y  em ployed.
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TABLE XL
EMPLOYED CHIHESB 10 YEARS OF AGE 
OCCUPATIONAL GROUPS,
MB GYER, 
1920
BY HAIff
O ccupation Humber P e rc e n t
A ll  occupation* 45,614 100.0
A g r ic u l tu re ,  f o r e s t r y  and  husbandry 5,049 11*1
S x tr a c t io n  o f m in e ra ls 151 0 .3
ManuYScturing and  m echan ical in d u s t r ie s 4 ,256 9 .3
T ra n sp o r ta tio n 790 1 .6
Trade 7,477 16.4
P u b lic  s e rv ic e 166 0 .4
P ro fe s s io n a l  s e r v ic e 411 0 .9
P o s e s t ic  and p e rs o n a l  s e rv ic e 26 ,450 58 .0
C le r ic a l  o ccu p a tio n s 793 1 .8
Source s F o u r te e n th  Census o f  th e  U n ited  S ta te s  „ Y o l. 4 , P o p u la tio n ,
C hap ter 3 ,  ta b le  5 , pp . 342-59*
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42*1 p e rc e n t  f o r  dom estic  and p e rso n a l s e r v ic e  work© r s  in  1870* In  th e  
rem ain in g  o c c u p a tio n a l groups in  1920, th e  d i s t r i b u t io n  was as  follow®* 
t r a d e ,  7 ,4 7 7 , o r  16*4 p e rcen t*  a g r i c u l t u r e , f o r e s t r y ,  and an im al 
husb an d ry , 5 ,0 4 9 , o r  11.1  percent?®  t r a n s p o r t a t io n ,  790, o r 1*6 p e rcen t?  
c l e r i c a l  o c c u p a tio n s , 793 , o r 1 .8  p e rcen t?  p ro f e s s io n a l  s e r v ic e ,  411 , 
o r 0*9 p e rc e n t ;  and p u b lic  s e r v ic e ,  186, o r  0*4 p e rc e n t .  A ll in  a l l ,  
th e re  w ere 45 ,614  p e rso n s , o r  81 .1  p e rc e n t o f th e  t o t a l  C hinese p o p u la tio n  
10 y e a rs  o f  age and o v er g a in f u l ly  employed (5 6 ,2 3 0 ) , a s  a g a in s t  76 .9  
p e rc e n t in  1670*
Of th e  C hinese engaged in  dom estic  and p e rso n a l s e r v ic e ,  11 ,577 , o r 
45 .8  p e r c e n t ,  were lau n d ry  o p e ra tiv e s *  ( ta b le  4 1 ) . When 879 lau n d ry  
owners and 85 o th e r  la  unde re  r s  and la u n d re sse s  a re  added to  t h i s  g ro u p , 
th e  number and p e rcen tag e  o f  C hinese-A m erleans engaged in  the  lannd ry  
b u s in e s s  were 12,541 and 47*4 p e rc e n t ,  re s p e c tiv e ly *  th e  n e x t  th re e  
l a r g e s t  groups in  w hich Chinese dom estic  and p e rso n a l s e rv ic e  w orkers were 
c o n c e n tra te d  were* s e rv a n ts  (8 ,317  o r 31*4 p e rc e n t) 3 w a ite r s  (2 ,8 1 0  o r
The fo llo w in g  s t a t i s t i c a l  ta b u la t io n  concern ing  th e  te n u re  s ta tu s  o f  
Chinese fa rm ers  in  1920 and 1910 was p re sen te d  in  8 . A. G oldenw eiser and 
Leon E . f r u e s d e l l ’s  Farm tenancy  in  the  U nited  S t a t e s , Census Monograph I ? ,  
1924, T able  24 , p* 75* In c re a se  o r  D ecrease
1920 1910 Humber P e rc e n t
A ll  fa rm ers 6b9 76^ -161 .......-IT9.&'
Farm owners 72 63 9 14*5
Farm managers 23 16 5 2 7 .8
Tenants 514 679 -165 -24*3
Bichmond Mayo-Smith ia  o f  th e  op in io n  " t h a t  th e  im m igrants do n o t  ta k e  
to  a g r i c u l tu r e  a s  r e a d i ly  as  th e y  do to  m ining and m echanical in d u s t r i e s ,  
p o s s ib ly  on acco u n t o f  th e  c a p i t a l  re q u ire d  to  purchase and s to c k  a farm , 
b u t  th e y  a re  found in  la rg e  numbers engaged a s  a g r i c u l tu r a l  la b o re rs  and 
i a  k in d re d  o c c u p a tio n s .** See h is  E m igra tion  and Im m igration (C h arles  
S c r ib n e r ’ s S ons, 1890), p . 9 4 . In  the  case  o f  th e  C hinese g roup , acco u n t 
sh o u ld  be tak en  o f  th e  f a c t  t h a t  the Chinese were excluded  from a c q u ir in g  
c i t i z e n s h ip ,  and hence were p rev en ted  from owning p roperty*
ZABLE XLI
CHINESE POPULATION IN THE UNITED STATES EMPLOYED 
IN DOMESTIC AND PERSONAL SERVICES, 1920
O ccupation Number P e rc e n t
B arb ers , h a i r d r e s s e r s ,  and m a n ic u r is ts  91 0 .3
B il la rd  room, dance h a l l ,  s k a tin g  r in k ,  e to « , keepers 14 0*1
Boarding and lodg ing  house keepers  
Bootblacks
Charwomen and c le a n e rs  
E le v a to r  ten d ers  
H o te l keepers and managers 
Housekeepers and stew ards 
J a n i to r s  and sex tons
Laborers (dom estic and p ro fe s s io n a l  s e rv ic e )
Launderers and lau n d re sse s  (n o t in  laund ry )
Laundry o p e ra tiv e s
Laundry owners
Managers and o f f i c i a l s
Midwives and n u rse s  (n o t t r a in e d )
P o r te r s  (ex cep t in  s to r e s )
R e s ta u ra n t, c a fe , and lunchroom keepers
S erv an ts
W aiters
O ther
T o ta l
Sources F o u rteen th  Census o f  the  U nited  S ta te s*  Vol
p, 359» * ‘
* Less than  o n e -ten th  o f  one percen t*
101 0 .4
2 ♦
6 *
5 *
32 0*3
78 0 .3
221 0 .8
37 0 .1
35 0 .3
1 1 ,5 7 7 ^ 43.8
879 3 .3
103 0 .4
10 *
207 0 .8
1,785 6 .7
8 ,317 ^ 31 .4
2 ,810 10.6
38 0 .1
26,450 100.0
P ° P ^ a t i o n * O ccupations, Chap* 3 , Table 5 ,
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10-6 p e rc e n t)  j and  r e s t a u r a n t ,  c a fe  and lunch  room k eep e rs  (1 ,785 o r 
6*7 p e rc e n t)*
A lthough  th e re  was some s h i f t i n g  in  th e  o c c u p a tio n a l d i s t r i b u t io n  o f  
Chines©-Amerleans betw een 1920 and 1940, c a u tio n  sho u ld  b© observed in  
in te r p r e t i n g  th e  d a ta  o f  th e  l a s t  census w ith  re g a rd  to  the  o c cu p a tio n a l 
s t a tu s  o f  th e  Chine*©-American p o p u la tio n *  F i r s t ,  the  age groups in c lu d e d  
in  o c c u p a tio n a l s t a t i s t i c s  began a t  14 y e a rs  o f  age in  th e  1940 C ensus, 
w h ile  th e  1920 f ig u r e s  in c lu d ed  a l l  over 10 y e a rs  o f  age* Second, a l ­
though in  b o th  c en su ses  w orkers in  th e  s e rv ic e  group (and in  a l l  o th e r  
group* a s  w e ll)  were d is t in g u is h e d  from p ro p r ie to r s  and m anagers, no 
p u b lish ed  d a ta  on the  p ro p r ie to r s  and managers were a v a i la b le  fo r  the 
y e a r 1940* S ince  a l l  p ersons in  th e  age p e rio d  from 10 to  13 a re  re q u ire d  
to  a t te n d  s c h o o l, th e  e f f e c t  o f  n o t  r e p o r t in g  the  o ccu p a tio n s  o f  persons 
f ro *  10 to  13 y e a rs  o f  age i s  n e g l ig ib le *  However, any in t e r p r e t a t i o n  o f 
d a ta  co n ce rn in g  fee  p ro p o r tio n  o f  C hinese-Am©ri can s e rv ic e  w orkers i s  
a p t  to  be m is le a d in g  i f  no c o n s id e ra t io n  i s  tak en  o f  th o se  c l a s s i f i e d  
a s  p ro p r ie to r s  and m anagers in  s e rv ic e  e n te r p r is e s *  This i s  due to  th e  
f a s t  t h a t  most o f  th e s e  e n te r p r i s e s  owned by C hinese-A m ericans a re  
o p e ra te d  on a  p a r tn e r s h ip  b a s i s ,  and th e  p a r tn e r s  perform  a t  v a rio u s  tim e s , 
th e  r o le s  o f b o th  w orkers and m anagers. Thus, a lth o u g h  o n ly  11 ,077 , o r 
29*9 p e rc e n t  were c l a s s i f i e d  a s  s e rv io e  w orkers in  th e  1940 C ensus, th e  
t r u e  p ro p o r tio n  would be much la r g e r  i f  acco u n t were taken  o f  p r o p r ie to r s  
and m anagers who p lay ed  such d u a l ro le s  in  th e  s e rv ic e  e n te r p r is e s *  This 
f a e t  i s  f u r th e r  ev id en ced  by th e  h igh  p e rcen tag e  o f  p r o p r ie to r s  and 
m anagers re p o r te d  in  th e  same year*  This group in c luded  7 ,5 0 3 , o r 20*3
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p e rc e n t ,  a lth o u g h  a sm a ll number o f  o f f i c i a l s  were included*  ( ta b le  -42}*
S e x t in  n u m erica l im portance  to  s e r v ic e  w orkers and p r o p r i e to r s , 
m anagers, and o f f i c i a l s  w ere o p e ra t iv e s  and k in d re d  w orkers and c l e r i c a l ,  
s a l e s ,  and k in d re d  w o rk e rs . Ihe 3 ,252 o p e ra tiv e s  and k in d re d  w orkers 
and  4 ,172 c l e r i c a l ,  s a l e s ,  and k in d re d  w orkers re p re se n te d  22*5 p e rc e n t 
and 11*5 p e rc e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  th e  number o f  C hinese-A m ericans engaged 
i a  a l l  o th e r  o c c u p a t io n s  was n e g l ig ib l e ? p ro f e s s io n a l  and sem i-p ro ­
f e s s io n a l  w orkers numbered o n ly  €46 and 382, o r  1*7 and 1*0 p e rc e n t ,  
re s p e c tiv e ly *
Among th o se  o ccu p a tio n s  in  which m ales were m ost p redom inant were 
p r o p r i e to r s ,  m anagers and o f f i c i a l s ,  and s e rv ic e  w orkers (e x c e p t dom estic)?  
in  th e se  two c a te g o r ie s  w ere 21*5 and 5 0 .9  p e rc e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  o f  th e  
m a le s , a s  eosqpared w ith  3 .7  and 19*3 p e rc e n t o f  the  fe m a les . On th e  
o th e r  hand , fem ales w ere r e l a t i v e l y  moat numerous in  such  o c c u p a tio n a l 
groups a s  c l e r i c a l ,  s a l e s ,  and k in d re d  w orkers? dom estic  s e rv ic e  w orkers? 
p ro f e s s io n a l  and s e m i-p ro fe s s io n a l  w orkers? and o p e ra tiv e s  and k in d red  
w o rk ? rs . E s p e c ia l ly  among c l e r i c a l ,  s a l e s ,  and k in d red  w orkers were 
fem ales c o n c e n tra te d . More n a tiv e  th an  fo re ig n -b o rn  Chinese-A m erloans 
were engaged in  c l e r i c a l ,  s a l e s ,  and k in d re d  w ork, w h ile  la r g e r  p ro p o r­
t io n s  o f  o p e ra tiv e  and k in d red  w orkers were found among th e  fo re ig n -b o rn .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te ,  however, t h a t  th e re  m s  a h ig h e r p e rcen tag e  o f  
p r o p r i e to r s ,  m anagers, and o f f i c i a l s  among fo re ig n -b o rn  fem ales th an  
among th e  n a tiv e -b o rn  fe m a le s . F o re ig n -b o rn  fem ales w ere a ls o  h ig h ly  
c o n c e n tra te d  in  th e  c a te g o ry  o f  o p e ra tiv e s  and k in d red  w orkers? 40 p e r ­
c e n t w ere so  em ployed, compared w ith  2 5 .7  p e rc e n t o f th e  fo re ig n -b o rn  
ja a le s . C o n v erse ly , th e  p e rcen tag es  o f  n a tiv e -b o rn  fem ales and m ales in
TAB LB XLII
ElffJLOTBD CHINESE-AMERICANS, 14 YEARS OLD AND OVER, 1Y MAJOR OCCUPATION GROUPS,
SEX, NATIVITY, AND RESIDENCE, 1940**
. P ro fe ss io n a l Sem i- F a ra ersen d  £ r d p r ie to r s , 0 le r io a  1 ,Siales”7 ‘fejMaen,
Sex, T otal W orkers P ro fe ss io n a l Farm Managers Managers and and Kindred Forem d^and
N a tiv ity , Em- Workers O f f ic ia ls  Workers K lndre#% rkers
and Area ployed dumber fe r o e n i dumber Peroent dumber Percent Number Feroent HuiaberPeroent Humber Peroent
u .  s . 56,992 646 1 .7 382 1 .0 465 1.3 7,603 20 .3 4,172 11 .3 457 1.2
Male 34,081 475 1 .4 339 1 .0 458 1.3 7,280 21.3 5,422 10 .0 448 1.5
Female 2,911 173 6 .1 43 1.5 6 0 .2 255 8 .7 780 2 5 .8 9 0 .3
N ative 12,935 347 2 .7 189 1 .5 173 1 .3 2,425 18. S 1,390 14.6 245 1 .9
Male 11,039 230 1 .5 164 1.5 170 1.6 2,294 2 0 .6 1,282 11.6 238 2 .2
Female 1,894 117 3 .2 25 1 .3 3 0 .2 131 6 .9 608 3 2 .1 7 0 .4
F oreign-born  24.059 299 1.2 193 0 .8 290 1.2 5,078 2 1 .1 2,262 9 .5 212 0 .9
Male 23,042 243 1.1 176 0 .8 283 1 .2 4,956 2 1 .6 2,140 9 .3 210 0 .9
Female 1,01? 56 5 .5 18 1.8 2 0 .2 122 12.0 142 14.0 2 0 .2
Urban 35,626 606 1.3 371 1 .1 81 0 .2 6,875 2 0 .4 3,876 11.5 453 1.3
Male 50,918 447 1 .4 332 1.1 79 0*3 6,633 21 .6 3,196 10.3 424 1 .4
Female 2,708 159 5 .9 39 1.4 2 0 .1 235 8 .7 680 25 .1 9 0 .5
N ative 11,876 322 2 .7 135 1.6 55 0 .3 2,258 18.8 1,764 14.9 226 1 .9
Male 10,096 217 2 .1 161 1.6 35 0 .3 2 ,1 1 ? 21 .0 1,198 11.9 219 2.2
Female 1,780 105 5 .9 24 1.3 - m 121 6 .8 566 5 1 .8 7 0 .4
F o re ig n -b o rn 21,750 234 1.3 186 0 .9 46 0 .2 4,636 21 .3 2 ,112 9 .7 207 1 .0
Male 20,822 230 1.1 171 0 .8 44 0 .2 4 ,521 21 .7 1,998 19.6 2 05 1*0
Female 928 54 5 .3 15 1.6 2 0 .2 114 12.3 114 12.3 2 0 .2
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TKBLB XLII (co n tin u ed )
Page 2
T t e l  P ro feea ion a l Semi* Parmera and P roprietor* Q le r io a l, Sale® , Craftamen,
n i l  4*, » Worker* P rofeaaional Farm Manager* Managers and and Kindred Foremen, and
a^ T Worker* O ff ic ia l*  Worker* Kindred Worker*
and rea p loyed Peroent Knmbpr ^erceni'dumber P eroen i Wumber frereenl"liHbar i*ercen^ dumber P ero en t
Hural
Non-Farm 2,066 35 1 .7
Male 1,905 22 1.2
Female 163 13 8 .0
N ative 699 21 3 ,0
Male 609 10 1.6
Female 90 11 12.2
F oreign-born 1 ,36? 14 1 .0
Male 1,294 12 0 .9
Female 73 2 2 .7
Hural Farm 1,500 6 0 .4
Male 1,260 4 0 ,3
Female 40 1 2 .5
N ative 353 4 l . l
Male 334 3 0 .9
Female 24 1 4 «2
F o re ig n -b o rn 942 1 0 ,1
Male 926 1 0 ,1
Female 16 * »
11 0 .6 14 0 .7 613
7 0 .4 14 0 ,7 595
4 2 .5 m - 16
4 0 .6 4 0 .6 130
3 0 .5 4 0 .7 170
1 l . l - - 10
7 0 .6 10 0 .7 435
4 0 .3 10 0 .8 425
5 4 .1 - - 8
we A 363 23.3 17
- - 365 29 .0 17
m - 3 7 .5 -
a 134 3 7 .4 7
«, a. 131 39 .2 7
*• 3 12.5
m . . 234 2 4 .3 10
- - 264 25,3 10
a.
2 9 .7 262 1 3 .2 22 1 . 1
31.3 217 11 ,4 22 1.2
11.0 65 39 .9 - ■to
26 .3 116 16.5 17 2 .4
27 .9 78 12.3 17 2 ,3
11.1 37 4 1 .1 4» -
3 1 .7 167 12.2 5 0 .4
5 2 .3 139 10 .7 5 0 .4
11.0 23 3 8 .4 - -
1 .3 14 1.1 2 0 .2
1 .3 9 0 .7 2 0 .2
« 5 12.5 - ®
2 .0 11 3 .1 2 0,6
2 .1 6 1 .3 2 0.8
- 5 20 .8 - -
l . l 3 0 .5 - -
1 . 1 3 0 .3 - -
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TABUS X ltll ( co n tin u ed )
Page 3
O peratives Donaestie Serv ice  Farm Laborers Farm Laborer* Laborer*,
and Kindred S erv ice  Workers Bxeept and (Unpaid Family ifixeept on
d I  y * Workers Workers Ponies t i e  Farm Foremen Workers) Farms
*n r8*________ Humber Peroent Number Peroent Number Peroent Humber Peroent Number P eroent Number jPereent
U .S . 3,252 22 ,3 2,241 6 .1 11,077 29 .9 928 2 .6 31 0 .1 606 1.6
Male 7,502 2 2 ,0 1,964 5 .7 10,516 3 0 .9 917 2 .7 20 0 .1 683 1 .7
Female 750 25 .8 287 9 .9 662 19.3 6 0 .2 11 0 .4 26 0 .9
N ative 2,391 18.5 861 6 .7 3 ,820 29 .5 203 1 .6 19 0 .1 278 2 .1
Male 2,043 18.6 665 6 ,0 3,409 30.9 200 1.8 14 0 .1 259 2 .3
Female 345 18.1 198 10.6 411 21.7 3 0 .2 6 0 .3 19 1 .0
F oreign -bo rn 5,861 24 .4 1,380 6 .7 7,257 30.2 720 3 .0 12 0 .1 330 1 .4
Male 5,454 £3 ,7 1,291 6 .6 7,106 30 .8 717 3 .1 6 0 .1 324 1 .4
Female 407 40 .0 89 8 .8 161 14.8 3 0 .3 6 0 .6 6 0.6
Urban 8,105 24 .1 1,870 5 .6 10,533 31.3 172 0 .6 1 * 502 1.6
Male 7,368 23 .8 1,617 6 .2 9,993 32.3 171 0 .6 1. 4s 478 1.5
Female 737 27.2 253 9 .3 540 19,9 1 ♦ » 24 0 .9
N ative 2,322 19.6 750 6 .3 3,657 30 .8 52 0 .4 1 4s 242 2 .1
Male 1,985 19.7 572 5 .7 3,254 32.2 52 0 .6 1 * 223 2 .2
Feraa le 337 18.9 178 10*0 403 22 .6 - •m - - 19 1.1
F o re ig n -b o rn 5,783 26.6 1,120 5 .1 6,876 31 .6 120 0 .6 260 1,2
Male 5,383 25.9 1,045 5 .0 6,739 3 2 .4 119 0 .6 - 255 1.2
Female 400 43 .1 76 8 .1 137 14.8 1 0 .1 - 5 0 .5
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TABLE XLZI (o o n tin u ed ) 
P*g« *
Operative# Domestio S errioe  Farm Laborers Farm Laborers Laborers
• Hr an<* ^indrdd S erv ice  Workers excep t and (Unpaid Fam ily Except on
g V  Workers Workers Domestio Farm Foremen Workers) Farms
n rea dumber Peroent Humber Feroent 13umber Peroent Number ^eroeni^um ber Peroentftumbez’ far  cent
S ural
Hon-Farm 151 6*3 244 11 .6 460 22*3 131 6*3 2 0*1 101 4 .9
Male 119 6*3 219 11*8 439 23 .1 131 6 .9 2 0 .1 100 5*8
Female 12 7 .4 25 15.3 21 12.9 m - * ■at 1 0 .8
N ative 60 8*6 72 10*3 144 20 .6 41 6 .9 2 0*3 34 4 .9
Male 55 9*0 56 9.2 136 22 ,3 41 6 .7 2 0 .3 34 5,6
Female 5 5*6 16 17.8 8 8 .9 - - - • m* -
F oreign-born 71 5.2 172 12.6 316 23*1 90 6 .6 67 4 .9
Male 64 4*9 163 12*6 303 23*4 90 7 ,0 - «* 66 5 .1
Female 7 9*6 9 12.3 13 17 .8 m * - 1 1 ,4
H ural Farm 16 1*2 127 9 .8 84 6*5 620 4 7 .7 28 2 .2 5 0*4
Male 15 1.2 118 9*4 83 6 .6 615 48*8 17 1 .8 5 0*4
Fema le 1 2*5 9 22.5 1 2 .5 5 12*5 11 27 .5 - m
Slat I t© 9 2*5 39 10.9 19 5 .3 110 3 0 .7 16 4 .5 2 0 ,6
Ifele 8 2*4 35 10*5 19 5 .7 107 3 2 .0 11 5 ,3 2 0 .6
Foma le 1 4*2 4 16.7 - mm 3 12.5 5 20*8 - «*
F o re ig n -b o rn 7 0 .7 88 9 .3 @5 6 .9 510 54 ,1 12 1.3 3 0*3
Male 7 0*8 83 9 .0 64 6 .9 508 54*9 6 0 .6 3 0 .3
Female - - 5 31.3 1 6 .3 2 12*5 6 37 .6 «
Source) S ix te e n th  Census o f  the  U n ited  S t a t e s , P o p u la tio n ) C h a r a c te r is t ic s  o f  th e  Hon-Whlte P o p u la tio n , 
by Race s Thbl© 8 , pp. 47-57*
* Less th an  o n e -te n th  o f  on® p e ro e n t.
** Excluding  persons n o t re p o r tin g  occupations*
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t h i s  c a te g o ry  a lm o s t e q u a l ,  b e in g  18*1 and 18.6 p e ro e n t, r e s p e c t iv e ly *
The o c c u p a tio n a l d i s t r i b u t i o n  o f  ChineBe-Amerioaii u rb a n ite s  in  
1940 mas s im i la r  to  t h a t  o f  the  t o t a l  C hinese-A m erican p o p u la tio n . How­
e v e r ,  ru r a  1-nonfaraa C hinese-A m erleans In c lu d ed  h ig h e r  p ro p o r tio n s  o f 
p e rso n s  engaged a s  p r o p r ie to r s ,  m anagers, and o f f i c i a l s  and in  th e  
dom estic  s e r v ic e ,  2 9 .7  and 11 .8  p e rc e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  a s  compared # i th
2 0 .2  and  6 .1  p e r c e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  f o r  th e  t o t a l  Chinese-A m erioan 
p o p u la t io n . On th e  o th e r  hand, th e  ru ra l-n o n fa rm  in h a b i ta n ts  had s m a lle r  
p ro p o r tio n s  ©f p e rso n s employed a s  o p e ra t iv e s  and k in d re d  w orkers and s e rv ic e  
w orkers th an  was th e  case  f o r  th e  t o t a l  p o p u la t io n . The p e rcen tag es  fo r  
th e se  two o c c u p a tio n a l g roups were 6 .3  and 2 b .8 , r e s p e c t iv e ly ,  fo r  th e  
fo rm er, a s  com pared  w ith  22*3 and 2 9 .8 , r e s p e c t iv e ly ,  fo r  th e  e n t i r e  
C hinese p o p u la t io n . C o n sid erab ly  sm a lle r  numbers o f  p r o p r ie to r s ,  m anagers, 
and o f f i c i a l s ,  o p e ra t iv e s  and k in d re d  w o rk e rs , and s e rv ic e  w orkers were 
found in  th e  r u r a l - f a r m  g ro u p , th e se  o ccu p a tio n s  em ploying o n ly  1 .5 ,  1 .2 , 
and 6 .5  p e ro e n t ,  r e s p e c t iv e ly .  B a tu ra l ly ,  farm ers and farm managers and 
farm  wage w orkers and farm  forem en were predom inant among ru ra l- fa r®
C hinese-A m ericans,  in c lu d in g  28 .3  and 4 7 .7  p e rc e n t ,  r e s p e c t iv e ly .  I t  i s  
a l s o  re a so n a b le  to  e x p e c t t h a t  n a tiv e -b o rn  C hinese-A raerioans should  have 
had a  g r e a te r  number i n  th e  form er c a te g o ry  and a  s m a lle r  number in  th e  
l a t t e r .
An a n a ly s is  o f  th e  re g io n a l p a t te r n  o f  o ccu p a tio n s  among C h in ese - 
A m ericans in  1940 r e v e a ls  t h a t  in  th e  S ou th , s l i g h t l y  over §0 p e rc e n t o f  
a l l  C hinese  14 y e a rs  o f  age and over g a in fu l ly  employed in  t h i s  reg io n  
w ere p r o p r i e to r s ,  m anagers, and o f f i c i a l s .  This i s  a lo g ic a l  r e a c t io n  to  
th e  c a s te  system  e x is t in g  in  the  re g io n ; r a th e r  than compete w ith  Begro
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la b o r ,  C hinese-A m ericana have c o n s i s te n t ly  s t r iv e n  to  r i s e  to  th e  s ta tu *  
o f  owners o r  n o n a g e r s ( S a b l e  45)* She p ro p o r tio n s  o f  C hinese engaged 
l a  th e  sane o ccu p a tio n  in  o th e r  reg io n s  were d i s t r ib u te d  in  th e  fo llo w in g  
m annert S o r th  C e n tra l  S t a t e s ,  29 .7  p e rc e n t;  W estern S t a t e s ,  17 .7  p e rc e n t;  
and S o r th e a s te rn  S t a t e s , 15.6 p e rc e n t .  C le r i c a l ,  s a l e s ,  and k in d re d  
w orkers com prised a lm o s t th r e e - f o u r th s  o f  th e  e n t i r e  C hinese p o p u la tio n  
g a in f u l ly  employed in  th e  R e s t ;  w hile  o p e ra t iv e s  and k in d red  w orkers 
c o n s t i tu te d  more th an  o n e - th i rd  in  the  N o rth e a s te rn  S t a t e s .  F in a l ly ,  w ith  
re g a rd  to  th e  s e r v ic e  g ro u p , in  which C hinese-A m ericans were m ost p re ­
dom inan t, th e  p ro p o r tio n s  o f  C hinese so employed in  d i f f e r e n t  re g io n s  were 
a s  fo l lo w s ; N o rth e a s te rn  S t a t e s ,  37 .6  p e ro e n t;  N orth  C e n tra l  S t a t e s ,
3 0 .2  p e ro e n t; 'R estern  S t a t e s ,  27 .5  p e rc e n t;  and th e  S outhern  S t a t e s ,  15.8  
p e rc e n t .
In  summary, i t  may be r e s t a t e d  t h a t  th e  C hinese-A m erican p o p u la tio n  
i s  m ost h ig h ly  c o n c e n tra te d  in  th e  s e r v ic e  g ro u p . Yfhen i t  i s  co n s id e re d
7
T his f in d in g  i s  c o rro b o ra te d  by R obert H. O’B rie n ’s s ta te m e n t t h a t  
th e  C hinese group in  th e  M is s is s ip p i  D e lta  ” i s  c o n c e n tra te d , a lm o s t w ith ­
o u t e x c e p tio n , in to  one o c c u p a tio n a l c la s s  — th a t  o f  th e  independen t 
m erch an t.*  See h is  a r t i c l e  11 S ta tu s  o f  Chinese in  the  M is s is s ip p i D e lta ,*  
S o e ia 1 F o rce s , M arch, 1941, pp . 386-90.
®"ln a few o rg a n is a t io n s ,  O r ie n ta ls  have fa re d  worse th an  have N egroes. 
The Journeymen B arbers*  U nion, AFL, which adm its N egroes, excludes 
O r ie n ta ls .  R e s t  C oast Unions have long been in  the  f o r e f r o n t  o f a n t i -  
O r ie n ta l  a g i t a t i o n  o s te n s ib ly  as a p r o te s t  a g a in s t  cheap l a b o r .11 
H e rb e r t R. H o rth ru p , " D isc r im in a tio n  and th e  Trade U nions,” in  R. M. M aelver, 
D isc r im in a tio n  and N a tio n a l W elfa re , (Hew York; H arper and B ro th e rs , 1949), 
p . 7 l .
TABLE X LIII
EMPLOYED CHINESE-AMERICANS, 14 YEARS OLD AND OVER,
BY MAJOR OCCUPATION GROUPS, SEX, AND REGIONS, 1940**
P ro fe ss io n a l Sem i- Farmers and P roprietors C le r ic a l , S a le s ,  Craftemeu,
Region Total Workers P ro fe ssio n a l Farm Managers Managers and and Kindred Foremen, and
and Em“   Workers__ O f f ic ia l s   W orkers Kindred Workers
Sex ployed Number fteroent Number fferoentNuirifeer Peroent Number Peroent Number Peroent Numb er~~Peroent
N o rth easte rn 12,015 164 1.4 53 0 .4 17 0 .1 1,872 15.6 581 4 .8 92 0 .8
Male 11,59S 124 1.1 42 0 .4 17 0 .1 1,832 15.8 520 4 .5 91 0 .8
Female 417 40 9.6 11 2 .6 - - 40 9.6 61 14.6 1 0 .2
N orth  C en tra l 3,257 88 2 .7 19 0 .6 8 0 .2 966 29 .7 190 5 .6 31 1 .0
Male 3,040 60 2 .0 14 0 .5 8 0 .3 942 31 .0 151 5 .0 29 1.0
Female 217 28 12.9 5 2 .3 m 24 11.1 39 18.0 2 0 .9
The South 2,520 31 1.2 6 0 .3 23 0 .9 1,273 50.8 367 14,6 11 0 .4
Male 2,308 26 1 .1 8 0 .3 23 1.0 1,228 53.2 273 11 .8 11 0 .5
Female 212 5 2 .4 - - - - 45 21.2 94 44.3 — *
The West 19,200 363 1.9 302 1.6 415 2 .2 3,392 17,7 3,034 72 .6 323 1.7
Male 17,155 263 1.5 275 1.6 410 2 .4 3 ,248 19,0 2,478 14.5 317 1.9
Female 2,065 100 4 .8 27 1.3 5 0.2 144 7 .0 556 2 6 .9 6 0.3
TABLE X L III
Page 2
O p e r a t i v e s Domest i e  S erv ice  Perm Laborers Para Laborers Laborers
Region end Kindred S erv ice  Workers excep t and (Unpaid Family Except on
and Workers Workers Domestic yarm Foremen Workers) Farms
Sex Humber' Peroent  Em ber Pe rdeB t BumberPeredht Number Ter osn t'TTUmftftr  F sr sm t NUB?W  PE'Pgl BT
i i«mi—p—n——i— »—i wmmmmmw— — >■rnrnw+mmmmmmmm
N o rth easte rn 4,386 38 .5 241 2 .0 4,451 3 7 .0 17 0 .1 1 a 61 0 .5
Male 4,267 3 6 .8 202 1.7 4,359 37.6 17 0 .1 1 * 57 0 .5
Patna le 119 28.5 39 9 .4 92 22 .1 - - - 4 1 .0
N orth C en tra l 859 26 .4 59 1.3 985 30 .2 2 0 .1 0M> 41 1.3
Male 302 26 *4 40 1.3 947 31.2 2 0 .1 - - 38 1.3
Female 67 26.3 19 8 .8 38 17.5 • m - m 3 1 .4
The South 299 11.9 52 2 .1 397 15.8 13 0 .5 1 * 5u 1.2
Male 266 11.5 44 1.9 379 16.4 11 0 .5 - - 23 1.2
Female 33 15.6 3 3 .8 13 8 .5 2 0 .9 1 0 .5 2 0 .9
The f te s t 2,708 14.1 1,989 9 .8 5,244 27 .3 891 4 .6 29 0 .2 476 2 .6
Male 2,167 12.6 1,668 9 .7 4,830 28.2 887 5 .2 19 0 .1 460 2 .7
Female 541 26.2 221 10.7 414 20 .0 4 0 .2 10 0 .5 IS 0 .6
Source* S ix te e n th  Census o f  the U nited  S ta te s ,  P o p u la tio n s  C h a r a c te r is t ic s  o f th e  Eon-White Population* 
R ace , " T i b i r i f  p p . 4 7 -6 7 .
* Less than  o n e - te n th  o f one p e ro e n t.
** Excluding -persons n o t re p o r tin g  o ccu p a tio n s .
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t h a t  C hinese-A m ericans a re  b a r re d  from  adm ission  to  most la b o r  o rg an i s a t  io n s  9 
such  a  skewed d i s t r i b u t i o n  i s  n o t  su rp ris in g * . Bven among h ig h ly  ed u ca ted  
Chines® ~Amer i cane,  f r e e  p a r t i c ip a t io n  in  th e  economic l i f e  o f  th e  3 a rg e r 
o o a a a a ity  i s  b u t  an  i l l u s i o n .  As Jftaelver co n c lu d es , concern ing  the  C hinese * 
*Xf a  fear o f  them do f in d  t h e i r  way to  c o lle g e s  o r  te c h n ic a l  i n s t i t u t i o n s  
th e y  re a c h  a  dead end when th ey  a re  through* th e  v o c a tio n s  fo r  which 
th e y  any have t r a in e d  a r e  e f f e c t iv e ly  c lo se d  to  them .”^
®R. M. Me e lv e r ,  The More P e r f e c t  Onion (The SSacMillan C o ,, 1948), 
p . 5 4 . See a ls o  Beulah""Qng Kwoh, O ccupational S ta tu s  o f  the  A m erican-born 
C hinese C ollege G raduates / m .  A. T h e s is , W iv e rH * y  b fH & i ©ago 7 1 9 4 ? ,
Chap. 8*
CHAPTER YI 
SUMMARY AUD COSCLUSIOBS
In  t r a c in g  th e  h i s t o r i c a l  developm ent o f  Chinesa im m igration  to  
th e  U n ited  S t a t e s ,  a t t e n t i o n  has been g iv en  in  t h i s  s tu d y  to  i t s  th re e  
m ajor a s p e c t s ,  nam ely, econom ic, s o c ia l ,  and l e g a l .  D aring th e  t h i r t y  
y e a r  p e r io d  a f t e r  1850, th e  C hinese p lay ed  v a rio u s  s i g n i f i c a n t  ro le s  in  
b u i ld in g  up th e  w este rn  f r o n t i e r  economy, from  i t s  i n i t i a l  m ining s ta g e ,  
th ro u g h  r a i l r o a d  b u i ld in g  and swampland re c la m a tio n , to  th e  developm ent 
o f  a g r i c u l t u r e .  They were f i r s t  welcomed and l a t e r  to le r a te d  because 
o f  th e  d i r e  la c k  o f  manual la b o r .  However, a f e e l in g  o f  o p p o s it io n  to  
th e  Chinese soon began to  d ev e lo p , r e s u l t in g  from th e  in te r a c t io n  o f  
la b o r  and p a r ty  p o l i t i c s  • I t  i s  s a id  t h a t  a n ti-C h in e se  a g i t a t i o n  
c o n tr ib u te d , f o r  a  p e rio d  o f  a lm o st f i f t y  y ea rs  a f t e r  1652, more than  
any  o th e r  one f a c to r  to  th e  s t r e n g th  o f  th e  C a l i fo rn ia  la b o r movement# 
S im i la r ly ,  d u rin g  th e  th re e  decades im m ediately  fo llo w in g  th e  Sold  Rush, 
b o th  th e  D em ocratic  and R epublican  P a r t i e s  in  C a l i f o r n ia  r e s o r te d  to  
th e  a n ti-C h in e  se  is s u e  a s  p a r t  o f  t h e i r  campaign s tra te g y #  B es id e s , the  
s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and economic c o n d itio n s  in  C a l i fo rn ia  d u rin g  the  
m idd le  and l a t e r  p a r ts  o f  th e  n in e te e n th  c en tu ry  were v e ry  fa v o ra b le  to  
th e  b re e d in g  and n u rs in g  o f  th i s  a g i ta t io n #
th e  a n ti-C h in e se  movement, as a r e s u l t  o f  th e  in te r a c t io n  betw een 
th e se  s u b je c t iv e  and o b je c t iv e  f a c to r s ,  found ex p re ss io n  in  r i o t s ,  p h y s ic a l 
p e rs e c u tio n  and in t im id a t io n ,  e tc # ,  and u l t im a te ly  in  c la s s  o r  race  
l e g i s l a t i o n  c o n t r o l l in g  C hinese im m igration  on bo th  s t a t e  and n a t io n a l  
le v e ls #  The form er l e g i s l a t i o n  took two common forms — ta x a t io n  o f  v a r io u s
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k in d s , and  d e n ia l  o f  p o l i t i c a l ,  econom ic, and even e d u c a tio n a l p r iv i le g e s ;  
th e  l a t t e r  was c h a ra c te r iz e d  by a s e r ie s  o f  r e s t r i c t i v e  and e x c lu s iv e  
m easures »
re g a rd s  th e  f e d e r a l  a n ti-C h in e se  l e g i s l a t i o n  d u rin g  th e  tw e n ty -fo u r-  
y e a r  p e r io d  fo llo w in g  th e  T re a ty  o f  1880, e ig h t  p r in c ip a l  a n ti-C h in e se  
laws w ere p assed  in  th e  Congress* The m ost n o ta b le  ones were th e  Chinese 
E x c lu s io n  A cts o f  1882, 1892, and 1902* In  a d d i t io n ,  one t r e a t y  n e g o t ia t io n  
w ith  re g a rd  to  th e  p ro h ib i t io n  o f  C hinese im m igration  to  th e  U n ited  
S ta te s  was com ple ted . C o n seq u en tly , Chinese la b o re r s  were n o t  on ly  b a r re d  
f r o a  coming to  t h i s  c o u n try , b u t were a l s o  d en ied  c i t iz e n s h ip *  W ith th e  
passage  o f  th e  Im m igration  A ot o f  1924, even C hinese w ives o f  American 
c i t i z e n s  w ere excluded* I t  was n o t u n t i l  1948, a f t e r  a p e rio d  o f  f i f ty - o n e  
y e a r s  fo llo w in g  th e  passage  o f  the  f i r s t  C hinese E x c lu sio n  A ct in  1882, 
t h a t  th e  C h inese  ban was l i f t e d  and a  quota  o f  100 was a ss ig n e d  to  C hinese 
coming from  e i t h e r  w ith in  or o u ts id e  o f th e  so v e re ig n ty  o f  China*
F or a  s y s te m a tic  u n d e rs tan d in g  o f dem ographic tre n d s  among th e  C hinese- 
A m ericans, fo u r  p r in c ip a l  s ta g e s  o f  C hinese im m igration  and p o p u la tio n  
d i s t r i b u t i o n  have been  o u t l in e d  In  t h i s  study* They a re s  ( l )  th e  p io n e e r  
s ta g e ,  up to  1850; (2) th e  p rim ary  s ta g e ,  from 1851 to  1880; (3) th e  
t r a n s i t i o n  s ta g e ,  from  1881 to  1920; and (4) th e  r e d i s t r i b u t io n  s ta g e ,  from
1921 to  th e  p re sen t*
In  th e  h i s t o r i c a l  developm ent o f C hinese im m ig ra tio n , th e  s ig n if ic a n c e  
o f  th e  h an d fu l o f  Chinese p io n e e rs  who landed  on A nierioal s o i l  b e fo re  1850 
can e a s i l y  be seen* The n e x t th i r ty - y e a r  p e r io d , the  p rim ary  s ta g e ,  was 
th e  m ost im p o rta n t o f  a l l  p e r io d s . I t  was n o t o n ly  th e  p e rio d  c h a ra c te r iz e d  by
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* co n tin u o u s in f lu x  o f  C hinese in to  t h i s  c o u n try , b u t was a l s o  th e  tim e 
d u r in g  w hich th e  C hinese c o n tr ib u te d  g r e a t ly  to  th e  e a r ly  economic d ev e lo p ­
ment o f  th e  w e ste rn  s ta t e s *  As i s  im plied  by  i t s  name, th e  s ta g e  o f  
t r a n s i t i o n  sms a  p e r io d  o f  ad ju s tm en t and re a d ju s tm e n t r e s u l t in g  from  th e  
C hinese e x c lu s io n  l e g i s l a t i o n  and economic c o m p e titio n .. F in a l ly ,  d u rin g  
th e  p re s e n t  s ta g e  o f  r e d i s t r i b u t i o n  beg inn ing  in  1921, a  more d e f in i t e  
d i s t r i b u t i v e  p a t te r n  o f  th e  C hinese p o p u la tio n  has been d ev e lo p in g .
th e  im pact o f  a n ti-C h in e se  a g i t a t i o n  and C hinese e x c lu s io n  l e g i s l a t i o n  
was n o t  o n ly  r e f l e c t e d  in  th e  number o f  C hinese a r r i v a l s  in  t h i s  c o u n try , 
b u t  a l s o  in  th e  n u m erica l and g e o g ra p h ica l d i s t r i b u t i o n ,  as  w e ll a s  in  th e  
co m p o sitio n , o f  th e  C hinese p o p u la tio n  in  th e  U nited  S t a t e s .  For in s ta n c e ,  
d u rin g  th e  p rim ary  s ta g e ,  from 1851 to  1880, bo th  im m igration  and census 
s t a t i s t i c s  e x h ib i te d  an  upward tre n d  in  th e  number o f  Chinese a r r i v a l s  and 
r e s i d e n t s .  Because o f  econom ic o p p o r tu n i t ie s  and th e  geog raph ic  lo c a t io n  
o f  th e  P a c i f ic  a r e a ,  more th an  80 p e rc e n t o f  the  t o t a l  C hinese p o p u la tio n  
was c o n c e n tra te d  th e r e .  C a l i fo rn ia  had the  l a r g e s t  p ro p o r tio n  o f  a l l  
C hinese r e s id in g  in  th e  P a c i f ic  S ta te s  (90 p e r c e n t ) .  M th  th e  passage o f  
the  f i r s t  Chinese E x c lu s io n  A ct (1882) and su b sequen t l e g i s l a t i o n ,  however, 
a  d i f f e r e n t  dem ographic p ic tu re  o f  th e  G hinesa was seen  du rin g  th e  n e x t 
f o r ty - y e a r  p e r io d , th e  p e rio d  o f  t r a n s i t i o n .  E xcept in  1904, C hinese 
a r r i v a l s  nev er exceeded 4 ,0 0 0 . The Chinese p o p u la tio n  in  the  U nited  S ta te s  
a ls o  d e c rea se d  from 105,465 in  1880 to  61,639 in  1920, th e  l a s t  y e a r  o f  
t h i s  s ta g e .
As t r a d i t i o n a l  r u r a l i t e s ,  e a r ly  Chinese im m igrants w ere , in  the  b e g in n in g , 
engaged in  m ining and o th e r  p rim ary  in d u s t r i e s .  However, i t  was n o t long
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b e fo re  th e y  mere d r iv e n  from th© m ining camps * e lim inated , from p u b lic  
w orks, and b a rre d  from a g r i c u l tu r e ,  a s  a r e s u l t  o f th e  an ti-C h ines©  
a g i t a t i o n  and Chinese e x c lu s io n  le g is la t io n *  C onsequently , the  C hinese 
n o t on ly  had to  co n fin e  t h e i r  economic a c t i v i t i e s  to  c e r ta in  non-com­
p e t i t i v e  f i e l d s ,  p r im a r i ly  o f  a  " p e rso n a l s e rv ic e "  n a tu re ,  b u t  they  a ls o  
had to  d is p e r s e  toward th e  more t o l e r a n t  a re a s  away from th e  P a c i f ic  
Coast* The p ro cess  o f  u rb a n is a t io n  among th e  Chinese p o p u la tio n  was thus 
g r e a t ly  a c c e le r a te d .  Even a s  e a r ly  a s  I860 , th e re  were 3 2 ,214 , o r 31 
p e rc e n t o f  th e  t o t a l  Chinese p o p u la tio n  in  th e  U nited  S t a t e s ,  l iv in g  in  
225 c i t i e s  and towns w ith  4 ,000  in h a b i ta n ts  and over* D aring the  e n t i r e  
f o r ty - y e a r  p e rio d  o f  th e  t r a n s i t i o n  s ta g e ,  the u rb a n iz a tio n  p ro cess  among 
th e  C hinese became even more in te n s i f ie d *  In  a d d i t io n ,  a  s h i f t  o f  th e  
p ro cess  was seen  from th e  P a c if ic  a re a  to  th e  M iddle A t l a n t i c ,  hew E ngland, 
and E a s t  ffo rth  C e n tra l  S t a t e s ,  e s p e c ia l ly  a f t e r  1900. During the  l a s t  
decade o f  the  t r a n s i t i o n  s ta g e  sn d in g  in  1920, C hinese u rb a n ite s  con­
s t i t u t e d  81 .1  p e rc e n t o f  th e  t o t a l  Chines© p o p u la tio n . S ince 1910, Sew 
York S ta te  has had the  second l a r g e s t  p ro p o r tio n  o f  th e  Chines® p o p u la tio n .
I t  i s  t ru e  t h a t  in  the  b eg in n in g  C hinese la b o re rs  seldom b rough t 
t h e i r  fa m il ie s  w ith  them* The extrem e la c k  o f  balance between the sexes 
among th e  C hinese p o p u la tio n  was f u r th e r  in te n s i f i e d  by the  Chinese ex ­
c lu s io n  l e g i s l a t i o n ,  s in c e  la b o re rs  were n o t a llow ed to  b r in g  in  t h e i r  
w ives* B es id e s , grown-up boys u s u a lly  had b e t t e r  chances than  g i r l s  to  
come to  th i s  c o u n try . Thus, du rin g  the p e rio d  from 1860 to  1900, th© 
sex  r a t i o s  o f  the Chinese p o p u la tio n  v a r ie d  from 1 ,284 .1  to  2 ,6 7 8 .9 , a l ­
though i t  was th en  reduced to  695.5 in  1920. C onsequently , n o t on ly  most 
o f  th e  s in g le ,  m ale , C hinese im m igrants had to  go back to  China to  m arry ,
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b u t oven m n y  Chine se-Americ&ns a s  w ell*
A f te r  a  long  p e r io d  o f  t r a n s i t i o n  which la s te d  fo r  f o r ty  y e a r s ,
C hinese laaaig r a t io n  and th e  d i s t r i b u t i o n  o f th e  C hinese p o p u la tio n  f i n a l l y  
evo lved  in to  t h e i r  l a t e s t  s ta g e ,  th e  stag® o f  r e d i s t r i b u t io n ,  fro® 1921 
to  th e  p re sen t*  D uring t h i s  s ta g e  th e re  has been an  in c re a se  in  the 
number o f  Chines© im m ig ran ts , e x ce p t from  1920 to  1940. Census d a ta  f u r th e r  
show t h a t  th e  C hinese p o p u la tio n  in c re a se d  from  61,639 in  1920 to  74,954 
in  1930, and to  77,504 in  1940, an  outcome o f  a  h ig h e r  p e rcen tag e  o f n a t iv e -  
bo rn  C hinese and a  more uniform  d i s t r i b u t i o n  between th e  sexes d u rin g  
th e se  y e a rs*  About th r e e - f o u r th s  o f  the  t o t a l  Chines® p o p u la tio n  were 
c o n c e n tra te d  in  th e  P a c i f i c  and M iddle A t la n t ic  S ta te s*
The u rb a n iz a t io n  o f  th e  C hinese p o p u la tio n  has been  c a r r ie d  on w ith  
v ig o ro u s  s t r i d e s  sine©  1920* By th e  tim e th e  1940 Census was ta k e n , the  
p ro p o r tio n  o f  th e  t o t a l  Chinese p o p u la tio n  re s id in g  in  u rban  a re a s  amounted 
to  90*6 p e rcen t*  In  the  fo llo w in g  th re e  a re a s  th e  C hinese p o p u la tio n  was 
o v er 95 p e rc e n t  urbans the Middle A t la n t i c  S ta te s  % th e  E a s t H orth  C e n tra l  
S ta te s }  and th e  Mew England S ta te s*  Hew fo rk ,  In d ia n a , Ohio, P en n sy lv an ia , 
D elaw are , H ebraska , I l l i n o i s ,  Maine, and e ig h t  o th e r  s t a t e s  w ere among th o se  
m oat h ig h ly  u rban ized*  G e n era lly  sp e a k in g , th e  more h ig h ly  an a re a  i s  
u rb a n iz e d , th e  la r g e r  i s  th e  p e rcen tag e  o f the fo re ig n -b o rn  among i t s  
C hinese-A m ericans* Only 6 .3  and 3 .1  p e rc e n t o f  th e  C hinese p o p u la tio n  
l iv e d  in  ru ra  1-nonfarm  and ru r a l- f a r m  a r e a s ,  r e s p e c t iv e ly ,  in  1940*
Th® sex  r a t i o  among C hinese-A raericans d u rin g  t h i s  s tag e  was s t i l l  h ig h , 
a lth o u g h  i t  had been reduced from 695*5 in  1920 to  394*7 in  1930, and to  
235*3 in  1940. Thus, i t  i s  lo g ic a l  to  e x p e c t t h a t  m ales should  have been
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predom inan t th ro u g h o u t a l l  age groups in  1940, e s p e c ia l ly  th o se  from 35 
to  39 , from  40 to  4 4 , and from 45 to  49 y e a r s . Females a e ro  most con­
c e n tr a te d  in  th e  age groups from 5 to  9 , from 10 to  14, and from 15 to
19 ( p a r t i c u l a r l y  from 10 to  14)* For both, s e x e s , th e  Chinese p o p u la tio n , 
in  1940,was m ost h e a v ily  c o n c e n tra te d  in  the  age groups from 35 to  44 and 
from 15 to  19* As re g a rd s  th e  ru r a l- f a r m  C hinese-A m erican p o p u la tio n , 
h ig h e r p e rc en ta g e s  were e x h ib ite d  in  the  age groups from 5 to  19 and from 
45 to  T4, w h ile  s m a lle r  p ro p o r tio n s  were p re s e n t  in  the  age groups from
20 to  34 and from 35 to  39*
As a  r e s u l t  o f  th e  ra p id  d ec rea se  o f  the  sex  r a t i o  among C hinese- 
A m ericans s in c e  1920, th e  pe rcen tag e  o f  m arried  m ales over 15 y ea rs  o f  
age in c re a se d  from 49 .7  in  1920 to  53 .0  in  1940. The p e rc en ta g e s  o f 
widowed and d iv o rced  p erso n s among b o th  sexes were n e g l ig ib le .  M arried 
persons w ere r e l a t i v e l y  more predom inant among th e  fo re ig n -b o rn  Chinese 
p o p u la tio n , e s p e c ia l l y  among the  fe m a le s . A more even d i s t r i b u t io n  betw een 
the s in g le  and m arried  s t a t e s  was e x h ib i te d  among ru ra l- fa rm  and ru ra1-nonfarra  
m a le s . However, th e re  w ere p ro p o r t io n a te ly  more s in g le  n a t iv e -b o rn  fernsleg 
in  th e  ru r a l- f a r m  group th a n  in  the t o t a l ,  u rb an , and ru ra l-n o n fa n a  
c a te g o r ie s .  Fem ales u s u a lly  m arry younger th an  m ales, a  f a c t  w hich was 
e s p e c ia l l y  t ru e  among th e  n a t iv e  g ro u p .
As reg a rd s  th e  e d u c a tio n a l s ta tu s  o f  the  Chinese p o p u la tio n , i t  was 
found in  th© 1940 census t h a t ,  among Chinese-Aon©rleans tvr© nty-five y ea rs  
o ld  and o v e r , ab o u t o n e - f i f th  had completed on© to  fo u r g ra d e s , and th© 
same p ro p o r tio n  seven  to  e ig h t  grade©. G raduates o f h igh  schoo l and 
c o lle g e  com prised m erely  6 .7  and 3 . 0  p e rc e n t ,  r a s p e o t iv e ly .  Thoae who
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isrere oom pleto ly  uneducated  com prised 23 ,3  p e rc e n t o f  a l l  Chinese in  i n i s  
a g e -g ro u p . Hot u n t i l  the  com pletion  o f  th© fo u r th  y e a r  o f h ig h  schoo l 
was th e  d if f e r e n c e  betw een n a t iv e  and fo re ig n -b o rn  Ghinese-Amerie&ns 
la r g e ly  shown. This d i f f e r e n c e  was in  the  fo rm er’s fa v o r , o f c o u rse . A 
more n o t ic e a b le  d e c re a s in g  p e rcen tag e  o f  h ig h  sch o o l and c o lle g e  a tte n d an c e  
m s  e x h ib i te d  among C hinese r u r a l l i e s  than  was found among th e  urban and 
t o t a l  C hinese p o p u la t io n s • The median number o f  sch o o l y e a rs  com pleted 
were £ .5 ,  5 .6 ,  5 .3 ,  and 3 .5  fo r  th e  t o t a l ,  u rb a n , ru ra l-n o n fa r® , and r u r a l -  
farm  C hinese p o p u la t io n s , r e s p e c t iv e ly .
As f a c tu a l  ev id en ce  o f  th e  l im ite d  p a r t i c ip a t io n  o f  Chinese-Am sr 1 cans 
in  th e  econom ic l i f e  o f  th e  la r g e r  community, th e  1940 Census re v e a le d  t h a t ,  
o f  a l l  C hinese 14 y e a rs  o f age and ov er g a in f u l ly  employed in  t h a t  y e a r ,  
n e a r ly  50 p e rc e n t  were c l a s s i f i e d  as  s e rv ic e  w orkers* The t r u e  p ro p o rtio n  
would be l a r g e r  i f  a cco u n t were taken  o f  th e se  who were nom inally  c l a s s i f i e d  
a s  m anagers, p ro p r ie to r s  and o f f i c i a l s  (20 .3  p e r c e n t) ,  th e  n e x t group in  
n u m erica l im p o rtan ce . O ther c a te g o r ie s  in  which Chinese-A m ericans were 
h e a v ily  c o n c e n tra te d  in c lu d ed  o p e ra tiv e s  and k in d red  w o rk ers , w ith  2 2 .5  
p e rc e n t ,  and c l e r i c a l ,  s a le s  and k in d red  w o rk e rs , w ith  11.3 p e rc e n t .  
P r o fe s s io n a l  and s e m i-p ro fe s s io n a l w orkers com prised m erely 2 .7  p e rc e n t .  
P ersons engaged a s  p r o p r ie to r s  and managers and in  the dorses t i c  s e rv ic e  
were p redom inant in  ru ra1-nonfarm  a r e a s ,  w hile  more s e rv ic e  w orkers and 
o p e ra t iv e s  and k in d re d  w orkers were found in  th e  t o t a l  and urban  C hinese 
p o p u la tio n s*  S e rv ic e  w orkers were most predom inant among Chinese-A m ericans 
r e s id in g  in  th e  S o r th e a a te rn  S t a t e s .  S ince th© Chines© were r e lu c ta n t  to  
a c c e p t  th e  c a s te  system  o f  th© S o u th , parsons employed as p ro p r ie to r s  and 
m anagers comprised 50 p e rc e n t o f a l l  Chines© g a in fu l ly  employed in  t h a t
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a r e a .
Fin* 1 l y , a word re )a  tiv®  to  th© f u tu r e  tre n d s  o f  the Chinos®-Afa©ri can 
p o p u la tio n  i s  p e r t i n e n t .  F ir s t - ,  c o n s id e rin g  th e  p re s e n t  l im ite d  quo ta  
a ss ig n e d  to  th e  C h in e se , th e re  can h a rd ly  he any s u b s ta n t i a l  in c re a s e  in  
th e  flow  o f  C hinese im m igration  in  th e  n e a r f u tu r e .  Second, s in c e  th e  
p re s e n t  sex  r a t i o  among th e  Chine so-A m erican p o p u la tio n  i s  s t i l l  h ig h , 
and s in c e  th e  p r a c t ic e  o f  in te rm a r r ia g e  o f  C hinese-A m ericans and o th e r  
A m ericans in v o lv e s  u n u su a l d i f f i c u l t i e s ,  i t  i s  v e ry  l i k e ly  t h a t  no s i g n i ­
f i c a n t  n a tu r a l  in c re a s e  w i l l  be observed  fo r  y e a rs  to  come• This a l s o  
means t h a t  a norm al developm ent o f  fam ily  l i f e  cannot be ex p ec ted  among 
C hinese-A m ericans* B e s id e s , i t  i s  im p o rtan t to  p o in t  o u t ,  in  th i s  con­
n e c t io n ,  t h a t  no r e l i a b l e  v i t a l  indexes co n cern in g  th e  Ghineae-Am erieaii 
p o p u la tio n  have so  f a r  been worked o u t .  T h ird , any c o n s id e ra t io n  o f  th e  
n u m erica l in c re a s e  in  th e  C hinese p o p u la tio n  should  a ls o  tak e  acco u n t o f  
th e  c o n s id e ra b le  number o f  Chines ©-American a ,  e s p e c ia l ly  th o se  in  the  upper 
ages who have r e t i r e d  from  t h e i r  o c cu p a tio n s , who d e p a r t  f o r  China* Thus, 
so long as  e x te r n a l  and in te r n a l  hand icapp ing  f a c to r s  r e l a t i v e  to  th® 
a s s im i la t io n  o f  Chinese-Am®rioans rem ain , th e  China-bound t r a f f i c  among 
C h in ese - A f r i c a n s  o f  advanced ages w i l l  c o n tin u e . This f u r th e r  im p lie s  
t h a t  th e re  w i l l  always be a le s s e r  p ro p o r tio n  o f  persons 55 y e a rs  o f  age 
and over among C hinese-A m ericans u n t i l  the tim e when they  w i l l  have mad© 
them selves an  in te g ra te d  p a r t  o f  th e  la rg e r  community. F o u rth , u n le s s  the  
f r e e  p a r t i c ip a t io n  o f  C hinese-A sw ricans in  th© economic l i f e  o f  th© la r g e r  
common!ty i s  e f f e c t e d ,  th© Chinese w i l l  co n tin u e  to  be p redom inan tly  an 
u rban  g roup , engaged m ainly in  s e rv ic e  e n t s r p r i s e s .  l i t i s  does n o t mean *>
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th a t  th e y  a r e  a v a n ish in g  ra c e ;  r a th e r ,  t h e i r  re p ro d u c tiv e  r a te  i s ,  
a c c o rd in g  to  $* J .  Holmes, w e ll  above rep lacem en t n eed s . (See Carey 
M cW illiams, B ro th e rs  Under th e  S k in , Bostons L i t t l e ,  Brown and C o ., 1946, 
p p . 9 7 -9 8 ) . F in a l ly ,  th e re  rem ain to  be c o n s id e red  th e  e f f e c t s  o f  
a s s im i la t io n  on th e  re p ro d u c tiv e  b eh av io r o f  th e  C hinese-A m ericans. I t  
i s  p ro b ab le  t h a t  th e  m a jo r i ty  o f  C hinese-A m ericans w i l l  e v e n tu a lly  
a c q u ire  th e  t r a i t  o f  l im i t in g  t h e i r  f a m i l ie s .  However, even w ith  the  
recent in c re a s in g  p ro p o r tio n  o f n a t iv e -b o rn  C h inese-A m ericans, i t  i s  n o t 
l i k e l y  that t h i s  can be c a r r ie d  o u t to  a  s u b s ta n t ia l  e x te n t  in  th e  n e a r 
future f A f te r  ta k in g  a l l  th e se  f a c to r s  in to  c o n s id e ra t io n , i t  i s  b e lie v e d  
t h a t  there could  be  some in c re a s e  in  th e  C hinese-A m erican p o p u la tio n  in  
the next decade o r  s o .  P ro b ab ly , how ever, no s u b s ta n t i a l  In c re a se  o r 
d ec rea se  w i l l  be o b serv ed .
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